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amor a t 
> de ina> 
bos lados de la harneada, acerca-
miento seguro. 
Porque mírense las cosas como 
se miren, hoy por hoy no hay mió 
que una solución cubana posible: 
Zayas. 
¿Se reunirán el lunes los sena-
dores y los representantes en nú-
.mcro suficiente para inaugurar ¡a 
es y flt I legislatura que debe en primer 
lovióft ¡termino aprobar las actas de los 
recién electos y hacer la procla-
¡mación del Presidente y el Vice-
.presidente de la República? L a j d e e m e r g e n . 
En el Senado habrá numero. - O j 
En la a m a r a . . . Los conserva-' 0135 F O T C l n e y 
dores opinan que sí; pero dicen i , , 
i r u 1 F l c i ae ' ^ pi esidente ed la Asociac ión, de 
que no los liberales. C I asumo es- ¡ comerciantes, doctor Carlos A'zuga-
' tá en veremos; primero, porque. ra>, ha dirigido al sefior R a m ó n Gon-
L . ' « coconta zále?. de Mendoza, que actualmente se 
las cincuenta y cinco o sesenta ^ n ^ ^ j - a en Ne;v york , el siguiente 
| horas que nos separan de las seña-j cablegrama: 
liadas para celebrar normalmentej 
la sesión de apertura abren mar-i 
¡gen para la posibiüdad de un; ^ AsoclacI6l l de comerciantes r _ , 
cambio de actitud, o total, por- g a a usted lleve l a voz de Cuba en 
el acuerdo de la abstención 
G a r a n t i z a d a l a i n a u g u r a c i ó n , e l | l a m u e r t e d e l S r . L ó p e z R o d r i g u e z 
p r ó x i m o l u n e s , d e l a l e g i s l a t u r a 
R a m ó n Gonzá lez de Mendoza. 
R o t a r y Club.—Hotel Mac Alpin . 
New Y o r k . City. 
L o s p r e c e d e n t e s s o n f u n e s t o s a l p a r t i d o l i b e r a l : b a s t a n l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s r e p r e s e n t a n t e s p r o c l a m a d o s . 
E n ( 9 1 7 s e p l a n t e ó e l m i s m o p r o b l e m a d e e s t o s d í a s , y l a C á m a r a 
s e n t ó j u r i s p r u d e n c i a e n e s t e s e n t i d o . 
l<i r-rexima r e u n i ó n de los Rotarios que e l a c u c i u u *o hwô uuwu j ^ j g n d o yer ]03 perjuicios que re -






1 2 . 
Leímos ayer en El Triunfo, y 
lo leimos con gusto, algo que in-
dica la posibilidad de una ave-
nencia. 
"Si él quisiera—dice refirién-
dose al señor Zayas—organizar 
un gobierno de amplia base na-
cional, haciendo renacer esperan-
zas, todavía no muertas, de futu-
ras y salvadoras rectificaciones, 
que lo declare públicamente, con 
alteza de miras, con conciencia 
de sus altas responsabilidades y 
icón la gallardía del que trata esas 
cuestiones con visera levantada, 
puestas la intención y el pensa-
: miento únicamente en la salud y 
* i bien de la Patria," porque "cual-
quiera solución cubana que deje 
i a salvo los intereses de la demo-
• cracia encontrará calor y ambien-
te en los elementos representati-
j vos del Partido Liberal." 
: Habrá quienes pretendan ver 
t e n las líneas copiadas una suges-
tión análoga a la hecha al gui-
llotinado por persuasión, que no 
aceptará el señor Zayas, ni en su 
caso aceptaría ningún otro; pe-
ro a esos suspicaces les recomen-
damos que lean por segunda vez 
las dos primeras líneas que he-
mos copiado de El Triunfo: 
"Si él quisiera organizar un 
gobierno de amplia base". . . 
Para organizar esc gobierno, u 
otro, le es preciso al señor Za-
yas ocupar la Presidencia de la 
República. De modo que el órga-
no autorizado de los liberales y 
"los elementos representativos del 
partido liberal" cuyo parecer ex-
pone El Triunfo, no excluyen o 
más bien explícitamente admiten 
la posibilidad de una inteligencia 
con sus adversarios cuyo punto 
de partida sea la proclamación 
del señor Zayas. 
Acercamiento posible. . . Con 
un poco de buena voluntad, acer-
camiento probable. Y con otro 
poco de sentido político en am-
nos si se aprueba l a L s y de emergen-
cias Fordney. Cuba necesita hoy co-
mo en 1901 â, ayuda e c o n ó m i c a del 
pueble americano, pero no gratuita 
L a L i g a t endrá quorum en la Cá-1 
m a r á para abrir l a legis latura. E b l ^ 
es y a un problema resuelto por l a mis 
m a C á m a r a desde bace a ñ o s . E n 1917 
(abri l ) a l Inaugurarse la primera le-
gis latura dol Octavo Periodo Cougre-
sional, los liberales, con motivo de 
la r e v o l u c i ó n de Feebrero, no desea-
ban que la legislatura fuese inaugu-
r a d a . E l a r t í c u l o 54 de la Constitu-
c i ó n establece que para inaugurarse 
una legis latura es necesaria l a pre-
eenia de las dos terceras partes de 
ios Representantes y el ar t í cu lo 50 
dol Reglamento de la C á m a r a ac lara 
el precepto constitucional, en el sen-
tido do que deben exigirse las dos 
terceras partes de los Representantes 
proclamados. 
L o s liberales en aquella oportuni-
dad y por boca de V á z q u e z Bello, sos-
tuvieron que l a C o n s t i t u c i ó n ex ig ía 
las dos terceras partes del n ü m e r o 
H A B R A Q U O R U M 
terceras partes de ochenta y ocho que 
s o n ó l o s Representantes proclamados, 
es c incuenta y ocho; por consiguien-
te, m á s de loa que exlgo el a r t í c u l o 
50 dea Reglamento. 
S e ñ o r V á q u e z Bel lo: Pido l a pala-
b r a . 
S e ñ o r Presidente (Camps y C a m p s ) : 
Tiene la palabra el señor Vázqueü 
Be l lo . 
Y y a diremos d e s p u é s las palabras 
de este ' leader' ' . Pero ¡queda sentado 
en esas l í n e a s , el precedente . . . 
sino ampliamente compensada por la | total de Representantes y 
E l s e ñ o r V á z q u e z Bello a p e l ó a la 
C á m a r a en aquella sazón y en estos 
t é r m i n o s : 
S e ñ o r V á z q u e z Befllo: Contra l a re -
s o l u c i ó n de la Presidencia, interpre-
tando o aplicando el a r t í c u l o del Re-
"o"í>otA1 glamento pertinente en r e l a c i ó n con 
que esto f jic,™.,* ta Cot 
do): Entendemos s in ninguna c l í i se 
de prejuicios, que ha hecho bien e l 
s e ñ o r Presidente declarando que hay 
el quorum legal con los sesenta y 
uno. No se necesitan m á s que las dos 
terceras partes de ochenta y ocho, y a 
que hay dos probincias donde no 
E L J U I C I O I>E A B E S T E S T Á T 0 . — H O Y S E A B R I R Á L A C A J A D E " L A 
M O D E R N A P O E S I A " . — L A S D E C L A R A C I O N E S D E L S E ñ O R H E R N A N -
D E Z G ü Z M A í í . — T E S T I M O X I O D E L U G A R E S R E F E R E N T E A L A S C A R -
T A S D E « P O T E " . — E L I N F O R M E S O B R E L A S T I S C E R A S 
J U I C I O D E A B I N T E S T A T O . nunclados en las cartas dirigidas al 
E t Juzgado de P r i m e r a Instanca ?C:ctor S ^ ( i f i & a s Por el licenciado 
del E s t e s o b r e s e y ó el juic io de abin- , ^ ^ f 2 ' f"Cron c o m e t í a o s 
testato del licenciado s e ñ o r L ó p e z R o - ¡ fuera de su J u r i s d i c c i ó n , 
d r í g u e z por haberse protocolizado e l ' 
testamento o l ó g r a f o otorgado por 
ante el notarlo doctor F r a n c i s c o 
Daniel , el a ñ o de 1909. 
L A H E R E D E R A 
L a s e ñ o r a A n a L u i s a López de Se-
rrano, heredera deH occiso, estuvo 
es tán proclamados los Representantes ayer en el jUZjrado citado. 
L A S E S C R I T U R A S 
T o d a v í a no han sido remitidas al 
Juzgado de l a C u a r t a S e c c i ó n las co-
plas de las escrituras de c o n s t i t u c i ó n 
| do las Sociedades a que se alude e-' 
esas cartas, y que fueron pedidas a la 
notar ía del doctor Saladrigas . 
electos, que son las de Oriente y Oc-
cidente*. He aqu í por q u é entendemos 
que no se haga esto c u e s t i ó n p o l í t i c a . 
( E n v o t a c i ó n ordlnarlh, l a m a y o r í a 
se muestra conforme con l a resolu-
c ión de l a Pres idenc ia ) . 
E s t a s paalbras, como las anterio-
res . e s t á n tomadas l p í e de l a letra 
del Diario de Sesiones de la C á m a r a . 
I N F O R M E N E G A T I V O 
E l Laboratorio Q u í m i c o Lega l no ha 
rendido a ú n su informe acerca do s i 
Cn las visceras del s e ñ o r López xlo-
L a C á m a r a a c o r d ó que el quorum 
necesario eran las dos terceras de Jos 
Representantes proclamados y no l a 
del n ú m e r o total de Representantes. 
— i LULai uw « c y t tjaouwuuioo  yuo voi« - E n aquella oportunidad faltaban 
i m p o r t a c i ó n de productos de los E s - j precepto constitucional, que como y a : . r s p ° n , .^OI1SLUUaon- , I por proclamar los Representantes de 
taíoc . Unidos que colocan a Cuba en ll8 dicho> no concreta nada, era aupe- tldo L i b e m i n t e r n a apelar contra el ^ * 
primer lugar en el comercio de aque ; r ior a l del a r t í c u l o 50 del Reglamento acuerdo de l a Presidencia ante l a C a -
llos con los p a í s e s de Hispano A m é - I de la c á m a r a que s í determina el nú-1 mara . P ^ a qne é s t a diga en una vota 
r ica . E l Status de Cuba con r e l a c i ó n j hiero áe Representantes necesarios. 
a los Estados Unidos es hoy el mis-
mo que cuando se c o n c e r t ó el T r a t a -
do de. Reciprocidad- Subsisten las r a -
yones que indujeron entonces al Se-
cretarlo Root a aconsejar concesiones 
e c o n ó m i c a s a l pa í s cubano. 
L o s Estados Unidos e s t á n interesa-
dos en tener a sus puertas a una na-
c i ó n amiga, p r ó s p e r a y no habrá pros 
peridad en Cuba si no encuentra sa -
l ida remuneradora a sus casi ú n i c o s 
.productos el a z ú c a r y el tabaco. 
Comercio exterior de C u b a . — E s t a -
dos Unidos: SO por 100 del total de 
i m p o r t a c i ó n de los Estados Unidos, | 
A m é r i c a del Sur 46 por 100 prome-
dio de importaciones. 
Alzngaray . 
Mantenido este criterio en la Cá-
m a r a se p a s ó primero l ista, y el Pre-
sidente que lo era el s e ñ o r Pedro j 
Camps, dijo lo siguiente: (Del Diario 
de Sesiones de l a C á m a r a ) . 
S r . Presidente (Camps y C a m p s ) : 
H a n respondido a la liatn sesenta y 
un s e ñ o r e s Representantes. L a s dos 
c i ó n c u á l debe ser el quorum para 
abrir l a legis latura, si es el que af ir-
m a el Partido L i b e r a l o el que señaila 
el Presidente. 
S e ñ o r Betancourt Mauduley (Alfre-
do) : ^ a r a una a c l a r a c i ó n . 
S e ñ o r Presidente (Camps y C a m p s ) : 
Tiene l a palabra el s e ñ o r Betancourt 
Manduley. 
S e ñ o r Betancourt Manduley (Al fre -
Santa C l a r a y Oriente . 
Actualmente s ó l o han sido procla-
mados los de P i n a r del R í o . 
L a L i g a cuenta con cuarenta y 
cuatro votos. 
L a s dos terceras de los Represen-
tantes proclamados es de cuarenta y 
cinco. 
A P E R T U R A D E L A C A J A 
E s t a tardo se l l e v a r á a cabo por el 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e i S w a t ó Vx^tten h u e i U s de haber sido 
y el actuario s e ñ o r Ol iva l a apertura • *nv*n(.n**n 
de l a ca ja de caudales de " L a Moder-
na P o e s í a . " lM I 
i é s t e envenenado. 
E l informo se espera sea negativo. 
H E R N A N D E Z G U Z M A N 
E l sefior J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , 
administrador de " L a L u c h a " , estuvo 
ayer tarde en el despacho del doctor 
Augusto Saladrigas. Juez de Instruc-
cin de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
Como la d e c l a r a c i ó n que el s e ñ o r 
Las apela:ioD8S eleclorales 
del SupreoM 
Ailte la Sa 'a de lo Civ i l y ds lo Con 
toncioso administrativo del Tr ibuna l 
Supremo se celebraron ayer tarde, las 
G u z m á n p r e s t a r á en la causa por ta ¡ vistas de las apelaciones electorales. 
muerte del licenciado López^ Rodr í -
guez, es larga e Interesant en extre-
mo, s e g ú n a n u n c i ó , se a c e r d ó pospo-
nerla para hoy . 
E l s e ñ o r G u z m á n , que era amigo 
del s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z y estaba 
p r e s e n t é en la conferencia que el do-
mingo ú l t i m o sostuvo el occiso con el 
acumuladas, procedentes de las pro-
vincias de la Habana y Santa Cls^a . 
Se relacionan con las elecciones 
pa ' . í ia las pelebradas en 15 del pasa-
do mes. 
Aparecen como ponentes: en e' r9-
curso cle la Habuna el Magistrado 
J.if.n Manuel Me noca! v en el de las 
E l n ú m e r o lo c o m p l e t a r á el Repre- f . ^ o r / n t ™ ! 0 ,San Wg**h en la f inca ¡ V J i a s el Magistrado J o s é I . Traviese 
sentante l iberal que entre en e l sa-
lón para pedir la c o m p r o b a c i ó n del 
quorum. i. i 
rnaon l i l i l í 
E l m a t o l ) 
t a s k e r - C a p 
E l Naranj i to ' , se propomv aportar i 
datos importantes para l a causa. 
L C S M E D I C O S 
L o s m é d i c o s forense sdoctoros B a -
r r e r a y S igarroa no pudieron prestar 
¡ d e c l a r a c i ó n ayer tardo, por tener quo 
actuar como peritos en l a causa con-
tra el Coronel A r a n da . ' 
E l magno proyecto de que dimos 
cuenta hace d ías , presentado a l a J u n -
ta General de accionistas por el señor 
M a i i m ó n . presidente del Banco E s p a -
ñ o l , ha culminado en el é x i t o m á s com-
pleto. 
Ayer fué tratado de nuevo dicho pro 
C o n t i n u ó l a partida suspendida en-
tre los dos famoso^ maestros. 
E l padrino del c a m p e ó n cubano 
doctor Manuel Márquez Sterl lng se 
e x c u s ó y fué sustituido por el .loctor 
Franc i sco P ó r t e l a quien a c t u ó en com 
p a ñ í a del doctor Pazos, Padrino de 
L a s k e r . 
L a jugada n ú m . 38 de las Blancas 
sellada por el doctor L a s k e r la no-
che anterior fué dada a l públ i co ppr ratificado en todas sus partes con be 
medio de la pizarra y una exclama-
c i ó n de asombro general r e p e r c u t i ó 
en l a g a l e r í a . 
E l maestro a l e m á n con su tecnicismo 
ha encontrado l a precisa, qu izás la 
ú n i c a para no perder, pero aguardan 
se las furiosas acometidas a que C a -
pablanca con su genialidad nos tiene 
acostumbrados. 
L a p o s i c i ó n adquiere un marcado 
acento de equilibrio. Capablanca pro 
por todo? c o n c e p í o s magno negocio. 
A l a simple e x p o s i c i ó n de los hechos 
se advierte que la iniciativa ha sido 
pone tablas y el doctor L a s k e r las tan c r í t i c o s momentos 
acepta. 
U n g r a n juego digno de estos co-
losos del tablero. 
PARTIDA~SEXTA 
(Continuación.) 
LA DECANA DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO DE CUBA SERA LA MAS FORMIDABLE DE HIS-
PANO-AMERICANA.—UN BANCO DE ESPAÑA, DOS AMERICANOS Y DOS INGLESES, FORMARAN 
CON EL NUESTRO UNA ENTIDAD DE CUARENTA MILLONES DE PESOS.—ANOCHE QUEDO UL-
TIMADA LA OPERACION CON UNO DE E L L O S — E L SEfiOR MARIMON Y E L DELEGADO DEL 
HISPANO AMERICANO DE MADRID, SEÑOR ALVAREZ GARCIA, EMBARCAN HOY PARA NEW 
YORK Y LONDRES.—EL CONSEJO DEL BANCO ESPAÑOL FELICITA A DON JOSE 
MARIMON Y JUUACH 
días en New York , e m b a r c a r á n para 
sido aceptado, se acordó aprobarlo en ¡ Londres, donde se firmarán las escr i -
todas sus partes; y en este momento, turas y q u e d a r á ultimado el extenso y 
fué invitado a entrar el s e ñ o r Amadeo 
Alvarez García , Delegado del Ba^co 
Hispano Americano de Madrid, qu en, 
con plenos poderes de dicho Banco, nej granda y hermosa; pero l a labor pre 
yecto en í a s e s i ó n celebrada por los' encuentra entre nosotros desde hace, l i l l l inar i i e ¿ a r a conclusione! 
Consejeros ^ del Banco, y d e s p u é s de d í a s , precisamente para cerrar l a ope-, como ias que exponemos hoy, ha debí 
estudiar todos los detalles minuciosos r a c i ó n concertada con ci^Banco B s p a - ' 
que abarca el extenso programa, qued5 fiol. 
ratificado en todas sus parte3 con be-. D e s p u é s de breve e x p l i c a c i ó n , l a ne-
n e p l á c i t o general de los consejeros al l í g o c i a c l ó n q u e d ó concertada en firme, 
reunidos. n e g o c i a c i ó n que trataremos de expli-j tonio San Miffuel> feiicitaron calurosa-
E l s e ñ o r Antonio San Miguel hlzo | car lo m á s e x p l í c i t a m e n t e P0sIb^ d(,n-| mente a l Presidente y aplaudieron l a 
v̂ so de la palabra para encomiar la | tro de las breves notas que pul imos . ¿ ^ de ̂  constaae en Acta esta fe. 
ardua labor realizada por el Presiden-j obtener. A n ^ ' l i c í s i m a a c t u a c i ó n , 
te del Banco E s p a ñ o l de la Is la de E l Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba • 
Cuba durante seis meses de tremenda i resurge a l mundo de la í inanza con un 
lucha, y puso de relieve los m é r i t o s de' capital de $40,000,000-00 (cuarenta mi-
quien, como el señor Mar imón, u o ¡ Hones de pesos) . 
a b a n d o n ó un solo instante-el puesto de I n t e g r a r á n y t o m a r á n par t i c ipac ión 
de capital en el Banco E s p a ñ o l dos 
fuertes entidades baucarias de los E s -
tados Unidos, otros dos Bancos d^ L o n -
dres, el Banco Hlspano-Araericano de 
Madrid y. por ú l t i m o , habrá una par . 
t i c i p a c i ó n para los elementos de nego-
cios cubanos y e s p a ñ o l e s , grupo cvya 
r e p r e s e n t a c i ó n local o s t e n t a r á el i lus-
T E S T I M O X I O D E L U G A R E S 
y López . 
F iguran como reclamante?, en la 
Apelación de la Habana los Letrados 
l l a m ó n Zaydin y Octavio Zubizarre^ 
ta ; y en !a de Santa C l a r a , como opo 
bi íores . por la L i g a Nacional, los L e -
trados doctore? García Moni.es. y A l -
fonso. 
Coqio opositores en la a p c l a c i ú i v d c 
la Habana, f iguraron los Letrados Pe 
("Iro H e r r e r a Sotolon.^o, VUp M. C a n -
día y Car los M. ác. l a Cru-í y c] ¡-e-
Segiin nos dijeron en el Juzgado de ( ñ o r Mariano Roban 
Ja S e c c i ó n Cuarta , el martes proba-
blemente se s a c a r á testimonio de lu-
ga? es de la causa por l a muerte del 
s e ñ o r López R o d r í g u e z , r e m i t i é n d o s e 
é s t o s al Juzgado de I n s t r u c c i ó n que j 
corresponda, ya. que los hechos de-! 
Quedaron estag vistas conclusas pt 
ra sentencia. 
Se han recibido ya en el Supvemc 
las apelaciones e lertorah*. acemu-f-
•(•'{•>•. procedentes de ?a Av-ciienci 
M.-Uarzaí». 
L a v i s i t a d e G ó m e z a H a r d i 
E n Palacio se nos fac i l i t ó ayer la 
siguiente nota: 
"ET Secretario nart icular del gene-
r a l J o s é Miguel Gómez so d ir ig ió al se 
ñ o r Ministro de Cuba en Washington 
do ser intensa y propia de un t i tán , can una carta del s e ñ o r M. R . Angu-
y de ah í que los consejeros del Banco i lo en l a que é s t e le informaba de 
E s p a ñ o l , reconociendo l a just ic ia queI que el Departamento de Estado, s in 
encerraban las palabras del s e ñ o r A n -
combate que le c o r r e s p o n d í a al freate; 
d© una I n s t i t u c i ó n que a t r a v e s ó por| 
Ni enfermedades ni situaciones difí-
ciles, a g r e g ó el s e ñ o r San Miguel, que-
brantaron el tenaz e m p e ñ o de sacar 
avante a todo trance a l a entibad han 









T 4 R 
T 4 A 
T a n 
T X P 
R 6 C 
R X P 
2 h. 50 m. 
í .egras 
C A P A B L A N C A 
P 6 A D 
P 4 T R 
T 7 C 
T X P 
T 7 C D -!-
P 4 C R 
T A B L A S 
2 h. 50 m. 
E l d i s p e n s a r i o M é n d e z C a p o t e 
A Y E R F U E I N A U G U R A D O O F I C I A L M E N T E 
tulos tan l e g í t i m o s preside; y deseo| tre licenciado don Lorenzo de B e c l . 
que esta labor meritoria que demues- j Cuanto a j a n e g o c i a c i ó n con el B a n . 
t r a lo que vale y lo que pesa un hom-i co Hispano Americano quedó i e s u « i t a 
bre cuando lo respalda una voluntad' y ú l t i m a d a anoche. E s t a o p e r a c i ó n es-
do hierro, deseo, repito, que conste en i tá respaldada, a su vez, culateral-
Acta , para que en todo tiempo se pue- i mente, no solo por 3l Banco • de 
da poner de manifiesto l a ejecutoria, Gi jón , del que es el s e ñ o r Alvarez G a r -
del s e ñ o r M a r i m ó n . \ | c ía principal accionista, sino por el 
A l ausent arse don J o s é Mari moa, el 
actual vicepresidente del Banco, s e ñ o r 
S u á r e z Cordobés , o c u p a r á l a Presiden 
c ia ; y el peñor Antonio San Miguel 
so h a r á cargo del puesto de Presidente 
del Banqo T e r r i t o r i a l . 
D e s p u é s de estos acuerdos, ol Con-
sejo en pleno aprobó algo que mucho 
lo enaltece y que pone muy alto el 
nombre de cuantos lo integran. Pega-
dos a sus puestos respectivos, incon-
movibles en las horas angustiosas dé 
la adversidad para l levar a puerto l a 
i n s t i t u c i ó n que le es tan querida, ol 
Consejo en pleno, desde el Presidenv-e 
hasta el ú l t i m o consejero, p r e s e n t a r á 
la renuncia de sus cargos tan pronto 
e s t é ult imada l a o p e r a c i ó n y sur ja e l 
Banco m á s poderoso de hlspano-amfe-
r i c a . E n las horas de lucha trabajaron 
que proceda una solicitud formal de 
la L e c c i ó n , no podía conceder l a en-
trevista que el general Gómez desea-
ba celebrar con S u E s c e l e n c i a el P r e 
que lo m á s pronto posible I lcnáéé ese 
reífi i isito el s e ñ o r Ministro, a lo cual 
és to expuso que en o i r á s circunstan-
clur- nc t e n d r í a Inconveniente, per», 
que no h a b i é n d o l e sido anunciada l a 
peüCiAn y d e s p u é s de lo publicado 
por la prensa acerca de¡ motivo del 
riaje del general G ó m e z , no podía 
acceder a l a solicitud sin instruccio-
nef. del Gobie-rno. A ñ a d i ó que no po-
d r í a aceptar como suficiente la carta 
de! s e ñ o r Angulo; pero que si la pc-
y.'c'entc Hardlng. E n nombre del í t - 1 t i c ión le era hecha en nombro 3si ge-
neral G ó m e z p id ió al s e ñ o r Angulo r 
E l Senador de la Repúbl i ca , s eñor Banco de E s p a ñ a de Madrid, de cuyo| como titanes; en las horas de bonan-
S u á r e z Cordovés , Vicepresidente (.el \ Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n es igual-
Banco E s p a ñ o l , sostuvo el mismo cr i - j mente el s e ñ o r Alvarez G-ircía promi-
nente consejero. 
za el Consejo a b a n d o n a r á el campo pa-
r a que savia nueva recoja lo» moldes 
en que h a b r á de asentarse la nueva 
Y respecto do los Bancos americanos j i n s t i t u c i ó n do créd i to , p o n i é n d o l o , pop 
terio del s e ñ o r San Miguel, encomian 
do la a c t u a c i ó n del Presidente del Ban-1 
co. U n á n i m e m e n t e se a c o r d ó así , y en o ingleses, hoy a las diez de l a ma- su fortaleza, a cubierto de futuras ace-
A c t a figurará cuanto el s e ñ o r Mari- "ñaña e m b a c a r á u por l a v ía de Key chanzas . 
m ó n , de una manera callada, pero te-j Wes t los s e ñ o r e s Alvarez G a r c í a yj S i aplausos merece lo que Informa-
naz y reflexiva, ha venido haciendo M a r i m ó n , llevando este ú l t i m o amplios mos a nuestros lectores, m á s a ú n de-
has ta l legar a l 'éxito de que todos nos1 poderes para concertar cuanto «ea pre- hen tributarse por este rasgo de noble 
congratulamos. j ciso con dichas cuatro entidades bun-1 . , 
E l proyecto que en principio hab ía : carias , a cuyo fin, d e s p u é s de var ios ! ( P A S A A L A P L A N A T R E S ) 
l a C a s a • E s c u e l a 
d e C a r d a s 
Suma anterior . . . 
U n amigo de R lvero . 
Pepin R o d r í g u e z . . 
A . Robles PInetta . . 
Valerio C iro G o n z á l e z 
Rogelio Costa . . . , 










K l Dispensario ''Dr. Fernando M é n -
dez Capote" para tratamiento de en-
fermedades contagiosas fué inaugura-
do en el día de ayer con gran luci-
ivento . 
A l a hora indicada, y a c o m p a ñ a d o 
del elemento oficial que c o n c u r r i ó al 
acto, previamente Invitado, «1 doctor 
M é n d e z Capote e n s e ñ ó todos los de-
partamentos acondicionados para el 
objeto a que ba sido destinado el an-
/probado ei regameoto ú z } 
liquidación baocaria 
tiguo edificio de la Casa de las R e -
cogidas y m á s anijguo Convento de 
San Juan de Nepomuceno-
E l local ha sido lujosamente dota-
do con todos ios adelantos de la cien 
cia moderna, d e s t i n á n d o s e dos sec-
í d e n e s ; uno para el tratamiento de los ¡ 
hombres y el otro para las mujeres, j 
teniendo cada uno de ellos su cuer- 1 A 1 0 > ' F K R E > ' C I A D E 
pe facultativo independiente. t ' l O N E S 
L a d i recc ión del Dispensario ba .ci 
do confiada al doctor EniMio J a n é . • B A R C E L O N A , sbri l 1 
en.'endo de auxi l iar al doctor Alva 
rez G ü a n a g a . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Los que deseen hacer donativos pa-
r a l a e d i f i c a c i ó n de l a C a s a E s c u e l a 
de Cardas pueden dirigirlos al Con-
de del Rivero , administrador-geren-
te do este D I A R I O . 
era: Gómez por su secretario sefior 
^astafieda, ped ir ía a l Gobierno ins-
ír i jcc iones concretas. Reiterada al se* 
ñor Ministro l a soliciturl no.- el señof 
Cas tañeda , de i arte de! genera'. Gó-
irer/. manlfestacdo que no podía opo-
nerse a que se consultara a l Gobier 
nc previamente; pero que deseaba h a 
| rer saber que no h a b í a ido a realizar 
' g';?;iones personales de c a r á c t e r po-
H<icc, sino que. h a l l á n d o s e de. paso 
en Washington, cre ía do su deber pre-
sentar sus reipetos a l Prei idente da 
Ioí Estados Unidos, como ex-preslden 
te de Cuba. 
Ente lado el s e ñ o r Presidente de iu 
R e p ú b l i c a de lo acontecido dispuso 
que s*' comunicase por l a Secretarla 
de Estado al doctor C é s p e d e s , Minis-
tro de Cuba en Washington, que no 
tenía inconveniente en que se acce-
diese i : lo pedido por el general Gó-
mez, para el objeto por é s t e expre-
sudc de presentar sus respetos al Pre 
sidunte de los E s t a d o s Unidos, como 
ex-presidente de Cuba, y por la c i r -
cunstancia da hal larse de paso en 
Washington." 
L a C o n f e r e n c i a d e C o m u n i c a c i o n e s . - E l v i a j e d e l e x e m p e r a d o r C a r l o s . 
L a a u d a c i a d e u n l a d r ó n . - C o n t r a l o s e x t r a n j e r o s p e r n i c i o s o s . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
R e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
N E W Y O R K , Abr i l i , 1 E l mercado de refMio sstuvo nunoa 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos estu-' activo, y sus precios experimentaron 
vo muy inactivo durante la semana y ¡ un descenso de 25 punto-3, hasta la ba-
en ausencia do demandas de importan; se de ocho centavos por e l fino granu-
d a los precios tendieron a la baja lado, a causa de la tendencia a alige-
a causa del aumento en las ofertas de; r a r on el morcado do entregas inmedla 
los a z ú c a r e s de la c o m i s i ó n , experimen ¡ tas. L a demanda fué mucho menos 
Í OMl M C A -
-31 M L a Comis ión Liquidadora de B a n -
cos se r e u n i ó en la tardo de ayer, ba-
JO la presidencia del Secretario do 
Hacienda coronel Migael Ir ibarren . 
Estuvo reunida destín las 5 p. ra 
hasta las 7 o c u p á n d o s e primeramente 
u.;l reglamento por la que se ha de 
regir, siendo aprobado Dicho r e g í a -
la nfo consta de 90 art í cu los . 
So t ra tó de l a l iqu idac ión del B a n -
«o Federal de Clenfucgos, acordan-
do l a Comis ión que I03 Supervisores 
OUe en é l se encuentren se trasladen 
a la Habana para que den cuenta de-
tal 'ada de los asuntos de la referida 
I n s t i t u c i ó n . 
E n la s e c c i ó n de mujeres se en-
cuentra l a enfermera s e ñ o r i t a M a -
ría de los Angeles P e ñ a y en el de 
los hombres, el practicante s e ñ o r Leo 
poldo Vázquez . 
L a parte alta ha si'Io destinada a 
Laboratorio y e n f e r m e r í a , donde se 
encuentran algunas camas para l a 
as'stcncla de enfermos que roquieran 
su aislamiento. 
E n t r e l a concurrencia recordamos 
al doctor Gonzalo A r ó s t e g u i . Secreta-
rlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en repre-
f-eutación /del s e ñ o r Presidente de la 
A y e r en l a s e s i ó n de la conferencia 
de comunicaciones sev d i scut ió el pro-
yecto de un ferrocarri l que atravesa-
re E s p a ñ a desde los Pirineos Orlen- i ^ estos momentos el B r a s i l estab; 
tales hasta Algeciras. Algunos orado- Invocando l a ayuda internacional 
res Indicaron ¡ a s grandes dificulta-
des que se o p o n í a n a dicho proyecto, 
manifestando que la anchura de l a s , 
víat: e s p a ñ o l a s e r a de 06 pulgadas en ; 
vez de ser de 56 como en otros pal-
Bes y que el cambiar -le v í a s s e r í a im ' 
posible a causa de la s i tuac ión eco-
i.istros c o n o c í a n las noticias referen 
les a la venida de Carlos a E s p a ñ a , 
s e g ú n informes suministrados a l a 
prensa, no se d i s c u t i ó dicho asunto 
en el Consejo. 
g á n d o s e las principales condiciones a 
una c o m i s i ó n para que redactase el 
informo de ordenanza. Loa delegados 
brajs l leños l lamaron l a a t e n c i ó n l a 
a t e a c í ó n de ?a conferencia acerca de 
las cuestiones relativas al abanteci-1 
miento de combustible agregando que | í O X T R A L O S E X T R A N J E R O S P E R -
N I C I O S O S 
M A D R I D , A b r i l 1. 
1 Var ios diarios de esta capital han 
E L V I A J E D E C A R L O S A E S P A Ñ A | miciado una c a m p a ñ a para que se 
M A D R I D , abri l 1. í e f e 9 t ú e un r e g i s t r ó de los extranjeros 
residentes eu E s p a ñ a , debido a los 
tando un descenso aproximadamente 
de 1¡4 centavo durante l a semana hasta 
la base de 6.02 por el c e n t r í f u g a . 
Los a z ú c a r e s cubanos, sin embargo, 
no experimentaron cambio alguno, y 
la c o m i s i ó n s i g u i ó pidiendo 5 y cuarto 
costo y flete igual a 6.27 por el cen-
trífuga, aunque no se efectuaron nue-
va^ operaciones. Dadas las circuns-
tancias, los refinadores no ^e sienten 
inclinados a pagar los precios que exi-
jo la c o m i s i ó n , cuando es ^os íb le ob-
tener otros a z ú c a r e s aniveles m á s ba-
jes, existiendo hoy t o d a v í a algunos 
a z ú c a r e s l ibres que se ofrecen a dicho 
nivel . 
Prevalece en el mercado cierto esp í 
,
activa, y los compradores parecen I n -
clinados a mantenerse a la Expectati-
va, esperando nuevos acoutecluiientos. 
L a s futuras descendieron de unoa 20 
a 35 puntos durante l a semana, debido 
a un Incremento en las venias, por 
parte de l a industria y de los comisio-
nistas, llevados a ello por l a baja que 
tuvo lugar en el morcado de entre-
gas Inmediatas. 
L a C o n v e n c i ó n 
E c o n ó m i c a N a c i o n a l 
! J S 2 ^ S „ ^ CnHIa Pren ' perSÍSteDte! r T 0 r e S QUe ill<iican ritu de c r i t i e r s o b ^ ^ ^ 
j * a manifiestan que Carlos de Haps - j muchos extranjeros perniciosos re ía - de la c o m i s i ó n cubana- dudándose d e , -
j burgo q u i z á s venga a residir a, E s p a - ' donados con el sindicalismo r a d i c a l ' su legalidad; un refinador ha lltgado! ffanizadora do l a C o n v e n c i ó n E c o n ó 
se ha l lan en el pa í s , habiendo salido ( al punto de dirigirse a uno de los prin mlc* Nacional, cambiando impresio-
E n la tarde de a y e r se r e u n i ó en l a 
C á m a r a de Comercio, la C o m i s i ó n or-
R e p ú b l i c a ; del cuerpo m é d i c o de l a , ^ UE0S dos mil millones de pesetas y 
S e c r e t a r í a de Sanidad, los doctor F e r i q u e no rendir ía un beneficio corres-
pon diente. 
Se c o m p l e t ó la d i s c u s i ó n sobre 
nando Méndez Capote; Juan Guiteras; 
( P A S A A L A P L A N A T R E S ) convenio do las v ías pluviales entre 
L o s delegados, e s p a ñ o l e s manlfesta. i ñai Pcro ^ el Gobierno hasta ahora 
ron que el costo de la empresa s e r í a ! no ha recibido l a menor Ind icac ión 
y que por lo ^anto no ha podido fc¿-
p r e s a r l e ' que la hospitalidad de la 
n a c i ó n le s e r á ofrecida 
E l Consejo de Ministros se r e u n i ó 
ayer en palacio pero aunque los mi-
de l%s diferentes naciones en que v i 
vían debido a la dificultad de real izar 
en ellas sus operaciones gracias a l a 
actividad de l a p o l i c í a . Dichos diarios 
indican quo nueve extranjerps de ca-
( P A S A A L A P L A N A D O S ) 
cipales abogados de e s t á ciudad para nes sobre el reglamento por que ha-
obtener su o p i n i ó n , m a n i f e s t á n d o l e é s - i ^ r á do regirse dicha C o n v e n c i ó n , 
te que la c o m b i n a c i ó n es ilegal y quel L a C o m i s i ó n d s í g n ó al señor Mari-
log qdc participan on ella so hal lan no P é r e z para que redacto el regla-
expuestos a QU» so l e í apliquen las , m e n t ó y lo presente en la p r ó x i m a 
penalidades que prescriben lae leyes | reunión , que tendrá lugar el jueves 
federales contra los "Trus t s" . ' d© la semana entrante. 
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L a a v e n t u r a d e l e x - e m p e r a - 1 
d o r C a r l o s p a r e c e t o c a r a 
• s u t é r m i n o 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a r e a c c i o n a h a c i a 
m o n a r q u í a l a 
TA AVKMIFU IME1 KXEMPERA-
DOR CARLOS TOCA A S ü TER-
MINO 
, V I E N A . a b r i l . 
A u s t r i a ha concedido uu palvo-coa 
duelo a l exempcradorl Carlos para 
f|uo pueda atravesar el pa í s y dir i j ir -
se a S u i z a . 
L o s ministros de Inglaterra . F r a n -
c ia e Ita l ia , visitaron a i Canci l l er 
Mayr esta m a ñ a n a , p r e s e n t á n d o l e l a 
protesta de dichas potencias contra 
la r e s t a u r a c i ó n de los Hapsburgoe. 
Aunque se c o n o c í a I;< aptitud de l a 
Entente , se considera que dciho inci-
dente p r e s t a r á mas fuerza a l a actua-
c ión de este gobierno, en el ceso de 
que se produjeran acontecimientos 
Inesperados. 
L a e v o l u c i ó n de loa sucesos ocu-
rridos anoche presagian un t e l ó n rá -
D'do en el ú l t i m o acto del drama de 
Stelnamangor, y todo hal la prepa-
rado pai'a la p r ó x i m a m a r c h a de C a r -
los de I lansbunio . 
Noticias de fuentes po l í t i cas fide-
liitrnas ,le Budapest, indican que per-
sonajes que se hallaban gravemente 
« uniproraetidos en la aventura tratan 
de evadir toda re^ponsablidad. 
L a actitud e n é r g i c a demostrada 
por la Entente y la amenaza de una 
• e m o s t r a a l ó u por parte de Czecho 
Slovakla. Yugo S lav ia y Rumania , 
hu devuelto í a cordura a los m á s 
desatinados m o n á r q u i e c s ; 
Aunque mi l i tarmerte hablando 
A u s t r i a es impotente, su conducta in 
flexible les d e m o s t r ó que no podían 
esperar nada de e l la . 
'Se dice que Carlos se ha conven-
i U|o P<>r f'"- de la inutilidad de sus 
esfuerzos para recobrar el trono. 
E s p e r a r á la d e c i s i ó n del Parlamen 
to b ü n g a r o y tra tará de acceder lo 
m á s amablemente posible a l decreto 
constitucional contra su restaura-
( i ó n . que y a preveen los ó r s a n o s mo-
pftrqtticos vlcneses. • 
La p o ü c i a trata de averiguar el 
punto en que Carlos pasó la noche 
del Viernes Santo, pero el mayordo-
mo del palacio del conde Br.loy uno 
de los narCdarios m á s decididos del 
oxemperador se r e s i s t i ó a s u m i n í s -
trales pormenores 
completamente obstruida. E s t a opi-
n i ó n ee basa eobre telegramas pro-
cedentes de c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de 
H u n g r í a , c r e y é n d o s e «.'n general que 
el ex-monarca s e r á escoltado en bre-
v«; a t r a v é s de A u s t r i a hasta el lugar 
de su destierro en Suiza. L o s funcio-
narios franceses dicen quo no han 
podido t o d a v í a recibir noticias fide-
dignas sobre los movimientos de un 
o j é r c i i o de 15,000 soldados que se di-
ce marchaba ¿ o b r e Budapest; afir-
man Jos franceses que sí el tal e j é r -
cito existe, su^ maniobras se han 
ccuiiado bien eficazmente. 
L A S P R E T E N S I O N E S D E C A R L O S 
D E H A P S B U T G O 
S V E I N A M A N G E R , abri l 1. 
Carlos de Ilapsburgo dec laró esta 
mafianr. que f ó l o s a l d r í a de H u n g r í a 
en el caso de que se le permitiese ha-
cer u n a proclama a los Magyares, ex-
plicando las " c l r c u n s t a n c í a f desfa-
vorabies" que han causado su reti-
rada y afirmando que ha confirmado 
temporalmente en Iti regencia a l a l -
mirante Horthy 
E l ex-monarca hizo l a mencionada 
• t ' tc iaración al recibir un mensaje del 
recente, en que se negaba a permitir 
sr t egreso a Buoapest, y en el que 
le amenazaba con tomar medidas 
militare^, en caso de que insistiese 
en su pretensión.-
Anoche Carlos t e l e g r a f i ó al almi-
rante Horthy ' m a n i f e s t á n d o l e que ha 
r ía decidido volver a Budapest, para 
asumir sus funciones de soberano. 
E l telegrama del regento fué una ne-
gativa firme y c o r t é s , que parece im-
I ros lonó tanto al exemperador y a pus 
partidarios, que comprendieron la te-
meridad de dL'ha empresa. 
C A R L O S D E H A P S B F R Í í O E N D I -
R E C C I O N A S U I Z A 
P A R I S , abril 1. 
U n despacho a la ucencia Europea 
Oriental fechado en Budapest, anun-
c ia que Carlos de Hapsburgo acom-
p a ñ a d o por dos oficiales ingleses, ha 
salido de Steinamanger con d i recc ión 
a Suiza 
t a b a c o s 
" 5 \ a m o n . A l l o i t e s " 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B d é f o R O T A - 4 2 8 2 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez 
entumecimientos y dolor, p r o d u c á n ulceras varicosas d ó c i l m e n t e 
curables — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuvos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda la pierna oblig-ando 
a veces a la immobi l idad completa, pues el menor m o v ^ i e n t o 
puede producir un embolio mortal. S e ignora en general que 
E l E L I X I R de 
V I R G i N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir *ratulfiunente y franco de gaMos un folleto expUcaUvo de i5o x>»güiu, 
eicribir a : P R O D U C T O S W T R D A H L , Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L a m i s i ó n d e V i v i a n i e n i o s E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , abri l l . 
Hoy continuaron las conferencias 
entre M- Viv ian l enviado extraordi-
nario de F r a n e l a y varios miembros 
del gobierno an un esfuerzo por par-
to del comisionado para obtener la 
ayuda moral de los Estados Unidos 
en la r e s o l u c i ó n de sim problemas de 
paz y de r e c o n s t r u c c i ó n . 
Aunque los senadores republicanos 
que han tomado parte en dichas dis-
cuslont-s declararon hoy que dudaban 
que la visita oe M. Viv ianl pudiese 
influir en l a p o l í t i c a internacional 
de los Estados Unidos y a los que 
favorecen una paz separada con Ale-
mania, se cree que el ex-jeCe del go-
bierno f r a n c é s ha recibido segur ida» 
des por parte de funcionarios del go-
bierno manifestando que é s t e no ce-
s a r á de hacer a Alemania responsa-
a los r e p ó r t e r s que Mil íer pagaba a 
trez agraciadas j ó v e n e s para qiifc fi-
guraran como ''las amigas" de los 
presuntos esposos infieles. 
i n g l é s Dr igo procedente de Port A r 
thur T e x a s , t o m ó a bordo la tr ipula-
c i ó n do d icha goleta que desplana l , l 9 l 
tonel adax. < 
IX TUELO DE WASni>GTO\ A LAS JHSNINK ION DF JOKXaLKS KN 
ISLAS VIRGENES UOS VAPORES NORTEAAIEKICANOS 
D A Y T O N A , F lor ida , abr i l 1. I DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
L o s dos aeroplanos del cuerpo de I W A S H I N G T O N , A b r i l 1, 
g u a r ú ' a s marinas que salieron do la I D e s p u é s de u n a r e u n i ó n de repre^en-
is la de P a r i s en la Caro l ina del S u r ' tantes del A m e r i c a n Steamshin Ownera 
c->ta tarde a la 1 y 30, l legaron a esta | Associat ion e l presidente J-3 la Junta 
ciudad a las 3 y 40 s in experimentar M a r í t i m a Benson anuncl«") que so dls-
percance alguno. M a ñ a n a salen para m l n u i r á n loa jornales do !os 60,0 )0 
Miaml en su vnelo a las I s las Vir-1 hombres empleados en los vapores 
L'tnes. j americanos del A t l á n t i c o y del Golfo 
—, de M é j i c o . L o s acuerdos quo ri jen so-
APELACION EN EL DIVORCIO DE I bre los Jornales de dichos empleados 
LOS STLLLMAN 
NEW Y O R K , abr i l 1. 
Un recurso contra ' a d e c i s i ó n del 
Me por las obligaciones en qiie in-1 magistrado Morschauser concediendo ¡ N B W Y O R K , A b r i l 1 
c u r r i ó para con los Aliados durante a Mrs. St l l lman $90,000 al a ñ o de asis L l e g ó e l Be lvorne . 
la guerra. • j toncias y honorarios de letrados, s c - ¡ Sa l ieron el Paloma, p a r a Gibara y 
T a m b i é n se dlc^ que M. Viv ian l rá presentado por los abogados de Mr ' el Munalres para J í u e v l t a s . 
opina que no le fa l tará la s a n c i ó n James A. St l l lman dentro de pocos i B A L T I M O R E , A b r i l 1. 
moral de los Bttados Unidos en cual d í a s , [, . S a l l ó l a Munalbro para l a a H b a n a . 
quier programa de loa Aliados para F I L A D B L F I A . A b r i l 1. 
f-xijir de Alemania adecuadas y j u s - PALOMA MENSAJERA CAPTURADA1 L l e g ó l a Hort^nsius de Sa g ua . 
expiran e l primero de mayo 
M O V I M I L \ T O M A R I T I M O 
C o n t i n ú a e n I r l a n d a e l r e í . 
n a d o d e l t e r r o r 
UN G O L P E D E MANO E N B E L F A 8 T A T A Q U E S P A R A R O B A R P O ^ , 
E l M I S T E R I O D E L O S A U T O M O V I l R E C A U D A D O S P O R L I C E N C I A S J | 
L E S E N S A N G R E N T A D O S R E S U E L - P E R R O S 
No se ha podúlo confirmar esta 
noticia por ninguna otra fuente ver í -
, d ica . 
Hoy se supo ouo unos d ías antes | -
del domingo de R e s u r r e c c i ó n unos 
vrir.to j ó v e n e s de la aristocracia, ex-
oflciales del e jérc i to , a r solicitar per 
misos para v iajar , dieron el pueb.o 
de Steinamanger como su destino. 
Se ha litudd que muchos indivi-
duos de las familias aristócratat í . han 
prolongado su estancia en sus casas 
de campo durante las vacaciones de 
Hi-
tas leparaclones. 
E L F A L L O E N E L D I V O R C I O D E 
L O S S T I L L > I . A N 
P O U G H K E E P S I E . abril 1. 
E l magistrado del Tr ibunal Supre-
QUE NO LLEVA MENSAJE ALGUNO I B O S T O N . A b r i l 1 
DEL GLOBO DESAPARECIDO L l e g ó l a C a p a H a l l , para Preeton. 
P E N S A C O L A , F lor ida , Abri l 1. ¡ N E W O R L E A N S A b r i l 1. 
Hoy fué muerta en Oíd Port R l c h e y | L l e g ó el B r a t ¿ l a n do B a ñ e s , 
•una paloma mensajera que se creo Sal ieron oí Nordon para Santiago; 
procede del globo desaparecido hace ei pinthis p a r a G u a n t á u a m o y el N ú -
I OPIMOV FRANCESA SOBKF F.L 
KKAl*<ÓJfAÍÍ H V d A LA MONAR-
DE HAPSBURGO 
PARIS, abril L 
E n los c í r c u l o s ofifiales de esta ca 
piíalj i,rcv;ilo • • Ih impres ión de qut, 
vi jíoipo ne estíuln, qus pre tend ió dar 
í a.-Io-- ik- Hapsbursrn, ha sido un com 
p'.i'iv fracru:o. Aunque no existen P'" 
l¡f !;:s ofiv'ítlum loe funcionarios del 
r:ini ferl<. d»; Relaciones Exteriores 
ítooti (MU; Ih tvlJal iva efectuada para 
vfx-.'i'tni pl frjno de H u n g r í a ha sido 
- « A i í i v i r t v n a B V T V a B V i V \ lí F 1 F * cu C1 piui-cou ue uivuicmj presen L.1 OPINION Vm H l .Mil tIA I A U t » _ rnntra ello nnr kii mUtA i-i HAÍ'IV 1,4 M O N \ T - ltiaü c o n y a euo por bU miste R L A Í ( ION A R J ' A j r v M mva^M j araes A st i l lraan Presidente de 
mo Morschauser c o n c e d i ó a Mrs StiH | dlez I)ero no 58 e n c o n t r ó ningrtn nxero 46, p a r a Sagua 
mensaje en e l la . E l comandante de l a j T A M P A , A b r i l 1. 
e s t a c i ó n aeronaval de esta ciudad or- | S a l i ó el Narwha l l 
denó l a captura del ave . Los anillos r o ñ a , 
en las patas e la paloma levaban los 
B U D A P E S T , abri l 1. 
L e s elementop del pueblo h ú n g a r o 
quo f a v o r e c í a n la r e s t a u r a c i ó n de C a r 
los y que al principio experimentaron 
una sacudida nerviosa ante el inespe 
rado regreso del ex-monarca, por no 
haber sus partidarios comunicado a 
nadie el proyectado golpe de estado, 
:mp-.ezan ahora a agitarse para con-
seguir la vuelta al trono del derroca-
lo rey. 
E n algunos pueblos «e ha Uamodo 
a sus habitantef. a las iglesias inci -
tándomeles deslo los pú lp i to s a cum-
jilir í-u deber para con e! soberano. 
L a prensa n i o n á r q u i n a mantiene 
qve in persona de Carlos es sagrada 
e inviolable como "el rey ungido" do 
PU pueblo qup. no ha y ido j a m á s des-
ironado por é s t e . 
E l estado de la opin ión públ i ca es 
e x c i t a d í s i m o y muy vacilante. 
Los campesonas que desenMWñau los 
diferentes papeles en la p a s i ó n y muer 
te de Nuestro Señor Jesucristo lo ha-
cen p-xra cumplir un voto hecho en 
1634. como e x p r e s i ó n de agmdecimien 
to por haber sido inmunizados de -inn 
a " - o n s e c u e n c ¡ a de plaga reinante en aquel a ñ o ; durante 
fué posible cumplir el 
K A l . I M f E L R K Y D E L P R O L K T A -
l í M B O D E B E R L I N — H U É L G A F R A 
C A S A D A 
R E R L J N , abril 1. 
wilhcwib « v i l Knas . "el rey sin co 
ion i del proletariado de B e r l í n , fa 
' l ee ló esta i n a ñ a n a 
un balazo que rec ibió ayer, al tratar la guerra no 
de escaparse ('el cuartel general de voto. 
milfcfQ de esta ciudad. " ~ ~ ~ " r , _ _ . _ , 
Lop obrero; electricistas proyecta- LA EX-EMPERATRT/ DE ALEMA-
ron declararse en huelga en cuanto ¡ NIA GRAVISIMA 
vecibieron l a noticia di. su muerte. D O O R N , Holanda, abrí: 1. 
ñero una inmen.sa mayoría, de dicha i U n comunicado dado a la publlcl-
f Orac ión vo tó contra la huelga. 1 ñ: o por altos funcionarios del castillo 
— } «le Doorn esta tarde, dice a s í : 
1,\ J AI T O H I D A D E S B E L G A S D 0 M 1 - ¡ ' E i estado de salud dg la ex-empe-
\ VN L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A ra t i i ; Augusta Victoria ha empeora-
C n S F E L D , Alemania, a t r i l 1. I ¡o. Solo los cuidados m á s afectuosos, 
Lfec autoridades militares belgas | un nmbiente favorable y una continua 
man asistencias interinas de 7.500 
pesos mensuales, honorarios de abo-
gados de $35.000 y $12.000 para gas-
tos, en el proceso de divorcio presen 
r 
del 
ational Ci ty B a n k de New Y o r k . 
Mrs St l l lman h a b í a pedido asisten-
cias de $10.000 al mes, y honorarios 
de letrados de $75.000. 
E n su fallo, el 
n ú m e r o s 26 y 20. 
T O P O R F I N 
P E L F A S T , I r l a n d a , abr i l t . 
Hoy se r e s o l v i ó el misterio de dos 
a u t o m ó v i l e s cubiertos de manchas de 
sangre, que l a p o l i c í a e n c o n t r ó el 
m i é r c o l e s por l a noche en Tockcorry , 
cerca de l a b a h í a de B a l l y , en el con-
dado de Monahagan, cuando se descu-
brió que h a b í a n tomado parte en uno 
de los golpes de mano m á s sensacio-
naler entre los real izados hasta aho-
r% por loo S i n n F e i n c r s en el S u r 
de Ulster. 
A y e r tarde un pris ionero S inn F e i -
ner de Importancia , l lamado F i tzpa-
tr 'ck, que se bLallaba recibiendo as is-
tencia m é d i c a en un hospital de esta 
ciudad, fué sacado do dicha institu-
c ión a pesar de que se h a b í a situado 
una guardia mi l i tar bien armada en 
o" edificio a fin de impedir una eva-
s i ó u . L o s amigos de Fi t spatr i ck se 
apoderaron do todos los rifles y de 
las municiones de los guardias. Uno 
de ios S i n n F e l n e r s f u é gravemente 
herido, lo qu© expl ica las manchas do 
F.angro observadas en loa a u t o m ó v i -
les que ut i l izaron en la e v a s i ó n , 
f Un despacho fechado en Belfast el 
nara Nueva r* ' iueves Por l a onche, manifiesta que para iNueva ue- , v ^ p a t r u í l a de j a pojJcía e n c o n t r ó 
) eos a u t o m ó v i l e s con los motores to-
L A S A C U S A C I O N E S C O N T R A E L I ! í 5 . í a c a l Í e n t e s ' ? cubiertos de ealpi 
DEMPSEY T CARPENTIER PELEA-
R A N E N J E R S E Y ( I T Y 
M O N T R E A L , A b r i l 1. é 
El Manager de J a c k Dempsey, J a c k 
magistrado n e g ó ' ^ j ™ ha telefoneado a un conocido; ¿ 7 ^ ^ 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
B U E N O S A I R E S , abr i l %. 
E l gobierno ha establecido una nue 
v a o r g a n i z a c i ó n del cuerpo de poli-
c ía , para evi tar que se produzcan des-
. ' s p o r t s m a n de esta ciudad manifestan-que su proceso fuese confidencial y 
el privilegio de la llamada carta de 
c o n f e s i ó n de Mrs St l lhnan a s u espo-
so. 
T a r / b i é n n e g ó la lectura de las c a r 
tag que se alegan e s c r i b i ó F r e d Beau 
vals , e! g u í a indio, a M r . St i l lman, 
indicando que esas negativas se apl i -
caban tan solo a la m o c i ó n presen-
tada a la c o n s i d e r a c i ó n del Tr ibunal , 
y que podr ían ser presentadas en u l -
teriores mociones. 
L a dec i s ión declara que C u y S t i l l - I L 0 S NIÍW Y 0 R K D E L A L l G A 
man. cuyo nacimiento legitimo I m - j K i r A > T E R 5 I I N A X s u y y ^ , 
pu.^n-', Mr Sti l lman, l ' - v a r a siempre p N A M I E N T O 
una marcha do la cual no es respon- | g H R j E V E P O R T A b r i l l 
sable, si el esposo consigne un v e r é - ^ E1 team de ^ New Y o r k do la L.ffa 
dicto en su proceso. ¡ A m e r i c a n a t e r m i n ó su entrenamiento 
E l demandante trata de cumplir con | y s a l i ó para New orieans- a l l í se reu-
el deber que tiene parfi consigo y pa n ¡ r ¿ con el Brooklyn y j u g a r á n juegos i 
v is ta del proceso contra Domingo S a 
do que la pelea por el campeonato ¡ laberryi minis tro de Hacienda, acu^ 
mundial do peso completo t endrá lu- Kado de m a l s e r v a c i ó n de fondos por 
ir en j e r s e y Ulty . ]os tres ^ f o r m e s de lag mjnoriaS de 
RICKARD SE NIEGA A COMENTAR J S . r t a t ^ d i c h T m S ^ ^ ^ 
LA NOTICU DE MONTREAU I ^ ^ C O ^ ^ ^ S S e S t i m d O 
gran i n t e r é s en el debate en que se N E W Y O R K , A b r i l 1. Tex Ric lv ird se n e g ó a comentar un 
telegrama de Montreal manifestando 
que la contienda Demjsey-Carpentlev 
\o ver i f icar ía «B. Jersey Ci ty . 
ra con stís hijos. «orno h a impug 
nado la lej'timidad del nifio l a de-
manda no hace mas qxie cumplir con 
su deber para con «11, defendiendo i DISPUTA EN UN JUEGO DE EXHI-
de exh ib i c ión en su viaje hacia New 
Y o r k . 
los derechos de su hijo como corres-
ponde a una madre. 
i í T ü E Y O EMBUADOP \ LA CORTE 
ST. JAMES 
W A S H I N G T O N , abril 1 
H c y se a n u n c i ó oficialmente que el 
coronel Harvey de New Y o r k , h a sido 
elegido como embajador de los B s -
t a í o s Unidos a l a Gran .Bretaña . 
arrestaron ayer 281 de los principa-
les comuni.sta - del distrito de C r e -
fe:d. 
lUcháfl autoridades hocen a los co-
nun i s tas responsables do la declara^ 
( [Qp dp una huelga de 30.000 obreros 
y de incitar a é s t o s a la r e b e l i ó n . 
L a s deiencionei se «foctuaron como 
consecuencia de una conferencia en-
t.'e Jefe del gobierno belga y el 
alio comisionado aliado. Los ' belgas 
ta in ivén dpmilMIl) por completo la s i -
Mric ón y no fc.?peran i.^íevos dlstur«-
SI V O I . V U I A A R F f ' R E S E N T A R LA 
FASIOB EN I f W l E H V 
O B E R A M M E R G A . Baviera. A b n l 1. 
L o s ancianos del pueblo de Oberam-
mergau votaron hoy que se repregun-
tase el drama de la pas ión en 1922; la 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n tuvo l u g a r ' e n 
1910. 
y as'duu asistencia medica l a man-
tienen v iva ." 
L A REÍ AIDA D E LA E X - E . M P E R A -
T I M / D E V E E M A M A 
D O O R N , Holanda. Abri l \ . 
E l ataque que s u f r i ó l a ^x-empera-
triz Augrusta. Victor ia esta m a ñ a n a fué 
muy violento y duró m á s tiempo que 
todos los anteriores; s ó l o se pudo a l i -
v i a r l a a g o n í a de l a enferma median 
te una i n y e c c i ó n de aceite alcanforado. 
E s t a tarde se a n u n c i ó que la ex-em-
p í r a t r i z se ha l laba en estado de coma, 
debido a la p o s t r a o c i ó n nerviosa que 
se ha apoderado de e l la . 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE WACEO Y PASEO MALECON 
Este Hucto y modplo Hotel, acaba de 
terminar la Instaladón de nueras mfl-
nuina.s de refrigeración para continuar 
haciendo nuestros muy cobocío'os MAN-
TUOADOS MAMIATTA.V. Todas las 
habitaciones tienen su baño y Berriclo 
tranitario Individual. Su ascensor eléc-
trico está constantemente atendido día 
y noc'io. Otra luodcrna instalación es 
la de que nuestros dientes puedan, des-
dV) su mistua habitación comunicarse "por 
teléfono con toda la I s la do Cuba. Nues-
tra cocina es excelente y los precios 
muy económicos . 
No dejo de pasar por el M A M I A T T A N 
y tendrá ufted la seguridad de encon 
trar todo c-l CONFORT que usted pue 
oa ei ipir . 
' • K I X I O S «0 VKnANO: 
Pesdo Dos Vesos en adelante. 
Omito Privado; A-UUK: M-0213; A-6534 
1 MOR.ME DEE FISCAL SOBRE EL 
PLEITO DFL GEÍTEIIAL -ORUE 
E l .ATA. P e r ú , A b r i l 1. 
EU informe del fiscal Reneral s e ñ o r 
Seoane, al Tr ibuna l Supremo de esta 
capital opina que existe nulidad en 
parte en el pleito del general Orue, qu^ 
h a estado en poder de dicho Tr ibuna l 
para su fallo desde Marzo 21. 
Dicho informe no k a sidopublicado. 
UNA ATIADOUA FRANCESA TUELA 
SOBRE LOS ANDES 
S A N T I A G O D B C H I L E , abr i l 1. 
Madame Adrienne Bolland, l a avia-
dora francesa v o l ó sobre l a cordille-
r a de los Andes desde Mendoza en la 
Argent ina a un punto de Chile, em-
pleando cuatro horas-
E ] aparato usado por Madame Bo-
E a n d es un biplano modelo de 1914, 
de 80 caballea de fuerr.a: el promedio 
dr? la a l tura a que se ver i f i có dicho 
v n d r fué de 4.500 metros. Madame 
Loü í i nd es l a primera mujer que ha 
rea lzado una h a z a ñ a semejante. 
SE SI SPENDE EL LICENCIAMIEN-
TO DEE EJERIITO B O E S T T E Y 1 R I 
H E L S I N G P O R S . abri l 1. 
Noticias de Petrogrado anuncian 
que el l i c é n c i a m i e n t o del e jérc i to so-
viet, que sej fün noticias c o n s t i t u í a 
unn gran amenaza para el reprimen 
bclchevique, hi» sido suspendida. E l 
' K r a ^ n a y a Gazette*' de marzo 127, afir 
m a que dicha s:uspensi6n obedece a l a 
al ianza mil i tar que Polonia, H u n g r í a 
V Rumania han formado contra el go 
Idernn soviet ruso. 
Ciertos refugiados Melados aqu í r e -
cientemente hteguran que la admf-
í i i e t rac ión soviet empieza a compren-
j der quo el estado de paz, en el cual 
los poldados se enteran de la? noti-
cias con toda libertad, causa un au-
imnto en las cuadril las de bandidos 
y en algunos casos « Izamientos ais-
lado?. 
LA O F I C I M D E F V E S I E i r A d O X 
D E D I V O R d O S 
"WHITE P L A I N S . abri l 1. 
BICION 
M O B I L A , Alabama. A b r i l 1. 
Durante un juego entre los Gigantes 
de New Y o r k y los A t l é t i c o s de F l l a -
delfla el "Coasch" Dolan del New Y o r k 
y el juez E d . Lauzon fueron' detenidos 
por e s c á n d a l o y asalto en una disputa 
suscitada durante dicho juego. 
GOLETA INCENDIADA T ABANDO-
NADA 
N E W Y O R K K , A b r i l 1. 
Lia goleta L e w s H . G o w a r ü , que sa-
l ió de Gulfport Mississippi el 24 de 
E l f iscal del distrito, Wal tcr F e r r y I marzo con rumbo a Buenos Aires, fué 
a n u n c i ó hoy que Herbert Miller, el I presa de lag l lamas y abandonada hoy 
jefe do l a oficina de divorcios "apó-
crifos'', v e n d i ó por lo menos 28 anu-
laciones falsaa. Funcionarios del des-
pacho de dicho fiecal, manifieataron 
«, 14 mil las a l sur de los bajos Rebocca 
cerca de Sand Key , s e g ú n manifietta 
un radiograma recibido por el serv;clo 
discuten las acusaciones contra el 
minis tro . 
IJÜH t r ibunas de la C á m a r a de D i -
putados e s t á n continuamente atesta-
das, y un g e n t í o innumerable se con-
g r e g a delante de dicho edificio du-
dante la» sesiones. 
L a p r e n s a dedica p i lonas enteras 
a atacar o a defender a l ministro . 
NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES. 
NUEVO GOBERNADOR DE IRLANDA 
L O N D R E S , abr i l 1, 
L o r d E d m u n d Bernard Talbot que 
ocupaba e l puesto de secretario par-
lamentario del Tesoro, s u c e d e r á a l 
Mar i sca l Vizconde F r e n c h de Ipres, 
cerno L o r d Teniente Gobernador Ge-
neral ae I r l a n d a . 
Se h a nombrada a S i l Robert S. 
Horno, Pres idente de la Junta de Co-
mercio p a r a e l puesto de Canci l l er del 
Exechequer , como sucesor de Mr. J. 
Austen Chamher la in . Mr. Stanley 
r.aldwin, t a m b i é n secretario par la -
mentario del Tesoro, s e r á el nuevo 
presidente de la Jftnta de Comercio. 
caooras de sangre fresca, no p u d i é n -
dose encontrar n inguna otr^ huel la 
de loe quo los ocupAban. 
U n despacho de Atenas recibido en 
esta capital a principios de l a semana, 
anunciaba que el s e ñ o r Venizeloe v is i -
tar ía el J a p ó n como invitada del Ml -
Kado p r o y e c t á n d o s e que s irv iera de á r -
bitro en l a s diferencias existentes en-
© el goWerno de d icha n a c i ó n y el 
de los Es tados Unidos . 
E l general L e o n a r d Wood, que se 
ha l la en v iaje p a r a rea l i zar una i n -
v e s t i g a c i ó n on las I s l a s ¡Fil ipinas, h a 
ido invitado a p a s a r una semana o 
'liez d í a s en es ta ciudad y s e g ú n un 
comunicado oftcdal, funcionarios del 
Estado organizan festejos en su honor. 
D U B L I N , abr i l 1. 
Catorce ataques por hombres 'íÁ 
mados y enmascarados contra oflcj. 
les de l a s e c r e t a r í a de varios tribu, 
nales de esta capital, se efectuar^ 
anoche para apoderarse de los foj. 
dog recaudados por concepto de ifag 
cias de perros . 
U n gran n ú m e r o de ataques íj 
mismo c a r á c t e r se l levaron a cab 
a principios de l a semana, en log ̂  
los agresores consiguieron apoderar 
se de casi mi l l ibras esterlinas, 
se dice, han entregado a l ó r g a n o S 
feiner D a i l e I r r a n . 
E X P L O S I O N D E TTSA B O M B A :• 
D E S C U B R O U E T S D D E U N A FABHl. 
C A D E B O M B A S 
D U B L I N , abr i l 1. 
U n n i ñ o e n c o n t r ó hoy una bonrti 
en los escombros del cuarte l genera 
de p o l i c í a de Ross Carbery , que fti 
objeto en las pr imeras horas del 4 . 
de ayer de un ataque s inn feinner; 
s in saber lo que era l a entregó i 
un po l i c ía , quien, viendo que le tal 
taba l a aguja de p e r c u s i ó n , l a lann 
a l a calle explotando Inmedia tam» 
te, matando dos personas e hirletó 
gravemente a tres m á s . 
Var ios individuos sufrieron leel» 
nes leves. 
E n unas caballerizas de esta cit 
dad se descubrieron hoy 80 bombu 
y varios artefactos usados en la b 
h r l c a c i ó n de las mi smas . 
G A U V B S T O N , T e j a s , abr i l 1. 
C . H . I 
Cleveland, L i g a Amer icana 0 7 ( 
Galveston, L i g a T e j a n a . . 2 6 ! 
B a t e r í a s : Morton, Uh le y Thomai 
O'Neill, Jo l ly y L a p a n . 
D A L L A S , Tejas , abri l 1-
F U S I L A M I E N T O D E D O S I N D I T I -
D U O S A L A S POCAvS H O R A S D E 
S E R D E T E N I D O S 
C I U D A D D E M E J I C O , abr i l 1. 
E l diario E l Nacional anuncia que 
en la m a ñ a n a de hoy fueron fusi la-
dos V í c t o r L a z c a n o y Heriberto S a l -
gado, a las diez horas de ser deteni-
dos, por a c u s á r s e l e s de estar com-
plicados en una c o n s p i r a c i ó n contra 
determinadas personas de esta c iu-
dad. 
Se detuvo a Salgado h a l l á n d o s e l e 
encima una bomba de dinamita, y 'és -
te n o m b r ó a L a z c a n o como c ó m p l i c e . 
U n tr ibunal especial f a l l ó el pro-
ceso anoche, decretando l a e j e c u c i ó n 
que se l l e v ó a cabo esta m a ñ a n a . 
S E N I E G A L A V I S I T A D E V E N I Z E -
E O S A L J A P O N P A R A S E R T E R D E 
A R B I T R O EN L A S D I E E R E N Í T A S 
C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
T O K I O , Marzo 31. 
Altos funcionarios del Ministerio de 
Estado manifiestan que ignoran w 
anunciada vis i ta del ex-jefe del gobier-
de comunicaciones navales . E l vapor no griego, s e ñ o r Venizelos, a l Japfin 
L A S N O T I C I A S D E L A V A N C E 
PAEcIS , abr i l 1. 
L e s noticias dai avance del e j é r c i -
to griego se consideran como de gran 
importancia, y en las c í r c u l o s gr'e-
G. H. 1 
fi 10 Detroit, L i g a Amer icana 
Dalas L i g a T e j a n a . . . . 1 11 : 
B a t e r í a s : HoUing, Stewart y Aln 
smich; Conley, Pi tzpatr lck y Hruska 
B I R M I N G H A M , Alabama. abri l 1. 
C . H . I 
"Washington. L i g a A m . . . 6 I I ' 
Birmingham. L i g a del S u r 3 8 
B a t e r í a ^ : E i r c k s o n , Z a c h a r y y G t 
r r i t y ; Whitehil l , Galagher y Gooch. 
G a b l e p m a s 06 Espina 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
da diez pasan l a frontera sin IdenC 
f i c a c i ó n y que p o s é e n completa líber 
tad debido a qiie no existe un slstem 
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L A A G I L I D A D D E U N L A D R O N 
M A D R I D , A b r i l 1. 
E s p a ñ a entera se ha l la Interesadi 
en las aventuras de un cr iminal mis 
terioso apodado "Fantasmas" 
pera en las c e r c a n í a s de Zaragoza 
gos de esta capital ge af irma que la Se l l ama W M o y ha ejecutad 
o c u p a c i ó n de E s k l - S h o h r por las fuer clncuenta escalos. E n algunos ó' 
zas griegas es inminente d e s p u é s de | ell(>a ¡J ll|cfa 1o c cr 
lo toma de K o v a l i t z a efectuada ayer, j pero consI?lie siompre escapar de 
Los corresponsales de l a p r e n s a , do| a su extraordinaria agilidad í 
ateniense en sus despachos desde el | c o r r e r sobre tejados, resbalar a 
E l 
2 ^ 1 
|¡tflt«ini d'tvis -cr u iu MidicinU 
aiwit ik «mueoAui m ut 
llAeoinf .. ürt viXn'niucft U 
Itauturt r...<<.... inatg Ifmmrn * ̂  ; nf< 




Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
G O M A R tu O " - PARIS 
V I N O N O U R R Y 
( Y o d o y T s t x x i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
U N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N O N O U R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s de l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O U R R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
frente, anuncian que el e j é r c i t o grie- ¡ ̂  de , „ goterag y efeCtuar toi 
go avanza continuamente a pesar a « » é | ¿ L de ejercicios g i m n á s t i c o s 
* determinada res i s tenc ia de los *ur I puedan facil itar su e v a s i ó n . Sin effl 
eos. que parece han recibido r e f u e r - | b hace g días Ia llc{a ¿ j 
/os ae a r t i l l e r í a y de c a b a l l e r í a pro- , capturarlo con un cdmpJid 
cedentes de Ci l i c ia , L o s corresponsa- ^ m O f i Maynar .  
ler. manifiestan que e l cuartel general 
nacionalista turco h a sido transferi-
do ce A n g o r a a S ivas , a unas 200 ml-
Ilkf m á s hac ia el interior de A n a -
ír>'i;i. 
M A l A T K S I A N I E G A Q U E L A E X P L O 
S I O > E X E L T E A T K O D I A N A F I E . 
H A F R U T O D E UNA ( O N S P I R A f ION 
A N A R Q U I S T A 
M I L A N , A b r i l 1. 
A l rec ib ir l a v i s i ta del diputado B u -
ffonl, uno de sus abogados, el caudillo 
anarquista E n r i q u e Malatesta. que se 
ha l la encarcelado desde hace* a l g ú n 
tiempo por c r e é r s e l e complicado en 
E l jueves, mientras daban un pa»* 
en el patio de la. c á r c e l , "Fantasmas 
y Maynar consiguieron eludir la vifi 
lancia do los gnarda^ y trepando p<̂ . 
un muro de diez y ocho yardas do al 
to, colocando sus pies en los inter? 
1 ticios y descendiendo por un pararr» 
yos, efectuaron su e v a s i ó n . Todo * 
cuerpo de p o l i c í a de Zaragoza real»1 
pesquisas para dar e-on ellos. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
M A D R I D , abri l 1. 
Parece evidente que el pro'ongad' 
u n a c o n s p i r a c i ó n anarquista, proi«"Ptó deta^o en 61 Congreso de los Dlput"; 
e n é r g i c a m e n t e contra la a c u s a c i ó n I dos ha venido a terminar en un acufr 
que hace a los anarquis tas responsa- do general sobre la imposibilidad « 
/ bles de la e x p l o s i ó n de una bomba en formar un verdadero gobierno ^ 
el teatro D i a n a de esta ciudad, y*que c o a l i c i ó n en E s p a ñ a , a pesar de M 
c a u s ó v a r i a s v í c t i m a s . Malatesta de- los jefes de los diferentes P^P03,?. 
c l a r ó que el c r i m e n e r a contrario a la C á m a r a aseguraron que estat» 
las ideas a n a r q u i s t a s . prontos a sacrif icar sus Intereses P*-
s e ñ a l e s para que pudiera subir al 
der un gobierno que ejerciera 
c í a decisiva en los destinos de 1» r 
t r i a . 
Por el contrario, los miembros 
los grupos p o l i t i c é en g e n e r a l ^ 
c laran que las difrencias y los ce" 
. l U E G O S D E E X H I B I C I O N 
S A N F R A N C I S C O , a b r i l 1. 
C. H . 
Chicago. L i g a Nacional . . 1 
S. Fr&nclsco, L i g a P a c í f i c o 3 
B a t e r í a s : T y l e r y F a r r e l l ; Scott y entre l a m a y o r í a de los diputw 
Agnew. son tan acentuados que ser ía iinP° 
ble satisfacer todas la» pretenplo^ 
aunque se formase un gobierno O I C L A H O M A , abri l 1. 
C. IT. E . 
Oklahoma, L i g a Occidental . S 14 1 
r!ttsburgr, L U a Nacional . 7 1S 3 
E c t e r í a e : Ramsey , Stoner. l i a r l e y 
P a r k e r ; Cooper. Car l son y Schmidt. 
N E W O T L E A N S , . abr i l t 
U7S 
C. I I . B . 
IndJanapoIla. A s n . A m r n a . . 0 5 2 
BToefclyn, L i g a Nacional . 3 6 2 
B a t e r í a s : S t r i k e r . Whitehouse v D i -
xon; Mltchell , M i l j u s y T a y l o r . ' 
M O n i L E . A la ha ma . abr i l %, 
C I I . E . 
X w Y o r k , L i g a Nacional . 2 5 2 
Fi ladelf ia . L i g a A m e r i c a n a 3 7 2 
B a t e r í a s : Douglas . Toney y S n v d e r é 
Haaty. Rommel , P e r r v q P e r k l ñ s 
c o a l i c i ó n . .i. 
E l s^tema de los dos partidos * 
temados e s t á tan inculcado en el ̂  
r á c t e r e s p a ñ o l que la idea de una .j . 
p r e s i ó n de los intereses P61"6^^ 
por parte de los grupos secuiuiar^ 
para poder formar un gabinete 
fuerza no ejerce gran atractivo P ' 
l a m a y o r í a de los miembros P01 
eos. 
H O M E O P A T A 
i^sioiuago e fntcst inja, debilidad 8r 
xual e IMPOTE1NC1A. ^ 
Consultas de 2 a 1. Carlos 1^» 
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ra reproducirla*. 1«» noüclaa caWesrAtlc*s qne Vn este DIAB.IO se paBTTqnen. 
Ajf como lá Información local qae en el mismo se Inserte. 
E l T r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
y e l A r a n c e l d e E m e r g e n c i a 
CUBA 
A N T E S DB L A - C R I S I S 
Teníamos depOslto» 
por. 39.700.000.00 
Hoy tenemos. . . 
Hemos pagado, por 
8 000.000.OÜ 
tanto. % 28.700.000.00 
E l hecho de que hayamos paga-
do ya el 79 por ciento de lo» de-
pósitos qne teníamos, prueba que 
renceremos las dlflcnltadea pen 
dientes, si se nos aynda remitién-
donos la siguiente boleta: 
E l Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Hard'ng, ha manifestado . u'í fo-
m e n t a r á la p o l í t i c a de cordialidad con 
lo» pueblos hispano-americanos y que 
pro tegerá cuanto contribuya al acre-
centamiento de sus intereses y a su 
progreso y bienestar. No concuerdan 
bien estos propós i tos de Mr. Harding, 
con la proyectada tari fa ultraprotec-
cionista de Fordney, que con el fin 
de proteger determinados intereses 
norteaBicricanos, sin tener cuenta 
los peí^uicios que produce a otros no 
menos respetables, pretende aumentar 
en un arancel de emergencia los de-
rechos al a z ú c a r y al tabaco en rama 
de Cuha- Estos dos productos cons-
tituyen e l jugo, la esencia de la vita-
lidad e c o n ó m i c a de C u b a . I r contra 
ellos equivale a atentar contra los 
m á s trascendentales intereses de la 
riqueza cubana, contra las m á s pode-
rosas palancas de su desenvolvimiento 
y prosperidad. P a r a protegrrlos, pa-
ra estrechar los lazos de amistad en-
tre ambos pa í ses ( C u b a y los Estados 
Unidos) , y con el objeto de facilitar 
sus relaciones comerciales, mejorando 
las condiciones del tráf ico mercantil 
entre las dos naciones, se e s t a b l e c i ó 
el Tratado de Reciprocidad. E n el 
se prescribe que los productos de C u -
b a s e r á n admitidos a su importa-
c i ó n en Estados Unidos con una reba-
j a de veinte por ciento de los de-
rechos de aduana, fijados en el A r a n -
cel de los Estados Unidos, aprobado 
en jul io 24 de de 1897, o los que 
fijen en cualquier arancel que se pro-
mulgue en aquella n a c i ó n . E n él se 
estatuye que mientras rijia el T r a -
tado, los derechos que se impongan a 
las m e r c a n c í a s cubanas en los Estados 
Unidos serán preferenciales respecto 
de las m e r c a n c í a s similares de otros 
p a í s e s , y que en c o m p e n s a c i ó n de los 
mismos lias concesiones hechas por 
C u b a a los Estados Unidos serán tam-
b i é n preferenciales, respecto de los 
productos similares de otras nacio-
nes, "entendiendo que mientras es té 
en vigor la C o n v e n c i ó n n i n g ú n a z ú c a r | 
importado de la R e p ú b l i c a de C u b a ! 
y que fuera producto del suelo o in-
dustria de la R e p ú b l i c a , será admitido | 
en los Estados Unidos, con r e d u c c i ó n ! 
de derechos mayor del veinte por cien-,' 
to de los que para el mismo fija la 
L e y de Aranceles de los Estados U n i -
dos", y que "n ingún a z ú c a r que fuera 
producto de cualquier otro pa í s ex-
tranjero será admitido por tratado o 
c o n v e n c i ó n en los Estados Unidos con 
derechos inferiores a los que dispone 
dicha L e y de Aranceles". 
¿ C ó m o se pueden compaginar estas 
c láusu las del Tratado de Reciprocidad; 
con las tarifas Fordney que aumentan] 
los derechos del a z ú c a r y del tabaco j 
cubanos y que rebaja por lo tanto, 
las ventajas que debe percibir c o n | 
re lac ión a los tipos del adeudo del 
Arancel de 1897 y base de dicho T r a -
tado? ¿ C ó m o dichas tarifas Fordney, 
que van a perjudicar gravemente los 
productos fundamentales de C u b a se 
armonizan con el p r o p ó s i t o de estre^ 
char los lazos de amistad entre C u b a I 
y los Estados Unidos y de facilitar 
sus relaciones comerciales, s e g ú n quiere 
el T r a t a d o ? 
E l Arancel Fordney destruiría , a 
nuestro parecer, este Tratado y deja-
ría al Gobierno de C u b a en pleno de-
recho de denunciarlo y en plena li-
bertad para establecer convenios con 
otra n a c i ó n que a cambio de dar ven-
tajas al a z ú c a r cubano, obtuviese 
preferencias para sus m e r c a n c í a s en 
las aduanas Je la R e p ú b l i c a . S nsible 
sería que C u b a se viese obligada a 
dejar para su a z ú c a r y tabaco su 
mercado natural y m á s importante; 
el de los Estados Unidos. Pero si la 
gran n a c i ó n vecina le anulase las ven-
tajas del Tra tado con la tarifa F o r d -
ney, b u s c a r í a su c o m p e n s a c i ó n en 
otros pueblos que so l i c i tar ían v iva-
mente sus dos productos vitales. 
Sefior Dlrector-Oerente 
del Banco Internacional. 
Por medio do este cupfin 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marro ae 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
F irma. . . . - - » • - • » 
Pueblo. 
Calle. 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar eus 
fondos durante el plazo Indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
Integramente su dinero. 
Lo atirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motlTos 
para hacerlo. 
L a mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
grandes no pueden resolverse en un 
mes y l a prueba m á s contundente de 
cuanto decimos es el é x i t o grande o 
indiscutible a quo ba llegado el B a n -
co E s p a ñ o l , salvando su cród i to y bu 
nombre y evitando la r u i n a de cuantos 
a dieba i n s t i t u c i ó n b a b í a u confiado 
sus intereses. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A fel.'cita 
muy de veras a l s e ñ o r J o s é M a r i m ó n 
por el é x i t o de sus gestiones, y a l ex-
tender esta f e l i c i t a c i ó n a cuantos con 
él compartieron las amarguras de los 
momentos di f íc i les , lo bace igualmente 
al pueblo de Cuba por el créd i to indis-
cotlble de que aun gozamos en el ex-
tranjero. 
íxistencia de azúcar en Bilbao 
E l s e ñ o r Franc isco Bonacbaa, C ó n s u l 
de Cuba en Bilbao, ha ronutido a l a ? c -
c i e t a r í a de Estado e l siguitu.o l n -
fo'me sobre l a existencia d a z ú c a r 
er 21 de Diciembro de 1920: 
•^'1 tngo el bonor de parslcipar a us - j 
ted que s e g ú n datos publ irulos en u n a ' 
revista financiera dol pa í s , la existsn-i 
c ia de a z ú c a r e s el 31 de Dcipmbrs áol 
a ñ o pasado, en las fábr i c tJ , ref iner ías} 
y d e p ó s i t o s de E s p a ñ a era el siguien-
te: 
Azi 'car de c a ñ a : l.OTS.-i'iS i.-ilns, 
T.d. de r é m o l a c b a : 67,2^7 50á i£Í?ris. 
Total de a z ú c a r existente. 6S,é:r)l)'i.?2 
kil>-d, 
L o s t i r a n t e s i d e a l e s — 
S h i r l e y P r e s i d e n t 
L o s t i rantes S H I R L E Y P R E S I D E N T h a n s ido 
obje to de i m i t a c i o n e s , pero es m u y f á c i l c o n o c e r l a s . 
L o s i m i t a d o r e s no h a n es tado d i s p u e s t o s a e m p l e a r 
el t i empo y el t r a b a j o q u e h a c o s t a d o a los l e g í t i m o s 
fabr i cante s e l m a n t e n e r l a c a l i d a d de s u p r o d u c t o . 
N o c o m p r e s ino los l e g í t i m o s . 
Los venden los buenos comerciantes de todo e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
garantía: 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T ' ! 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A. 
Dirección telegriñcai Preiident 
Establecida en 1870 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 0 
cultores de la l í n e a del Geste, de 
R i n c ó n bacia Ja Habana, d i c i é n d o l e s 
que ellos real izan gestiones cerca de 
l a Secretaria de Agricul tura para i m -
pedir que a los agricultores que e s t á n 
a l lado de esa l í n e a se les apliquen 
las medidas rigurosas do tumbar los 
ci trus y mangos que e s t á n dentro de 
los doscientos pies a cada lado de la 
l í n e a . De ese modo, les piden a los 
agricultores cantidades de dinero, h a : 
o i é n d o l e s ver que l a influencia e jerc í -
da por ellos es suficiente para que 
no se tumben^ los frutales . 
S é p a n l o los" agricultores para que 
no se dejen sorprender. S 
D e H a c i e n d a 
. S U S P E N D I D O 
H a §ldo suspendido de empleo y 
fueido, el Administrador de l a Adua-
na de Puerto Paire . 
L I C E N C I A 
So le ha concedido l icencia a l Ad-
mhiistrador de l a Aduana de Nuevl-
tus; d e s t i n á n d o s e a l referido cargo al 
¿ c ñ o r L u i s Fel ipe Casti l lo y Ochoa, 
de l a Aduana de la Habana. 
UN CURANDERO DETENIDO 
E n un cuarto situado en un placer 
cutre''Benavldes y Remedios, domici-
lio del moreno Antonio R o d r í g u e z 
L e ó n , de 46 a ñ o s , practicaron un re -
gistro el sargento de ia p o l i c í a E l a -
dio Pardi l lo y los vigilantes 819 M. 
G o n z á l e z y 1039, E . Romero, por sos-
pochas de que el R o d r í g u e z ejerciese 
el curanderismo y se dedicase a las 
u r í c t i c a s de l a brujer ía . 
E n su registro la po l i c ía h a l l ó 17 
botellas de diferentes t a m a ñ o s llenas 
d í agua; cartuchos é o n hojas; tres 
piedras de m á r m o l en forma de cruz 
una r i s tra de ajos, as í como collares 
y otros objetos. F u é detenido el T o -
drÍRUoz e n v i á n d o s e l e el vivac. 
K f t f t C l t t L O f f K CASCA*!* 
TA&LSTAft 
I s a k l B o n c t y N o r a 
E l hogar d© nuestro distinguido y 
respetable amigo el s e ñ o r don L a u r e a 
T'O F a l l a Gut iérrez se hal la de duelo: 
.su hermana p o l í t i c a s e ñ o r i t a Isabel 
Bonet y Mora, á n g e l de bondad y en-
canto de aquella casa, h a fallecid^). 
ce&pués de crueles y prolongados pa-
t'ecimlentos. 
L o s enormes esfuerzos de l a cien-
c ia y los s o l í c i t o s y c a r i ñ o s o s cu i -
dados de la famil ia resultaron í m p o -
tfínfe." para contener l a terrible enfer-
medad que minaba aquella existen-
cia. 
Hoy a Jas r\ueve de l a m a ñ a n a se 
e f e c t u a r á el entierro, que s a l d r á de 
la ( asa B esquina a 13, en el Vedado. 
A'l enviar nuestro sentido p é s a m e 
al s e ñ o r Pa l la Gut i érrez y a su dis-
tinguida familia, hacemos votos por 
p! eterno descanso de la desaparecida. 
E l dispensario Méndez Capote 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Enrique Saez. director de Beneficen-
cia en c o m i s i ó n ; L u i s A . Galarre ta , 
Didector de Sanidad, en c o m i s i ó n ; doc 
tor J o s é A . L ó p e z del Val le . Jefe L o 
cal de Sanidad; doctor Antonio Cue-
to. Secretario do l a C o m i s i ó n de E n -
fermedades Contagiosas; doctor E n -
rique DIago. Jefe del Negociado de 
Inspectores M é d i c o s ; doctor J o s é Q i r 
bocell , Jefe del Negociado de Hlgie 
ne E s c o l a r ; doctor Octavio Montero. 
Del Laboratorio Nacional, su Direc -
tor doctor Manuel Mart ínez D o m í n -
íruez y los doctores Pazos, Simpson, 
Vieta y Hierro ; a d e m á s <lc u n grupo 
d,. r e ñ o r i t a s empleadas del mismo. 
E . Jefe de l a P o l i c í a Nacional coro 
QUININA EN FÓRMaTSUPÉRICR. 
E l erecto t ó n i c o y laxante ' H L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A \ t hace 
supericy a la Quinina ordinaria, y rm 
afecta l a cabeza. L a firma de E . W, 
G R O V E \ * hal l» an cada eajital . 
nel Gabrie l de Cárdenos . E l P r e s i -
dente de la C á m a r a de Representan-
te«, doctor Santiago Verdeja ; los doc 
teres Fernando de Plazaola, Vicente 
Gómez , F é l i x García , m é d i c o del ptier 
to de Matanzas, D íaz dy Castro , V a l -
dóg R u i z , Manuel A. de V i l l i a r s y 
ctros. 
E l Jefe del Material de la Secreta-
r ía de Sanidad, s e ñ o r Mariano R o c a -
fort, ba secundado brillantemente los 
dftsoor, dé] doctor M é n d e z Capote pa-
ra dotar a l a Habana de un Dispensa-
rio tan úti l como necesario. . 
E l doctor Méndez Capote p r o n u n c i ó 
un discurso alusivo a lo que era aquel 
Dispensario y lo qiie podrá ser para 
el futuro, de gran provecho y cnse-
í i s i iza sanitaria para l a higiene mo-
r a l . R e c o r d ó en párrafos bri l lantes y 
muy oportunos, l a inic iat iva de l a 
S e c r e t a r í a y otros muchas obfns be-
n é f i c a s para la humanidad en sus as-
pectos moral y sanitario y a l doctor 
F n r í q u e N ú ñ e z , primer Secretarlo de 
Sanidad en el gabinete del General 
Mtnocal , quien ron su prematuro y 
muy sentido fallecimiento, no pudo 
desenvolver los grandes proyectos de 
su fecunda Inteligencia. 
T e r m i n ó l a fiesta cerca de la una 
de la tarde, d e s p u é s de servirse un 
exouisito buffet, conslstents en r icas 
pastas, dulces .y ponche do cham-
r..igno. 
De la Sanidad Vegeta l 
Acaba de ser presentada a l Jefe de , 
Despacho y Personal de la Oficina de j 
Sanidad Vegetal, por uno de los las- I 
pectores de ese Departamento, el se- \ 
ñor G o n z á l e z , una grave denuncia so- ] 
bre un atraco de que vienen siendo 
v í c t i m a s varios agricultores . 
Algunos vecinos y agricultores do 
fincas colindantes con las l í n e a s del 1 
ferrocarri l , donde so real izan determi. ¡ 
nados trabajos de Sanidad Vegetal, j 
manifestaron a dicho inspector, quo 
dos indviduos do un pueblo de esta 
provincia, uno de ellos abogado, y e l 
otro corredor de f incas y solaros, 
a p r o v e c h á n d o s e del acuerdo tenido 
por el y a citado Departamento, de ha-
cer que los carros del ferry boat pa-
sen s ó l o por dctermjuada l í n e a — l a de 
los Unidos—, lo que hace que l a me-
dida de talar las frutales susceptibles , 
a l a "mosca prieta" se aplique s ó l o a ' ^ 
esa l ínea , han sugestionado a los agri- C3729 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
Ind . 2 ab. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S ' E L C O M E R C I O 
t 
28 de Marzo. 
L a p o l í t i c a exterior del Presidente 
Harding ha tenido un doble debut: 
el americano, con el asunto de Pana-
m á y Costa R i c a , y el ruso con la in-
v i t a c i ó n del gobierno bolsHevista a 
I03 Estados Unidos para establecer el 
relaciones comerciales. 
E n el primero el Presidente de P a -
n a m á , s e ñ o r Porras Don Bel isario ha -
bía, a l parecer echado cuentas que 
no le han valido al figurarse que los 
Estados Unidos le de jar ían resolver 
por l a fuerza la Obestión de l í m i t e s 
con Costa R i c a , y hasta que lo apoya 
r ian resueltamente, dadas las re la-
ciones p o l í t i c a s especiales que exis-
ten esta r e p ú b l i c a y l a del Is tmo. 
Pero es el caso, cuanto a esto ú l t i -
mo que el gobierno p a n a m e ñ o no ad-
mite l a especialidad de esas relacio-
nes pues p r o t e s t ó en diciembre del 
a ñ o pasado contra una sentencia del 
Juez H a n a n . l a m á s alta autoridad 
judic ia l americana, en l a que se afir-
maba que. desde el tratado de 26 de 
Febrero de 1904, P a n a m á ha sido un 
protectorado de los Estados Unidos 
ocupando tina p o s i c i ó n s imilar a la 
de C u b a " Donde no hay protectorado, 
la p r o t e c c i ó n no es obligatoria. 
Por aquellos d ías el s e ñ o r Alfaro, 
Secretario interior de Negocios E x -
tranjeros de P a n a m á , f o r m u l ó otra 
protesta y esta fué contra la ocupa-
c i ó n por tropas americanas de 250 
acres de terreno a l Este de Colón , 
en B a h í a de las Minas, o c u p a c i ó n que 
el s e ñ o r Alfaro calif icaba de "acto de 
fuerza" s in duda de fuerza con com-
plicaciones de r a t e r í a . 
Por donde se ve que el s e ñ o r Po-
rras don Belisario se le ba ocurrido 
estrechar el lance con Costa R ^ a 
cuando el gobierno americano no po-
día estar contento del p a n a m e ñ o ; a 
lo cual se ha de agregar algo de 
historia v ie ja : lo de que el s e ñ o r Po-
r r a s orador elocuente po l í t i co vivo y 
persona muy agradable, se s i g n i f i c ó 
aates de ser elegido Presidente por 
una ruidosa hostilidad a los Estados 
Unidos al punto de que se l l e g ó a de 
cir entonces por sus adversarios que 
no s e r í a reconocido por el gobierno 
americano'. 
Y t a m b i é n hay que agregar se ha 
planteado por lo mil i tar en los mo-
mentos en que el Congreso de Costa 
R i c a t e n í a l a fineza de á n u í á r una 
c o n c e s i ó n de terreno petrolifico hecha 
por el gobierno anterior de aquella 
r e p ú b l i c a cuando lo usufructuaba el 
general Tinoco y que había venido a 
parar a manos de una c o m p a ñ í a in-
glesa ; a n u l a c i ó n que ha complacido 
sobremanera aquí, porque hemos en-
trado en unos tiempos en que el 
"pe tró l eo son triunfos". L a "pérf ida 
Alblón-' se queda s in esos terrenos 
aceitosos que ahora podrán ser adju-
dicadoa a su hi ja m á s corpulenta, 
Miss Columbia. 
S in estas c ircunstancias probable-
mente se hubiera dejado al Presiden-
te Porras l levar adelante su empre-
se b é l i c a y caso de que hubiese per-
dido la partida se h a b r í a prohibido 
a Costa R i c a que quedase con el dis 
trito en disputa por que el gobierno 
americano no es tá obligado a hacer 
respetar el laudo arbitral de Mr Whi 
te. Jus t i c ia Mayor d© los Estados 
Unidos ni tampoco t endr ía esa obli-
g a c i ó n aunque el laudo hubiese sido 
dado por el Congreso y el P r e s i -
dente de é s t a r e p ú b l i c a . Hace algu-
nos a ñ o s el Senado se n e g ó a res-
petar un laudo del rey de E s p a ñ a y 
en Madrid nadie se OQUpó del asunto. 
Cuanto a l restablecimiento de las 
relaciones comerciales con R u s i a , la 
respuesta de M r . Hughes, secretario 
de Estado a l a i n v i t a c i ó n bolshcvista 
es u n a bofetada; respuesta demasia-
do considerada t r a t á n d o s e de gente 
que no merece m á s que p u n t a p i é s y 
el presidio M r . Hughes expresa l a 
s i m p a t í a del gobierno americano por 
el "pueblo" de R u s ' a no por su go-
bierno- pero declara que el comer-
cio no es posible mientras a l l í no se 
restauren las bases e c o n ó m i c a s de l a 
p r o d u c c i ó n l a cual requiere el reco-
noc irúiento de firmes g a r a n t í a s para 
la propiedad individual l a santidad de 
los contratos y el derecho a l trabajo 
l ibre. 
Son cosas que no hay en R u s i a : y 
; ai las hubiera s e r í a porque se hab ía 
j acabado el bolshevlsmo. L e n i n ha 
i anunciado que este s e r á modificado 
1 profundamente; habrá que verlo pa 
ra creerlo porque ese anuncio puede 
ser no m á s que un canioufhige para 
conseguir el material ferroviario y 
de guerra que necesitan los bolshe-
vistas y d e s p u é s volver a su propa-
ganda exterior y sus planes de inver 
s l ó n . E l gobierno americano ha he-
cho p o l í t i c a con su repulsa; como 
la ha hecho Ing la terra al pactar el 
tratado con L e n i n quien en los mis-
mos d ía s pactaba otros con T u r q u í a 
Pers ia y el AfghaniBtan, que son 
amenazas a la influencia- br i tán ica 
en Oriente. Como los Estados U n i -
dos nada tienen que resguardar al l í , 
no necesitan andar con contempla-
ciones con los bolshevistas pero «i 
necesitan tener abierto el camino pa 
r a una inteligencia con la R u s i a de 
m a ñ a n a en lo cual coinciden el go-
bierno americano y el f r a n c é s . 
Mientras los Estados Unidos no 
sean amigos del J a p ó n tienen q u » 
serlo de R u s i a . E s t a es la po l í t i ca 
impuesta por la realidad y el sen-
tido c o m ú n , y a que no se quiere ha-
cer un arreglo con los japoneses y 
renunciar a la a c c i ó n en A s i a . 
X Y X 
E l S r . Antonio Cast i l lo 
I Hemos recibido la grata visita de 
nuestro muy estimado amigo el se-
Ifior Antonio Casti l lo, nuevo Alcalde 
do Pa lmira . 
E i s e ñ o r Casti l lo tr iunfó en los co-
mirJos de Noviembre s in apelaciones 
dg ninguna clase. L o llevaron a l 
puerto las s i m p a t í a s y los afectos 
i generales de que goza en aquel pue-
I blo. 
I Muchos y muy beneficiosos son los 
! proj ectos que piensa realizar desde 
la a l ca ld ía . Su^ gestiones han de se'-
muv provechosas para sus paisanos 
los p a l m i r e ñ o s . 
L e deseamos muy grata estancia 
n la Habana. 
L a M á q u i n a 
1. P a s c u a 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F r a n c i s c a B a r a n d a d e O m e n a c a 
E l raagoo p r o y e c t o . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
desprendimiento que somos los prime-
ros en aplaudir . 
L o s presidentes de los Bancos ame-
ricanos e Ingleses, a s í como el presi-
dente del Banco. Hispano Americano 
de Madrid, f o r m a r á n parte del fu •.uro 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco, 
cuyo nombre se a c o r d a r á en Londres 
si ha de ser el de Banco E s p a ñ o l de 
las A m é r i c a s . o el mismo que ostenta 
en l a actual idad. 
No se ha perdido el tiempo ni nues-
trros esfuerzos recomendando ca lma y 
serenidad fueron valdios . L a s cemas 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre. Tendeos, sífi l is , ci-
rugía, partos y enfermedades da se&o-
^Inrecclones Intravenosas, sueros, va-
onnas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cl lm-
ra para mujeres: 7 y media a j y rao-
dia de la maiiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 112. Tel. A-8D90. 
Número -00. 
O P T O N A 
Fortifica la vista; hace mfls intensa 
la vl«ión; Inire a los ojos brillantes, 
fuertes y sanos. Cura y conforta ojos 
inflamados, irritíulos y cansarlos por 
demasiado trabajo. inofensivo; no 
produce ardor o quemadura. Con fre-
cuencia habilita a personas que usan 
anteojos a deshacerse de el ios. E s re-
cetad'o y reromemhido por doctores; se 
vende en todas las droguerías moder-
nas. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista la 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entie para las 8 de l a m a ñ a n a del d ía de hoy, el quo suscribe, en su nom-
bre y en el de los d e m á s miembros de la Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a , ruega a sus amigos se 
s irvan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa mortuoria, calle 19 entre B y C, n ú m e r o 315, Vedado, 
hasta el Cementerio de C o l ó n r favor por el cual quedará agradecido. 
Habana, A b r i l 2 de 1021. 
4 MAJíUlEL OTADÜY, Presidente. 
C274t} ld.-2 
L o s c h o r i z o s y m o r c i f l a s " L A L U Z " , d e A t í I c s 
S O L I C I T A M O S A G E N T E 
para encargarse de un ramo de 
C I N T Ü R O N E S G Ü E R O A L T A C A L I D A D 
peteSri61"111108 UI10 C1Ue trabaj6 60 l ín€as a n á l 0 « a 6 . P ^ o no en c o a -
E s p e d f í q u e n s e calificaciones y experiencia. 
S C H W A R T Z B E L T I N G C o . 
N e w Y o r k C i t y . 
E . U . A . 
Unicos r e 
t a n t o : 
»jK-i 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n i ñ o s , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone cu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
De v e n t a en los pr inc ipa les e s t a b l e c i m i e ü t o s de v í v e r e s de l a R e p ú K i a 
C u n a r d L i n e 
¿ P I E N S A C D . I K A E U E O P A I 
(V ía N e w - Y c r k , Cherbourg o 
South ampton) 
SI tiene usted esa i n t e n c i ó n , s l r -
vitndoS'e de los lujosos vapores de 
füta l ínea , de fama mundial, a la que 
•pertenecen: 
el « I M P E H A T O R " , de 52 200 tone-
ladas; 
E l " A Q C I T A M A , \ de 45.647 tonela-
das; 
el " M A U E E T A M A " , de 32:000 tone-
ladas; 
se recomienda adquirir pronto el pa-
saje, porque l a gran demanda actual 
los a g o t a r á r á p i d a m e n t e . 
Agentes en Cuba 
L I T T L E & I U C A T I S S E & CO. , 
S. en C . 
>o. 1, Lumpar i l la .—Habana . 
Telefono A-S5J9. 
€2713 alt . 6d.-2 
enferuicdadca de 
orina. 
Creador con el doctor Albarrrtn de 
materisuio pemianete de los uréterc. 
sistema comunicado a la Sociedad UiO 
lógica de l'arfs en 1891. 
-Consulta: de 2 a 4. Industria, 22. 
Teléfono M-!)421. 
CoóTD ind. 15 ab. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separado ,̂ propios para so-
ciedades de recreo, cines, esen-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
ind 30 mz 
D r a . A m a d o r 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del ebtomago. T r a t a por un procedi-
miento especial las dispepsias, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o v l a enteritis cró -
nica, asegurando Ir. cura-. Consultas 
de 1 a 3. Relua, 90, T e l é f o n o A-6050. 
Gratft a los pobre» • Lunes . Miér -
coles y Viernes. 
D r . O o o z a l o P e d r o s 
CIRUJANO OÜL. HOWI'ITAJ. D E EMK1U Beucias y dal Uospiml Nflmero Dn«. 
I^ S r i X I A l . I S T A " ¡ j T V l A S URINARIAS -i y eiiferinedadra venéreas. Clstosro* 
pia y cateterismo da los uréteres. 
J-NVECUIONES UK NKOSALVAKSAX. 
ONSULTABt l'tC iU A U A. M. T D • 
S a 6 p. iu. «O U «fcftiU t.9 Cnha. flO. 
4601- SI « 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 38; de 12 a 3. 
e : T r - n 
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ANO UXXIX 
L A P R E N S A 
¿ L o s p e r i ó d i c o s , en gfneral , l ieuen o r a c i ó n f ú n e b r e para el liberalismo. 
s51c, hoy por hoy, dos aspectos m o n ó - j —''Estoy arrepentido—declara el ge 
tono?. L a p r o c l a m a c i ó n del doctor Z a neral Guzmívn—de mi radical m o c i ó n 
^ a s , o Ja "no p r o c l a m a c i ó n " y e! mis- abogando por la i n t e r v e n c i ó n electo-
,lerioso fin del s e ñ o r L ó p e z R o d r í - 1 r a l a m e r i c a n a . . . E l remedio se ha 
guez. ¡Es muy curioso que se ca l i f i - , visto, que ha resultado casi peor que 
que de misteriosa su muerte cuando 
estuvo, por cierto tan a la v i s ta ! E l 
final t r á g i c o del emprendedor y au-
daz hombre de negocios ha deprimi-
ffo positivamente las esferas indus-
triales y comerciales. Los banqueros 
—lodos fts banqueros, as í los de la 
E a n c a como los "de bancos"—lamen-
tau hoy esa desagradable r e s o l u c i ó n . 
F l miraero 8. que es signo de muerte, 
ha aparecido dos veces, en estos d ías , 
tn los "terminales" del J a i A l a i . ¿ E s 
coincidencia Creemos que no. E s una 
o b s e r v a c i ó n nuestra. L a voluntad hu-
mana l lega a l í m i t e de poder sobrehu-
manos. Cuando ocurre una d e f u n c i ó n 
de j e r s a n a de extraordinaria popula-
ridad, como se apuestan entonces su -
mas crecidas a ese 'terminal" son mi 
l lares las ""voluntades" que a un tiem 
pe mismo « a c t ú a n . . . Y el " f e n ó m e n o " 
inexplicable se producií . Desde el alto 
c ;eio a l a t i erra , t ó d o e s t á al alean-
te do Ja voluntad del hombre. 
Í E s posiMe que esta e x p l i c a c i ó n 
pseudo-cientffic* no convenga, ni mu 
c h í s i m o menes, a los "banqueros"). 
E n las "I ir^res iones" insertamos 
r.yer una sereba y bien redactada c a r -
ta de los s e ñ o r e s Torrientc , Broch , 
i-ary>ar. Vida l ^Morales, etc. L a novela 
per entregas fabricada en torno de 
l a muerte del s e ñ o r López ha termi-
nado pues, con este ú l t i m o c a p í t u l o . . . 
E l "Heraldo"*—v pasamos ahora al 
otro extremo—refiere palabra tras pa 
labra los discursos pronunciados el 
jueves anterior por los p o l í t i c o s libe-
rales, en su r^itnión del C o m i t é P a r -
1¿mentar lo . 
Entre estoi discursos f igura uno 
muy vibrante del general G u z m á n . 
yje, aquí uno de los párra fos funda-
mentales de esa o r a c i ó n . Verdadera 
l£ enfermedad. Nunca cre í que la E n -
mienda Platt pudiera ser usada con-
tra la libertad y democracia en Cuba, 
esos ideales que hoy personifica el 
Partido L i b e r a l . Nuestro martirologio J hay que tener en cuenta que el l íder 
— E l acuerdo del retraimiento es en 
firme, 
i—Completamente. 
— E l acuerdo e s t á firmado, pero no 
sé hasta q u é punto debemos tomarlo 
on serio; porquefda la casualidad que 
los m á s dispuestos a no asist ir a la 
C á m a r a S;On, precisamente, los repre-
sentantes que no pueden asist ir por 
que cesan precisamente e; d í a en que 
quieren que no vayamos los nuevos". 
E s un " d i á l o g o " muy Interesante . . . 
De " L a D i s c u s i ó n " , sobre este pro-
pio tema: 
— " E n la r e u n i ó n presidida por el 
cx-Congresista s e ñ o r V á z q u e z Bello— 
parece ser eterno: estamos en 1921, 
como en 1617.' 
E l general G u z m á n en su discurso 
dijo que los l i b é r a l a s "habian sido 
v í c t i m a s de una doble f e l o n í a : la del 
primero de noviembre cometida por 
Menocal y la del, 15 de marzo apoya-
da por C r o w d e r . . . " 
¿ C o n c u r r i r á n los Representantes l i -
b é l a l e s al Coqgreso el p r ó x i m o l u -
C€£? 
E s t a propia pregunta nos f o r m u l á -
bamos todos tres d ías hace a propó-
sito de los s e ñ o r e s Concejales electos 
por ei Partido LiberaJ . 
Y h? aquí unas palabras del "He-
raldo de Cuba": 
—"Ayer—escribe el colega—con la 
d e l e c t a c i ó n natural , los nuevos Con-
cejales se sentaron en su cumies de f i l iac ión m i g u é U s t a . Cierto es que es 
m u n í c i p e s que van a hac^r por la cor 
m u ñ a cosas nunca vistas. Tomaron 
de la intransigenclB no pertenece ya 
al Poder Legislativo—en verdad no 
se l l e g ó a un gesto gallardo de re-
traimiento, con todas sus consecuen-
cias. Sigue ei miguelismo actuando— 
escribe el colega—dentro de s u orlgi-
raJís i ino doble juego que lo ha desa-
creditado ante l a o p i n i ó n aquí , y fue 
ra de Cuba, desvirtuando l a trascen-
dencia de su arranque do protesta. 
¿ U n Partido que se retrae,—pregun 
ta " L a D i s c u s i ó n " — p o r no aceptar 
io que l lama la "farsa electoral", c ó -
mo es que cuida de mantener celosa-
mente las posiciones conquistadas en 
ese acto c ív i co que estima i legal? 
Y a ñ a d e : 
— " E n el Ayuntamiento de la Haba-
na se v i ó ayer tomar p o s e s i ó n p lác i -
damente a los Concejales electos de 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
H A B A N E R A S I 
E N S U S D I A S 
p o s e f l ó ^ conservadores, populares y 
l ;beraks , estos ú l t i m o s — a l g u n a ex-
c e p c i ó n hubo—en contra d*»I retrai -
miento dispuesto por su Pari ido. Pe-
ro tomaron p o s e s i ó n , que eso era lo 
importante . . . para ellos Y luego, en 
conmllotona c a m a r a d e r í a con el A l -
calde bebieron c h a m p a ñ a . " 
; C o n c u r r i r á n los Representantes l l 
Herales al Congreso ei p r ó x i m o lu -
nes? 
U n " d i á l o g o " Tomado de un diario 
de la tarde: 
—"Hablando dos representantes l i -
berales en un r i n c ó n de la Cámara de-
cían : 
[f 
E u r t o k i s s i é j © u r a a 
S A N R A F A E L 1 % 
c o a 
\ T r a i f i J J ® y © r @ 
SE) 
S a n R a f a e l 1 ' . 
C2715 alt. 3d.-2 lt .-2 
su fuero Interno, t e n d r í a n l a f i rmís i -
ma r e s o l u c i ó n de renunciar "en su 
oportunidad" s e g ú n convenga a los 
intereses de su candidato presidencial 
derrotado. Pero mientras tanto . 
Y el colega termina a s í 
Pero no Katlrá minea salud sin higiene. Los producios de la 
perfumería "Fltralia" de Madrid, todos están compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
El jabón "ñores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario talismán. 
P e r f u m e r í a ' * F l o r a I ¡ a " . M a d r i d 
al deseo de normalizar el funciona-
miento do la A d m i n i s t r a c i ó n M.inicipal 
— " E l retraimiento supuesto, a me- y que no le m o v í a n en manera alguna 
dias. ficticio, o sea en realidad l a obs-1 las pasiones p o l í t i c a s , 
t ruoc lón en la C á m a r a — n o en el Con P a r » tratar del mismo asunto, con-
g r i o porque en el Senado carecen de i f e r e n c l ó t a m b i é n con el general Me-
fuerzas para crear o b s t á c u l o s — q u e | nocaJ, el e i -Alcalde , s e ñ o r Miguel A l -
mantlene el miguelismo, es un nuevo b a r r á n . 
Sftcrificio impuesto por Gómez a sus 
devotos partidarios, que no quieren 
dejar de ser consecuentes con é l , en 
I03 d ías adversos. E s a o b s t r u c c i ó n par 
lamentarla, es de y n a eficiencia muy 
relativa, pues a los Poderes republi-
canos—las Constituciones, como dice 
el doctor Ricardo Dolz, se han hecho 
para que las naciones vivan—no lo correccional , 
dettocen f á c i l m e n t e el e m p e ñ o de un 
grupo d© legisladores.' 
Y en estas ú l t i m a s palabras e s t á 
condensada una firme r e s o l u c i ó n de 
los p o l í t i c o s de l a L i g a - . . 
De " E l Triunfo": 
— " E l a z ú c a r y el tabaco que hasta 
ahora han podido defenderse por su 
propia fuerza, en lo adelante perece-
rán como Industrias mundiales entre 
rosofros si no acudimos a su debida 
p r o l e c c i ó n y es al Gobierno a l que 
corresponde efectuarlo, es a é l al que 
corresponde coordinar las medidas ne 
c e s a r í a s para conjurar el conflicto 
' en que estamos envueltos'*. 
| "Si l a s i t u a c i ó n en que estamos la 
j industria azucarera no alcanza m á s 
. positivo amparo que el Qúg e s t á re-
I cibiendo, si l a Industria tabacalera 
i si^ue seis meses en la s i t u a c i ó n en 
¡ que se encuentra q u i z á s m á s tarde se-
rá imposible sa lvarlas . 
Hoy—concluye el colega—como tan 
t.'S veces escribimos estas palabras 
que t a m b i é n han sido p r o f é t i c a s : es-
tTinos a tiempo ahora, no perdamos 
en fhvagaciones, la. e n e r g í a que es Im 
prtsc.'ndible para l a a c c i ó n inmedia-
ta v enérg ica . ' ' 
Y " E l Tr iunfo" af irma: 
— " E s algo m á s que una c u e s t i ó n 
de Intereses de grupo y de c u e s t i ó n 
de intereses personales sobre l a que 
llamamos l a a t e n c i ó n de todos: es 
sobro una c u e s t i ó n vital para el país 
entero " 
T por otro l a d » aboga por "la no 
r e u n i ó n " del Congreso, esencial é s -
t;i para cualquiera r e s o l u c i ó n vital . 
sidente y el general Menocal con que 
s e r á Inaugurado e l nuevo servicio . 
Probablemente se d e s i g n a r á al fin 
Indicado el p r ó x i m o día 11. 
E L P R O B L E M A D E L Q U O R U M 
E l Presidente de l a Cámara , doctor 
Verdeja, l l e v ó ayer a l jefe del Estado 
el Diario de Sesiones de dicho Cuerpo 
Colegislador, para demostrarle que en 
abri l de 1917, fué proclamado el Pre-
sidente electo, por las dos terceras 
partes no del total de representantes, 
P O R I N J U R I A S 
E l juez correccional de la s e c c i ó n 
cuarta licemclado Armisen, o f rec ió pro 
c e d í m i e n t o a l Jefe del Estado, en cau 
sa por injurias seguida rsontra Manuel j sino del n ú m e r o de é s t o s en funciones 
Val ladares , de P a l m l r a . i y do los que tomaron p o s e s i ó n en la 
jEn general Menocal o p t ó por la v ía misma s e s i ó n . Opina el doctor Verde-
j a que ese precedente dejó sentado el 
criterio de l a C á m a r a ©n esto asunto, 
y que en l a s e s i ó n del p r ó x i m o lunes 
se puede proceder en igual forma para 
proclamar al doctor Z a y a s . 
E N T R E V I S T A S 
Se entrevistaron ayer con el Jefe 
del Estado, el F i s c a l del Supremo doc-
tor L a n c í s ; e l Subsecretario de Gober-
n a c i ó n , doctor Agular; los Secretarloa 
de Sanidad, I n s t r u c c i ó n Públ i ca , H a -
cienda y Gobernac ión , y el Director de 
Comunicaciones. 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
V o l v i ó a conferenciar ayer con el 
s e ñ o r Presidente y el Secretario de 
Estado, el mayor general Enoch Crow-
fler. 
E L T E L E F O N O S U B M A R I N O 
Hoy a las once do la m a ñ a n a s e r á 
recibido por el jefe del Estado, el 
presidente de la E m p r e s a del T e l é f o n o 
Submarino entre la Habana y New 
York, quo so l i c i tará la fijación de fe 
cha para l a conferencia entre el Pres i 
D E P A L A C I O 
L A S C E S A N T I A S D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el J t fe del 
Estado el Alcalde de l a Habana, señor 
Diaz de Vi l l egas . 
Se t r a t ó de las c e s a n t í a s ú l t i m a ' 
mente decretadas por el segundo, ma-
nifestando é s t e que h a b í a n obedecido 
" 1 IT.-.. 
p a t o n o 
n o C O B R A . " L U J O S H I S I T I O . 
T R A J E 5 H E C H O S P A R A . E L V E E A ñ O . C A M I S E R I A E t l GEnElíAI. 
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I 
D o m í n g u e z y H n o . 
Libros de Ciencias, Artes e 
Industrias y Literarios 
IMSTOKIA D E L A C K R A M I C A 
D E A L C O R A.—Estudio crítico de 
la fábrica.—Recetas originales 
de sus más afamados artífices. 
— Antiguos reglamentos de la 
misma, por Manuel Escrivii de 
zKomani. 
Magnífica edición ilustrada con 
multitud de soberbios fotogra-
bados representando los objetos 
fabricados, ios escudos ofc los 
directores de la fábrica y los 
autógrafos de los principales 
artistas que en olla trabajaron. 
1 grueso tomo en 4o., mayor, • 
pasta . . ?1ü.0ü 
E L A R T E E N E S P A S A Y POR-
TUGAL.—Historia del arte en 
España y Portugal bajo todos 
bus aspectos, por Manuel Dieu-
lafoy. Miembro del Instituto de 
Francia. Versión castellana de 
Angel Vegue y Gold'oni. 
Edición Ilustrada con 742 mag-
níficos fotograbados impresa so-
bre magnífico papel. 
1 tomo de 4t!l páginas, elegan-
temente encuadernado S 2.75 
H I S T O R I A D E ESPAÑA Y SU 
I N F L U E N C I A E N L A H I S T O -
R I A U N I V E R S A L . - O b r a escri-
y Beretta. 
ta por don Antonio Ballesteros 
y Beretta. 
Tomo I I , qué comprende la Edad 
Mediahast a las grandes con-
quistas de San Fernando y Ja i -
me el Conquistador. 
Siendo ya conocida esta obra 
Por los amantes de los estu-
dios históricos, solo tenemos 
que decir que este tomo no dea-
merece en nada absolutamente 
del tomo I , tanto en su parte 
informativa, como en la parte 
cráfica y material de la obra. 
Edición ilustrada con 460 foto-
grabados y 15 láminas fuera del 
texto. 
1 tomo en 4o., lujosamente en-
cuadernado • $ 0.50 
H I S T O R I A F I S I C A , ECONOMi» 
CA, P O L I T I C A Y MORAL l í B 
L A I S L A D E CUBA, por don 
Ramón de la Sagra. RelaolOn 
del último viaje del autor. Obra 
completamente agotada. 
1 tomo en 4o., pasta $ 5.00 
DICCIONRIO G E O G R A F I C O , E S -
T A D I S T I C O E H I S T O R I C O D E 
L A I S L A D E CUBA, por don 
.Tacobo de la Pezuela. Edición 
de 1863. . 
4 tomos en 4o., mayor encua-
rlcrnadoB 1X8.00 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S P » 
INDIAS.—Archivo general dfc 
Indias d'e Sevilla. L a Hispano-
Amérlca del Siglo X V I : Virrei-
nato de Nueva España. Colec-
ción y publicación hecha por 
Germán Latorre. 
1 tomo en 4o., rústica 1.00 
H I S T O R I A DIO L A S S O C I E D A -
D E S S E C R E T A S ANTIGUAS Y 
MODERNAS E N ESPAÑA—Obra 
escrita por don Vicente de la 
Fuente. 
2 tomos encuadernados en un 
volumen, pasta S 6.00 
A B R A U A M L I N C O I / N . - B I Jefe 
del pueblo auiericano en su con-
tienda para mantener la elsten-
cia nacional, por George Haven 
Putnam. Versión castellana por 
José F . Godoy. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 13.00 
E L SANTISIMO C R I S T O D E L A 
AGONIA DK LIMPIAS.—Rese-
ña histórlco-crítica del origen jr 
desenvolvimiento de los suceso» 
de Limpias, per el R . P , Aa« 
drfs de Palazuelo. 
rJLíS^S0 en 8o ' mayor, rflstlua.. | 1.00 
C ( ^ S N r I : , I 0 f D E QUIMICA iN-
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación práctica a las 
diversas industrias, por el doc-
tor Pedro Carre. 
Contiene recetas práctícaas so-
bre Yeso, Cal y Cemento.—Vi-
• V K Í 5 y Cerámlcas.-Colores. 
—Colores, Pinturas. Barnices y 
T l n t a s . - D e s t i l a c i ó n de la ma-
dera y de la brea de hulla.— 
Tintorería y estampado.—Elabo-
ración do diferentes productos 
farmacéuticos. — Kabrlcaclón de 
esencias. —Pólvoras y explosl-
Tos.—Fotografía y prvdliotos fo-
tográficos.—Fabricación de hl-
nldratol de carbono; Azúcar de 
remolacha y de cafla; celulosa 
y Papel. —Fabricación de vinos, 
cervezas, gaseosas y vinagres.— 
Fabricación de Jabones y bujías. 
— Materias textiles.—Cueros y 
pieles.—Caucoh y gtitapercht.— 
C o a s y gelatina*, etc.; 
Kdlción Ilustrada y grueso t©-
nl?3' encuadernado. . . . . . . | i.00 
GT -i D E CHANTEPLEUBlt-—Lí»-
finge amorosa. Novela ous-
tumbrea aristocráticas contem-
poráneas. Versión castellana. 1 
tomo, encuadernado S l.oo 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
veloso. Galiano, «2 (Esquina a Neptu-
rio ) Apdrtado 1,115. eléfono A-4lK>s. 
Habana. 
"*"•*« 27 m. 
" A s t u r i a s " 
Otro n ú m e r o n o t a b i l í s i m o el de esta 
Femana: aparecen en él bellas foto-
graf ías , d e s t a c á n d o s e las que se re-
fieren a Aviles, Novellana, Oviedo, 
Langreo y fiesta del "BoHu", de la 
Habana. E n t r e los o r i g í n a l e s l i tera-
rios sobresalen los firmados por T o -
m á s Crespo, Carlos Ciaño , P i n de 
Fría , Daniel Nuevo Zarrac l i y i y otros. 
Correspondencias de A v i l é s , B a r ú a , 
T illavfciosa, 'Previas, Cangas de T i -
neo. LJanes, L a P iga l , Colombres; 
ecos de la colonia v a r t í c u l o editorial. 
Mí primer saludo. 
Y mi primed-a f e l i c i t a c i ó n . 
Lleguen hoy. en l a fostividad de 
<;antA Ofelia, hasta una dama del mas 
l u o r a S o ^ a l . Ofelia Abreu la 
b.lTa y ¿ u y inte:osante viudita do GoU 
coecbea. .0,1^ 
No los celebra, ni s iquiera rec ib irá , 
en c o n s i d e r a c i ó n a l duelo de su predi-
lecta amigo Gloria E r d i n a n n de J u a -
rrero . 
P l á c e m e saludar y felicitar, con la 
preferencia que un buen afecto me dic-
ta a l a g e n t i l í s i m a Ofelia R o d r í g u e z 
Arango, distinguida esposa del coro-
nel Alberto Herrera . Jefe da l a F o r -
taleza de l a C a b a ñ a . 
L a elegante dama rec ib irá de 5 a 7 
de l a tarde en óu residencia de l a B a -
ter ía de Santa C l a r a , donde !=e cele-
brará el santo dp su l inda hi j i ta Ofelia 
con una fiesta de n i ñ o s que ha de re-
sultar de g r a n lucimiento y « t a n ani-
m a c i ó n . 
Habni, una P i ñ a t a . 
Y juguetes y dulces en p r o f u s i ó n . . . 
E s t á de días , y me i-omplazco en 
saludarla muy afectuosamenf?, l a jo-
ven y bella s e ñ o r a Ofelia Cruse l las de 
Seiglio. 
Ofelia Balaguer de Suris , Ofelia F e r -
n á n d e z de Castro de Montoro y O M i a 
Cepero de V i l l a m i l . 
Una ausente. 
Ofelia Quiroga de Giquel . 
Ofelia Saladrigas de Busquet y Ofe-
l ia Calves do A u j a . 
Ofelia Broch de Angulo. 
No o l v i d a r é en sus días con los que 
t a m b i é n celebra sus natales, a la te-
ñ o r a A n g é l i c a Baeza de F i z a r r o . 
Y Ofelia Nieto, l a notable canta.ntc, 
de l a C o m p a ñ í a de Opera del Nacional , 
S e ñ o r i t a s . 
U n corto grupo. 
E n primer t é r m i n o l a espiritual y 
muy graciosa Ofelia Cabrera Saave-
dra, l a menor de las hijas del eminen-
te c l ín i co , de la que tengo 6ncai>0 * 
hacer púb l i co quo no podrá recibb 
Ofelia Veulens, Ofelia López Qo^J 
Ofelia B e r m ú d e z . > 
Ofelia Alonso, de inspirador» v. 
Ueza. w-
Ofelia Just in iani . 
E i cantadora! 
Ofelia Rambla , Ofelia Lago. oteii 
Q u i ñ o n e s . Ofelia Gut iérrez . Ofelia S J 
ll ing, Üfe l io Osuna, Ofelia Rodrlp,. 
Vento, Ofelia Borges, Ofelia VUla,!?. 
y Ofelia P e r i s . ^ 
L a l inda Ofelia L a r r c » , 
Y una sobrina del cronista, Ofeu 
Fontani l l s y Ramos Almoyda, que J í 
l e b r a r á junto coa bu santo la üesta di 
sus quince a ñ o s . 
L lega a ^a edad feliz. 
L a de los s u e ñ o s y loa idea'es. 
T a m b i é n , como festividad hmy j. 
San Franc isco de Paula , debo una itV 
c i t a c i ó n a un grupo de amigos. 
E l coronel F r a n c i s c o de Paula Va 
liento y el culto y erudito escrit0j 
Francisco de P a u l a Coronado. 
E l joven y s i m p á t i c o doctor PraB> 
cisco Vernezobre. ^ 
E l Jefe del Despacho del Senado 
Panchito Camps. para quien tengo ty 
saludo especial, muy afectuoso. 
E s t á n de d ías Franc i sco de Paula 
Astudillo, Franc i sco de los Reyes Pay. 
ne y Franc i sco de P a u l a So l í s 
R é s l a m e saludar a un amigo que go. 
za do tantas s i m p a t í a s entre todos i0( 
elementos de nuestra sociedad como 
Pancho Mentalvo. 
S u hijo Panchito Tvfontalvo y Xo. 
rriente t a m b i é n e s t á de d í a s . , 
/ .A lgún saludo m á s ? ; 
S I . 
E s para Jesds Artigas, el popular 
gerente de la alortunada firma Santos 
y Artigas, generalizada en toda la 
i s l a . 
Celebra hoy sus d í a a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! Vw. 
A V I S O 
Se solicita el c o u c u r ¿ o de todos los 
acreedores de los s e ñ o r e s Mart ínez 
y López , Mural la 34, para que con-
curran a l a r e r n i ó n qu» t e n d r á lu^ar 
el lunes 4 de 1 a 2 p. m. en Mura-
lla 98, Departamento 203 para tomar 
acuerdos de importancia. 
k 12555 2 v 3 m. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D£r. n o S F I T A l , 
"MKKCKDES" 
Especialista y Cirolano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO « I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 36a. ««qalnft a PerseT* 
rancla. 
Puesto el pie en el estribo 
y en d i r e c c i ó n a la meta, 
G r a n S e ñ o r esta te escribo, 
como infalible receta: 
"Toma siempre el Digestivo 
M O J A R R I E T A . " 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de recibir gran surtido 
da l á m p a r a s finas de bronce y cristal , 
juegos de L u i s X V y L u i s X V I y estilo 
Imperio con rej i l la y tapizados, jue-
gos de mimbre con cretona, todo de 
los ú l t i m o s modelos « u t o p e o s finísi-
mos y un cincuenta por ciento m á s ba-
rato que los p r e c i o í antiguos. 
" L a f f l o d a " 
N e p t i m o y G a l i a n o 
A P L A Z O S 
L á m p a r a s A l e m a n a s , g a r a n t i z a d a s de bronce 
M O D E L O S P R E C I O S O S 
' 1 A m U " , N E P T Ü N O 2 2 9 y 2 3 1 
11904 3ab. 
UN MAGNIFICO SURTIDO DE LAMPARAS 
Tenemos el. gusto de anunciar a nuestros clientes que hemos recibi-
do un gran surtido de l á m p a r a s a lemanas y valencianas que damos a pre-
cios s i n competencia . 
Compre usted sus l á m p a r a s , y d e m á s ú t i l e s de s ú casa, en 
* * L 4 A N T I L L A 9 9 
( P r é s t a m o s . ) F I G U R A S , 72. 
C E L A D A 
GRAN CAFE. RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy VENTILA-
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café y restaurant 
CELADA 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA. (CARLOS III) 
C 2067 30d 10 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C 2S4ft 
E X H I B I C I O N 
alt I5d 23 
" L A F L O R D E P A N D O * * 
Si V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y los dulces 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n t a L U Z . 
^ C 202 I N D . < _ 
¡ C O R N I S A S 
P a r a A z u l e j o s 6 x 6 y 6 x 3 
a 1 5 c e n t a v o s 
S o l o 1 0 o e s o s 
S e ñ o r a : Usted es una dama elevan- i 
t ,̂ pero necesita un bonito sombre-
ro, adornado. 
S e ñ o r i t a : L a belleza no e s t á r e ñ i -
da con ]a elegancia. Mande usted 
que por solo 10 pesos p o d r á usted l u -
cir un elegante Bombrero, 
B A S E S 
S A N I T A R I A S 6 x 6 
a 2 0 c e n t a v o s 
A L V A R E Z R I U S & C o . 
P R I N C I P E 4 7 . - T E L . M-3890 
3d.-29 
Queremos que las damas luzcan 
vaporosos sombreros, s e g ñ n marcan 
los grandes modistos de P a r í s . 
Hemos reducido a 10 pesos los pre-
ciosos sombreros de Georgett, T u l , 
Chant i l ly , Es ter i l l a , Crep, adornados. 
L A M I M I 
Neptuno 3 3 . - T c l . ffl-4599 
C24S36 alt. 2d.-2 
Suscr íbase al m A R I O D E L A M A -
R I N A y a ñ ó n e m e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A C A O 
a L ' A V / O I N E 
S A I Ü I S O N 
P E C O M E N D A D O E S P C * 
C I A L M E N t E P A R A I P ? 
E N F E R M O ? D E L 
E S T O M A G O . 
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J )IRA>TK LA TÁBDE 
A u n j o v e n 
L a e c o n o m í a a p a r e n t e y l a v e r d a d e r a 
W. m té del Sevilla. 
I En el patio del elegante hotti. 
| Resultará tan animado y tatú c o ü c u -
jrrido como todos los sábados llcnab 
las mesitas. mulüplicándose loa gru-
pos e imperando la alegría del baile. 
1^ tanda elegante de Oampoamor a 
las 5 y cuarto, con el estreno de L a -
drón por una noche, sensacional cinta 
cuyo principal intérprete es el gran 
actor Warren Kerrigan. 
En Fausto, la exhibición de Juauito '; 
Br0adway, divertida comedia melodra-
mática en seis grandes actos. 
Y en el Couníry €lub la acostum-
brada fiesta semanal. 
Con té y baila. 
1 \ LA SALA KSPADEUO 
v Un concierto. 
v En la Sala Espadero. 
- Organizado ha sido por el tenor Ma-
Wano Meléndez y los pianistas Guillor-
n̂o Castro López y Ernesto Lecuona. 
Hí aquí el programa: 
Favorita (Spírto gentile). . . . . 
Dccizetti. 
Elixir de Amore, (Una furtiva 
lágrima). . . .Donizetti. 
!íc) Barbiori di Siviglia (Eco r dente) 
Rossini. 
« P o r Mariano Meléndez y Guillermo 
|Ca£tro López. 
I I 
'(a> Arabesque. . Debussy 
(b) Danza Noruega. . . . • -Gnag. 
(O Polonesa en la Bemol. . '-hopin. 
Por Ernesto Lecuona. 
I I I 
'(a) Uigoletto (Questa e quella). . . 
Verdl. 
ib) Tosca ( E luce van l'stellt). . . 
(c) Boheme (Que gélida manina). . . 
í^cc ini . 
Por Mariano Meléndez j G'Ullermo 
Castro López. 
1 V 
(a) Preludio Eroiko Bduky 
(b) Alhambra Alio bocuona 
^c) Trovatore (Paráfrasis) 
Gottwcl.alk. 
Por Ernesto Locuona. 
V 
(a) Mefisíófeles (Giunto) 
^olto 
(b) Aída (Celeste Alda) . . . . . . 
Verdl. 
(c) Fagliacci (Vesti la g i u v a ) . . . . 
Leoncavallo. 
Por Mariano Meléndez y Guillermo 
Castro López. 
Señalado está el concierto de los jó-
venes artistas para ias echo y media 
de la noche. 
Hora fija. 
POR LOS TEATROS 
E n el Nacional. 
Sigue la temporada lírica. 
Para la función de esta noche ha 
Bido elegida Marina, la bella ópera es-
pañola del maestro Arrieta, cantando 
el papel de la protagonista la diva 
Angeles Otein. 
Toman principal parte en la repre-
sentación de Marinn el tenor Manuel 
Salazar, el barítono Faticanti y el bnjo 
Bettoni. 
Dirigirá el maestro Padovanl. 
, Llena la linda opereta L a Princesa 
del Bollar si cartel de Payret. 
Se repite en la matinjo de mañana, 
E l Gran Duque Héctor y va en ^ fun-
ción nocturna Madame Sans Géne don-
Es una economía mal entendi-
da, joven. Porque usted sólo 
atiende al desembolso del mo-
mento, que es, en efecto, exiguo,; 
pero olvida un factor esencial: 
la duración. 
Usted compra, por ejemplo, 
una corbata en. . . cualquier can-
tidad. Pongamos un precio ínfi-
mo. Se la pone usted el primer 
día y . . . ¿qué sucede? Que o se 
le rompe al ponérsela o sólo re-
siste una postura. 
•Sf* ^ ¥ 
Pero compra usted una corba-
ta |más costosa: doble o triple i 
de lo que pagó por la primera. • 
Tratándola con esmero, puede j 
durarle un tiempo enorme. 
Resultado: que si bien la se-
gunda corbata le costó más, en 
cambio el tiempo de duración ha 
sido considerablemente mayor, y 
si, en el transcurso de este tiem-
po, usara usted corbatas como la 
primera, tendría que comprar 
muchas, lo cual, en definitiva, le 
resultaría más caro. 
Por otra parte, la corbata de 
clase inferior no "luce' como la 
de buena clase. Por el contrario, 
es de un efecto deplorable en 
personas bien vestidas. 
Porque en lo que se está fijan-
do el que habla con usted es en 
la parte visible de la camisa, el 
cuello y la corbata. Y si en to-
do esto no hay una perfecta ar-
monía, usted no podrá producir,' 
en las personas que le tratan, una1 
buena impresión. 
No se deje, pues, imbuir porl 
el espejismo de una economía ilu-
soria. 
Ya lo dice el paradójico pro-
verbio popular: "Lo barato re-
sulta caro." 
Visite nuestro departamento de 
caballeros y le demostrarán, con 
prácticas razones, la verdad de 
lo que decimos. 
Y a la vez podrá ver, entre 
otros, los siguientes artículos cu-
yos precios acaban de ser reba-
jados : 
de fué étan aplaudida anoche, en su be-
neficio, la gentilísima Stefi Csülag. 
Para el lunes, con La Historia de nn 
Pierrot, ha sido dispuesta la función ¡ 
de gracia del notable actor Enrico Va-i 
lie. • 
Martí dará boy la segunda represen-
tación de Los Apaches París, zar-
zuela de Quinito Valverde. cuya repri-j 
se so llevó a cabo- anoche an'^ ei st" ¡ 
lecto público de loá viernes de moda, j 
Seguirán las exhibiciones de La no-j 
vela de un joven pobre en Rial i ) y en; 
ya'tstic. 
Lí, cinta Reíflidíid en Triancn. 
Y Clirisjhis en Olympic. 
C o r d a t a s 
Corbatas europeas, finas, de ca-
lidad superior y de mucha dura-
ción: 
A 95 centavos, $1.35, $1.98, 
$2.75 y $3.38. 
L A S F I E S T A S B E LA \ 0 P E 
En el Hotel Almendares. 
Hay fiesta. 
' L a fiesta semanal del suntuoso hotel 
con la& comidas elegantos, siempre 
animadas, concurridísimas. 
La nueva orquesta, la del profesor 
Cctculluela, llenará el programa do 
Ins. brilables. 
En el Club Británico una recepción 
esta noche en honor del comandante 
y oficialidad del t'onslance, crucero in-
glés, surto en bahía. 
Y sábado de moda del Gran Casino 
de la Playa. 
Habrá comidas numerosas. 
Amén del baile. 
UNA F I E S T A B E A R T E 
Hechas están las invitaciones. 
Para una fiesta de arte. 
Es la que se celebra eata noche en 
él Conservatorio Masriera con motivo 
de la graduación do los estudios de 
piano de dos distinguidas señoritas, 
Conchita Rodríguez-Baz y Dora Reyes, 
alumnas de la brillante institución 
musical del Vedado. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
Uno de sus números principales es 
la Marcha Heroica de Saint Saens, a 
dos pianos, por la señorita Rodríguez-
Baz y el profesor Enrique Masriera. 
Otro número saliente es la Marcha 
Húngara de Kowalsky, a dos pianos 
también, por las señoritas Dor a Reyes 
jr Cecilia Masriera. 
Carolina Vidaurre. distinguida seño-
rita, hija del Ministro de Guatemala, 
cantará en un itermedio la gran aria 
de Sonámbula con acompañamiento de 
piano y coro. 
Componen éste las señoritas Con-
chita y Sarita Rodríguez-Baz, Dora 
Reyes. EJmma Muñoz, Carmen Solana, 
Aurelia Rodríguez, Isabel de Gordon, 
Bebita Alvarez, Monserrate Masriera 
y la linda Ana María Sánchez Cruse-, 
lias. 
Los concurrentes tendrán oportu-
nidad de admirar los cuadros, alií ex-
puestos, de los tres notables pintores 
catalanes Casas, Masriera y Vázquez. 
Exposición curiosa. 
Próxima a clausurarse. 
INDICE D E BODAS 
Tres bodas hoy. j ñorita Rosita Santamaría Pórtela y el 
Las primeras de Abril. señor josé Diaz Landr^e . 
A las nueve de la noche, en la Pa- x , ,4. , ^ . 
h-oqula de Monserrate, la de la Se. I Y l?s altares de la Parroquia del 
fiorita Gloria Ayala Domínguez y el\^;TTC 1l:nirá" P?ra ' i ^ 1 ^ 6 / u s „ d t s 1 
Joven Miguel Angel Cornelias, cuya 
descripción prometo para mañana - n ^ 
sitio de preferencia. | bmltl,• 
Se celebrará esta noche, dentro de. Nada más. 
la mayor intimidad, la boda de la se-1 
Yugos de esmalte, finos, para 
combinar con lós colores de las 
camisas: 
A 50 y 85 centavos, y $1.25, 
$1.65, $2.00 y $2.75. 
C a m i s a s 
Camisas de algodón, finas, en 
todos los tamaños: 
A $1.98 y $2.75. • 
Camisas de vichy inglés, cali-
dad superior, a listas, de alta no-
vedad: 
A $3.38 y $4.15 
C l n t u r o n e s 
Cinturones de piel, finos, ne-
gros y en colores, cada uno en 
su caja. A, $1.35. 
Cinturones de piel fina, hebilla 
de nácar, negros y en colores 
(también cada uno en su caja), 
a $1.90. 
T i r a n t e s 
Tirantes de alta novedad. 
A $1.25, $1.65, $2.00, $2.65, 
$3.40 y $3.70. 
B a s t o n e s 
Bastones elegantes (propios pa-
ra regalos), a precios muy redu-
cidos. 
C a l c e t i n e s 
Calcetines de algodón, finos. 
La media docena, a $3.70. 
Calcetines de hilo y seda. 
La media docena, #;4.50. 
De todos estos artículos, y de 
otros que no se mencionan, te-
nemos en nuestro departamento 
de caballeros un gran surtido. 
Los precios, en relación con la 
calidad, no pueden ser más mó-
dicos. 
De una indiscutible, de una po-
sitiva economía. 
L E VENDIO LOS M U E B L E S 
Domingo Teühe y Silva, de San Mi 
íuc'. 296 compró en $200 un juefiro 
do cuarto el 14 de enero a Ricardo 
Ga-cía, de N'eptuno 271, habiéndole en 
terado de que éste vendió a otro dicho 
Juego de cuarto. 
Se considera perjudicado en $200. 
ALLANAMIENTO D E MORADA 
José Bogarín y Bouza, español, de 
42 años v crjado en casa de la seño^ 
ra Viuda de Tirso Mesa, 13 esquina 
a D, pidió fue tí; detenido Felipe Ira-
cheta e Isunzum, español de 34 años 
tenedor de libros y vecino do Lampa-
rilla, 3 acusándolo de haber penetra-
do sin permiso en la casa de la seño-
ra Viuda de Mesa a pesar de habér-
poIo prohibido el portero de la casa 
y él Declaró el Bagarln, que desde 
hace unos días el Iracheta se presen 
ta con suma frecuencia en la casa} 
pidiendo ver a sus familiares que di-1 
' e tiene allí, no siendo eso cierto por 
cual el otro día se lo dijo a la se-
ñora Viuda de Mesa la cual habló 
con Iracheta y le dijo una vez má*! 
ino allí no estaban sus familiares. 
Aytr insistió nuevamente el Irache-
ta penetrando dentro de la casa y re-
gistrando las habitaciones de la plan-
ta laja por lo cual lo mandó de-
tener. 
Iracheta qiie ?e hallaba sumamente 
excitado y nervioso declaró que por 
teléfono le avisaron que sus familia-
res estaban en la casa c'.tada por lo 
cual y creyendo le negaban qué allí 
estaban entró en el piso bajo. 
Atentado 
Pablo Fernández de la raza de co-
lor, chauffeur del automóvil 4060 del 
do. tor Casuso y vecino de Santos SuA 
rez y 10 de Octubre, fué acusado de 
acontado por los vigilantes 677, Fé-
lix Inferían y 519, 8, Villegas. E l au-
to Í060 interrumpía el tráfioo en 
dantos Suárez por lo cual el vigilante 
Interiap le llamó la atención con-
testándole el Fernánle?, despectiva-
mente y negándose a darle las gene-
rales ni el título, después se metió en 
la clínica del doctor Casuso sita en 
10 de Octubre invitando al vigilante 
a ent:ar y dándole un fuerte bofetón 
una vez dentro de la Clínica, esca-
pándose después v negándose^-ir a la 
estación de policía. 
Más tarde se abalanzó al giia-rdia 
para quitarle el club viéndose preci-
sado éste a sacar el revólver pudien-
flo después de gran rato reducirlo a la 
obediencia con la ayuda del vigilante 
ílí» S- Villegas. E l Inferían fué asis-
tido en la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte de un contasión en la re-
glón parietal izquierda leve. 
" E L HABANERO" DETENIDO 
Antonio González Pérez ía) " E l Ha-
banero" dependiente y vecino de Mon 
fórrate 80, fué detenido por hallarse 
reolamsdo por los Juzgados de Cama-
giiey. Artemisa y Nueva ^az. Fué 
remitido al vivac. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse de la reja de la Iglesia 
de .lesds María s» causó la fractura 
del radio derecho el menor Guillermo 
Solio Martínez, de 15 años y vecino 
do Esperanza 49. 
estafó mercancías pertenecientes a la 
casa de Armónr y que tienen un valor 
de 55 posos, 15 centavos. 
E l denunciante'agrega que el Primi-
tivo García ha vendido su estableci-
miento desapareciendo • 
Q u i s o a h o r c a r s e 
c o n u n a s á b a n a 
Un individuo nombrado Manuel Ma- i 
riano Suárez, vecino de Diez d« Octu- > 
bro número 151, intentó ahorcarse 1 
anoche utilizando al efecto una sába- | 
na; pero se rió frustrado en sus pro. . 
pósitos por haber intervenido el vlgl- [ 
lante 1.133, que le cortó la sábana. ¡ 
Del caso conoció el Juez de guar- i 
día. 
H O T E L 
B A T A S 
D e l a S e c r e t a 
UNA GOMA 
E l chauffeur Jesús Ba^ zTorros. ve-
cino de Tello la Mar 230, en Matan-
zas qué encontrándose almorzando ín 
una fonda de la calle de Dragones, le 
sustrajeron una goma pira automóvil 
valuada en cien pesos. 
| tinos la señorita Rita María Bosch 
Rodríguez y el joven Ignacio F . i 
Enrique FONTAJVIXLS 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INCENDIO INTENCIONAL 
En Agrámente 128 domicilio de Jua 
ha Zamora Artiaga se declaró un in-
cendio al paracer intencional, sin que 
tuv esen necesidad de actuar los bom 
beros. 
, Según declaró la InquIUna despertó 
enteanoche al ver gran claridad al 
fondo del cuarto y oliendo mucho a 
Quemado, observando que la pared ha 
bia empezado a arder. Sofocó el fue 
go con cubos de agua, no dando aviso 
a os bomberos, y denunciando el he-
cho que cree intencional porque el 24 
de diciembre último le quitaron una 
taMa de esa pared que s© quemó y le 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Tenemos las dos últimas crea-
ciones, "Mon Boudoir" y "Par-
fum d^rgeville," de HOUBI-
GANT, así como todos los Per-
fumes de este Fabricante. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'ReUIy, 51. 
robaron. Practicado un registro por 
la r d l c í a se encontró en un solar yer 
mo próximo a la casa una botella de 
alcohol con restos de ese líquido, y en 
la pared restos de pabilo. 
MENOR DESAPARECIDO 
Andrés Fernández, de 14 afios y ve 
ciño de Soledad 27 falta de su domi 
cilio desde hkce tres días habiendo 
•denunciado el hecho sus familiares 
que temen le haya ocurrido una des-
gracia, 
S E CAYO D E UN ANDAMIO 
En la casa en construcción sita 
on Corrales entre Suárez y Revlllagi 
gecio se cayó del andamio, produci-n-
t'-Oge graves lesiones en la cabeza, 
cuerpo y brazos Asunción Castillo Ca 
macho, vecino de Labra 198. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
En Infanta y Zanja el camión nú-
mero 12093 arrolló a Antonio Galán 
veiino de Colón. Galán que guiaba 
un faetón se cayó del coche al es-
partársele el caballo, arrollándole en 
ese momento el camión citado. 
Participamos gustosos que hemos iniciado una nueva liquida-
ción de batas. 
En una de las vidrieras de San Rafael exhibimos algunos 
modelos. 
" E L E N C A N T O ^ 
do en i>oder do Beancourt y en ca-
lmad de depósito 23 máquinas d© es-
cribir de diferentes marcas. 
A pesar de los requerimientos del 
Peflt, Betancourt solo 1© ha entrega- j 
do cuatro máquinas, creyendo Petlt j 
que haya vendido las otras por lo qu» ! 
se considera perjudicado en $1,500. » 
E F E C T O S D E L ALCOUOL 
Horace Herndon, huespon del hotel 
New York, denunció a la Secreta que 
en la madrugada de ayer le sustrajeron 
de la habitación que ocupa la suma 
de ciento cincuenta pesos y un reloj. 
ARRESTO 
Narciso Zequeiro Gurcet, vecino de 
Morro 2$ fué presentado ayer en la 
Secreta por Francisco Fenánde-z y Ar.~ 
dríguez, quien lo acusa de haberlo es-
tafado elimporte de cuatro días ó'A 
arrendamiento de un automóvil y de 
haberle causado averias en el mismo. 
E l acusado fué detenido. 
E S T A F A 
Andrés Petit Pigrau, de San Pedro 
16, denunció a la Secreta que Juan Be-
tancourt, cuyo domicilio no consigna, 
le ha estafado 23 máquinas de escribir 
por lo que se considera perjudicado 
en mil quinientos pesos. 
E S T A F A 
Fidenclo García C>iavez, de Monte 
52, denunció que Primitivo García, ve-
cino de Tamarindo y San Benigno le 
A L M E N D A R E S 
C e r c a d e l a P l a y a 
E l l u g a r i d e a l p a r a 
p a s a r e l v e r a n o 
P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p o r m e s e s , 
i n c l u y e n d o c u a r t o y i 
i 
c o m i d a . 
T o d o s l o s c u a r t o s 
d a n a l e x t e r i o r 
y t i e n e n 
b a ñ o p r i v a d o . 
i 
* * * 
( 1 - 7 1 1 9 
Telé fonos: 1 - 7 5 8 1 
( 1 - 7 5 8 2 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a ü v l o e n s e g u i d a 
PARA N a Ñ D S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE IWfENSIW 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e Que. la pa labra 
Vermífugo este Impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O C K C U . . 
M T T S 5 U R G H , P A . E .U.d» A. 
DR. FEDERICO TORRAI.BAb 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1¿57. 
" ^ T E N C I O N 
Gran reuniOn familiar se 'ceienra-
fá, fc] día 3 del nfes ie Abril en la 
Calzada de'Concha esquina a Acierto, 
en casa de los señor.í* Garbajo.sa y 
RIvlp. desde los 8 p. m. a las 3 a< m. 
de" día siguiente. 
C'arba.insa y (Uvas* 
' 1'429 3ab. 
S o m b r e r o s 
F i ó o s 
E f e g a n t e s 
P r e c i o s o s 
A p r e c i o s m u y 
d o r a d o s , e n 
Neptimo 1 8 0 , entre G e r v a s i o y 
B e I a s c o a m . - I e I . M - 1 Í 5 7 
Espec ia l idad e a los encargos . 
(^741 alt. 5d.-2 ' 12233 3t.-yiy2m: 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a B a r a n d a d e O m e a a c a 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, en su nombre: viiulo. Iiljo--;. herinahoa, ben¡i:i-
nos políticos y deuills familiares, rvegan f*. ia.s personas do su nmis--
tad se sirvan acompañar el cadftver, desde la casa mortuoria: 1'.). 
número ol5, entre li y C, Vediido. hasta el Oemcn ícrio '";'e Colón, boy. 
a las nueve de la mañana: favor quo agraoíecerfin. 
Habana, 2 de Abril de 1921. 
Juan Omeñaca: Juan y Sara Omefiaca y Baraiidá: José, Rantón. 
Juan, Felina. Sara, Oscar Haranda Hlraá [irleslaa; MSxlmo, Manuél 
José, Angel Iglesias; Dr. Douiinpo Vá/.que;;. 
XO L E D E V U E L V E N LAS MAQUINAS 
Andrés Patit Piffrau, de España, co 
nierciante y vecino de San Pedro 16 y 
1S, se dedicaba en sociedad con Juan | 
Üotancourt, de Delicias 68, Jesüs del j 
Morte al negocio de venta y compra | 
de máquinas de escribir en Obispo 
número 25. 
En noviembre último y por escrl-
tura ante el notario señor A r t u w G a 
llctti, se disolvió la sociedad Quedan-
G r í p í ñ a s , e l c a f é que r :c ibe " L a F l o r de T i b e s " i 
B o l í v a r 3 7 , Telf . A - 3 8 2 0 , es l o m e i o r d e l o m e / o r í 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agentes Generales de la Cía, , Contra Incendios 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen el gusto de participar a sus clientes y amigos, haber 
tasladado sus oficinas de la Habana, a l nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y ACUIAR 
Cables, Franfinlay. Tels. A-8500 y A - 2 2 Í 6 , Apartado 325 , 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
I S A B E L B O N E T M O R A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , S á b a d o , 
2 , a l a s 9 a . m . , e l q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e 
y e n e l d e s u s f a m i l i a r e s i n v i t a n a s u s a m i g o s 
p a r a q u e l o s a c o m p a ñ e n e n e l a c t o d e l e n t i e -
r r o d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a -
l l e B , e s q u i n a a 1 3 , e n e l V e d a d o , a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u v o f a v o r q u e d a r á n a g r á 
d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 2 1 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z 
L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a ele- e m ^ í í ^ ^ ^ S 
g a n t e , con m i s f S ' f i ^ ^ T ^ 
C o r s é s y fa jas , ti-
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r gen de -
fectos, r e a l z a n e n -
cantos . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u gus to u o r d e n a -
rá a s u c a p r i c h o . 
ifa. P. de Fernández, Maison Víolette, NepttnD 34. Teléf. A4533 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse la familia, ge vende ror la cuarta parte de su valor, 
admitiéndose cheques Intervenidos: una Vitrola Edison, un auto-piano 
Walter Mi^non, ambos con escogido repertorio; un automóvil White, sie-
te pasajeros; un Hudson, último modelo, tipo sport, dos meses de' uso, 
un cachorro, policía, legítimo, garantizado Informan, por esta semana 
so amenté, en Luz, 3, Arroyo Naranjo. De 6 a 8 p. m. Pregunten por 
Fer nando. 
l̂ SOS 4ab. 
P L I S A D O S 
Q u e d u r a n t a n t o c o m o a a s s a y a s 
D o b l a d i l l o d e O j o » b i e n h e c h o y e n e l a c t o 
9 5 , M U R A L L A , 9 5 
E n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . J . M A R S A L y C o . 
S o c i e d a d M i a ñ a d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JTJNTAGENERAL] dos para que concurran a la ml-nia 
DB E L E C C I O N E S | que tendrá lugar a las ¿ p. m. en el 
local de la Secretaría, i-^seo ce Mar-
Debiendo celebrarse el domingo día tí esquina a Dragones, rogando a los 
3 de Abril la Junta General de Elec-¡ Señores Asociados 'a más puntual 
C2C44 15d.-lo. 
c:oue«. según disponen los Artículos 
36 y 39 del Reglamento Social, de or-
í.en del Señor Presidente se convoca 
por este medio a los Seflores Asocia-
asistencia. 
Habana, 28 de Marzo de 1921. 
Lalg Aiipriilu, 
33'jretan'o. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Abrí! 2 de 1921 ANO L X X X I X 
E S P E C T Á C U L O S 
TEATROS yARTISTAS 
o p t e 
i W C s n l l 
S3 
Se csiebró anoche;—en el Teatro lento y la variedad de sus facultades. 
Payret—la función extraordinaria or- ¡ Y, como si ello no fuera bastante 
ganizada en honor y beneficio de la ya, dirigió '•bravamente" la orquesta, 
aplaudida pinnera tiple cómica de la 
-Jli-ETI 
En 'a primera tanda doble se pon-
drá en escena la comedia lírica en 
dOo actos, con música do los maestros 
Luna y Soutuilo, titulada Amores de 
Aldea. 
En la interpretación de esta obra 
Con tal motivo, puede augurarse ñaparte, por el famoso trágico Henry ( L a manchal roja, por Maurlce Coa 
que su serata d' onore r^ultará un 
espléndido succés. 
* w • 
L A CDíTA D E L ASESINATO D E 
DON EDUARDO DATO 
E l próximo lunes se estrenará en el 
se distinguen María Jaureguízar, Ma-1 Teatro Nacional una notable cinta de 
Tía Caballé, Ortiz de Zárate, Palacios, 
Xortega y Uribe; las bailarinass E n -
riqueta Pereda y Mari, el cuerpo de 
E . Waithall 
E l próximo lunes. W . S. Hart en 
Radiotelegrafía en la frontera. 
Pronto: Frente a la vida, magnífica 
cinta cubana. 
telló 
En tercera, el drama en cinco actos 
lio. que so construye en esa el 
Estos aparatos son el último ^ 
lo de Typhoons ideados para la 
Corma ía'indiscreta. estreno por Olí-1 lación de teatros modernos ,*-e,ltl 
reveiauuo que po¿ec una batuta cia-
ra enérgica y brillante. 
Es , sm duda alguna, Steffi Csillag 
una artista en ia más alta y noble 
acepción del vocablo 
Compañía de opereta Valle-Csillag, de 
la popularisima artista Steffi Csillag. 
L a ''serataute-' escogió para su fun-
ción la opereta "Madame Sans Geue ', 
obra donde ella revela sus grandes ¡ A la serata d'nnore de la gran tipio i brillante éxito en Maclrjd 
baile y los bailadores típicos. 
E n la segunda tanda doble se ha 
dispuesto una nueva representación 
de la chispeante zarzuela de Ventura mera comenzará 
j de la Vega, con música do los maes- ¡ y la segunda 
, tros Quinito Valverde y Foglietti, Los ! 
I Apaches de París . 
i En Los Apacees de París se distln. 
j guen la graciosa tiple cómica Cipri 
Martin. Noriega, Ortiz de Zárate, Uo-
rens Daroca y López. 
; Se anuncia para la próxima sema-
| na el estreno de la graciosa zarzuela 
• E l Coloso de Rodas, 
i Se ensaya la revista titulada L a 
Perfecta Casada que ha obtenido un 
ve Thomas. 
E n la cuarta E l b«so de Dorina, en 
seis actos, por U n a MÜlefleur. 
* * * - " E l jueves 7. estreno en Cuba de la 
Wr!:f .ad(it ltU,ladaJÍdaH ^ n T 1 0 y ¿ n las tandas de las cinco y cuarto ciuta L a hija del lobo solitario, por 
I T e V t * f ¿ ? n - ^ « Í T L ^ i y *<> y trés cuartos se pa- LulSe GIaum- „ ^ 
De esta cmta, que. ^bibe intere- ¿ titulada Un joven po- L r IAfl)ir * * " 
santos escenas de la Corte de España, i ̂  „ *an^„ A ,„ „ ^ 0 k , „ f¡.*,í- I OMMPIC 
se nos hacen entusiásticos elogios 
aptitudes artísticas y alcanza un triun ¡ cómica asistió una concurrencia nu 
fo esplendido. ¡ morosa y brillante. 
No puedJ darse mejor interpreta-¡ £ n paiCos y lunetas se hallab 
ción que la que dió la gentil y talen-
tosa artista a la protagonista. Estuvo 
admirable en toda la parte, poniendo 
en la dicción, en el gesto, en el ade-
mán, en la acción toda arte verda-
dero. 
E n el difícil role probó que es una 
actriz excelente. 
Hizo la "duquesa'* Improvisada en 
la Corte de Napoleón a las mil mara-
villas . 
Ofreció luego un acto de concierto, 
donde reveló la ductilidad de su ta-
nutrida representación ft» la high Ufe 
habanera. 
Las galerías estaban colmadas. 
Steffi CsUag fué aplaudidísima co-
intérprete de la opereta y en el! ^ i t S ^ 0 ' h« rrmíMflrtn v como directora | ¿ . oreAe a esta capital. 
Antes do embarcar para España, 
mo 
acto de concierto y como directo 
de orquesta y recibió espléndidas 
ofrendas de flores. 
Muchas voces tuvo que salir la po-
pular tiple a recibir el tributo de ad-
miración del público, que le rindió un 
gran homenaje. 
En L a Perfecta Cahada se estrena-
rán un magnífico decorado y vestua-
rio. • * • 
CONSUELO MATE^DIA 
Lia, aplaudida tiple cómica Consuelo 
Mayondía, que cuenta con grandes 
e-
NACIONAL 
E n el gran Teatro Nacional se can. I 
tará esta noche la ópera española | 
Marina, dei maestro Arrieta, por los | 
beneficio de la notable tiple j honor y 
| cómica Steffi Csillag 
B: teatro estuvo concurridísimo. 
L a deliciosa opereta Madame Sans 
rrüstTs deC\r¿om;a¿7a1drB;:acaí ¡ . |Gene una de-las mejores creaciones 
í l diva Angeles Otein tendrá a s . ô la Csillag, obtuvo esmerada Inter-
carero el papel de la protagonista. 1 Pretación por parte de todos los ar-
se despedirá del público habanero 
ofreciendo tres funciones en el teatro 
Payret. 
CAMPO AMOR * * * 
E n la tanda elegante de ]>>s cinco y 
cuarto so estrenará 'la cinta de Wa-
Se exhibirá en dos tandas: la pri-
a las ocho y media 
a las nueve y media. 
• • • 
L A OLTMPIAN T K O U P E 
L a compañía de varledadea. Olym-
1 pian Troupe actúa cu Campoamor con 
! magnífico éxito. 
j , Son muy celebrados Los Ticos, Mlss 
| Anita, los bailarines, el cuadro de 
¡ acróbatas, la violinista, los juegos 
olímpicos y les estatuarios. 
• * * 
COMEDIA 
Tanda de las cinco: E l Patriota, 
por W. S. Hart, en cinco actoe, y 
estreno de la cinta titulada E l divi-
dendo. 
Por la noche: L a Zagala, por la 
compañía del señor Garrido. 
ALHAMBRA * * * 
E n la primera tanda: Montada en 
Flan. 
E n la segunda: Marido modelo. 
E n la tercera: Los millones de la! 
danza. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la I 
cinta de la Caribbean. Film Co., en 
| bre, creación do la notable actriz PI" 
na Menichelll. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y medía se ex-
hibirá L a Esfinge, por Francesca Ber-
tinl. 
E n las tanda sef-egantes de lah cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta en ocho actos 
ttiulada Christus. % 
Números de música adaptada a la 
cinta interpretará la orquesta Whíte, 
Tandas de la una. de las tres y J« | ' " - ¿ ¿ « n i ^ las tandas de Olympic 
las siete y media: la notable cinta en i u e am " . — 
cinco actos Retribución 
• • • 
FORN05 
En las tandas de las cuatro y de 
las nueve y tres cuartos se pasará la 
cinta L a novela de un joven pobre, 
por Pina Menichelli. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media: 
la Interesante cinta titulada E l hom-
bre misterioso, por Walter Mlller. 
En las tandas de la una. de las tres | 
y de las siete y media: L a ley de la I 
selva, en cinco actos. 
A • • 
MA.TESTÍC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se anuncia 
la cinta de Francesca Bertiní L a E h -
f inge. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l hombre de palabra, en cinco actos, 
cinta muy interesante. 
En la tanda de las siete y media, 
los episodios tercero y cuarto de la 
E l tenor Salazar interpretará la 
parte de Jorge. 
Tomarán parte también en la ínter; 
precaolón el barítono ;Paticanti. eil 
gran bajo Bettoni y Aurelia Zonzini 
y Antonio Nicolich. 
Dirigirá la orquesta el maestro Pa-
dovani. 
L a obra será montada con toda pro-
piedad. 
Para esta función se anuncian los 
siruient-s precios: 
Grillés: 15 pesos; palcos platea y 
principal: 10 pesos; luneta con entra-
da: 3 pesos; butaca con entrada: dos 
pesos ¡delantero de tertulia con en-
trada: un peso; delantero de cazuela 
con entrada: 80 centavos; entrada a 
tertulia: 80 centavos; entrada a ca-
zuela: 50 centavos; entrada general: 
dos pesos. 
P A Y R E T 
Con brillante éxito se celebró en el 
rojo coliseo, anoche, la función en 
f "CAPULLOS ROTOS'", (Bro-
ken Blossoíne) cautivara a quie-
nes exijan delicadeza, gran be-
lleza, emociones que sacudan, 
que detengan el aliento, sensacio-
nes . . . "CAPULLOS ROTOS" 
pronto va en "CAMPOAMOR". 
pretación po 
íistas. 
Los números de concierto, por la 
Csillag, fueron muy aplaudidos. 
Para i a función de* esta noche se 
anuncia la opereta en tres actos La 
Princesa del Dollar, con el siguiente 
reparto: 
Alicia: Irene Rulz. 
John Couder: Enrique Valle, 
Daisy: Aurora Ferrándiz. 
Olga: Paquita Molins. 
Fredy Werbur: José Vela. 
Hans Von Slik: Guido de Salvi. 
Tom: Agustín Morató. 
Dik: D . Cesarini. 
Miss Thompson: Petra Barragán. 
Un criado: Giovanni Bagnoli. 
Mañana, en matinée, la opereta E l 
Gran Duque Héctor. 
Por la noche: Madame Sans Gene 
o L a Corte de Napoleón I , 
Precios para esta función: Palcos 
con sois entradas: 10 pesos; luneta 
con entrada: un peso 50 centavos; 
delantero de tertulia con entrada: 60 j 
cómicas y 
el episodio cuarto'de la serio titulada 
tavos; delantero de paraíso con en 
trada: 40 centavos; entrada a paraí-
so: 30 centavos. 
E l lunes: beneficio dei primer ac-
tor Enrique Valle, con ur< variado 
programa. 
c a n t o r 
H O Y , S A B A D O E L E G A N T E , H O Y 
T a n d a d e 5 ' / . E S T R E N O T a n d a d e 5 ' / . 
De la producción sensacional y de interesantísi-
mo argumento titulada: 
L A D R O N P O R U N A N O C H E 
del actor J . W A R R E N K E R R I G A N 
P A L C O $3.00. L U N E T A 60 cts. 
T a o d a d e 9l /2 , H O Y T a n d a d e 9 ^ 
Exito grandioso de la 
O L I M P I A N T R O U P 
E l cuadro de variedades más completo que ha 
visitado a Cuba y el que mayor éxito y aplausos 
se ha conquistado. A petición se repite hoy el 
. asombroso acto original 
L A S E R P I E N T E H U M A N A 
Verdadera y genuina imitación del devaneo de 
las serpientes, ua acto que altera por completo 
la anatomía humana y que confunde a la 
ciencia médica 
centavos; entrada a tertulia: 40 ceu-j pesante cinta interpretada por el ac-
tor japonés Sessue Hayakawa. 
* • w 
MR. H A R R Y R . HASKIIV 
Ha llegado a esta capital, proce. 
dente de Los Angeles, el notable Di-
rctor de varias Compañías cinemato-
gráficas y organiador de talleres de 
películas Mr. Harry R. Haskin, que 
se propone establecer en la Haban* 
un estudio a la altura de los que exis-
ten en la Unión Americana. 
Mr. Haskin ha probado su compe-
tencia y su habilidad en lo que se 
refiere al arte mudo y ha de obtener 
grandes éxitos en su emprsa. 
Bien venido sea el experto Direc-
tor. 
•k -ir if 
MR. L E E LAWSON 
Se encuentra en esta ciudad Mr. 
Lee Lawson, director técnico de la 
Universal, que es un profesional com-
petentísimo y que ha obtenido gran-
des triunfos en sus empeños artísticos 
Mr. Lee Lawson es el manager de 
nuestro estimado amigo el conocido 
joven Rodolfo Alvarez, que se dedica 
ahora al arto cinematográfioo. 
• • * 
E l B E N E F I C I O I>E MARIA CABA-
L L E 
Se anuncia para fecha próxima el 
beneficio de la bella y simpática tiple 
de la compañía Velasco, María Ca-
bailé. 
Por sus excelentes facultades ar-
¡ tísticas, María Caballé ha triunfado 
'.en la Habana de manera definitiva. 
P r a d o v 
T e a t r o " F a w s 
rreu Kerrigan titulada Ladró^ por reta actos. tttul^a^J^^BriaW ¡ ««rf6 m i s t ^ ^ l 4QmlJ^ n«»ro: 
una noche. ¡(estreno «n Cuba) por el notable ac-l ' ' , 
En la tanda de las nueve y media jtor GeorgeG M. Cohan. VERUHil 
he anuncia la Olympian Troupe, el 1 E n la tanda de las ocho y media el | En la primera tanda se proyectarán 
cuadro de variedades y atracciones , primer Circuito Nacional de Exhibí- tres cintas cómicas, 
que ha obtenido mayor éxito en la ¡dores anuncia la cinta dramática en' En la áegunda, cintas 
Habana. ; siete actos titulada Un nieto de Bo-
Presentará hoy nuevamente el in-
teresante número titulado L a ser-
piente humana. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia L a Sirena de Tokio, por la 
gran actriz japonesa Tsuru AokI. 
En el resto del programa, además 
de películas cómicas, se exhibirá el 
episodio 18 de la serie L a daga que 
desaparece. 
Mañana, domingo, eni lasl tandas 
principales, se presentará nuevamen-
te la Olympian Troupe. 
Douglas Farbanks, el actor preferí-
do de los amantes del arte mudo, se 
•presentará el próximo lunes en la 
función de moda de Campoamor, in-
terpretando la cinta E l Mentecato, 
primera producción que se exhibe eií 
Cuba de la United Artists Corporc-
tion. 
E l jueves, en función de moda, se 
estrenayá la producción cubana de 
Enrique Díaz titulada Frente a la vi-
da. 
Lazos de honor se titula una inte-
E n la matinée: Alma que nace, por 
Harry Morey. 
Mañana: negnita victoria, por M -
hel Clayton y E l ángel del Callejón, 
por Mary Pickford. 
E l lunes: L a boda do Marcela, pof 
Dorothy Dalton. 
Pronto: E l saqueo de Roma y E l 
dios del azar. 
* • * 
RFCfí^O T)F BVTiASrOATN 
E n la primera parte se anuncian 
cintas cómicas y el estreno del dra-
ma titulado Esclavitud, por Dorothy 
Philliph. 
E n segunda, Cuando el Jeón desper-
tó, por Monroe Salisbury. 
Mañana: E l dedo acusador y E l 
hombre trampa. 
Día 4: Realidad. 
Día 5: E l Taumaturgo. 
Día 7: Christus. 
Día 8: Vaya y consígala. 
VPARATOS V E N T I L A D O R E S PARA 
SANTOS Y A R T I G A S 
los primeros de esto modelo ni ' r 
remiten a Cuba. UU9 f t 
ir ir ir 
E L SALTO D E L A MUERTE Fv . • 
PARQUE SANTOS Y ARTícaV1 
Continúan las exhibiciones de i -
ping the loop, por Mr. Baccook e 
Parque Santos y Artigas. ' e,M . 
E l sensacional acto lo realiza ai • " 
trépido ciclista desde una altm-a '11 
125 pies. a i ~ 
Hoy se ofrecerá nuevamente (».. -
espectáculo, a las nueve de la nocÍT -
Precios de entrada: personas • 
ynres, cuarenta centavos; nifioŝ  v¿ " 
te centavos. 
PAL1SADES P A R K 
E l gran ce:;tro do espectáculos p. 
lisades Park. s'tuaJo frente al p, 
que de Maceo, es muy visitado dls-.í 
mente por el público. 
Se exhibe una Interesante colecc'». : 
de diversos animales y fenómeno* t! -
voa. 
Hay notables ciclistas en compete ' 
cía y se exibe, ta-iblén, la mujer ta-
pequeña de América y otros varlaT 
espectáculos. 
L a orque ita de Valenzuela interpn 
ta diariamente un magnífico prop; 
ma. 
L a entrada al parque cuesta ^ 
centavos. 
V E R S A L L E S 
En el cine Versalles, en la Viborj 
se anuncian tandas diarias con pd; 
culas de los populares cmpvegari¿ 
Santos y Artiga?. 
Domingos y días festivos, fundí: 
diurna. 
GLORIA 
E n c\ cine Gloria, de Santos y i,. NEW ORLEANS, Abnl 1. 
Consignadas a Santos y Artigas han 1 tlgas, situado en Vives y Belascoaií 
sido despachadas varias cajas en el 1 so exk'ben diariamente interesam» 
vapor "Turrialba." .cintas dramáticas y cómicas. 
Dichas cajas contienen los aparatos j Los domingos y días festivos, tto 
de ventilación para el Teatro Capito- das diurnas. 
í 
C o l ó n 
G r a n d í a d e g a l a » 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 
W T e í é f o n í 
A - 4 3 2 1 
C u b a . R e g i o e s t r e n o 
5 p . m . S á b a d o 2 y D o m i n g o 3. 
L a C a r i b b e a n F i l m O o . p r e s e n t a l a s o r p r e n d e n t e p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a , e n 7 g r a n d e s a c t o s , d o n . 
d e f i g u r a e l e m i n e n t e a c t o r G E C R G E M e . O C H A N , t i t u l a d a : 
4 . 
J U A N I T O B R O 
B R O A D W A Y J O N E S . E N G L I S H T U L E S . 
9 f 
L U N E S , D I A D E M O D A . G R A N E S T R E N O . 
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P r i m e r a p e l í c u l a de lo s 4 G R A N Ü E S q u e se e x h i b i r á 
en C u b a . 
C21Z0 ld.-2 
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Y o c r e í a , francamente, 
que en C a m a g ü e y no se h a c í a n 
m á s que quesitos de almendra \ 
pero leo la noticia 
de que los c a m a g ü e y a n o s 
hicieron una pe l í cu la , 
y que en l a H a b a n a se estrena 
dentro de dos o tres d ía s . 
L o s miembros del Cuerpo M é d i c o 
de aquella antigua provincia 
hoy son dignos del aplauso, 
por esta idea m a g n í f i c a 
que han tenido, pues con eso 
la Urbe Capita l ina 
podrá ver en la pantalla 
cosas interesant í s imas . 
C a m a g ü e y , por excelencia, 
es una t ierra bendita: 
cuna de valientes héroes 
y de dulces poetisas; 
y todos los habaneros 
no disfrutaron la dicha 
de conocer sus costumbres 
que son en todo distintas 
a las que aquí nos gastamos. 
Al l í yo tengo familia; 
un hermano que es maestro 
de escuela, y hoy se dedica 
a vender vinos, conservas 
y otras muchas golosinas, 
( E l dichoso Magisterio) -
él dice que le fastidia, 
porque cuando llega el cobro 
se pasan muchas fat igas) . 
M i buen hermano me cuenta 
que en C a m a g ü e y la p o l í t i c a 
es mucho m á s sosegada; 
que allí la gente no grita 
cuando por ella discute; 
que se dice t o d a v í a : 
"vos" y " h a b é i s " , correctamente, 
(voces que aquí se cri t ican 
cuando se oyen, creyendo 
que nadie debe dec ir las ) . 
Pero volviendo al asunto: 
en esa nueva p e l í c u l a , 
quieren los c a m a g ü e y a n o s 
demostrar, que la provincia 
e s t á tan abandonada 
por la Sanidad , que grima 
dan sus calles y paseos, 
porque en la vida se limpian. 
L a cinta es una protesta 
muda, pero e l o c u e n t í s i m a ; 
y a pesar de su elocuencia, 
yo no creo que consigan 
algo con ella. L a H a b a n a 
se encuentra hoy en las mismas 
condiciones; y , si viendo 
las desgracias en su t in ta , 
Sanidad no se conmueve, 
ni solloza, ni suspira, 
¿ c ó m o p o d r á n conmoverla , 
las desgracias, en p e l í c u l a ? 
Sergio A C E B A L 
S o c i e d a d e s 
E s p & r í o l a s 
L O S D E L C E > T R O G A L L E G O 
L A S E C C I O N D S O R D E N 
L a entusiasta c o m i s i ó n organizado-
r a nos invi ta a l almuerzo que con ca -
r á c t e r intimo se c e l e b r a r á con moti-
vo de l a reciente c o n s t i t u c i ó n de l a 
S e c c i ó n de Orden, grupo de gallegos 
s i m p á t i c o s , que h a b r á n de tr iunfar en 
el d e s e m p e ñ o de sua gentiles deberes. 
Como invitados de Honor a s i s t i r á s 
a este á g a p e fraternal los s e ñ o r e s F e r 
nando Prego y J o s é P a r d o . 
Muchas grac ias . 
YA LLEGARON 
M a l e t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t e d a s c l a s e s , 
c o n p r e c i o s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . Y a 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
GRAN PELETERIA "LA ACACIA" 
S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 1 6 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
8d.-lo. 
H M O N B A B C A X E S A 
L a J u n t a Direct iva de esta soelf dad 
se c e l e b r a r á el 4 del actual , a las 9 de 
l a noche, en el local social, palacio de1 
Centro Gallego, 
Orden del D í a : 
A c t a anterior. 
Correspondencia de E s p a ñ a . 
Asuntos Generales. 
UNA BOMBA EN MONTE 8 
A la hora <jue Se lea esta noticia los efectos de !a Bomba E c o n ó m i c a 
e e r á n tremendos en los intereses de nuestros colegas, cuando se fijen 
en nuestros precios, l a mejor palabra s e r á recordarnos a l g ú n ser que-
rido. . .<MJ¡¡L - ^ 
Nosotros mantenemos l a baja de los precios: 
Manteca Sol . lata de 17 l ibras, $3.75. 
Manteca Sol , la ta de 7 l ibras, $1.70. 
Manteca Sol , lata de 3 l ibras, 75 centavos,. 
J u d í a s como mantequilla, a 10 centavos l ibra. 
.Azúcar Refino, (casi a 7 centavos l i b r a ) , $1.85 arroba. 
Mancuerna de ajos, 29 centavos una. 
Arroz cani l la nuevo, $1.60 arroba, 
A r r o z can i l la viejo, $3.25 arroba. 
Vino Rio ja , $7.00 g a r r a f ó n . 
Vino Rio ja , 40 centavos botella. 
M O N T E , No. 8 . - "LA CEIBA" - T E L E . A - l ? 0 8 . 
V I V E R E S F I N O S , P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
C A N O Y H N O S . 
N O T A . - S e l l e v a n l o » r a n c h o s a d o m i c i l i o . 
C2725 ld.-2 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A 
E s t a s i m p á t i c a colectividad, c e l e b r ó 
d í a s pasados la asamblea general de 
elecciones, en l a que r e i n ó el mayor 
entusiasmo. 
He aquí l a candidatura elegida,; 
Presidente, S e ñ o r L u i s E . R e y . 
yicepresidente: Sr Ricardo F l o r e s . 
Secretario: J e s ú s C á n d a l e s . 
Vicesecretario: F r a n c i s c o Cervifio. 
Tesorero; Manuel Borrajo . 
Vicetesorero; Rosendo Bernardo . 
Vocales: S e ñ o r e s Claudio Bouzon; 
J u a n F e r n á n d e z Ta l lado; E d u a r d o O ó -
mez; Antonio Tato ; Manuel R a m o s ; 
E n r i q u e S i lva; J o s é Gómeiz y J o s é 
G o n z á l e z , 
Director A r t í s t i c o : S r . Ricardo F l o -
r e s . 
Director de Coros: J e s ú s Cendales . 
Director de D e c l a m a c i ó n : L e ó n B . 
Bethancourt. 
Subdirector; Enr ique S i l v a . 
Director de la Rondal la; Franc i sco 
O e r v l ñ o . 
Seg'ún se nos dice dieron y a co-
mienzo los ensayos del coro F i l a r m o -
n í a y d e c l a m a c i ó n , siendo muchos los 
elementos que ban ingresado en todas 
estas secciones a J03 que se les da 
toda clase de facilidades. 
No dudamos que dado el entusias-
mo y seriedad que re ina en esta sim-
p á t i c a a g r u p a c i ó n muy en breve emfe-
z a r á n a recoger e l fruto de sus des-
velos y aspiraciones que por lo quf se 
nos dice parece ser ban do tomar gran 
des vuelcrs. 
Adelante y no desalentar para ver 





E l J c a l o r j d e s a r r o l l a , l a 
n e g l i g e n c i a e n l a s of i -
d n a s . | | U n | e m p I é a d o 
q u e | s u d a | y f r e s p i r a 
f a l i g o s a m e n t e ^ por í e l 
c a l o r ^ e l ¿ t r a b a ¡ o | y e l 
c a n s a n c i o ? ! n o | p u e d e 
r e n d i r l a m i s m a labor 
t o d o l é l d í a / 
A c e l é r e f ' e l t rabajcTir i s -
t a l a n d o r V e n t i l a d o r e s 
E l é c t r i c o s ^ G j E f q u e 
p r o d u c e n f e l l c o n f o rt 
y i e f i c i e n c i a * ; 
l e c t r i c 
C o m p a ^ ^ f C u b a 
H A B A N A i r 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O TíACIOXAL 
l o . de A b r i l de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho 
de l a m a ñ a n a por e l meridiano 75 de 
Greenwlch.: 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 763.00. 
H a b a n a : 763.43. 
Roque: 766.00. 
C a m a g ü e y : 763.00 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r ; 25 .0 . «¿¿ĥ  1 
Habana: 21 .8 . 
Roque: 20 .0 . ^ 
C a m a g ü e y : 23.0.- V 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza metros por 
segundo: faMa ,. Sv 
P i n a r N . flojo. ^ 4^ 5' 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para seioras eicloslfamente. Esferffledades nentes y mentales. 
Goanabacsa, calle Barreta, No, 62. Informes y consaltas: Bernaza, 32. 
H a b a n a : S . 1 .2 . 
Roque E . flojo. 
C a m a g ü e y ; S E . 1.1./ 
[ E S T A D O D E L CTEL» 
P inar , H a b a n a y C a m a g ü e y , d e s í « # 
Jados. i í • 
Roque, parte cubierta . 
L L U V I A S V 
A y e r l l o v i ó en los siguientes punios 
de la R e p ú b l i c a : 
Paso R e a l de S a n Die^o; San, Diego 
de los B a ñ o s - Artemisa ; C a ñ o s ; Pa la" 
c ios; H e r r a d u r a ; Quiv icá i i ; S a n F e l i -
pe; Ceiba del A g u a ; Arrovoi Naranjoji 
Calabazar; L a Sa lud; Mari m ico ¡ P u n t a 
B r a v a ; Aguacate; S a n Antonio de R i o 
E i a r c o ; Madruga; S a n N i c o ' á s ; R e g l a 
y Matanzas . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D B 




G R A N R E B A J A D E 
$1000 por tonelada 
I no pague 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n -
t i z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a 
d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
Havana Auto Company 
P R E C I O S 
Fíat. Píerce-Arrow. RenaíilL 
HAT ; 
RENAULT 
C h a s s i s d e u n a t o n e l a d a $ 1 . 0 0 0 
. „ „ d o s t o n e l a d a s $ 2 . 0 0 Q 
i 
P E R C E -
A R R O W 
j o -
tres y | / 2 to-
n e l a d a s $ 3 . 5 t X ) 
c i n c o t o n e l a d a s $ 5 . 0 0 0 
s iete y í / 2 t o -
n e l a d a s $ 7 . 5 0 0 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s i o s t i p o s 
$ 2 9 0 , 0 9 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a c u a l q u i e r b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o d e i o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
Marina e Infanta 
C249S 4d.-31 i t ^ t t 
S E 
F O L L E T I N 4 6 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
l^OVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DB 
"AURORA DE NEVERS** 
| | f íQaeda prohibida la reproducción de es-
'•M* noTela sin la anuencia de su autora.) 
CONTINUA 
K V ninguna cedió antes que U otra: 
» i - c r o n fieles las dos del mismo modo 
• P &u recíproca amistad. 
• l'orc andando los días adversas cir-
c u n s t a n c i a s se encargaron de realizar lo 
• ¡ o n l r a r i o a los deseos de ambas. 
• Francia envuelta on un gran conflic-
K o internacional llami) a sus hijos a 
J < guerra; las armas fulguraron úl ru l -
B l o de la pólvora encendida retumbé cen 
.j*l!i!estros resplandores. E l conde de 
-Boulogne tomó parte, siendo uno de 
Mos primeros en alistarse. Entonces las 
sanislvas esca:»>aron: no podía ocurrir de 
| » i r . x maneia; de continuo el llanto inc -
i t a b a las pupilas de Berta de Versa-
I Casilda escribía cartas a sn nm'ira 
•lúe no obtenían respuesta. Al fin la £>-
respondértela interrumpida cesó com-
letaménte. 
Cuando la muerte del bizarro conde 
caecida conforme ha sido relatado en 
"terlor capitulo, una extensa misiva de 
Casilda repleta de frases tiernas y ex 
presivas llega a manos de Berta de Ver-
salles, que solo con el llanto de sus 
ojos correspondió al invariable afecto 
de su amiga, la condiscípula de anta-
ño. —Mirad—dijo a sus hijos—y no lo 
olvidéis nunca, amados míos, é s ta ha 
sido no amiga sino hermana para mi 
que soy vuestra madre; tal vez llegue 
hasta parecerle olvidadiza, pero vosotros 
sabéis muy bien que no lo soy; la lle-
vo en el corazón y en la memoria Jun-
to a mis más preciadas afecciones. Si 
algún día, hijos míos, os encontráis con 
ella a vuestro paso inclinaos y respe-
tarla de igual modo que habéis hecho 
y hacéis conmigo ahora; os lo agrade-
ceré eternamente. 
Más tarde cuando cayó la noble da-
ma, segada por el dolor de su viudez. 
Casilda escribió a los dos adolescentes 
a quienes creyó solos en el mundo: "Ve-
nid, hijos queridos, a mis brazos—dice 
la baronesa—no os he visto personal-
mente, pero os miro como reflejos de 
las virtudes de vuestros padres. Ve-
nid acto seguido con entera confianza, 
os esperan en este vuestro hogar unos 
padres y hermana cariñosos ávidos de 
abrazaros. 
Y Constanza enseguida se apresan* a 
contestar la atenta carta: "Muchas gra-
cias.—escribe gent i lmente—Jamás ol-
vidaremos, noble señora, vuestro tan 
generoso ofrecimiento, que aun quedán-
doos eternamente agradecidos no po-
dremos ni a medias recompensar. Acep-
taríamos muy gustosos procurando mi-
rar en vos a nuestra madre, ya que tan-
to recíprocamente os habéis amado; pe-
ro las circunstancias, señora mía, dis-
ponen lo que os voy a reseñar: Mi 
hermano estudia Leyes en Berlín con 
notable aprovechamiento y al l í piensa 
seguir hasta hajber terminado su ca-
rrera. Entonces rocarr^rá toda la E u -
ropa en viaje de i lustración y de re-
creo, empezando por visitar España pa-
ra tener el gusto de saludaros y pre-
sentaros sus respetos. — T o a mi vez 
he de hablaros con sinceridad, pienso 
casarme en breve con la autorización 
de mi extinta madre que nos bendijo 
en su pqstrfcr instante uniendo nuestras 
manos. 
Mi futuro esposo es el Duque Rigo-
berto de Angers, Joven acaudalado, 
miembro de una antigua familia" fran-
cesa muy conocida, probablemente rela-
cionada con la vuestra Hasta mi ma-
trimonio debo seguir en compañía de 
la noble señora de Salnt-Denis, esposa 
del que es hoy nuestro tutor y empa-
rentada con los nuestros.'' 
Estas son las razones que presenta 
Constanza a la bondadosa baronesa pa-
ra rehusar su ofrecimiento. Pero ya la 
semilla está .en el surco y arrojada en 
terreno fértil, el árbol ha de crecer y 
en el futuro fructificar pródigamente. 
Aquella amistad de origen tan sagra.do 
ha de ser una unión indisoluble entre 
las dos amigas fieles a los recuerdos 
del pasado. 
Ahora cuando Casilda vuelve a F r a n -
cia busca a los hermanos D'Boulogne, 
a quienes sigue considerando con igual 
ternura que si fueran sus hijos pro-
pios. 
Constanza acude en el acto a visi-
tarla; largo rato se estrechan abraza-
das, confundiéndose sus besos y lágri-
mas. Luego vienen extensas explicacio-
nes interesantes para ambas. Se habla 
antes de ella; 1» difunta condesa de 
Boulogne ocupa el primer término en 
el coloquio. Después la baronesa cam-
bia el tema y se informa de todo, pre-
gunta con maternal solicitud por el 
apuesto conde de Boulogne, Inquiriendo 
noticias de su boda que supe ella a su 
debido tiempo por medio de un atento 
besalamano. 
L a Duquesa se inmuta para contes-
tarle. Hasta ahora había sido franca y 
sincera en todo; en el preciso instante 
aunque le cueste se ve obligada a de-
jar de serlo. 
Y así, ocultando los hechos reales re-
fiere lo que es ya del dominio público, 
la historia que conocen mis lectores del 
"exceso de abnegación de la Condesa 
llevado hasta el paroxismo del sacrifi-
cio en detrimento de su salud." 
Casilda escucha atentamente y ex-
clama con las pupilas anegadas en lá-
grimas; — ¡ P o b r e c i t a ! ¿Y no es cura-
ble su mal? 
—Mucho temo que no lo sea—dice 
Constanza—porque la han asistido los 
mejores médicos sin resultados favora-
bles. 
• — ¿ Y tiene perturbada la razón? — 
pregunta la baronesa conmovida. 
— E s o no—replica fonstanza—pero 
está gravemente enferma de los ner-
vios y casi de ordinario ensimismada. 
— ¡ P o b r e d t a ! — r e p i t e la do Brandes. 
—¡Cuánto deseo conocerla para ver s i 
puedo serle útil en algo; rogaré al jo-
ven conde que me la presente! 
Ella vive muy retirada; sale po-
co—dice tartamudeando la Duquesa. 
—No importa, haré que venga a vi -
sitarme o iré yo misma a verla—insis-
te la (baronesa con su habitual fran-
queza de carácter. 
Y pasando a otro tema la Duquesa 
elude discretamente el compromiso. 
Poco después termina la entrevista 
y ambas señoras quedan más unidas 
por los sólidos vínculos sagrados de 
aquel antiguo afectij Ide famil ia* 
E l conde de Boulogne llevando en 
cuenta la recomendación de su difunta 
madre hecha de i | i a manera harto so-
lemne, no tarda en presentarse ante 
la baronesa, poniéndose a sus Ordenes 
inconcTiclonalmente. 
—¡Guapo mozo!—exclama Casilda a l 
verlo por vez primera—Se parecen los 
dos hermanos entre s í ; mas no a ella 
ninguno de los dos; ambos son el vivo 
retrato de su padre. Pero de todos mo-
dos, puedo decirlo, he quedado honda-
mente satisfecha de su tipo, modales y 
cultura. 
Roger se inclina respetuosamente y 
besa la blanca mano que le tiende l a 
venerable dama. 
Después de algunas frases de pura 
nl'brica, necesarias en cualquier caso de 
esta Indole entre personas bien educa-
das, Casilda con su característ ica fran-
queza aumentada a Itratar a los hijos 
de su antigua amiga, va directa a pe-
dir lo que desea, hablando de la Jo-
ven enfermiza actualmente condesa de 
Boulogne. 
—Anhelo conocerla, pobrecita, para 
estrecharla entre mis brazos. Segura es-
toy de lo que digo. Si Berta viviera 
aun con sus caricias y mimos materna-
les, lograría hasta devolverle la salud. 
¡Tanto puede el cariño de una madre! 
E l Conde se estremece a l escucharla, 
recordando la extraña alucinación que 
tuvo el viejo la noche memorable de car-
n a v a l — E s seguro—responde—de que 
si mi madre viviera aún, la cuidaría; 
mas presiento, señora, que tampoco 
conseguir ía restablecerla, porque la 
Cobre está muy enferma de los ner-
vios, afección que como sabéis es de-
licada y de difícil s i no imposible cu-
ración. 
L a dama reflexiona unos instan-
tes, quedando silenciosa. Y hay que te-
nerlo en cuenta: L a baronesa es fran-
ca, campechana hasta rayar en lo sen-
cilla: sin artificios en su trato, natu-
ral en todo. Cuando quiere es de veras 
y decididamente, no se para en los tér-
minos medios, sino que llega s i es ne-
cesario al sacrificio. Ahora con el re-
fuerzo de los años que la hacen más 
venerable todavía, aunque siempre lo 
fué por la suprema bondad de su ca-
rácter unida a la dignidad de sus ma-
neras y al aire soberano de su porte 
de reina, sabe imponerse a los que pi-
de algo, haciendo que suplica cuando 
en verdad dicta sus órdenes con tal 
dulzura y autoridad a l propio tiempo que 
nunca puede ser desatendida. Insiste ro-
gando a l Conde sobre su empeño. 
—Tengo gran interés en conocerla, 
—repite tras los instantes de mutis-
mo. 
— Y yo tendré el honor de presen-
tárosla,—dice él haciendo violencia so-
bre sí mismo para no delatarse. Pe-
ro ya lo sabéis , señora, cuál es su es-
tado; sin embargo, no puedo desoíros 
y estoy dispuesto a obedeceros Esto 
dice y se inclina gentilmente. 
E l l a sonríe plácida y tranquila, con 
risa semejante a un rayo de luz bri-
llando sobre un cielo transparente sin 
nubes que lo empañen. 
—Bien,—dice Veo que sois lo que 
había pensado; ejemplar acabado de 
vuestra rzaa, . imagen viva y fiel de 
vuestros abuelos hidalgos hasta la mé-
dula de los huesos. 
As i mismo era vuestro padre. 
De mi Berta no quiero hablar en es-
te instante porque ya no coordinarla 
mis ideas alteradas por su caro re-
cuerdo. E r a un ángel del cielo en e-3te 
mundo y con esto lo digo todo.' Volva-
mos al asunto do que tratábamos. 
E l Conde reprime un resto de Im-
paciei cía, aparentando resignars». 
Y ella que lo ha advertido, lo con-
templa admirada, diciendo pp.ra s í : Por 
lo que observo a e^te guapo joven no 
le interesa mucho pu consorte enferma 
de gravedad según afirma. Pero calla es-
tos pensamientos y dice en voz alta: 
— Y o tengo mis recibos de confianza; 
la única ex iuns ión que me permito des-
pués del fallecimiento de un esposo, 
los ojos de la .anciana Ibrillan ahora 
humedecidos por las lágrimas He fi-
jado los jueves de tres, a cinco de la 
tarde, ya veis qué corto rato; a veces 
se prolongan »na hora más v a mí me 
sirve de placer. Si acaso me fatigo o 
acongojo, porque sufro, aunque repre-
sento estar alegre para no entristecer 
a los demás, entonces me retiro a mi 
aposento y Elena sigue atendiendo mis 
visitas; haciéndolo con gran cortesanía, 
pues tiene mucho "don de gentes.". E s 
mny buena eiI hija y cariCosa, fel l» 
hasta el Ipresente como ft>ocas. Es tA 
casada y bien con un hidalgo, con un 
noble español que es de oro puro co-
mo abundan all í a millares; puedo afir-
marlo con experiencia positiva. Este va-
le y qpe ©ios se lo conserve más qn© 
el Palacio real y la corona que el So-
berano l l w a en su cabeza Ahora Ho-
ra la anciana de ternura agradecida a 
Dios que la ha colmado de tantos Ibe-
neficios en su hija. Hace una breve 
pausa que el Conde aprovecha al pun-
to para felicitarla, con la eterna sonri-
sa misteriosa en los labios marcados 
por el sello de escéptlcn amargura. 
—Pues bien—prosigue e l la—según 
iba diciendo. Estos recibos míos son 
de confianza; acuden personas sfrias 
a saludarme; se charla de cosas úti-
les y amenas; paseamos en el jardín 
donde se sirve el te a la sombra de 
algún florido cenador; ne toca música 
para alegrar el a len oprimida por los 
pesares que sobrelleva y canta aquél 
que sabe hacerlo bien. Esto es todo; 
ya veis que más tranquilo y de ma-
yor intimidad no puede ser. Hoy es sá-
bado; iré con la Duquesa mañana a vi-
sitaros y conocer a vuestra esposa; 
después para cnmplacenno debéis traer-
la el Jueves próximo a la hora indica-
da o antes si queré is ; e s tá i s en vues-
tra casa y os pertenece todo cuanto hay 
en ella. Sois mis hijos y os amo como 
tales; podéis estar feegusos: nlnca mien-
to ni mentiría en cnso extremo, ni aun 
para salvar mi propia vida—eso es mu-
cho d^clr. 
E l e inmuta: m?s da las gracias 
inclinándose, tratando de ocultar su 
turbación Tendré el honor de complt-
ceros—dVe Vendrá ese día s i e s tá 
aliviada; pero, señora, os lo prevengo; 
puéde proporcionaros m mal rato por-
que sufre accidentes repentinos que 
es impotente para dominar-
—Pues por eso estará en so casa. 
Si algo le ocurriera, aquí tendrA 00 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X I X 
i P A G f N 
Servicio Extranjero.Completo 
Cartai de OASa 
C'ídi V]ijero& 
Carió de Meneáis extrijeras. 
NtpSQs Ixtaniens en toáu l»s Nactav 









Felipe, Ceiba Agua, g " S U b í « í L a Salud Mananao , 
| ta Brava, Apuacate^ San^Anumio Regla 
San Nico lás 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 
Vista, 
NK-W Y O R K . . s • » t 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 60 día». . . 
P A R I S 
MADRID 
HAMBURGO. . . . . . 
Z L ' R I C H . . . « . • . . 
M I L A N O 
R O T T E R D A M 






























C O T I Z A C I O Í f E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
Tho N. Tork Coffee and Sugar Excü. 
A B R I L 1 
Abre hoy Clorre noy 
MESES Com. Ven. Corn. Ven. 
M E R C A D O 
F i N A N C I E E O 
(Cable recibido sor nuestro blle dlracte.) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , 
Asociada). abril 1.— (Por la Prensa 
Abri l , m •< 
Mayo. . . 
Junio^ •« . 
Julio. . . 
Agosto. , . 
Store. . . 
Octubre. . , 























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
• . ~ - ^ A B R I L 1 
Abra Cierro 
E n sus característ icas m&s notables, 
las operaciones en la Bolsa de hoy vol-
vieron a reproducir las pecullarldacres 
que las recientes tendencias confusas e 
inconstantes habían hecho famldliares; 
en las irregularidades que tuvieron lu-
gar predominaron las pérdidas. 
Acciones de la misma clase con fre-
cuencia se movieron en direcciones ol>ues 
tas. Sólo hubo algunos ejemplos d'lgnos 
do ser notados, en los que se evidencia-
I ba la actuación de intereses que no fue-
i sen profesionales o especulativos; mu-
chas de las emisiones ferrocarrileras 
reflejaron nueva falta de apoyo. 
L a s transacciones demostraron mayor 
actividad en la última hora, en la cual 
una profusa venta de tlantic Oulf con 
una pérdid'a neta de seis puntos y me-
dio fué la circunstancia más sobresa-
liente. L a s acciones de esta compañía se 
ofrecieron liberalmente debido a los ru-
mores reinantes de que dicha coinpaúla 
60 hallaba en mala s i tuación. 
Uo saceltes reaccionaron de uno a tres 
puntos. Royal Dutch y otros sufriendo 
dieba influencia. Studebaker, Harvester, 
l'nitetf Drug y Laclede G a ^ experimen-
taron una alza neta do 1 a o 1|2 puntos 
neto, siendo éstos los pocos elementos 
que demostraron alguna fuerza. 
Las ventas totalizaron 575.CO0 acciones. 
Amer. Beet Sugar. . .• , ¿ . 
American Can 
American Uocomotive. . . . 
Amer. Smelting and Refg. . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Baldwln Locomotivo 




Chi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . , 
Cuban Amor. Sugar.New. . . 
F i s k Tire 
General Cigar 
General Motors New 
Inspiration Copper. . . . . . 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consólid pref 
Intern. Mere. Mar pref. . . . 
Idem Idem comunes 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. . 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley . , 
Loft Incorporated 




Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan' American 
Pierco Arrow Motor 
Punta, Alegre Sugar 
Reading «omunes 
Repub. Iro narní Steel. . . . 
St. «Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific . 
Southern Railway com. . .* . 
Studebaker 
Stromberg 
Union Pacific. ' 
U . S. Food Products Co. . . 
U . S. Indust. Alcohol. . . . 
TJ. S. Rubber 


























































































abril 1.— (Por la Prensa 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NEW Y O R K , 
Asociada). 
E l único cambio en el mercado de los 
azücares crudos fué el anuncio de la 
comisión que habla elevado el precio de 
los azúcares de Cuba de la zafra pasad'a 
a 5 1|4 centavos costo y flete, igual a 
0.27 por el centrífuga, aunque no se anun 
ciaron operaciones. E n los azúcares l i -
bres los precios siguieron sin cambio 
a 6.02 por el centrífuga, exceptuúndose 
una venta de 1.000 toneladas de azú-
cares del Perú a un refinador local y 
j 21.000 sacos de azúcares cubanos fueron 
| vendidos por un corredor a un refinador 
| extranjero. Se negaran categóricamente 
• los rumores de que erlstían dlsenciones 
en la comisión cubana. 
No se verificaron cambios en los pre-
cios del refino. E n el fino granulado' 
se cotizó a ocho centavos por los gra-
dos duros y 7.95 por los blandos no no-
túndose mejora alguna en la demandU 
que continua tan sool en moderadas pro-
porciones. 
L a s futuras manifestaron nueva debi-
lidad debido a la jcontlnuación del mo-
vimiento de ventas iniciado ayer pero 
después de registrar una baja de 12 a 
13 puntos, los precios reaccionaron a 
causa do operaciones efectuadas para 
cubrirse y de las compras de intereses 
Industriales, cerrando con un descenso 
d'e 4 a 6 puhtos. Las ofertas finales fue-
ron: mayo. 4.94; julio, 5.01; septiem-
bre, 5.04. 
Las últ imas noticias financieras e in-
dustriales no ofrecieron incentiva al pu-
blico para que tomara parte en las tran-
sacciones efectuada* Los fondos a pla-
zo mostraron un tono algo más firme a 
causa de ofertas más restringidas y de 
la incertidumbre de la Bituación respec-
to a la mano de obra tanto aquí como 
en el extranjero. 
E l mercado de Lond'res se mostró re-
primido por la huelga de los mineros de 
carbón. L a s operaciones del cambio In-
ternacional disminueron y los tipos so-
bre Londres y otros centros europeos ex-
perimentaron cierta inclinación a alige-
rarse. 
E l mercado de bonos estuvo muy poco 
activo siendo en general muy retrucidos 
los cambios en los precios. Pennsylva-
nla Bailroad estableció un nuevo record 
bajo a 95 3|4. líos empréstitos do la L i -
bertad y extranjeros de la guerra de-
mostraron variadas influencias. 
E l total de las rentas, valor a la par, 
agregó $8.87.5000. 
FLORIDA ROUTE 
/ E l servicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unido». Havana. Key 
IWest, Port Tampa. Miami, Nassau. L a vía más rápida y mejor para llegar a 
icualquier • lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBB, 
(MASCOTTB y MIAMI. Acomodaciones superiores Incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad tiel GOVERNOR COBB, 425 pasa-
!Jaros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domln-
jdos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados . Conaxlón directa en 
|Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
Idlrectoa a Miaml, Palm Beach, Jacksonville. Savanah. Rl¿hroond, Washington. 
.Baltlmore, Philadelphia y New York. A s í como conexiones an Jacksonvilla coa 
¡trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y al 
Canad^. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
harán conexionan Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—Todos los pasajeros deben registrar bus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza. 
número 3. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la Compañía, No. 78*. 
T b e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t e a m s M p Co. 
K . L . iSRANNBNt A G E N T H , M U E L L S D E L ARSENAD, HABANA. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , abril 
Asociada). 
(Cable recibido por noaetro hilo directa) 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil, da 7 1|2 • T 
L i b r a s e s ter l inas 





60 días billetes sobra 
F r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . , 











Balsa de New York 
A b r i l 1 













A c c i o n e s 
B o n o s 
5 7 7 , 2 0 0 
é - 9 5 5 , 0 0 0 
^ f f i A ^ S ^ U u v T a s en^Matanzas. 
Seco en los demás Jirovlncias. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
A excepción del central Niágara, en 
Consolación del Norte, que está en cons-
trucción, ayer molían sin 




H a b a n a 
Todos loa centrales de esta provincia 
molían ayer sin novedad. 
M a t a n z a s 
M a r c o s 
Demanda. 1.59 
Cable 1.00 
P l a t a e n b a r r a s 






Del gobierno. .• Más flojos 
P r é s t a m o s 
Más flojos, 
60 días, 90 días y 6 meses, 6 112 a 7 112 
Por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más flojas. 
L a más alta. 6 % 
L a más baja 0% 
Promedio 6 % 
Cierre 6 % 
Ofertas ; O y3 
Ultlipo préstamo 6 % 
Aceptaciones de los bancos, . . . 6 
Peso mejicano 43 
Cambio sobre Montreal. . . . . . . 11 % 
Grecia, demanda j . 7.6i) 
Argentina, demanda 33.75 
Bras i l demanda 11.37 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , 
Asociada). abril 1.— (Por la Prensa 
L o s últimos del 3 1Í2 por 100 a' 90.38. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.10. 
Los primeros d'el 4 1(4 por 100 a 87.62. 
Los segundos del 4 1(4 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.14. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.16. 
L o s de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.50. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
TABA 
H I P O T E C A S 
3H 
I 0 D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
COUBEBOB 
O b r a p í a 3 3 
A - 6 J 0 2 
A - 6 1 0 4 
Á - 2 7 ¿ 4 
E l central Santa R i t a paró durante 
tres horas por falta de cana. 
' - E n las fincas Pinto y Telégrafos, de 
T Alcedo y Ricardo Valdés, se quema-
k n t v S l dyel actual 4 * ^ * 1 
cafia parada y correspondió O.ouu arre 
bas al primero de estos Individuos. 
E l hecho se estima intencional. 
L a s autoridades tienen conocimiento 
. de este hecho. 
S a n t a C l a r a 
De Mata Informan que a las 11 7 ™ d'e ayer se quemaron o0.<kkj n 
bás de caüa parada en las colonias Ro-
sita y Santa Lutgarda. 
- N o han comenzado la presente zafra 
los centrales Altamlra y L a Juila. 
—A las doce m. reanudó la molienda el 
central Naranjal. , . 
! - E l central María Victoria, por inte-
rrupclón en la maquinaria, suspendió ia 
I molienda una hora el día de ayer. 
! — E l mismo d'ía molían sin novedad los 
I demás centrales de esta provincia. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D R S D S E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o í a i l a s y l a z a s c o m e r c í a l e s d e l m u n i ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . p a < o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o ^ y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r i M , 4 . 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g l a r i d a d p a r a g u a r d a r v j ^ 
r e s . a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a | o l a p r o p i a c u s t o d i » 
M o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ N U M E R O 1. 
T a l s ituación ha creado debilidad en el 
mercado, con tendencia a una baja en 
precio. Igual fenómeno «e registra en 
los mercados de origen. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
C a m a g ü e y 
Todos los centrales de esta zona mué» 
len sin novedad. . \ 
B a y a m o 
vos c. y f. zafra vieja. E l azúcar de 
Puerto Rico se cotiza a 6.02 centavos y 
a 4 314 centavos c . s. y f. el azúcar de 
derecho pleno. 
Hay ofertas de Cuba, zafra nueva, a 
base de cinco centavos c. y f. y azúca-
res de d'erechos plenos a 4 3|4 centavos 
c. s. y f. 
Se han vendido 3.000 toneladas de Cu-
ba, zafra nueva, por Harrison a 5 cen-
tavos c. y f. a un refindador de New 
Orleans y 4.C00 sacos de igual proceden-
cia para embarque en la primera quin-
cena de abril a 5 centavos c . y f- a B . 
H . Howell Son and' Co. 
Se anuncian' ventas de azúcares dê  de-< 
rechos plenos en posiciones cercanas a 
a 4 3|4 centavos c. s, y f. a B . H . Ho-
well Son and Coinpany oe New York. 
Pormenores reservados. Hay más ofreci-
do posiciones abril a l mismo precio. 
Entre las ventas de posiciones cerca-
nas anteriormente -reportadas hay l.WK1 
toneladas del Perú . 
Da C'omsión no ha reportado operacio-
nes ni se conocen ofertas de esta en 
el mercado. 
E l central San Ramón paró l a molien-
da el día 30 del actual a las ocho p. 
hasta el siguiente día a las seis a. m., 
por falta de caüa. 
—Pennsylvanla está parad'o por repara-
clones en . la casa de calderas. 
— Dos otros centrales de esta zona mue-
len sin Interrupción. 
S a n t i a g o d e C u b a 
E l Ingenio Palmarlto reanudó l a mo-
lienda ayer a las seis a . m. 
— E l resto de los centrales de esta zona 
muelen sin dificultades. 
! I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Hov se cotiza ex-dlvidend'o Punta Ale-
gro Sugar, Philadelphia Com., N. York 
Central y Great Northern. 
L a situación europea que es poco fa-
vorable mantiene a los Intereses banca-
rlos fuera del mercado. L a actitud del 
Presidente es muy favorable a los fe-
rrocarriles. 
MENDOZA I C V . 
10.09. —Hoy se cotiza ex-dividend.o New 
York Central 1 114, Punto Alegre, 1 114 
y Great Northern 1 314. 
10.10. —Esperamos un mercaó'o Igual ai 
de ayer, pues prevalece la misma situa-
ción y no hay ningún acontecimiento 
nuevo. 
L a investigación de los ferrocarriles es 
la noticia pendiente de mas importan-
cia . E l sentimiento general es más op-
timii^. , / _trOs creemos que la si-
^ ^ S i ' í , i •niará mucho en mejorar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
Arroz Partido $ 3 25 a 
Arroz entero 6.50 a 
Arroz Blue Rose Fancy . 4.23 a 
Arroz escogido. 8'75 a 
Arroz tipo Valencia, F . . 5.00 a 
Arroz id., escogido.*. . . 4.25 a 
Slam usual . 







F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Mercad'o sin rarlaclón. Los Marrowa 
no tienen demanda, pero estáiv sosteni-
dos firmemente, los tenedores piden a 
$8.00 para las calidades escogidas. No 
hay demanda para medianos hlancos.—. 
Colorados firmes, con pequeüas ventas a 
$1).75. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
R e í 
L O N D R E S , 
Asociada). 
abril í". (Por la Prensa 
Consolidados 47% 
Unidos. . . .• 68 
B O L S A D E P A R I S 
1. — (Por la Prensa Aso-P A R I S . abril 
ciada). 
IA)s precios de la Bolsa estuvieron irre-
gulares. 
L a renta del 3 por 100 so cotizó a 
58 francos 13 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 56 francos 
6 cént imos . 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
93 cént imos. 
E l peso americano s cotizó a 14 fran 
eos 28 cént imos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, abril 
Asociada). 
Esterlinas. . . 
Francos. . . . 




E l mercado de refinado está flojo y 
menos activo que en días anteriores, "de 
acuerdo con la situación del crudo. Los 
refinadores están aceptand'o transaccio-
nes con mayor liberalidad; pero siem-
pre haciendo constar que todo aumento 
en los derechos será por cuenta del com-
prador. Con tal motivo, industriales y 
detallistas solo compran lo más Indis-
pensable para sus necesidades inmedia-
tas. 
tuac" 
F u t u 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , abril 
Asociada). 
1.— (Por la Prensa 
Demanda 13.96 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L 1 
N E W Y O R K 
Mercado quieto y con tendencias a de-
clinar. Los compradores se muestran re-
servados. 
Prevalece el precio de cinco centavos 
c. y f. Cuba, zafra nueva y 4 314 centa-
ros 
Este mercado continuare baja siguien-
do el curso del otro mercado. Cerró 
abril de 4.84 a 4.88; mayo, de 4.94 a 
4.98; junio, de 4.99 a 5.00; Julio, de 5.04 
a 5.05; agosto, de 5.05 a 5.06; septiem-
bre, de 5.04 a 5.06 
M e r c a d o d e f letes 
No ha variad'o este mercado, prevale-
ciendo las mismas cotizaciones o sea 
desde la costa Norte de la Isla, para 
New Yorp, Filadelfia, Savannah' y Gal-
veston a 20 centavos las cien libras P a -
ra Boston a 24 centavos. Para New Or-
leans a 18 centavos. Desde la costa Sur 
víínco centavos adicionales. Los armado-
res no aceptan compromisos para em-
barque Inmediato, odo está tomado. 
M e r c a d o l o c a l 
Continúa inactivo y desfavorablemen-
te impresionado, por la reciente baja en 
el mercado comprador sino por la difi-
cultad de vender o de encontrar dinero 
para pignorar. Tan anormal situación 
témese que pueda dar lugar al paro d'e 
muchos centrales. No se han reportado 
operaciones. 
L a z a f r a . 
B E N I G N O A L V A R E Z Y C a . 
Los conocidos comerciantes de esta 
plaza. Importadores de Joyería y relojes, 
seflores Benigno Alvarez y Ca,, estable-
cidos «en la calle de Muralla número 80, 
nos participan en atenta circular que 
con fecha 5 d'e marzo últ imo confirieron 
poder general a sus empleados los se-
ñores Julio González Martínez y Manuel 
Rodríguez Suárez, para que los reprt-
senten en todos los negocios de su casa. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Marrows. . . . . . 
Pea Beans 1920. . . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. , . 
I'.lancos California. . , 
Blancos largos. . . . 





Marrows japoneses . . 
Kotenashl Japoneses. . 
Rayados 


























Cnícharcs escoceses. 3.75 
P a p a s y cebo l la? 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. 
Maine blancos 165. 
Maine blancos 150. 
Long Island, s]. . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 
Cebollas blancas. . 
I 13.00 a u, 
12.00 a S I 
• ^ a J 1.7.) a ¡i' 
i-na a il 
2.25 a i". 
0.35 a 
0.35 a J-
1.00 a j i 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
No hubo mercado ayer para produp, 
de puerco, ni do Chicago, ni de .ví 
York, por ser día festivo. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino. 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amarilla. 
^•SO a uj 
9.(u a 
a 13.; 
3.50 a 3,; 
E! DIABIO ITT I,A MABI. 
K A «s cd per iód ico mejor 
Informado. 
E B A N C O N A C I O N A L 
C A P I T A L . - . $ 5.000.000.00 
E E S E B T A Y U T I L I D A D E S I í 0 R E P A R T I D A S . . . ,. . 10.068.80822 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A U T E S D E L M O D O 
E l Departamento do ahorros abona e l 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida un el pago. 
B A N G O N A C I O N A L O E C O B A 
M S U C U R S A L E S E X C U B A 
S U C U R S A L E N BARCELOJíA, E S P A Ñ A 
7 
Banqueros Comercie 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 00 dlv. . 
París , 3 dlv. . . . 
París , 00 dlv. . « 
Alemania, 8 dlv 
Alemania 60 d v . 
E . Unidos 3 d|v . 
E . Unidos 00 d|v. 
Espaüa 8 s| plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . 
3.94 V . 

















L a zafra continua 
muchos Ingenios la 
obliga a trabajar a 
muy Irregular, 




E L 1 Í E M P 0 
E l estado del tiempo en la Isla duran-
te las últ imas veinticuatro horas ha s i -
do el siguiente: 
P I N A R D E L R I O : lluvias en Guana-¿ay, Paso Real de San Diego, A r t e m i s a iaüas, Palacios y Uerradura. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V . Buz. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F COMMERCE, 26, 8, 921) 
A r r o z 
Los compradores se eximen de efec-
tuar operaciones por cantidades mayores 
de las que requiere el consumo del día. 
Frontón Jai Alai Playa S. A. 
F r o n t ó n d e p e l o t a r i s p r o f e s i o n a l e s d e u n o y o t r o s e x o 
De acuerdo con lo dispuesto por 
la Junta Direct iva quedan abiertas 
a subasta los siguientes servicios: 
instalaciones e l é c t r i c a s , butacas de 
r a n c h a sistema «artif icial de refrige-
r a c i ó n , anuncio.-? de cancha, anun-
cios l u m í n i c o s , y anuncios murales, 
V a p o r A m e r i c a n o " C i t y o f B e r k l e y 
( B A R B E R S T E A M S H I P L I N E S ) 
P r o c e d e n t e d e Y o k o h a m a , H o n g K o n g y e s c a l a s , v í a C a n a l Ps 
n a m á , h a l l egado a l a H a b a n a , y e s t á e f e c t u a n d o su d e s c a r g a a 
el m u e l l e d e A t a r e s . 
í f c r este m e d i o c o m u n i c a m o s a los r e c e p t o r e s d e las mercan 
c í a s , q u e h a b i e n d o s u f r i d o este v a p o r a v e r í a s en l a t r a v e s í a , e l caí 
g a m e n t o q u e d a p o r c o n s i g u i e n t e su je to a p a g a r el c i n c o p o r cient; 
sobre e l v a l o r d e l a f a c t u r a , c u y a c a n t i d a d los r e c e p t o r e s d e b e n sa 
t i s facer e n e f e c t i v o a los suscr i tos a g e n t e s d e l b a r c o , f i r m a n d o taro 
b i e n los c o n v e n i o s d e l a A v e r í a G e n e r a l . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus A g e n t e s G e n e r a l a s : 
D A N I E L B A C 0 N 
E D I F I C I O " H 0 R T E R 
T e l é f o n o s A - 7 4 7 9 y A - 7 4 8 0 . O b i s p o , n ú m . 7 . H a b a n a . 
€2467 5d.-29 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 ̂  anual. — 
Todas estas operaoionea pueden efectuarse tambión por eerreo 
t n l a gran pared exterior. L o s plie-
gos cerrados y lacrados d e b e r á n ser 
presentados en Secretar la antes del 
IH de Mayo de 1921. 
E l concesionario de las cantinas 
del "Ja i -Ala i P laya", ex-pelotarl se-
f.or F r a n c i s c o I z u r r i e t a nos ruega 
hagamos saber a los d u e ñ o s de cant i -
nas y c a f é s Que con esta fecha que-
da a s u d i s p o s i c i ó n todo cuanto se 
relaciona con el arriendo de dichos 
departamentos. 
l a E m p r e s a . 
O f i c i n a s : M A N Z A N A d e G O M E Z 2 1 2 . 
D r . L o r e n z o F r a u M a r s a l , 
S e c r e t a r i o . 
C1Í742 l (L-2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 s H a b a n a -
P i f o s por cab le , g iros de l e t r a s a todas partes del mondo, depfttftf 
e i c zenta corr iente , c e m p r a y l e a t a de valores p ú b l i c o s , P'H-
l o r a c l o n s s , descuentos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g o r H 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . ^ r r ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical*! noc P u l A la ] Fra 
trai 
A S O L X X X I X DIARIO DE L A MARINA Abril 2 de 1921 PAGINA NUEVE 
N O T I C M S L O C A L E 
J PEPO 
Por los frontones 
J A I - A L A I 
L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
r r $ 4 . o i 
2o- $ 3 . 4 6 
, » 
Q U I N I E L A S 
$ 3.20 




E l n u e v o f r o n t ó n 
SABADO 2 de ABRO, dft 1921 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Ituarte y Chileno, contra 
Juanín y Salazar, azules. 
A sacar ambos del nueve. 
Primera quiniela: 
Emilio; Ellas; Angel Alfonso; Es-
coriaza y Egozcue. 
Goena-
Trecet, 
Primer partido d© 25 tantos, 
t Blancos- Larruscain y Ermua. 
f Azules- Cecilio y Larrinaga. 
« Cuando todavía no se ha comenza-
ndo las multitudes se aventuran a lo-
ctos de 20 a 15 a favor de la pareja 
blanca do la cual esperan prodigios 
! vascos. , _ítJ * JJ 
Y efectivamente, el partiao resulto 
! do lo más halagüeño posible para los 
Beñores de primera fila, que fueron a 
las taquillas de los corredores sm una 
gola papeleta perdedora, 
i Desde inicial, hasta ©1 final, se fue-
¡"ron los blancos por delante, sin dejar 
ia sus opositores, hacer uso de la de-
;fensa legal qne les pertenece. Larrus-
Icain el infantil delantero, se puso de 
'acuerdo, con el hombre de los mosta-
;*Chos un tanto densos y acabaron con 
'el partido a pelotazo limpio. 
'iT Ni Cecilio, que se encontraba en con-
diciones, no muy bondadosas que di-
gamos; ni la fortaleza de» don Felipe 
iLarrinaga, que tampoco respondía 
•anoche al buen nombre que acostum-
bra a gozar, pudieron impedir, el de-
sastroso fin que tuvo este partido. 
I Cuando los blancos llegaron al tanto 
25, aun los contrarios no podían pasar 
del 15. 
De todo esto tiene la culpa, ©1 jovial 
''Jjarruscain, que venía anoche en ©x-
telontes condiciones de juego, y ca-
paz de competir, con el mismísimo dia 
blo en figura de pelotari. Ermua, se-
^cundó con la bondoaidad de su juego, 
el de su compañero y por consecuen-
¿cla, sucedió lo que antes acabo de 
.Üescribir. 
I Paciencia y esperar el día bueno, se-
ñores azules. 
Boletos blancos: 393, 
; Pagaron a $4-01. I 
; Boletos azules; 466. 
I Pagaban a $3.43. 
Primera Quiniela; 
Tantos. Boletos. 
Ortiz. . . . . . 6 807 
Arnedillo Menor. 1 436 
l31ola Menor. . . 1 307 
lliglnio. . . . . 3 492 
tinelo. 1 906 
¡Mberdi. .. .; , . 1 375 
í Ganador: Qrtiz a ?3.20. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Rulz, Marcelino y 
ga, contra Erdoza Menor y 
azules. 
A sacar los primeros del nueve y 
los segundos del diez y medio. 
Segunda quiniela: 
Oscar; Claudio; Irún; Eloy; Egea 
y Arnedillo. 
1 
cabo de mucho jugar logra tanto de 
la victoria, dejando a sus contrarios 
en 23. 
E l único que s© comportó más Igual 
durante todo el partido, 'ué Saisamen-
di. 
Los dos zagueros no hicieron nada 
de particular. 
Blola no pifió; pero tampoco logro 
ganar un solo tanto. 
Boletos blancos.- 741 \ 
Pagaron a $3.46. 
Boletos azules; 638., 
Pagaban a $3.97. 
La fiesta atlética del Par-que Santos y Artigas 
Para la grandiosa fiesta pugilístlca 
del domingo 10, por la noche, en el 
parque Santos y Artigas existe un 
entusiasmo enorme entre todos los fa 
náticos. 
Ya hemos dicho que Be celebrará 
ese día en el stadium de la calle de 
Zulueta, el homenaje al promotor cu-
bano Vicente Cubillas, que tantas 
simpatías cuenta entre el público. 
Todas las sociedades de sport de la 
Habana han decidido patrocinar esta 
grandiosa fiesta y ello será un expo-
nente máximo del colosal aconteci-
miento. 
A continuación damos a conocer 
parte de los números de boxeo y lu-
chas que componen el magno progra-
ma del homenaje a Cubillas. 
LUCHAS DE JIU-JITSU 
Cnatro ronnds; 
Víctor T. Achán vs. Pablo Martí-
nez E l Inglesito. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Nave acabada fie fabricar, magnifico 
COCINERAS 
UNA COCINERA 
Se solicita una cocinera que reúna 
condiciones. Es para el servicio de 
un matrimonio. Dirigirse a Gerva-
1. pues de lo contrario se alquilará. Para 
• mfis informes: M. P. González, Cienfue-
iros, número 3, bajos, de las 10 de la 
maflana en adelante. 
local de 18 metros de frente por 3 8 | ^ £ » _ 5 ? . 
Segunda Quiniela: 
Tantos. 
Amoroto. . . . 2 
Irigoyen Mayior. 2 
Gómez 6 
Cazalis Menor. . 0 
Eguiluz. . . . . 0 















Ganador; Gómez a $8.46. 
AYISO 
Se pone en conocimiento de los se 
Diez rouBds: 
Por la opción al campeonato de pe-
so completo de Cuba: 
Ray Farbello, champion cubano vs. 
Benjamín González. 
LUCHA GRECO ROMANA 
Seis ronnds: 
Rafael Farbello vs. Bernardlno Cas 
tillo, Veneno. 
PELEAS DE BOXEO 
Cuatro ronnds í 
Young Suárea vs, Emilio Batista. 
metros de fondo, sin columnas en el i bolioita i n a cocinera, que 
. 1 » 1 1 . O sea liiiTiiia v duerma en la casa, es 
centro; lo mas-adecuado para alma-
cén, garage o industria, situada en la 
calle Santo Tomás y Arbol Seco. In-
forman ea Arbol Seco y Peñalver. 
Compañía Importadora La Vinatera. 
12576 9 ab. 
poca familia. Sueldo $25. Calle C, nú-
mero 75, entre Lfnea y Calzada, al lado 
de la panadería. 
124S8 4 ab 
Seis ronnds: 
Tommy Alireir vs. 
dez. 
Roger Hernán-
, ... láUüálJiil 
Quince ronnds: 
Decisión del campeonato Nacional 
del weiter weight: 
Henry Pouce de León, chmpion vs. 
Joe Herrera. 
En realidad, nunca so ha presenta-
do semejante programa de contiendas 
atléticas en festival alguno. 
Hay que advertir a los fanáticos 
que, todas las justas que Se celebren 
en esta monstruosa fiesta serán for-
ñores Abonados que con motivo del ex-/males conforme lo exijen las Reglas 
traordlnario número de localidades que 
pide el público para la función del 
Jueves 7 de Abril a beneficio dei Mon-
tepío de Pelotaris de Cesta, la Admi-
nistración les reservará sus Iccalida-
des hasta el martes 5 de Abril a las 
5 P. M. disponiendo de las rué no 
hayan sido recogidas en esa fecha para 
servir los pedidos del público no abo' 
nado. 
Los precios que regirán para esa 
función son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: 50 pesos. 
Sillas de Cancha, primera fila: $10. 
Sillas de Cancha 2a., 3a,, 4a. y 5a. 
fila: 7 pesos. 
Balconcillos: 5 pesos. 
Tendidos numerados; 3 pesos. 
Delanteros de Grada alta: $1.23. 
Gradas altas sin numeración: $1.00. 
Habana 31 de Marzo de 1921, 








FRONTON JAI ALAI 
TERCERA TEMPORADA 
í Y llega el segundo partido que es de 
80 tantos. 
. Son blancos: Salsamondi y Altamlra, 
los cuales llevan de contrarios a Elola 
Mayor y Argentino, que visten de azul. 
: So hacen los honores con sendas 
Igualadas en los tantos . y 2. 
' De aquí en adelante la bondad del 
luego de Salslta produce algún deso-
fluilibrio en el tanteador, logrando 
aventajar algunos tantos. 
Pero el Argentino entra valiente re-
petidas veces y logra poner los carto-
hes en igual cifra en los tantos 10. 31 
12 y 13. 
; E l peloteo perdura brioso en algu 
nos tantos y absurdo en la mayoría. 
Balsamendi es el que mis juega y al 
PROGRAMA OFICIAL PARA LA 
FUNCION DEL DIA SABADO 
2 DE ABRIL DE 1921 A 
LAS 8 Y MEDIA P. M. 
Primer Partido a 25 tantos 
Ortíz y Alberdl, Blancos 
contra 
Lucio y Elola Menor, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
medio y los segundos del 9 y medio 
Primera Quiniela a 0 tantos 
Larruscain, Jauregui, Higlnio; 
Arnedillo Menor; Ermua y Lució 
Serrando Partido a UO tantos 
Eguiluz y Teodoro; Blancos 
contra 
, Irigoyen Mayor y Cazalb Menor; 
Azules 
A sacar ambos del cuadro 9 y medio 
y en las pelas de boxeo, se usarán 
guantes de combate do cuatro onzas 
de peso. 
Mayores atractivos sportivos difí-
cilmente pueden conseguirse para 
una sola función. 
Este homenaje a Cubiílas hará épo 
ca en los anales deportivos de Cuba. 
Si a todo esto agregamos que, los 
precios de las localidades estarán al 
alcance de todas las fortunas, es de-
cir, que son netamente populares, se-
guramente que aparte del asombro 
natural de los inteligentes en la ma-
teria, causará asimismo imenso rego-
cijo a todos ln« fanáticos. 
Ello demuestra que, el homéhajea-
io «lesea dar un chance jamás igua-
lado a todos los amantes del sport 
nara que presencien esta grandiosa 
fiesta del domingo diez, por la no-
che. 
He aquí los precios que regirán 
en la magna función: 
Sillas del ring $ 2.50 
Entrada de anfiteatro. . . . 1.50 
Gradas 0.60 
Las reformas del parque Santos y 
Artigas estarán terminadas fijamen-
te para la noche de la grandiosa fies 
ta de homenaje a Cubllla»-
>T AVENIDA DE IA. REPUBLICA, 
Calzada de San Lázaro, número 221. 
bajos, se solicita una cocinera, penin-
Fnlar, que duerma en la colocaición, y 
qne ayude tamblón a otra criada a la 
I.OS ALTOS DE XiA limpieza. Es,casa de un matrimonio sin 
casa O'Reilly, 00, compuestos de sa- hijos. Sueldo de |3B a $i0 mensuales, 
la, comedor, salita recibo, cuatro habí- fegún cordiciones. Informan on dicha 
taclones, gran baño, serrlclos, coclna| casa, de 7 a 12 de la maiiaur;. 
y demflsw Informan en la mueblería El) 12408 9 ab 
12571 4 ab. 
SOLARES YERMCb 
SE ALQUILAN 
dos solares con cerca, de madera, pro-
pios para depósito de materiales > de 
construcción, maderas o para guardar 
carretones, etc., etc. E3t;n situados uno 
en la calle de Guasajbacoa, entre Herre-
ra y Compromiso, y el otro en la calle 
Kosa Enríquez, entre Herrera y Santa 
Felicia. Ambos solares están a una cua-
dra de la calzada de JLuyanó. Informan 
en Guasabacoa, 1S, de 8 de la mañana a 
5 de la tarde, barrio do Luya-nó. 
Q ab. 
iim ' n « • • i — — wmmmmmmm 
Modelo, Teléfono A-9944. 
12574 5 alo. | 
JBSIT8 MARIA, «0, segundo piso «?•! esta casa sin estre 
nar» Cinco habltaclone¿.4 sala, lrec(bl-
dor, doble servicio sanitario, propia 
para familia pudiente. Llave e infor-
mes en el primer piso. 




Se Tendea unas pequeñas finiquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a) la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
COCINERA: SE SOLICITA IJXa, PARA 1 „ J A „ * i ' 
corta ttamilia, en Escobar, 174, altos, t V .íorma «6 pago. Agua y lUZ eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
I Banco Español; y un chalet en Calzada Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-cía. 
VENDO EN E L VEDADO 
j 4 casas y una .esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100: Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 13C. Benjamín 
García. 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Kst&vez, que mide 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 10 mil pesos. Amistad, 130. 
B. García. 
MAQUINARIA 
QB SOLICITA IXA COCINKHA, QUE 
O ayude en algo ele la limpieza y que 
8B ALQUILA E L ! bernia en la colocación. Si tiene un 
' muchacho o muchacha de 14 6 15 años, 
se prefiere, dándole sueldo. Calle 19, 
número 405, entre 4 y 6. 
1250J 5 ab 
entre Üeina y Salud 
12515 4 ab 
ción de la Valla. 
12518 * a* 
- | /BOCINERA, PARA CORTA FAMILIA. 
Vedado, oe alquila la Casa Calle 4,,\_y Poco trabajo. Puede dormir fuera, 
' „_ 970 -.nh.-, C „ R_s_, Buen trato. Sueldo doce pesos. Cam-
numero ¿7J, entre f y Baños, próxima I paTlarl0i 197, entre Figuras y Concep. 
a desocuparse. Se compone de jardín,' 
portal, sala, gabinete, cinco cuartos, 
baño, comedor, pantry, dos cuartos de o 
criados con servicio y garage. Precio 
275 pesos. Se puede ver de 1 a 6 e 
informan en el teléfono F-1806. 
12533 6 a;b. 
JESUS DEL MONTE. VIBORA Y 
LUYAN0 
SE ALQUILA EN LUYANO 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación, que sea es-
pañola o del país, enl cale F, número 
16, entro 11 y 13, Vedado. 
32500 4 ab. 
COCINEROS 
Se solicita un buen cocinero y re-
postero, en Calzada, 3, Vedado. Mag-
nífico sueldo. 
12541 4 ab. 
VARIOS Una nave propia para depósito, a una 
cuadra de la Calzada de LuyanÓ, sitúa-
da en la calle Guasabacoa, entre Herré-,/-.^ «rw TfiT'Av- tiatíx 17/111 ni?t. « 
ra y Compromiso- En la misma tafor- S S S ^ f ^ S í f o 107 
man, y puede verse de S de la mañana ^ -L;?sa americana, j\eptuno( íu< 







1255:; 5 ab. 
C E 6 
k!> tui 
SOLICITAN OriCLb-LAS DE COS-
Rafael María de LaJbra, 
12570 
antes Aguila. 9 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de la calle Floren-
cia, esquina San Quintín, número 4, en 
el Cerro, Tteparto Betancourt, contiene 
una sala, tres habitaciones y terraza a 
la brisa y servicios. Informan en el nú-
mero 4. 
12543 4 ab. 
Secunda QnlnJela a 6 tantos 
«Jabiiel, Navarrete, GOmez, Irigoyen 
Menor, Amorotn v Machín 
, „ „ „ , „ ^ Grandes y sensacionales atractivos en el "stadium" del Palissades Park 
Las peleas darán comienzo a las ocho y medía de la noche 
La obr^ que realizan los Bemanoa 
castro es de aplaudirse y los fanáti-
cos están en la obligación de secun-
darla en la mayor medida de sus fuer 
zas. 
El domingo se presenta una opor-
lunldad magnífica para que esto sea 
un hecho. 
Así, pues, hay que aprovecharla y 
llenar todos I03 asientos del Stadium 
del Pallsades. 
La fiesta empezará a laa ocho y 
media en punto, siendo el siguiente 
programa: 
PRIMERA PELEA A SEIS ROUNDS 
Black Bill vs, Kid Castro. Estos 
boxeadores se han preparado conve-
nlentemente para Ir al ring en con-
• diciones de dar y recibir toda clase 
de papazos. , 
I Son fuertes y resisten mucho. 
. Estamos seguros de que el aire no 
les faltará y que los seis rounds se-
rá cosa fácil, es decir, que estarán 
al terminar tan frescos como en el 
.primero. 
Black Will ha hecho declaraciones 
.mclendo que el ganará por knock ouf 
u pelea. 
De Kid Castro, un boxeador de Gua 
• nabacoa, nada sabemos. 
Solo nos han dicho que desde hace 
I muchos dias deseaba estu pelea, para 
Sdemostrar sus envidiables condiclo-
, nes de peleador resistente. 
•SEGUNDA PELEA A DIEZ ROUNDS 
Irán al rin.^ en este pelea, los co-
'nocidos boxers Bf.ly Murphy y Alex ' 
Publes. 
Ambos están como los que irán a ' 
|la pelea en la primera parte del pro- 1 
i grama, en excelentes condiciones de 1 
|tralning. < 
^ Xo han dejado do practicar un so-
0 día desde que supieron que iban a 
boxear. 
Además, en estos últimos meses 
han celebrado peleas de bastante Im-
portancia. 
Ayer se hizo una apuesta en la 
Manzana de Gómez, dándose loirro a 
favor de Publes. 
Parece que esto da una Idea de la 
ventaja que para algunos fanáticos 
tiene el paisano. 
Veremos como se porta el contrario 
en la pelea, 
TERCERA PELTA A VEINTE 
. ROUNDS 
Por último subirán al ring los muy 
populares boxeadores Young Rltche y 
Joe Carmel. 
Los mismos que en anteriores oca-
siones- han peleado muy duro, de ver 
dad, ante millares de fanáticos. 
Los mismos que nda vez que va-
yan al ring darán sensacionales pe-
leas. 
L03 dos son buenos boxeadores, co-
nocen los tricks todos dal boxeo y 
son valientes. 
La elegante escuela de Carmel, que 
tanto gusta a los fanáticos, es un ali-
ciente para la fiesu*. 
Hay que ver pelear a ese mucha-
cho para darse cuenta inmediatamen-
te que se tiene en frente a un buen 
boxeador. 
Un lleno habrá el tres en el Pa-
llsades Park • 
SI DIARIO DE LA HABI* 
KA lo enenontra nsto* en 
cualquier yaMuriáti de U 
RepibUea. 
Club Atíétíco de Cuba 
BASES PARA E L CAMPEONATO 
LOCAL DE HAND BALU 1921 
IndMdual; primera, segnnda y ter-
cera categoría :: Por parejas: prime-
ra y segnnda categoría 
Primera,—Solamente podrán to-
mar parte en este Campeonato socios 
del Club Atlético de Cuba. 
Segunda.—Este Campeonato co-
menzará el dia 15 de abril. 
Tercera.—Ed periodo1 de Inscrip-
ción Quedará cerrado el día 10 de 
abril. * 
Cuarta.—Las solicitudes de Inscrip 
ción se dirigirán al delegado de Hand, 
Ball, señor Augusto Feo López, acom 
pafiando a la misma la suma de dos 
pesos moneda oficial, en concepto de 
cuota de inscripción por cada ©ven-
to. 
Quinta.—Cada competidor celebra-
rá un juego con cada contrario y se 
declarará vencedor al que haya ga-
nado más juegos. 
Sexta.—Las parejas serán selec-
cionadas al terminar el Campeonato 
Individual, celebrando un juego cada 
una con cada pareja contraria; 
declarando vencedora a la que haya 
ganado mayor número do juegos. 
Séptima.—Los juegos serán a 30 
tantos en la primera y segunda cate-
goría en el Campeonato Individual y 
a 20 tanto* cara el Campeonato por 
parejas. 
Octava.—Los premios consistirán 
en copas de plata para los que ocu-
pen el primer lugar n ©1 Campeonato 
Individual, habiendo una copa para 
los que ganen el Campeonato por pa-
rejas, grabadas como corresponde. 
Noveno.—Todos los partidos se 
efectuarán en la cancha del Olub 
Atlético de Cuba en los días y hora 
que el delegado fije. 
El partido que no se erecttle quince 
minutos después de la hora oficial se-
rá declarado forfeited a favor del ju-
gador o pafeja que este presente. 
Este fallo será dado por el Umpirt, 
oficial o sustituto, los cuales lo de-
berán poner en conocimiento del do-
legado para qu» él tome la debida no-
tr 
Décimo.—Se nombrarán un Umpl-
re y un anotador oficial los cuales 
tendrán amplían facultades para re-
solver las cuestiones que s© susciten 
para la celfcLi'adón de cada parti-
do. 
SI en el momento de comenzar el 
partido no ©atuviere presente el Um-
pire o el anotador oficial se nombra-
rá un sustituto con la misma facul-
ta.. 
Décimo primera.—Todas las cues-
tiones que se sn«vJten durante el cam 
peonato serán resueltas por el delega 
do así como también resolverá todo 
lo que no esté expresamente consig-
nado en estas bases. 
Habana marzo 24 ̂ í© 1921. 
ingnslo Feo LOPEZ 
Ufĉ tgado de Hadn Ball 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquilan frescas y espléndidas ha-
bitaciones, con lavabo de agua comen 
te, luz eléctrica, limpieza, magnifí-
cos servicios. Módico precio. A ofici-
nas u hombres solos. Obrapía, 94-96-
98. Informa el portero. 
12569 4 ab. 
ÎQI TI.O l N 'dEPAKTAAIK.NTC Tna?̂  
nífico, para consultorio o farailla 
honor!;|i)le. Tiene tres balcones a la ca-
lle, puerta inrtependiente, buen baño 
y toiófono. También comida si se do-
sea. Neptuno, lî J, altos. 
8 ab 
SK AT.<»UII.A.N KABITACIONES"amue-bladas, en Asuacate, 47, altos; para 
homlbres solos. 
12447 4 aff 
SE C( ALQUILAN DOS HABITACIONES corridas, con Tentana a la calle; tam 
Win otra habitación separada, grande, 
a personas de buenas referencias. Esco-
bar, 08, informan; caál esquina a Nep-
tuno. 
125S0 6 ab. 




12545 informan. 4 ab. 
DESEA COLOCA.KSE DE COCINERA una señora peninsular. Saibc cumplir 
con su obligación: entiende de reposte-
ría. Inquisidor, Ib, cafó Tuerto Kico. 
12551 ' 4 ab. 





Compro y vendo toda clase de fincas y estaDlecimientos, cafús, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
lincas, uoy dinero en hipotecas, mis ne-gocios son serlos y reservados, toda persona que quiera comprar o vender 
naga a esta su casa una visita y saldrá complacido. Amistad, 13U. Teletono A-aiiJ. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
nana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 130. Benjamín GarcI». 
VENDO UNA LECHERÍA 
en l.GOc pesos, 6.1 gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen contrato; 
Punto céntrico. InfortUís: Amistad. 130. 
Benjamín García. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 130. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
i Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
ílldad . jr al q lo compre; no se quieren obras que pasen tiempo. Amistad. 130. García. 
D E S E A COLOCAH U N A OOOtNE-i ' o ^im " " •f^JZ'a'S" j l ' i ' t/" 
tD ra PnmnftBtAlB i-u> Rprnindo nlan nú-' ?tro «t11̂ 8 0"0 P^os. I>eja de utilidad 11-V J ra. composteia, lou, segundo piso, nu- bre $1_0oo menBuaL ge bâ e ver al _ 
UNA 15 CE NA COCINERA PENINSU-lar de mediana edad desea colocarse; 
gana ¡buen sueldo, sabe hacer algo de 
repostería. Domicilio: calle I, número 
200, entre 21 y 23. 
1250Í 4 ab. 
TENEDORES DE UBROS 
E L 4 W 100 
Para abrir y llevar sus libros se ofrece 
por módica retribución un competente 
tenedor de libros. Avise al teléfono 
M-4277. Señor Domínguez, Villegas, 41. 
12500 5 ab. 
TRITURADORA DE PIEDPA, DE Qui-jadas de 24"X13". para 250 metros. 
MOTOR DE PETROLEO 'IETZ, DE 25 H. P. 
MOLINOS PARA COCO, CEREALES Y pienso. 
BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR de vapor acoplado. 
COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrena-a y mangueras. 
RECORTAD 011 DE HIERRO, DE DO" ble carro. 
POLEAS DE MADERA, DISTINTOS diámetros, 
CALDERAS LOCOMOVIL DE BC H. P. Verticales d« 4. 12. 20. 30 y ao H. P. 
DINAMO, CORRIENTE CONTINUA, de 33 K.W., con motor de vapor aco-
plado. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO K. W., 73 V. con motor do vapor acoplado. 
VENTILADORES CON MOTOR ELEC-trlco acoplados, de 13-25 lí. P. 
jyjAQUINAS DE VAPOR DE 70-74 H. P. 
PARA TREN DE LAVADO UNA plan-cha para camisas y puños, un apa-
rato para cuellos y una paila de cobre 
de doble fondo. 
CABLE DE ACERO, LE 2 DIAMD-tro. por 1,780 pies de largo. 
EN COMISION: COMPRESORES DB aire, trituradoras, motores de va-
ôr, de gas pobre, do petróleo y -de gaso-
J . BACARISAS 
INQUISIDOR, 35. AUTOS. HABANA 
12505 4 ab. 
i — — — ^ 
P E R D I D A S 
A N T E A Y E R , A L I R E N UN F O R D desde Muralla 558 a Obispo, esquina 
a Cuba, dejé olvidado un cartapacio ne-
gro que en el canto, y en letras (blancas 
dice VARIOS, conteniendo cartas en In-
glés y español, sin valor para otro quu 
no sea el interesado. Ruego bu devolu-
ción al joven que tiende el ascensor en 
Muralla 98. y recibirñ, si lo desea, una 
gratificación. La identificación no la 
será difícil, toda vez que por las mismas» 
cartas conoce la dirección. Apartado nu-
mero 1U07. 
12572 4 ab. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
MUEBLES: SE VEIÍDEN : TV ESCA-paratc, un buró moderno, de cortina; 
seis sillas comedor: un canastillero; me-
sa corredera, grande; bastonera; Iftin-
paras de sala, comedor y cuarto; camas 
blancas, redondas; lavabo moderno; ca-
mita de niQo; mesa, de noche sanitaria; 
aparador americano; grafonola y otro» 
muelnles. Aguila, 32. 
12582 '.) ai.. 
Se v: K fin 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes; Amistad, 136. 
Benjamín (Jawia. 
ENDEN: UN JUEGO DE CUARTO 
o. con marquetería y crlstnlea, 
,829 posos; un juego de sala, caoba, 
Benjamín fino, con fundas, y bonito ftspejjo, 173 
pesos; lámpara eléctrica de sala, 33 
pesos; escaparte con gran luna, 05 pe-
sos; juego de cuarto amerk-.mo, con cbi-
ffonior, 175 pesos; camas blancas, re-
dondas y otros muebles, por viaje. Agui-
la, nümero 32. 
12083 . 5 ab. 
"BRESLIN H0USE" . 
Prado, 71, ee alquila una habitación pro-
pia para matrimonio u hombre solo, bien 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue-
na comida, ibaños de agua callente y 
fría. Bolamente a personas de estricta 
moralidad. Teléfono M-lí)22. 
12502 10 ab. 
EN CASA DE FAMILIA R V, S PETAR LE, donde no hay inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones con baño y cocina, 
bajas; se prefieren señoras solas. Te-
léfono M-lGii'. 
4 rtb. 
UN DEPARTAMENTO EN CASA DE un matrimonio solo se alquila un 
departamento a hom'bres solos o matri-
monio sin niños. Avenida de la Repú-
blica, 145, altos; coa o sin muebles. 
No hay más Inquilinos. 
J2544 6 ab. 
MAGNIFICA Y FRESCA HABITAClÓlí se alquila en casa particular, bal-
cón a la calle y espléndido baíio, inmedia-
to. Solamente a caballeros de morali-
dad. Sun Kafaol, 59. segundo piso. 
12554 4 ab. 
FN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-,_j quila un cuarto fresco y con hit to-
da la noche a un caToallero solo o dos 
compañeros. Es casa particular. 
12537 6 ab. 
rrAENEDOR DE LIBROS, BUEN CAL-
JL enlista, corresponsal, mecanógrafo, 
joven, activo y emprendedor, con buenas 
referencias, desearía colocarse en casa 
de comercio serla y solvente; no tenien-
do inconveniente en ir al interior, ni tam-! 
poco en adeptar plaza do auxiliar, no 
mal retribuida. R. Alvarez, Josefina y 
Oalzada, Víbora. Teléfono 1-2527. De 11 
a 1 y media. 
125Í7 4 ab. 
caumHmmmmammmmmammmBmmmmeaiaBak 
CASAS DE INQUIUNAT0 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-ve también para huéspedes y tengo dos más. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 mfts, en venta; una deja ai mes, libre. 
000 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vendo 40 pesos diarios, en 850 
¡ATENCION! ¡OIGAN! 
En Teniente Rey, 83. frente Parque 
de Cristo, en la importante caaa "El Aguila de Oro", te liquidan infiniilad de 
joyas a precios Inverosímiles, casi re-caladas; proceden de préstamos; •S"J equlTOcarsc Necesitamos dinero. Apro-
vechen, aprovechen: ¡Sólo por unos 
días! 
12528 9 ab. 
COMPRO 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, piano, objetos 
, ,, . de arte, contenidos enteros de casas. 






Unico en Culba. Primer maestro de Ma-
drid. Especialidad en hormas para pies 
defectuosos. Se hacen toda clase de en-
cargos en hormas de señoras, niños y 
caballeros. Bernaaa, 30, por Teniente 
Kev, letra D. 
12579 4 ab. 
ÜRBANA^ 
to y poco alquiler, en 
está situada. Informes: 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buen» venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra sa arrien-
da; para más detalles: Amistad. 136. 
Benjamín García." 
CAFES, VENDO 
uno, en el centro de la Ciudad, en $4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: otro en $6.000. Dando todos la mitad do contado. Buenas ventas v buenos contratos. Informes: Amistad, 136. Ben-jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad do contado, vende $350 diarlos; 
ôndo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero, 
informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
PANADERIAS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la qne 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Vendo bóteles. Vendo po-sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-do bodegas. Tengo otros más negocios, por estar relacionado e ntodo el comer-Amistad. 130. 
BODEGA EN CALZADA 
guez. Teléfono M-2y<S. 
12587 ^ 10 ab. 
ENDE VNA. .MAQVINA BtfTOBB, pesos y una máquina de escribir 35 pesos. 
12542 ' 4 al». 
OE V 
O 20 i 
SE ALQI IEA EN MONTE, NUMERO 2, i letra A, esquina a Zulueta, un her-1 
moso departamefito de dos habitaciones \ 
con vista a la calle; es casa de morali-
dad. I 
12567 6 ab. 
OCASION 
Por necesidad de ausentarse su due 
ño, se vende, en un precio muy. bara-1 cío 
to, una casa de manipostería y azo-j 
tea en la calie Nueve o Línea, en el §1ei,vepn(í!5eoSun!ldancroreCde0 confa^,-^ Í S ! 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. Para informes: Mariano Or-
tiz, Tejadillo, número 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
P 301d 2. 
í i j r O T E C A S 
A. VALDES 
Compro y vendo cheques, libretas y bo-
nos de todos los bancos; los negocio 
mejor que nadie y me hago cargo de 
asuntos judiciales y notariales. Véame: 
Oficina, Carmen, 0-A. Teléfono M-415'J. 
1Z575 (i ;w>. 
COOMPRAMOS CHEQUE* V LIBRE-tas. Los pagamos en efectivo, en el 
acto y con poco descuento; lo mî mo 
pequeüas que grandes cnnUdades. Con-
cordia, ftit bajos. Teléfono M-413Q. 
1256S 4 ab. 
D A >TTll/T \ T X / C 
MUIA Y CABALLO 
Se vende una muía d» siete cuartas de 
alzada, en magníficas condiciones para 
tiro o guía. También un caballito de mon 
ta. Se pueden ver en Luyanó, calle de 
Guasabacoa, número 18, entre Herrera 
y Compromiso. 
. . . 6 ab. 
SR NílCESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADA PARA TODOS LOS QUEHA-ceres de corta familia, se prefiere 
peninsular, tiene que ser limpia y dor-
mir en la colacaciíJn. Sueldo 40 pesos. 
EN EL VEDADO: SE VENDEN TRES casas; dos Anidas, construcción da 
primera, paredes dobles, techos hierro 
y cemento, instalación tubular oculta, 
carpintería de cedro, entroncadas a el 
alcantarillado. Se estün pintando; una 
desocupada. Tengan la Ibondad de ver-
das y quedarán satisfechos. Su dueño: 
en ej Pasaje .la Crocherie, número 44, 
Vedado, entro 21 y U3, a cualquiera hora. 
12503 6 ab. 
quinientos. Hace una venta dlirla del 
setenta pesos; contrato de cinco años, i 
Alquiler, pag?.' 135 pesos y alquila 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. ¡^E VENDE U N MAX WELI. DEL UL-
Se vende por que el dueño tiene otra y , o timo tipo, gomas y vestidura nuevas. 
, .-rT •.¿ic,.^t¿a^ü¿:i.-3» 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga. Aproveche la oca 
si6n. Amistad, 136. B. García 
FONDA Y RESTAURANT 
íilpmibrado y aiianque eléctrico, magneto 
liosch, carburador ¡¿enith tengo qye em-
barcarse; se da a toda prueba, para ver-
lo, de 6 a 2 «a Reviilauigedo, 7tí, ui-
tos. 
12584 C ab. 
TILDADO: EN 25.000 PESOS SE-VENDE 
v la casa calle D, número l', entre 
Tercerai y Quinta, acera de la brisa, 
jardín nuevo, portal, sala, saleta, cinco ta |1W> meníuales, mide « por 20; tle-
cuartos y uno d« criados, comedor co- ¡ ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
Flguras, 9, altos, entre Manrique y Cam- rrido al fondo, cuarto de baño moderno j trada al patio al lado, eou su puerta 
Se vende una en lo mejor oe la Ha-
bana, con contrato de tres años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace • (KI TAlVIinN "IINlfíN" 
una venta de 70 pesos diarios; está en i «J*" V/AlílIV/n UmVli 
el paradero de los carros eléctricos, en | Se vende un camión "UniOn", en limeñas 
un cafó que vale 20.000 pesos. Se vend« condiciones, coa su licencia. Puede tru-
porque e. dueño no es del giro, a pre- bajar en el acto. Puede verse fcn la 
do de ganga, en 6000 pesos. No quiero! calie de Guasabacoa, número 18, entn* 
5Si «nlíSSí, i?aU r̂Or> r̂í0nai9 *í,crlas y Herrera y Compromiso, en LuyanÓ. que quieran hacer negocio. Informan en Amistad. laO. B. García. 
VENDO DOS CASAS 
Una en la calle Zequeíra, moderna. Ren-
panarlo. No molesten en los bajos 
125vt> 4 ab 
TVf-̂ EJADORA DE BDEN CARACTER 
ItX se solicita, que sea limpia. Se pre-
fiere peninsular. Figuras, 9, altos, en-
tre Manrique y Campanario. No molesten 
en los bajos. 
12577 4 ab. 
NECESITO DOS CRIADAS 
una es para el comedor y la otra para 
los cuartos; sueldo 35 pesos, buen trato 
y poco trabajo; es para matrimonio so-
lo. También necesito una cocinera, suel-
do 40 pesos. También una costurera y 
un criado para limpieza de los patio's 
y jardín. Habana, 120, bajos. 
1-573 5 ajb. 
y otro de slrviantes, cocina de gas nue-
va, cielos rasos, recién pintada 
espacioso palto de cemento, ¡•^•t. ... 
proporcionaj-se lugar para garage. SI 
se quiere puede dejarse 7.700 pesos en 
cómoda hipoteca del Banco Territorial, 
al ocho por ciento, cancela'ble o parcial-
mente a voluntad. El dueño informará 
en la misma. Teléfono F-1000. 
12550 0 ab. 
de hierro, independiente, para el atlo. con i I>recio 7-500 Pesos; tiene 4 mil pesos en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-fono A-3T73. García. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
k2 sular de mediana edad para servir 
a corta familia residente en Caibarién 
Provincia de Santa Clara. Para Infor-
mes: Concepción, 50-P, en la Víbora. 
12550 4 ab. 
EN J R E I N A , 09, ALTOS, SE SOLICI-ta una buena criada de manos. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia, 
12500 4 ab. 
\^ENDO M I C A S A V»E A L T O S \ l i A -
V jos, con vista al parque, la fabrica-
ción es de lo bueno lo mejor; prepa-
rada para varias plantas más; consta 
de sala, recibidor, tres cuartos, salón 
de comer al fondo, cuarto de criados, 
doble servicio, cuarto de baño completo 
y de lujo, agua abundantísima, calen-
tador, lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, cocina de gas y 
de carbón, carpintería de cedro, muy cla-
ra y ventilada en extremo, todo a la 
brisa, propia para una persona de gus-
to, propia para ejercer una profesión 
por estar en el corazón de la Habana, 
SE VENDE UNA 
casita en la callo Sitios, en 8 rail qui-nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, tiene sala, comedor y 8 cuartos, patio. Otra en la calle do Velázquez, en 0.500 pesos. Fabricación moderna; tiene sala, comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil pesos en hipoteca Amistad. 136. B. Gar-cía 
O ab. 
/ 1 ANCA: UN BCUDSON, SUPER 81X, 
ví de siete pasajuros, con ruedas da 
madems, garantizado, 850 pesos; un ca-
mión Wichita, con carrocería de estacas, 
de cinco tonaladas, dando facilidad de 
pago. Informa: Muro, Vidriera de taba-
cos del café Bíscuit, Prado y Cárcel, Te-
léfono A-105Ü. 
12540 8 alb,̂  
/^USA: VENDO UNA CJUSA MUY BO-
yj nlta,» con ruedas de alambre. Tam-
bién la trato por un carro grande. Cicn-
fuegos, 40, bajos. 
1:í543 11 ab. 
jn—-: ' -gs 
TUTCr' lT 'T A XTT? A 
VENDO UNA CASA ¡ Acuérdese que «el taller especialista 
en la calle de Maloja, qu© mida 10 non i j j u j _ . • 
40, fabricación mod¿rña. sala, saieu; 4 «n lavado de combreros de ¿ampan-
luihitaclones, patio, traspatio. Precio 13 i Ha 30 «1 único en la Isla cuvo Dro-
mll pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe- » » 61 UIUCl> en ia 151,1 cu>0 »" 
í̂;.TIüf̂ rlüC.5::-.Amistad- b. García.' cedimiento moderno gcirantiza un 
VENDO EN DOLORES Y LAWT0N buen trabajo. Recordamos nuestra es-
" V e ^ a t 8 ^ ? ^ ^ en pajillas finos, jipijapas 
una casa de sala, saleta, 3 
to 
f pe- y engomado de sombreros de señora. 
sos. y dejo 4.500 pesos en hipoteca.' » 
a media cuadra de Prado, acabada de fa-1 °Ira en Oquendo, moderna, en 6 mil Ac pta os irabajOS de ^^mciones
bricar y sin alquilarse; es de lo Mejor I faÁ in« n . f- en l,1IJOteca- Amis-
y más moderno; se puede dejar parte en 1 
hipoteca; la venta tiene que ser rápida, VENDO 4 PROPIEDADES cionales. 
de un cliente, por cheques o Bonos del ' 12*>3 




P a n t e ó n d e 
l o s C a r t e r o s 
Dia 14 de Marzo de 1921 
Congreso. —(Peí Boletín da la Anuncii-
ta.—.Marzo, 15921. 
LOS PRELADOS DB LA PROVINCIA 
ECLESIA«STICA DF SANTIAGO V E 
CUBA 
Abril 2 de 1921 DIARIO D£ U MARINA 
Se hallan en la Habana los Prelado» 
de la Provincia ¡eclesiástica de Santia-
í j« t i t - »r _s -r ^ \ so de Cuba, o sean el Arzobispo de San-
talle de ÁCOSta, Jesús María y LnZ | tiago de Cuba, Obispos de Ounagüey. 
Sr. Francisco Graüa, $1; Sr. José 1 Que a la vez, es Arttainlstrador Apostó 
: R. Guaucho (Damas 1) % l ; Sr, José 
llego, $1; Srs. Hormasa y Ca. $1; 
• Sr. Antonio Pruna $1; Dr. Blas Ro-
cafor (Calle Lealtad) $1; Sra. Viu-
da de Bravet, 20 cts; Cr. Benigno 
Emil 40 cts.; Dr. Méndez Pénale $1; 
Dr. A Pórtela 40 cts; Dr. Eduardo 
Borrell $5; Dr. Ricardo Fernández $1 
Dr. Miguel Abadía $5; Sra. Rita 
• Madrigal 40 cts; Sres. Fernández y 
Suárez 60 cts; Dr. López Prades 40 
cts. Sra. Amada H. de Menéndcz $2; 
Sr. José Rodríguez 60 cts; Sres. Bra-
' ña. y Ca. $1; Sra. de Autran 50 cts.; 
| Sr. Mauri 4l cts; Sres. Diaz y Ma-
cho $1; Sra. Hiena Medan $1 Sra. 
; Elena Medan $1; Sr. Esquivel $1; 
Sr. Pablo Pérez $10; Srta. Josefina 
Oban 40 cts.; Srta. Consuelo Viilada 
•20 cts.; Sr. Esperón 2$; Sr. Sáncbez 
$1; Sr. .Enrique Plña (Jesús Maria) 
• $1; Sr Emilio Górez (idem) $5; Sr. 
Francisco D. Garagoitia $2; Sreá. 
Martin y Hermano (Acosta) $2; Sr. 
Marcelino Fralquer (Colector) 60 
cts.; Sra. Viuda de del Valle, $3; 
Sra, Adela Guilló, 30 cts. 
I compuestcr de una nutrida orquesta y excelentes voces, estará dirigido por el Profesor señor Pedro Pardo, Organista 
de esta Iglesia. 
A las 5 p. m., después del Santo 
Rogarlo y preces se hará la procesión 
por el parque do la Iglesia. 
El que suscribo ruega la asistencia 
a los devotos del Divino Jesús y demás 
fieles. 
El Párroco 
12190 2 ab 
Calle de la Merced 
Sra. Dolores Alfonso, 60 cts.; Sr. 
Francisco Moré $1; Sr. Emeterio Fer-
nández $1; Sra de López, $1; Sra. de 
Ferrán $1; Sr. Fernando Lavin, $1; 
Sra. Mariana L , Bilvares $5. 
Total: $66.00, 
Suma anterior: $3545-18. 
Suma total: $3,611-10 De Instrucción Pública 
tExhJbición de los trabajos realizados 
por los opositores a una pensión pa-
ra estudios de pintura y otra de 
escultura, on Europa 
Se baco saber al público, que los 
trabajos de los señores que reciente-
mente tomaron parte en las oposicio-
nes a una pensión para estudios do 
pintura y otra de escultura, en Euro-
pa, estarán expuestos codos 1«« días 
hábiles, desde mañana, lo. de abril, 
basta el martes 12 del mismo mes, in 
elusivo, de una a cinco de la tarde, 
en la Escuela Profesional de Pintura 
y Escultura de la Habana, Dragones 
62. 
La entrada es Ubre. 
lico de l  de Diócesis de Clenfüegos; 
Matanzas, Habana y Pinar del Río. Es 
decir la ^«rarquía eclesiástica de Cuba. 
El objejto de la reunión, es el dar 
cumplimiento a lo que dispone el De-
recho Canónigo, sobre reuniones de Pre-
lados. 
Reciban los Príncipes d'e la Iglesia, 
nuestro filial saludo, da amor y reveren-
cia. 
IGDESIA PARROQUIAL. DEL P1LAK 
SEMANA SANTA 
MIERCOLES SANTO.—En est» día 
se celebró solemne función a Jesús Na-
zareno. 
Pronunció el sermón, el R, P. Fray 
Julio del Niño Jesús, Carmelita Des-
calzo . 
El Jueves, Viernes y Sábado Santo, 
tuvieron lugar con gran solemnidad, los 
Divinos Oficios, correspondiente a c» 
da uno de estos días. 
Estuvieron muy concurridos. 
Los sermones habidos, fueron: Jueves 
Santo, a las siete y media, p. m., el de 
Pasión, y el Viernes Santo, el de la 
Soledad a igual hora. 
Ambos fueron pronunciados por el R. 
P. Luciano Martínez, C. M. 
El Domingo de Pascua, se celebró la 
Resurrección d'el Señor, con solemne 
Misa, en la cual el Párroco, predicó so-
bre el Evangelio de la Dominica. 
La parto musical fué interpretada ba-
jo la dirección del maestro, señor Eus-
taquio López, organista parroquial. 
Igualmente estuvieron sumamente con-
curridos los cultos tributados a la Re 
surrección del Señor. 
. COMPAÑIA GEMERALE TRAÜ' JARABE DE YAGROMA ! 
Vapores Correos Francés*! bajo en -
trate postal coa el Gobierno Francés, 
PARROQUIA D E L ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo, 3, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a, m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
12131 3 ab 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S 
L a c a r r e t e r a d e G i -
b a r a a H o l g u í n 
(Por telégrafo) 
Gibara, Marzo 31. 
DIARIO. Habana. 
En virtud de las gestiones bechas 
.por el señor Rafael Padierne Ocboa, 
aotual represeitante a la Cámara por 
Oriente, ban dado comienzo reciente-
mente las obras de construcción de 
la carretera que unirá en plazo no 
lejano a Gibara con la ciudad de 
Holguín. E l pueblo de Gibara agra-
( ( o con sinceridad al señor Padier-
ne tan plausibles gestiones. 
Montesino, coirospongal 
Crónica tatica 
Congregación de la Anuncíala 
CONGRESO MARIANO DE CHILE 
Da Junta, teniendo en cuenta la su-
ma importancia del futuro Congreso de 
Chile, en el que se reunirán delegados 
de todas las Congregaciones Marianas 
de las Repúblicas Latino-Americanas, de-
liberó sobre la participación que debe 
tomar nuestra Congregación de, Da 
Anunciata en el mismo y acordó: 
lo.) excitar el celo de los Congre-
gantes para que se suscriban como so-
cios del Congreso; 2o.) procurar que 
algunos Congregantes presenten traba-
jos sobre los temas que se van a tra-
tar y están propuestos en el Reglamen-
tos que conocemos; 3o.) hacer lo po-
sible por enviar dos o más Congregan-
tes a Santiago de Chile para asistir en 
nombre de La Ammciata a las sesiones 
del Congreso. 
El Padre Director da cuenta de ha-
berse inscripto nuestra Congregación 
como tal, pagando la cuota señalada pa-
ra las Asociaciones Marianas; dice que 
doctor Echevarría, nuestro dignísi-
mo Presidente, ya figura en la lista 
de los Socios Adherentes, qu^ el señor 
Obispo de Pinar del Rio, Congregante 
de La Anunciata, se ha ofrecido a tra-
tar por escrito el tema relativo a la de-
finición dogmática de la Asunción de 
Tíuestra Señora, manifestando sus deseos 
en carta a él dirigida de asistir, si pu-
diera, personalmente, al Congreso y por 
tiltimo exhorta a todos los miembros de 
la Directiva a demostrar su amor a la 
Virgen y dar buen ejemplo a la Con-
gregación, inscribiéndose, como lo ha 
hecho ya el Presidente, como Socios 
Adherentes, enviando, por oonducto del 
xnismo Presidente la cuota de "tres" 
doltars, que equivale a los veinte pesos 
chilenos asignados por la Directiva del 
" L A E S F E R A 
SANTO ANGEL 
SEMANA SANTA 
El Jueves Santo fueron celebrados con 
gran pompa y majestad, la Misa de la 
Institución en la cual predicó el Pá-
rroco, Monseñor Francisco Abascal, so-
bre la Institución del Sacramento del 
amo?. . , 
La Comunión Pascual, fué una de las 
numerosas que en ese día tuvieron lu-
gar en la Habana. 
La procesión al Monumento, magnl-
fica. . ,,. 
Sobresalía el Monumento por su bellí-
sima ornamentación. 
Fué unánimemente elogiado, y su 
constructor, el señor Arturo Gúmez, fe-
licitado. , „ ^ . 
Dieron guardia de honor al Santísi-
mo Sacramento las socias del Aposto-
lado de la oración. 
Fué visitado el templo por innumera-
ble concurso de fieles. 
El Viernes, fueron solemnlslmoB los 
Oficios del día. _ m 
La adoración de la Cruz, fué un es-
pectáculo altamente conmovedor; osí co-
mo la procesión de retomo del Monu-
mento. , ,. . 
De una a tres de la tarde, predico 
el sermón d'e las "Siete Palabras," el 
R. P. Amallo Morán, S. J . 
En los intermedios se cantaron las 
Siete Palabras del Salvador, ppr nutri-
do coro de voces y órgano. 
Por la noche, a las siete y media, hu-
bo Vía-Crucis solemne, sermón de la 
Soledad, que pronunció Monseñor Fran-
cisco Abascal, celoso Pároco de la fe-
'se concluyó con el canto del Stabat 
El Sábado Santo, se celebraron los 
Oficios del día y Misa de Gloria. 
El domingo de Resurrección, a_las 
ocho a. m., Comuniói. general. 
A las nueve, exposición del Santísimo 
Sacramento, Misa solemne, sermón por 
Monseñor Francisco Abascal, bendición 
y reserva. . . . . 
L .̂ parte musical, fué interpretada ba-
jo la dirección del organista del tem-
plo, señor Pedto J . Aranda. 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamenta da 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirlsirsa a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de sesrunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
ARCHICOFRADIA DB LA ASUNCION 
KN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DEL 
PURGATORIO DEL TEMPLO DB BE-
LEN 
El próximo lunes, celebra lo» culto» 
mensuales. A las siete y media, Santo 
Rosario y piadoso ejercicio en sufragio 
de las almas del Purgatorio. . 
A las ocho, ComuniCn general. Misa 
solemne y Responso. 
El Director, R. P. Ramón Díaz, 
J.. suplica la ̂ ^lc^catolico. 
S. 
DIA 2 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. „ , , _ 
Santos Francisco de Paula, fundador 
de la Orden de Mínimos; Abundio y Ra-
dulfo, confesores; santa María Egipcia-
ca, penitente. 
San Francisco de Paula, ornamento y 
milagro de su siglo, nació en Paula, ciu-
dad pequeña de Calabria, el año de 141B, 
d'e familia virtuosa. El niño Francisco 
había nacido tan inclinado a la virtud, 
que todos sus entretenimientos eran 
hacen oración. Anticipóse la devoción 
a la razón; comenzando desde su más 
tierna infancia aquella penitente vida, 
que continuó hasta la muerte. 
Nuestro Santo poseía el don universal 
d'e milagros, y el de profecía en grado 
tal, que parecía tenía la llave de todos 
los corazones para registrar hasta los 
pensamientos más secretos; que estaba 
a un mismo tiempo en todos los luga-
res del mundo para ser testigo ocular 
de los sucesos más distantes; y que to-
do el tiempo futuro era para él presen-
te como si lo estuviera viendo con sus 
mismos ojos. 
No es posible comprentfer cómo San 
Francisco podía atender a tantos nego-
cios y a tanta multitud de diferentes 
acciones. Consultado de todas partes 
como oráculo del mundo cristiano, a to-
dos respondía: Buscado de grandes y do 
pequeños para alivio en sus dolencias y 
para consuelo en sus aflicciones, a to-
dos socorría y a todos consolaba. Pero 
en medio de esta continuación de tra-
bajos y fatigas, pasaba las noches en 
oración, sin más cama que una tq/*la y 
una piedra por cabecera. Su vida fué 
un perpétuo ayuno. Practicó, como ver-
dadero sucesor de los apóstoles,, todas 
las virtudes evangélicas, y rico en san-
tidad voló al cielo e Idía 2 de Abril 
siendo do 91 años de su ed'ad. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MAK'MON " "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO." "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADILLA," 
"LA F E , " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, CailHilién. Nivvilas. Ta* 
rafa. Manatí. Puerto Padrv, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Saguá de Tana» 
mo. Baracoa, Cuantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cíenfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA /VBAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas. Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dunas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
C K A U H l O N T j 
C o r a r á p i d a | 
( y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p o l m o n é » 
L o a a s m á t i c o s m ] 
c u r s a 
r a d i c a l m e n t e | 
c o n e l 
J A R A S E D E ^ Y A G R U M A j 
Los pasajeros deberán escribh so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y aper 
llido de su dueño, así como el deí 
puerto de destino. Demás pormenorea 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
El vapor 






sobre el día 
20 DE ABKJI-
a las cuatro de la taici«a nevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREus. 
Admite pasajeros y carga geneial. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
¿ V I S O S 





PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA ÜNION DB SAN JOSH DE LA 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de aJbril, 
a las ocho de la mafiana, se cantará una 
misa solemne en el altar del Santo Pa- |a 
triarca y a continuación las preces y 
letanías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia de lu maüana, la solemne, con or-
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 19Í7. 
Despacho de billetes: De 8 a ?I de 
la mañana y de 1 a 4 ele la tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaibro y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, alto». 
Telefono A-7900 
El nuevo y hermoso vapor correo 
francés MISSOURI 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
sobre el 
7 DE ABRIL 










13 DE ABRIL 










10 DE MAYO 






20 DE MAYO 
O F I C I A L 
AVISO 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER T R I M E S T R E D E 1921 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua qué pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado Tri-
mestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de 
oiinon que no se lian podido poner al 
cobro basta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agniar, nú-
meros 81 y 83, entresuelos, taquillas nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendidas 
de la A a la LL y <le la M a la Z 
respectivamente todos lo^ días hábiles, 
desde el 5 de albril al 4 de mayo de 
1021 durante las horas de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será do 
8 a 11 y media a. m. advirtif'ndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo queda-
rán incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 31 de Marzo de 102L 
Publíquese: 
m. Díaz de vlllegras, J 
Alcalde Municipal. 
1'. Comas Bolfa, 
Subdirector. 
C 2721 rid-2 
D E A N I M A L E S 
VENDE UNA BUENA S lecke. saludable 3 
sa pafticular o establo. Para iVfl* h1 
dirigirse a Alejandro Ramírez TSJ: 
sús del Monte, bodega. • ̂  f> 
12045 , 
1 — * >k 
S 
e Vende una burra mct ̂  
1" V ¿ V i -entre Coco y Lacret 
12448 
VACAS LECHERAS JERSEÍT 
íbamos de recibir veinte vaoa.. . Aca  
seys, paridas. todas de 
12078 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
REPARTO DE C U O T A S . — E J E R -
CICIO 1921-1922 
Aviso 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes a ios "gru-
pos" -de "TIENDAS DE PIANOS,'* 
"TJENDAS DE TALABARTERIAS," 
"TIENDAS DE EFECTOS DE ASIA," 
"ALMACENES DE COCHES," "GARA-
JES,'» "BAZARES DE ROPA HECHA" y 
"CASAS DB HUESPEDES." en cumpli-
miento del Artículo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que asi lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos—Sección del 
Registro de Contribuyentes.—a fin de 
que puedan examinar la relación de in-
dustriales y cuotas asignadas a los 
mismos por la Comisión de Iteparto a 
los señores contribuyentes por los ex-
presados epígrafes, durante un plazo de 
CINCO DIAS consecutivos, a partir de 
esta fecha, formulando por escrito, los 
quo se consideren perjudicados las pro-
testas correspondientes. 
HaJbana, Marzo 30 de 1921. 
(F.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 2629 5d-lo. 
VAQUERIA 
— DE — 













4 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-









EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tanfo. 
questa y voces. El sermón está a canro del R. P. Abascal. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
mañana y de 1 
tarde. 
a 4 de la 
12402 15 ab. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
FIEíjTA A JESUS NAZARENO 
El día 3 de abril, a las 8 y media 
do la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en ho-
nor de Jesús Nazareno. El Panegírico 
estft m cargo de un Kdo. P. de la Com-
pañía de .Tesrts. 
Se suplica la asistencia. 
, . El Pflrroco 
12294 3 ab 
¡ U n E x i t o ! 
El que suscribe, Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Térmi-
no, Certifica: 
Que la preparación terapéutica co* 
Uf/Cida con el nombre de "Grippol" 
y ¡.reparada por el farmacéutico Dr. 
Arturo C. Bosque, es una prepara-
ción buena y de eficaz servicio en 
todas ¡as afecciones Bronco-Pulmo-
nares y para justificar lo ante dicho, 
debe decir el vecino de este pueblo 
señor Justo Oporto, padecía desde 
hacía mucho tiempo una fuerte 
'"Bronquitis" con todos sus trastor-
nos y que habiendo tomado solo cua-
tro pomos se curó completamente. Y 
para que el doctor A. C Bosque haga 
el eso que mús le convenga, expido i p j i n n n n n i A l TW ICCíTC 
la presente en Candelaria, Provin- i l uLtMA r AI\KUV¿U1AL UL JtOUD 
IGLESIA DE LA MERCED 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
El día 1 , a las 8 a. ni., misa canta-
da con Exposición; después de la misa 
se hará el ejercicio del primer viernes. 
Kn ese mismo día, a las 6 p. m., la 
Hora Santa; cantando en ella el Co-
legio Jesús María, dirigido por la pro-
fesora de piano del mismo. Sor Carmen 
Cárdenas. 
El día 3, a las 7 y media a, m., misa 
de Comunión general. 
La Secretaria. 
11951 2 ab 
ia de Pinar del Río a 14 de Diciem-
br,- de 1913, 
Dr. Tícente G. Méndez. 
i 
NOTA.—Cuidado con las imitaciones, 
e::>;rse el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto, 
m 
DEL MONTE 
Todo pasajero deberá estar á bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Les pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72. altos. 




sobre el día 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite caiga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 










29 DE JUNIO 
El vapor francés ESPAGNE 
saldrá para 
MUNICIPIO DE L A HABANA. DE-
PARTAMENTO D E ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS-
IMPUESTO DE FINCAS URBANAS.— 
CUARTO TRIMESTRE DB 1920 a 1921, 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el expresado concepto, que 
el cobro sin recarcro de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 5 del prO-
. ximo mes de albril, hasta el 4 del próxl-
1 mo mes de mayo, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 8 
a 11 y media de la mañana, y de 1 1|2 
a 3 1|2 de la tarde, exceptuando los sil-
bados, que se verificará de 8 a 11 1|2 
de la mañana, según las condiciones ex-
presadas en el Edicto que se publicará 
en la ••fíaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del diez por 
ciento y se continuará el procedimiento, 
conforme se determina en la Ley de Im-
pnestos Municipales, poniendo en tono-
cimiento de los señores propietarios que 
los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Ha'bana, cuyas iniciales 
sean de la A a la M y los barrios de 
Arroyyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
níi, se encuentran en la Colecturía nú-
mero 5, y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Vedado, 
en la número 3, donde deben solicitarlos 
para su abono. 
Haljana, marzo 29 de 1921. 
(f). M. VILLEGAS. 
Alcalde Municipal. 
C 2515 5d-3l 
AVISO 
, ,A partir del día 1 de abril heim, 
resuelto poner un nuevo servicio,, 
ruego de numerosos clientes naestot 
en la hermosa barriada de Jesói L 
Monte y Víbora, así como para to^ 
las familias que nos quieran honrj, 
con sus órdenes, con la garantía 
recibirán la leche completamente pj 
ra en pomos de a litro debidamem, 
lacrados y sellados. Teléfono F-lOlj 
1692 y 2591. Oficinas: G , núnje, 










29 DE JULIO 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y €•• 
DE CAD17 
j Despacho de billetes: De 8 a 11 
i de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
FIESTA EX HONOR DE JESUS 
NAZARENO 
Domingo tres de Abril, a las 7 a. m. I Los billetes de pasaje solo serán er 
A1 las 0. Misa Solemne de Ministros:! pedfdos hasta las DIEZ del día de b 
la Sagrada Cfitedra será ocupada por el] saKd» 
M. t Monseñor Pbro. Santiago G. Aml-l -•—n 
go, Protonotario Eclesiástico^ el coro' \ • 
Ila M. 
' c  
V I A J E S R A P i u u a a ¿5 pan A 
El hermoso trasatlántico espafiol 
Conde Wíf redo 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto fijamente el 
6 DE ABRIL 
Admitiendo pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS, 
SANTA CRUZ DE TENERlfE, 




Precio del pasaje en Tercera Cla-
se: $113.60. 
Para más informes dirigirse a sui 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, IS, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba* 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANCE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAfAYE-
TTE. CHICAGO, NIAGARA. RO. 
CHAMBEAU. etc.. etc. 








50 vacas Holstein y Jersey, de li 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos dr 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casai 
Cada semana llegan nuevas ren» 
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-812! « 
kD a 
V A T O K E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solu-
ción que pueda favorecer al com<v-
cío embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
CLcida al muelle más carga que la 
que el buque pueda tomar en «us 
bodegas, a la vez que la aglomera-
ción de carretones, sufriendo éstos 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
lo. Que el embarcador, antes de 
MUNICIPIO DE L A HABANA.— 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
REPARTO iDCE? CUOTAS. EJERCICIO 
1921-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los sefio-
res Industriales pertenecientes a los 
"grupos" bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos de Matemáticas, en cum-
plidiento del articulo 87 de la ley de 
Impuestos Municipales, para qle se sir-
van donrlrrlr, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departalento de Admi-
nlstralión de Impdestos, Sección del Re-
gistro de Contribryentea, a fin de qse 
pdedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión del Reparto 
a los industriales correspondientes a 
los expresados epígrafes, durante un pla-
zo de cinco días consecutivos, a partir 
de esta fecha, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 31 de 1921. 
(f.) M. Villesas, Alcalde IMunlclpal. 
C 2662 30d-l 
I 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECEí 
Se ha trasladado a Velázquez, núm 
25, a una cuadra de la Esquina de V 
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país, ce; 
servicio a domicilio o en el establo a t» 
das horas del día y de la noche, pu« 
tengo un servicio especial' de mensaje 
ros en 'bicicleta para despachar las OT 
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jestfa del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle i 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los bi-
rrios de la Habana avisando al teléfo 
i no A-4810, quo serán servidos inmedia-
| tamente. 
CAZADORES: VENDO UN FERRO POÜ ter, pura raza, maestro, y se sometí 
a todas las pruebas. Se vende por erabar 
car su dueño. Jesús del Monte, 57L 
11468 3 ab. 
'•j -
SE VENDEN rOELlTOS DB OOMBl' te, pura sangre. Jerezanos y leghorn 
Iblancos. Acosta 
11588 y Cuarta, Víbora 3 ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestra! 
de arado; 100 vacas de leche, di 
15 a 25 litros de leche diarios, 
bu! 
LIBROS BARATOS: CODIGO ClVIE por Mucius Scaevola, 26 tomos. Cin-
co li'bros de masonería diferentes por 
un peso. La brujería y los brujos de 
Cuba, 20 centavos. Arta de averiguar 
el 'porvenir por sí mismo, 30 centavos.. 
Cartera comercial con toda clase deifres ra7a^ diferentes • torOS CC 
sueldos, alquileres y jornales gastados y uaereniCS , loru» 
otras muchas cosas útiles, 6 0 centavos, y otras claSCS I Cerdos de raza, pC" 
Programa de ingreso que Indica lo que | , ' , „ , v 
hay que estudiar para Ingresar en la 
segunda enseñanza, 40 centavos. Once 
semblanzas conljemporáneas por Caste-
lar, en 5 tomltos, $1. Método para apren-
der inglés sin maestro, 30 centavos. Mé-
todo para aprender francés, sin maes-
tro, 20 centavos. Constitución de la 
República de Cuba, lilbro que deben leer 
todos los que quieran conocer sus de-
rechos, 20 centavos. Arte de hacerse ri-
co, 10 centavos. Cuba en la cartera con 
los nombres de todos los pueblos de 
la Isla, 10 centavos. La magia negra 
con el arte de echar las cartas», los sue-
ños explicados y arte de escribir car-
tas secretas, 20 centavos. La coja y el 
encogido Ubro, para práctica del* in-
glés, 30 centavos. Reales órdenes pu-
blicadas en la Gaceta de la Habana, j mouth Rocks 
1878, entre las que figuran abolición | te Wyandotté y Leghorn Blancas, M 
de la esclavitud, .$4. Todas las órde-• centavos cada uno; catalanas del 
nes militares publicadas por el Gobier-
no Interventor, 1809, un peso. La Edu-
cación de la Mujer, 3 tomos, $10. Dic-
cionario etimológico de la lengua cas-
tellana, por Roque Barcia, 6 tomos. 
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos florj' 
danos para ceba, en gran canti' 
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ̂  
rreta. -
Vives, 151. Teléfono A.6033 
HVEVOS PARA CRIA DE OAÎ Ŵ  . : de pura ra/a. Tenemos Barred i;'-, Qe 
Rhode Island Reds, ^ 
, • i i I $20. The Century CWctionary, 10 vol., 
mandar al muelle, extienda los cono-¡ $20. Historia de Yucatán, 4 tomos, $7. 
cimientos por triplicado para cad^I l,lforme?-.Eobr-e™rc-í.orma¿ -en c,,'ba ^ Puerto Rico, 1866-67, por los represen-puerto y destinatario, enviándolos al tantes de ambas Islas^ $5. Guía geográ-
DEPÁRTAMENTO DE Ct PTIÍC J-lfica de Cuba por Truberano, $3. Ane-
Andaluzas Azules y Light Brahmas, e 
pedales, a 25 centavos' cada huevo. 
frescos, fertilidad garantizada. Antes 
comprar huevos para orfa; "vea ía8.JL 
llinas,'' es muy importante. No tê  
mos vendedores en la Habana. - j-n 
timos huevos por expreso al iBsH 
$3.50 docena, embalaje y flete ) M 
Gallinas, gallos, pollonas de pura ¡H 
preciosos ejemplares, antes de c010̂ . 
P"! F TQ  ' fl  06 ^ o  xr ner , ne - gallinas de raza, visítenos. Granja ^ 
r L C l L o Cieixif,n dc Cuba a los Estados Unidos y I cola Amparo. Calzada Aldabó. l'e™ 
esta Empresa para que en ellos se les,011"03 muchos libros cubanos. TrafMo| to Los Pinos, Habana. 
_. 1 11 1 ArMv*rrrr»rv de electricidad médica, por Bardet, 1 vol., liMl 
ponga el sello de AUMU1UU. $1. Enfermedades del oído por Polltzer, 2o. Que con el eiemolar del co-l2 tomos, $2. La Colonia, por Juan Bau-. i.un ci ejemplar aei co-jt.gta jiménez> « La cuenta Corriente, 
nocimiento que el Departamento de por Carboneii, $L Los pedidos a M. Ri-
Fletes habilite con dicho sello, sea'c 
acompañada la mercancía al muelle 12503 5 ab 
3 í" 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S v, 
M E I i C A N T l L l 
"FORTUNA SPORT CLUB" 
CITACION 
nara o,,. 1, , -L.. -I C L l .¡XTOTICIA: SE VENDE, EX MCY BUE-
para que la reciba el Sobrecargo d e l ¡ l \ ñas condiciones, un Diccionario En-
buque que esté puesto a la carca clclopédico Hispano Americano, de Mon-o i"» j . . n*» | tanner y Simons, de 28 tomos, encua-to, ^¿ue todo conocimiento sellado: dernados lujosamente. cpmpletamente pacará el flete oue corrp<<nond#> a la; nuevo' sln uso- Coi1 esta obra se cede ya^aia ei ueie que corresponde a la elegante biblioteca. Informes: 
mercancía en el manifestada, sea o A£u,ar esquina a ChacOn. Teléfono nr. « ^ k ^ ^ o J , • M-3387. Carlos González, no embarcada. i i«v>a _ , 
4 _ . J — u 3 ab 
o. K ¿ U C solo se recibirá carga has- 1" 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al- •••wonnmnBan 
macenes de los espigones de Paula: y ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
J O . K¿ue toda mercancía que lie-i «mn o í „ „ 
Ruc al muelle sin el conocimiento s e - i f ^ ^ ^ ^ ^ 
adn « .̂-í r - . k , , ^ , r'da. un folleto de Instrucción, gratis. "a,>ana. » " Marzo de lO-i 
-fe ' 
A V T S O S 
Por orden del señor Presidente 
"Fortuna Sport Chfo" cito a todos 
asociados de esta institución Par a 
Junta de elecciones que tendrá e* , 
"el día 10 del njes de Abril Pr̂ xî j,.;.-
las nueve de la noche, en el donJ1 iji 
social, calle de San Lázaro, número „. 
para elcplr todos los cargos de la •* rj¡i 
ta Directiva, excepto los de Sccrei jj, 
_ y vice-secretario. de acuerdo con ,¿ 
¡ modificaciones IntrocMicidas al refc' i 
sera rechazada. 
»«-e$a Naviera de Cuba. 






n i A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 2 1 P A G I N A ONCE 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E 
s : : L E S Y C A S A S H U E S P E D E S s : 
. J U 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í ü D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R S Q L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
M t f i d T s u á r e z , S a n P e d r o , 4 I g 
SK ALQL'IIjA kl primer piso DE T/'EDADO, se alquila i,a casa • la casa Manrique, nfiiuero 7. Infoimea V lie 17 número 21), esquina a J ; pue-
en los bajos. i de ver.se todos los días y horas de tra-
12300 10 ab I bajo. Iníormes el dueño: Bernaza, 36, 
altos. 
E AI.tt i 'II .A XiA CASA REFlítíIO, 39, | jojei 3 ab. 
12507 
Se alquila un piso f b cado especial-, 
al m u X 'Caballería, con do-
servicio sanitario y ascensor. l n -
man: 
o n z á i e z y S a á r e z , B a r a t i U o , 1 
15 ab 
^ ""aíoVILA una hkrmosa casa 
S bata con sala comedor y 5 cuartos 
S I fa Valle Castillo, casi esquina a 
« ° ^ nave en la peletería de la es-
S S S P ^ O r t S S l ' Ferretería Los Cuatro 
Caminot:. P h 
12449 . U Z L i 
P<—IVa ai-MACEN o comercio erran-de se alquila la planta baja de Mer-^nHPies 12. entre Obispo y Obrapla. pa-
el próx mo mes de Mayo; f o metros 
t^r imados de superficie; casi en su to-
faTidad cubiertos y buen puntal. I>octor 
L a z t de 3 a 4. Empedrado, o. 
12470 10 a 
Se alquilan los hermosos altos de M a -
l e c ó n , 29, esquina a Crespo. Infor-
man en los bajos. 
O con sala, saleta, 3 cuartos bajos. altos; alquiler $160. dos meses en fondo. 1 C E A L Q U I L A C H A L E T D E 2 f lSOS, 
Informes: Perseverancis. ÜÍ, de 12 y me-' ¿3 con 10 cuartos, tres baños, sala, co-
dia a 4 y media p m I medor y demás servicios, garaje, mucho 
123(K» 3 aio arbolado, media cuadra del parque ,Me-
mm i . i — I nocal. calle 6 y 19. Informan, en 23 y J , 
CJí A L Q U I L A , PROXIMO A DESOCi; - número 8, altos; la llave al lado, 
O i parse. se oyen proposiciones para el 
amplio local de 200 metros planos, mon-
tado sobre columnas, propio para cual-
quier comercio o industria fina. Lugar 
muy wntrico y bien situado. Informa-
ran : Concordia, 12. 
13757 2 ab 
124i 11 ab. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositanies flan/as para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
Ind.-En6.-l l 
S A L Q U I L A LN GRAN DEPARTA-
mentó, con todos sus servicios. San 
NicolAs. 7L Teléfono M-1976. 
11374 2 ab 
12162 3 aJo. 
SE ALQUILA LA FRESCA T COMODA casa de la calle 25 entre Paseo y 2, 
Vedado; precio $150. 
lli)«4 6 ab. 
VEDADO, SE A L Q U I L A A C A B A D A d© construir, bonita casa calle de Pa-
seo y 27. Informes: 23 esquina a 2. Seño-
ra viuda de López. 
11008 * ab-
SE ALQUILA EL COMODO CHALET calle 13, número 26, a la entrada 
del Vedado, entre J y K, con cinco dor-
mitorios, dos baños, cuatro habitaciones 
para el servicio, buen patio y amplio 
garage. Puede verse después de la una 
de la tarde. 
C 2507 4d-31. 
VEDADO: PARA ABRIL 10. SE DES-ocupa un cómodo chalet, a la en-
JE ALQl.ILA L A P L A N T A B A J A de ! trada del Vedado y calle Linea, con cln 
una casa, cerca del Malecón; tiene 
sala 4 habitaciones, comedor, cuarto de 
co dormitorios, dos baños, agua caliente, 
cuatro habitaciones para el servicio. 
E S P L E N D I D O S 
. S ^ ^ r v u ^ : casi ^ u i n a 
I1 ¿ N e p t u n o , y un Pi«0 a1̂ 0 Tffnin? Para 
i: colás. 130, entre Salud y ¿ e m ^ . l . u a 
informes:, dirigirse ai Uastro Uaoane 
agnte, 50. Telefono A-80..-. ^ ^ 
Vx-d. Tt n r i l AN I O S 'ALTOS D E L A M -
^ ? e f € S ^ e ^ r c c n X : 
f ^ ^ u k r ^ ^ ^ c i o s modelos. Para 
informes en los bajos del cafe. 
i 1248C 
. í ñ n u E M B A R C A R S E E L QUE L A T I E -
* P n i se tAspasa una casa, nueva cons-
" t r n ^ n tiene gas, eleclricidad, todos 
^"'carros1 ímsan por la.puerta punto 
comercial, por una pequeña, regalía. I n -
l o n u l n r Hotel Luz, por Oficios, sastre-. 
rIa¿520 i D afr . 
F̂ÍveT AI-QUILO UNA NAVE D E 9.67 
N ñor 47.17 de cielo raso, sin colum-
rtas a una cuadra de Toyo. en Dolores 
y Rodrigue/., propia ^ - ^ - « a w á e O 
Almacén. Informa: M. Pampln. Dolo-
res, 3J). Teléfono 1-1007. 
12300 ! _ _ _ 
O E A L Q U I L A L A ESQUINA D E E S -
H neranza y Smlrez, Olí con oOO me-
uos^ Informan: Esperanza, 7, moderno, 
altos. 4 b 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON-
S rordia, 103, a la brisa, compuestos 
de sala, con 3 puertas, cielos rasos, su-
• Teta cuatro cuartos y 2 mfts altos co-
cina de gas, lavabo y demás comodida-
des L a llave en la botica. Informan 
en L a Filosofía, Neptuno y San Nico-
' ^ 3 3 9 ^ 
T OCAL GRANDE, SE A L Q U I L A UNO 
jLd todo de cemento armado, mide L4W 
metros; puede verse e informan. ^ ^ ¡ r " 
sagüe y Franco, a dos cuadras del llue-
vo Frontón. . 
l'>*>79 ao. 
baño moderno.'completo, cuarto y servi- earaie 7 amplio Jardín. Se admiten pro-
cios de criados. Informan en Salud. «6, roslciones de .compra o arrendamiento 
t intorería; no se pide 
11643 regalía. 3 ab. 
Se alqui la: el e s p l é n d i d o segundo pi-
so de Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. Casa acabada de construir. 
por un año. Dirigirse a: Propietario. 
Apartado 311, Habana, 
C 2470 4d-29 
11913 4 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H F R N I A S Y D F F O R M i n Á n F * ; C*'- alquila un chalet, en el 
n t K W l H O I U C r U K m U A U f t . í ) Reparto L a Sierra, en $150. Sala, co-
VendajC rrances Sin muelle ni aro medor. recibidor. 4 habitaciones, garaje, 
^^I^ef- « o ^ ^ f i , I 4. etc. Informan: Calle I I , número 190. Te-
^ue moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n \ ¿ [ o n o f-1371. Vedado. 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 1-335 5 ab 
de la columna vertebral: el corsé de Qe arrienda para jardín o cul-
1 . . x . j i k-J tivos menores, una cuarta de caoa-
aluminio, patentado, no oprime losI noria con su casa, facil itándose basta Dulmnnps como los anlirnaríns A* n ip- diez mil galones de agua diarios para pulmones, como ios anticuados de cue-, el regadfo> Se bace contrato por largo 
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta , tiempo. Dirigirse a la Fábrica de gomas 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A " \ en  
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblementr. R i ñ o n flotante; aparatoj 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra c! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja rena 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A K T I F I C I A L F 5 ? D E ALUMI-
.vIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s v 
Madrid. 
l ^ N BELASCOAIN 99 Y MEDIO, AL-
l-U tos. se alquila un magnífico departa-
mento con vista a la cajle. 
12472 4 ab. 
EN CASA DE FAMILIA PARTICULAR Q E ALQUILAN AMPLIAS IIABITACIO. i y honorable y de estricta moralidad, O nea en Prado, 98, entresuelo», para 
se alquila una babitaclón con balcón a | oficina; para informes ver al dentista; 
la cal! / y todo el confort moderno, pa- entrosuelos al frente, de 8 a 11 a. m. 
ra matrimonio o dos caballeros de po- de 1 a 4 p. m. 
slción. Campanario, 68, altos, esquina! 12278 5ab. 
Concordia. ' ' 
12109 2 ab. C J O L I C I T O D E P A R T A M E N T O INDE. 1_« | pendiente, en azotea. Informan: Ro-
7(1, {bajos, de 3 a 
de la tarde. 
12288 
t i ' s e ' a l q u i l a una habitación, amuebla 
ra, a caballero respetable, se cambian 
referencias, no se ad™ite" e*t"^ian,í®s i TES US MARIA, 85, SE 
ni mujeres. Campanario.120 Piso 2o., J hermosa salita. sirv 




SE ALQUILA EN AGUIAR, 48, ALTOS, un departamento de dos habitacio-
nes, una con balcón a la calle, con de-
recho a la cocina, a matrimonio sin ni-
ños o persona de moralidad. 
12323 3 ab. 
P R A D O , 9 3 - A 
r r ' T̂EPARTAMENTO DE DOS HAIUTA-
, r i e s ¡ - L ' ciones, se alquila a matrimonio so-
lo o personas honorables, servicios mo-
dernos y teléfono, en casa de familia; 
se cambian referencias. Lealtad, 12, ba-
jos. 
J2471 4_ab. 
1?n"casa de familia, se alquila 
xj una habitción a hombres solos. Acos-
la. 7, altos. 
12453 4 ab. 
Entrada por la sqmbrererín. Un depar-
tamento con vista al Prado, y para el 
dfa primero una habitación con vista al 
Parque y una interior. Hay teléfono y 
servicio. 
12116 6 ab. 
ALQUILA UNA 
rve para pequeña 
industria, sastre u oficina; no vale pife 
ra familia. 
122S2 3 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con todo servicio para uno o dos hom-
bres. Tiene teléfono, entre el Sevilla 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro. 58. 
12110 8 ab. 
ALQUILAMOS FRKSCA V COMODA casa, con sala, recibidor, comedor, 
amplio hall, pantry, cinco habitaciones, 






. i i , e: etc. Calle F , número 20, tre 11 y 13 
Consta de gran sala, saleta, hall , 5 Alquiler 200 pesos. Con 
grande» cuartos con lavabos, 2 cuar-1 
tos para criados y 2 b a ñ o s . Todo a ¡ 
la moderna. L a llave en los bajos. P a - ¡ Vedado: se alquila una casa , acabada 
de construir, en l a calle 4, esquina 
a 5a . , con odas las comodidades. Am,-
Prado, 93-B, se alquila el p i s o plios dormitorios, gran s a l ó n , v e s t í b u -
T principal, propio para casa de hoto- ^ b¡bl ioteca y £resc0 comedor. C i n -
ra informes: O b r a p í a , 31 , a l m a c é n . 
115G4 5 ab 
S 
! O E ALQUILA E N CASA DE FAMILIA 
E ALQUILAN, P.>RA OFICINAS, JOH ! ^ una habitaci6n a hombres solos; se 5 espaciosos baje/ de la casa 0"Rei-j j referencias. Aguacate, ü. balo  
y, 30. Informan en Maloja, 12; de 8 11830 2 ab 




L A I N T E R N A C I O N A L 
SE A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R , LOS TVÍERCED, 2, BA.1QS, SE A X Q L I L A una FsDl6ndlda casa de huéspedes. Campa-altos de la esquina de Santa Irene i y-1- habitación, a personas de morali- na^lo ^ alto8> cagl egquina a Reina, 
y DoUrt-es, hoy Jesús Rabí, a una cua- • ""il iJ?0 hay niños. , u Se alquilan hermosís imas habitaciones, 
dra de la Calzada, capaz nara tres fa- HoJl 4 an „ v^ntna/iaa o in. oalle con to- l ,  p  fa- ' 
milla, compuesta sala, sadeta, portal, 
hall, cuatro cuartos, grandes, de un 
lado y dos de otro, baño regio, come-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados, garaje, cuarto y 
servidos para chauffeur. L a llave en 
la 'bodega de enfrente. 
12108 4 ab 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO para barbería u otra cosa, en buen 
punto. Informan: Jesús del Monte, 703. 
Teléfono 1-2072. 
12210 _ _ 3 a b _ 
J E S U S D E L MONTE: S E ALQUÍLA~LA 
P a r a un matrimonio se alquila una 
frescas y ventiladas, a la calle, co  t  
da asistencia; trato esmerado, toagnf-
_ flca comida. Casa de estricta moralidad. 
e s p l é n d i d a hab i tac ión , coa vista a l a i f0anñ0°s pdaeraaghUoambfrr¡s L f o í 1 h ^ L b u í 
calle y lavabos de agua corriente, j c i ° ^ 3 a Preci<:)3 reducidos. ^ 
Aguila , 113, altos, esquina a S a n R a 
tal. 
12390 3 ab 
EN BERNAZA, 32, SE ALQUILAN ES pléndidas y ventiladas habitaciones pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar tos de baño, completos y en todos los | Pn hañn* /Ipnartamontns nara rr íado* 
cuartos lavabos de agua corriente, co-1 Co "f1108» aepartamen^os para enanos, 
medor. cocina, instalación eléctrica y garaje para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
do gas, entrada por Pasaje, teniendo i . i j j n j 1 —; ' "̂m̂ »̂ .*» -
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor- i y gran terreno alrededor, bsquma de' O casa Mangas, esquina a Marqués de T^TTÜlVA FÑ CHACOX 
man en la misma y en el teléfono P-2"" 
homlbres solos. 
12̂ 36 4 ab 
COMPOS 
EN R A Y O , 64, A L T O S , ESQUINA A E 8 -trella, se alquila una departamento 
! compuesto de una gran sala y un cuar-
" to, en $80, con luz; un cuarto grande 
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11166 6 ab. 
Propia para un notario o profesional 
se alquila l a sala y saleta de Neptuno 
99, altos. E s de ocho metros de frenti 
con una gran saleta completamente 
independiente; reúne todas las como 
didades. T a m b i é n se alquilan dos h a 
bitaciones en los altos, con cocina 3 
servicios completamente independien 
tes. Tienen una gran azotea, infor 
man en la misma, a todas horas y p a n 
tratar de estos alquileres: Amargura 
48, altos. T e l é f o n o M-3506.. 
12072 2 ab. 
íTe alqlila una gran casa, da 
O a tres calles, propia para fábrica de 
ciirarros perfumería, fíibrica de medias, 
camisetas, etcétera. Se admiten propo-
siriones para largo contrato. E n ban 
Miguel. 80, satos, de doce a dos. be pue-
de tnuar del negocoi e ir a verla-
12300 4 at)-
Í>ELASCÜAIN, 15. SJí A L Q U I L A . ) ta casa, que tiene 600 metros cua-
drados, tres plantas. 89 habitaciones 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por los bajos. Independientes, 
para estaolecimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono F-2134. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, COM-puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios sanitarios, pro-
pio para corta familia, en Municipio, 
68-A, Jesús del Siente; también se pue-
de alquilar para almacén o cosa aná-
loga; tiene que ser a personas serias, 
de lo contrario que no se presenten. 
Informan por el Teléfono A-7900, 
1181)3 s ab 
SE A L Q U I L A 7 ACABADA D E F A B R I -car, la casa Reina, 81, altos, con 
sala, saleta. 7 cuartos y terraza. I n -
formarán en la misma. 
11853 3 ab 
« ^ • I f r a i f e . Informan « A t é » . 3 8 ; ¿ e : S a f f o T b S o V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




EDADO: SE ALQUILA CASA QUE T > E P A R T O SANTOS SUABEZ: 8 ¿ ̂  g ^ S ^ i S ^ C ^ ^ l b S e r ^ l S S : 
se acabará de construir para el pri- X i qmlan los h e ^ altos,! una ¿ermosa y fresca haibitación, con1 
mero de abri l ; seis cuartos y dos baños, acabados de fabricar, situado en la Ave-.v^t?. a ln miip PsniíndiíiampntP amne-
sala, vestíbulo, livlng room, comedor. I nida de .Serrano, esquina a San Leo-1 ^ a la con l a l í b o de a í u a Torrlen " 
pantry y dos cuartos criados y garage.! nardo. Reparto Santos Suárez. compues-j lófoo IavaDO ae agua corriente. 
Construcción de primera. Informan en la j to de sala, comedor, cocina, cuatro ha-
calle 13, nfimero 30, entre 10 y 12. j bitaciones, magnífico baño, cuarto y, G .E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael, Te-
léfono A-915& 
11143 21 ab 
10834 3 ab. 
120:i4 C ab 
T r a s p a s o i m coo tra to de u n a g r a n 
c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l -
t a n 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
n o . T e j a d i l l o , 5 3 , a l tos . 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila una magnífica casa de cua-
tro plantas, acabada de construir, en 
la calle Neptuno, 203, a una cuadra de 
Belascoafn, que es hoy lo más céntrico 
para el comercio. Las tres plantas al-
tas son magníficas para familias pu-
dientes, pues poseen todas las comodi-
dades y todo el lujo y confort apeteci-
bles; y en cuanto a la planta baja, ha 
sido especialmente adaptada para el 
comercio. Se alquilan juntas o sepa-
radas y se da largo contrato si lo de-
sean. Oye proposiciones. Antonio Orte-
ga. San Miguel, 212. 
11S7;; 2 alb 
VEDADO; SE ALQUILA CASA MO-derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grandes y uno chico, cocina de gas y 
calentador, dos cuartos criados y ga-
rage. Informan en la calle 13. nfimero 
30, entre 10 y 12. 
10833 3 ato. 
V ^ e t ^ u i n a ^ a S ^ S í ^ ^ í ^ l i í t e 
BUL S ^ Í Z Ü T ^ ' J o t ^ . V n i r ^ l l ' l ^ ^ ^ 
^../wi™,-. a» ,m„-Kio^« .̂1, "O de familia y de criados. Informes: 
servicio de criados, y dos magníficas te-i ̂  cas habitaciones, para uno o dos ca-
rrazas. Se alquila barato. Puede ^ erse! balIeros- Magníficos baños, teléfono y 
a todas horas. L a llave en los bajos. 1"" toda la noche. Precios módicos. Agua 
Para informes: señor Santeiro', Casa cate, 86, altos. , 
Crnsellas. Monto, ?20. Teléfono A-3413 y 12407 10 ajb 
A-287a. 
Q O H O í T U UN CUARTO D E S A M U E B L A 
io do linfa matrimonio joven sin n iños ; 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS,' , trabajan fuera: pagaré de 10 a 12 pe-independientes, de la casa Lawton sos. Razón: 
12260 
ü. M. Teléfono A-1587. 
ab. 
próximo mes de Mayo, amueblado, el 
bonito chalet Villa Campa, suficiente-
mente grande para una muy rumerosa 
familia. Tiene once habitaciones dormí 
Dolores, 59. To5cfono 1-3209. 
11S96 




un cuarto amplio para desahogo. Inde-I fe f ^ & í d e c X Í ^ c o c i n l ^ ^ ía s1 m e ^ " 0 , J 9 -
pendiente tiene garaje con cabida para ^ j * / .T™ „ ' l , ^ ^ ^ 1 '••:, > 
Hn« n más automóviles y habitaciones'• *nra,?e' eran_patio y abundante agua. E n ' -
ab. 
para la servidumbre. Puede verse de 2 
a 4 de la tarde-
11770 5 ab 
la misma informan. 
11712 1 ab. 
JESUS MARIA, 21, ALQUILAN HER-m^sos departamentos y habitaciones, 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
10910 5 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ha'ült*-
ciones con toda asistencia Zulfteta, 36, 
esquina a Teniente Rey., Teléfono A-1628. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fria. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
rra le s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
Ce alquila íñ ^nteroSánchez ¡ r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se 
k!5 43, una hermosa habitación, con luz 1 9 ' . ' J . n i 
íl ab 
Se alquila un buen local alto, que 
mide 13X18 , en la Sierra S a n J o s é , 
L u c e n a , n ú m e r o 10. Propio para in-
dustria, se da con fuerza motriz si 
se desea. Tiene frente y salida por 
la calle Z ^ n j a . 
12123-24 4 ab 
M A G N I F I C O L O C A L 
en G a l i a n o de e s q u i n a , o c h o -
c ientos m e t r o s c u a d r a d o s e n 
dos p l a n t a s ; p r o p i o p a r a c o -
m e r c i o i m p o r t a n t e . T r a t o d i -
rec to c o n e l d u e ñ o . T a m b i é n 
se cede a r m a t o s t e y v i d r i e -
r a s l u j o s a s . I n f o r m a r á : s e -
ñ o r J u l i á n F i e r r o s , e n S a n 
Mnguel, 9 5 ; de 1 2 a 1 y d e 
7 a 8 p . m . 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A., se las . 
facilita, como desee. Lo pone al hablai «itctta 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 S 1JI:'Í!,K̂  
y de 12 a 6. Teléfono A-OMO. 
11"H 5 ab 
VEDADO: PARA PERSONAS DE f.US-to, se alquila la lujosa residencia,^ 
de la calle 17. número 3, frente al cru-
cero de; Vedado; están terminando los 
arreglos y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abril. Informan en Te-
niente Rey, 51, altos. 
11732 6 ab 
y con derecho a la sala, cerca'del tran- D a r a ¿ 0 5 p r o p i o s D a a r a SOCiedadeS 
vía. Vedado. , ̂  n-
2 ab. i eje r e c r e o . L i n e s , e s cr i tor io s , r e -
O E ALQUILA EL MAONIFICO ALMA-
O cen de Oficios, 30. Informan en los a l -
tos, izquierda. 
li:»69 o ab. 
V E D A D O 
12209 4 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-lla. 25, entre Aguila y Angeles. I n -
forman en la casa Rnisánchez. Angeles, 
nOmero 13. 
2 ab 
DE I N T E R E S : PROXIMO A DESOCU-parse so alquilan locales propios pa-
ra almacenes o industrias, en Vives, nfi-
mero 135, una cuadra de Cuatro Caminos. 
"Informa: Avolino González, Taller de Ma-
deras. Vives, y Rastro. Teléfono A-2094. 
C25 10 8d 31. 
l . ' E A L Q U I L A P A R A MATRIMONIO D E 
O gusto los pequeños pero modernos 
y elegantes bajos. Campanario, 168, cer-
ca Je Reina. Informan en la misma de 
8 y media a 12, y en San José, 85, ba-
jos. 
12260 2 alh. 
O E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E la 
>0 casa Misión, 34, acabado de construir, 
compuesta de sala, comedor, tres her-
mosas habitaciones, cuarto do baño, co-
cina de gas; jirecio módico. Informan en 
el segundo n»»40 
11970 3 ab. 
OE ALQUILAN DOS GARAJES Y UN 
O cuarto alto, con servicios. 17 núme-
ro 46, entre J y K, Vedado. 
i24" 9 ab. 
1?N 185 PESOS ALQUILANSE LOS mag-J nfficos .-vitos, calle Dos, casi esqui-
na a S). Tienen sala, terraza, antesala, 
cuatro cuartos, gran comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuartos de criados y 
chauffeur, garaje, etc. L a llave en los 
bajos y para tratar, Galiano, 60, altos, 
ent-ada por Neptuno; de 12 a 1 y me-
dia de la tarde. 
C 2732 4,1.2 
SE ALQUILA O SE VENDE GRAN PA-lacete, situado 
. TOMAR E N ALQUILER 
O una casa en el Vedado, que tenga 
siete habitaciones y garaje para dos 
máquinas. Para infomiar llamar al Te-
léfono F-1202. 
12014 2 alb 
JESUS D E L MONTE: A DOS CUADRAS del carro, en la calle San Indalecio i 
tos, garaje y cuarto do criado $200. In-
forman todo el día en la misma, para' 
hacer trato, de 11 a 12. Al lado se alqui-| 
lan 3 casas, con 4 cuartos cada una, ga-1 
raje, jardín, cuarto de criado, portal. In -
hormosas habitaciones amuebladas con | penc}jente p 0 r Z u l u e t a . E n «1 E n -
abundante agua, a matrimonio o perso-! ^ r na sola. 
12252 9 ab. 
forman todo el día; para hacer trato i qe ALQUILA U.,A HJ 
de 11 a 12. $150. Acabadas de fabricar, i ¡ 5 £,,,2 4^ para hombres 
11046 3 ab 
"DROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -
monio sm muos. 
12227 
HABITACION EN 
s solos o matri-
9 ab. 
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 ind. IB L 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n todos l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M ^ 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 2 ab 
SE ALQUILA UNA SALA. A CALL] propia para establecimiento, en Acos 
ta, 41, casi esquina a Compostela. El 
la misma hay una hermosa habitación 
Informan: Salud, 5, altos. 
10719 2 ab 
GRAN CASA, FRESCA Y MODERNA fabricada expresamente para hos' 
pedaje, agua corriente' en las habitado, 
nes y callente en los baños. Buen tra. 
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista t 
la calle y otra interior; ambas pn> 
pias para matrimonio o dos hom'jres 
Se admiten abonados a la mesa. P a l a 
ció Pan American. Lamparilla y Agua 
cate. 
10706 2 ab 
CASA BUFE ALO. ZULUETA, 32, EN tro Pasaje y Parque Central. Habl< 
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
•trico y a la brisa. 
7<;S5 9 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
X quila la casa Paz entre Santa Emi- j T T A l í A N A , 110, E N T R E O B R A P I A Y i quila otra habitación separadamente 
lia y Zapote. Informes: Durege 17, e n - ¡ X I Lamparilla. Departamentos y 
Y/'EOADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
V lie K entre 0 y 11, a una cuadra de 
Línea y a otra de Calzada; tiene sala, 
saleta, hall, 3 hermosos cuartos, dos ba-
flos, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios aS criados. Informan en la 
misma. Teléfono F^líó. 
12155 9 ab. 
tre Santos Suftrez y Santa Emilia. 
11619 ab. 
T TEDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA 
V casa Cayzada 120, esquina a 8. I n -
forma: Seüora Delgadillo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Señor Maldonado 
en Drknas, 30. 
12113 13 ab. 
i en la loma de la Uni-
versidad propio para numerosa familia 
o gran casa de huéspedes o cosa similar; 
se pueden sacar 20 habitaciones en toda 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
g E A L Q U I L A , 81 USTED D E S E A , L I N -
da casa con gran portal, 3 cuartos, 
Ibajio co nagua caliente, cocina de gas, 
servicio independiente para criados; vea 
la que tengo si estrenar aún en San 
la casa; tieñe grandes' sa lones ,"¿aVa^ r^UnlÍ0vlhol l ^ M^riano y Santa 
grande, grandes servicios y todo lo que C lo.!? ' VIbora-
se puede desear en 1 hogar moderno; 6 
precio convencional. Est& en N y 27 
M-2705. 
12143 7 ab. 
V E D A D O 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K , esqui-
na a 11. Tienen vestíbulo, sala, saleta, 
seis cuartos grandes, dos lujosos ¡baños, 
comedor, pantry, despensa, cocina, ga-
raje, cuartos y servicios de criados y 
hermosas terrazas. Informan en la mis-
ma: Teléfono F-2115. 
12316 g ab 
4 ab. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS E N CAL-zad» de Jesfis del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, 5 cuartos, cuarto de 'ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 486 de la 
misma calle. 
12285 8 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA E N LO MAS saludable de la Víbora. 




ALQUILO PRECIOSO C H A L E T , R E -ciente construcción, en lo mús sa-
no de la Víbora, Buenaventura esquina 
 Dolores; con sala, saleta. 6 cuartos, 
habi-
taciones lujosamente amuebladas, gran-
des y ventiladas. Se cambian referencias, j 
Teléfono A S1Ü7. 
123(54 ^ 3 ab 
SE ALQUILA E N MONTE, NUMERO 2, tanrant r a f ¿ ronnctAría o t,*\*A*.m letra A, esquina a Zulueta, un her- ÍL*""™' f " 6 ' "P0516"* y Deladoa 
Precios dodicos. Pagos adelantados « 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
moso departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. También se al 
E s casa de moralidad. 
11909 2 aJb. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto mfis fresco y 
mils hermoso y céntrico de la Habana. 
PE ALQUILA UN DEPARTAMENT. 
O de dos grandes habitaciones con ven 
galería, garaje y jardines; alquiler: $150.' tana a la calle, a persona de buenas I j ^ ^ ñ d i d t T ^ b a b t t a c i o Á á a con ^balcón"ai 
Su dueño L a Flor Cubana. Nentuno, 131. i ferencias, y también una habitación ¡ pasec, del Prado e interiores con venta-
Teléfono A-61J7. i grande con su recibidor. Informan en naS mKy frescas. Buenos bafios v du-
11598 fí ab. 
 s ujr v 
; San Rafael, 80. chas, lu>í eléctrica toda la noch*. 
12121 2 ab. vicios coinnletos v esmerados. Esnl EN LA CALZADA DE JESUS D E L Mon-i te, 559 y medio, haj habitaciones • s e alquilan hcnn.osos y ventilados de-
altas y bajas; casa nueva y muy fresca. H f. ̂  . - p . . 
10775 3 mz 1 partamentos para oricmas en el t U l -
12100 3 ab. 
âmhio casa, en lo uejor de • F I C I 0 R 0 M A G 0 S A , Teniente Rey , 
\U Luyanó. a media cuadra del tranvía, ¡ « j i j . i f 1 I _ ' J 
de concha: portal, sala, comedor y 2; 14, altos. Inrorman en el a l m a c é n de 
cuartos, patio y todos los servicios, ren-, 2 a 4 re da tarde, 
ta 40 pesos, por unos altos en la Ha-'*1 
baña, que renten 40 a 50 pesos, tramo 
de Belascoaín a bahía y de Monte a 
San Lftzaro. Razón: vidriera del calé 
E l Banco. Agular y Lamparilla. 
11988 2 ab 
kC¡E ALQUILAN LOS ALTOS DE éa. 
lO y Milagros. Víbora. E n los mismos 
informan. Su dueño: Carlos I I I , 207; de 
8 a 10. 
12062 2_ab _ 
ALMACEN DE DEPOSITO: SE AL-quila uno. de la Calzada de Luya-
nó esquina a Teresa Blinco, nfimero 20Ü. 
Informes: Compostela, 08. 
11779 2 ab 
COMPOSTELA, 10, CASA PARA F A -milias, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos' caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa. 
12004 13 ab 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU P A B R I -caclón, se alquilan dos espléndi-
das casas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar -
dín, portal, saín, saleta, 4 habitaciones, 
baño completo, galería a l frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto* para ol chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12320 io ab. 
QK ALQUILA UNA FRESCA Y LINDA 
O casa, amueblada, compuesta do sala, 
——-— • - •• saleta, 3 habitaciones, comedor, cuarto 
^ E ALQUILA LA CASA CALLE SAN de criados, luz, teléfono, doble servicio; 
K J José, 210, bajos. Informan en Agular línea dé tranvías hasta la puerta. Infor-
man el so teléfonos F-2540 y F-5023. 
12148 5 ab. 
numero lio, devartnmento 50. Teléfono I 
A-520o. 11941 • 3 ab. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
O fanta, 100-B, entre San Rafael y San 
Miguel. Compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel,-
l-'-1^ < 4_ ab__ 
EN CARDENAS', 3, SE ALQUILA ~ UN tener piso do esquina, con espacio-
s i s habitaciones. Darán razón: Zulueta, 
30-G. altos; de S a 12 y do 2 a 6 de 
Ufe tarde. 
3 ab 
^ ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
O de la casa San Ignacio, 25, con luz 
y muy fresco. Tiene 440 metros cuadra-
dos y es excelente para una Sociedad, 
comisionista, etc. Gran alumbrado y ele-
vador. Precio arreglado. E n el 3o.; de 
3 n 5. informa Mato. 
'1750 6 ab 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a ca l l e d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 . p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u of i c inas . I n f o r m e s : e n ' 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
\ R E D A D O : SE ALQUILA UN CHALET amueblado por siete meses, desde 
el primero de mayo, con sala, gabinete, 
comedor, cuarto de criados, cocina do 
gas, despensa, servicio de criados, gara-
ge y cuarto para chauffeur; en los al -
tos, cuatro cuartos y uno más de desa-
hogo, hermosa terraza al frente y lujo-
so cuarto de baño. Precio moderado. I n -
forman por el teléfono F-5396. 
12219 3 ab. 
O E 
SAN MARIANO Y PORVENIR, 4 HA-bitaciones, sala-, saleta, comedor al 
fondo y baño. 
ALQUILA UN BONITO CHALET, 
acabado de construir, con sala, hall, 
cuatro cuartos y uno para criados, pan-
try, cocina, baBo Intercalado. garaje, 
servicios de criados, jardín, patio y tras^ 
patio, situada en la «rile Gelabert, en-
tre Gertrudis y .Josefina, en lo mejor 
de la Víbora. Reparto E l Ru<bio. La' 
llave en la misma. Informa: Oscar Car-
bajal. Obispe, 53. Teléfono A-2822. A-2339 
y A-7681. 
C 26;» 4d-l 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de cri.-vdos. garaje, patio y tras-
patio Informes: Galiano. 105. Teléfono 
A-6932. 
11813 4 ab. 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -tos paira oficinas, comisionistas o 
a faniilia sin niños, en la casa Aguaca-
te, 44. bajos, en la misma informan. 
11805 4 ab 
mp y p éndi-
da comida, a gusto de los sefloies hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 25 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
TMARR1TZ: GRAN CASA DE HUES-
J_> pedes. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mea 
9407 7 mar 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser. 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen luvaho.a de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrfis, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630, 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
H O T E L C A L I F O R N I A 
1>ARA HOMBRES SOLOS HAY i cuar-tico? de .f20, con muebles $25. Co-
midas a 00 centavos. Un mes, $30. Agular, 
72, altos. 
12055 2 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas do 
los tranvías de la CludacT Cuatro Ca-
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA minos, frente aj Nuevo Mercado. Abo de alto y bajo, Luz, 1, en Arroyo Na-|4,os de comida. Baratís imos 
ranjo. Informan 
11919 
Reina 13!>, Habana. 
3 ab. 111172 
Teléfono 
13 ab 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si. 
tuado en lo. más céntrico de la ciudad, 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co- Muy cómodo para familias, cuenta con 
8 . . i . _ . muy buenos departamentos a la calle y 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: ' 
J ua n Santana Mart ín . Zulueta, 33 . Te~ 
leÁouo A - 2 2 5 Í . 
CJE ALQUILA UN CUARTO A HOM-
O bres solos, en Sitios, 85, informan; 
barato, en 12 pesos. G* Labra. 
12211 2 ab 
C E R R O 
O tros, propia para almacén o !nil¡¡<-
trla. ¡Mana, entre Buenos Aires y Car-
i misma informan. 
10 alb. 
Mi 
la, recibidor con art íst icos pabellones 
| M A R I A N A O . C E I B A , C0LUMBIA 
salientes, hall, tres espaciosos cuartos 
I? N CASA DE U2I MATRIMONIO SO-lo, se alquila una habitación gran-
de, a matrimonio sin n iños : único inqul-
^̂ mmmmm̂ mmmmmmBtm̂ mwm̂ m̂̂ m̂̂ âr, 5. segundo piso. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 400 ME- 12020 2 ab. 
tros 
SE ALQUILA EN 200 PEfiOS CHALET: «ijafc Kn li bien situado, San Francisco y calle' 12394 
Diez, Lawton, tranvía a media cuadra, '-
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , en 20 pesos, a personas mayores, ex-
clusivamente. Se piden referencias. L a 
puortn se cierra a las diez y el sába-
do n las once. Monte, 396. 
12051 2 ab 
Se alquila un departamento de dos 
h e r m o s í s i m a s habitaciones a la calle, 
con su saleta, con toda asistencia o 
sin ella, s e g ú n se prefiera. Precio m ó -
dico. Campanario, 154, altos. Te lé fo -
no A-0852 . 
12117 6 ao. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y VEN» tilada habitación, con 'balcón a la 
calle 17. pronla para un matrimonio. 
Para m.ls informes: diríjanse a : calle 
17, entre F y G, número 228, Vedado. 
12184 3 ab 
SE S O L I C I T A UN SOCIO PARA UNA habitación. E s muy fresca y tiene 
agOa corriente. Se dan y exigen referen 
habitaciones desde SOSO, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadcro 
10044 13 ab 
EN SALUD, 3 SE ALQUILAN DOS espléndidas habitaciones, con vista 
a la calle, se desean personas de mo-
ralidad. 
10720 2 ab 
F R A D E S V E R A N E S 
D'epartamentós para hombres o matri-
monios. Maloja, 98 y 70; y Lealtad, 155. 
También maderas del país . ' 
11783^ 5 ab 
H A B Í T A C i O N E S H ^ ^ ^ S ^ 
se alquilan dos, por separado; esto es, 
no está junta la una a la otra, con 
llavín, luz, baño, etc. Se cambian re» 
ferencias. E n San Rafael, nfimero 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. Horas 
cías. Villegas, nfimaro 113, antiguo, s e - í p a r ^ serlas: de 9 a H a. m. y de 1 y 
rundo piso 
12069 6 ab. 
media a & p. m. 
11791 excepto los domingo» 2 aib 
SE ALQUILA UN SALON GRANDE con Y P0G0L0TTI dos rejas a la calle, una habitación 
lP.»(-2 8 ab los cuadras criados, servicios, garage para dos mfi quinas, cuarto para chauffeur; por am Barraqué, en Columbia. del tranvía, con jardín de cincuenta ^ ' ' ni- ir a v T̂ . « ~ r< v " T T TT* C,ASA 1>E FAMILIA DE MORALI 
bos lados magníficos Jardines para hor-• cetros de l í en te por cincuenta de fon- SK ALQIILAN EN SAN H.NACIO, 29, , JLí dad se alquila bonito departamentí 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
! Se alquilan habitaciones con b a ñ o . 
| Departamentos para oficinas. H a y as-
; censor y luz toda la noche. Compos-
2 ab. J t d a , 6 5 . 
6 ab. 11002 
SOLICITA UNA SE5ÍORA O I NA 
joven para socia de cuarto, que sea | 
formal. E s para Monte, frente al Campo ' 
de Marte. Informan en Suspiro, 16, habi-
tación 14. 
12257 , o ab 
tallzas y flores. Informan en la misma 
De 2 a 5. 
12414 3 ab. 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, LA CA-sa Dolores 23, entre SAn Anastasio 
y Lawton ; tiene sala, tres cuartos, cuar-
to de 'baño, comedor al fondo, dos pa-
tios y demás servicios. L a llave en iaj^scalcra 
do, hall, portal, recibid"!', sala, come-
dor, gabinete, cuarto de criados, «-oci-
na, pantry, terraza y portal al f'l do 
y ihnv.o de criados en Jos hijos y hall, 
cuatro grandes cuartos Uormitorios, ba-
ño completo, dos cuartorj de criadas, 
utlliwhles para familia, e.-capnratón 9 
de servicio para criados, en 
— bodega de la"esqiiinaVItnforma^ altos; fuera garaje para dos mó-
VE D A DO, P A R T E A L T A , C A L L E B, ¡ toría, 8, altos, por Corrales. De 12 a s!*!"'™8 t 1;"'afler0' gallinero c m v n -número 247, se alquila desde me-i de la noche. nadero. l.n la misma inform in: de dos 
diados de abril, durante el verano, casa I 12223 2 ab. 1 a l' l^V0- Teléfonos A-0281. 1-7146. 
amueblada. Portal, sala, comedor, tres _ _ _ j 12o34 11 ab 1 
cuartos, cocina, "baño completo, cocina | A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y L U - ' „ . ~ 
de gas, calentador, teléfono. E n los al-1 O joso chalet de esquina, rodeado de ¡ W E A M I V I M . i«a accesaria. T i n -
tos, cuarto y servidos, azotea, terraza, jardines, acabado de fabricar, calle de! ̂  ne .os babltaciones con sus servl-
Se exigen referencias y fiador. Llame Milagros y Juan Bruno Zayas. En el 1 cl0.s samarlos. Tiene buen pati-), frente 
al F-6190 o A-7160. I mismo informarán, y por teléfono A-WJB. f ̂ . ^ c,:iHe Informan en el Reparto 1.0 
12254-55 6 lab. i Bufete del doctor Gonzalo Pérez; de s1 Almenfla^'•;- ralle lo- entre 18 >' '-0- T^'1'-
—" TTñSíirZ n A v » a n / r i m i atia nV : a 12 a. m. ; bién se alquila un cuarto en la misma.; 
E A L Q U I L A CASA A M l L B L A D a . Dfc , 10,0.-. . ^ 12o," 1 o n i* 
dos plantas. En los bajos, portal, sa-I « g g l ^ L b _ • —— - — - " 
la, comedor, un cuarto con baño, pantry, I 0 atoi'HA i»ara m>iiv<<A it 
garage, cuartos para criados, jardín^ ^ ¡ g ^ á ^ ^ d r t ^ S W S ' S S t i i bS 
altos, 
frescas y m 
Infonnos la encargada. 
12003 
I espléndidas bal dtaclones , interior, con luz, muy ' cómodo y claro, I ALQUILAN TRES HABITACIONES 
mjr cómodas, casa de orden, compuesto de habitación y comedor, a P amuebladas o sin amueblar, en la 
2 ab. 
E S 
PRADO, GRAN CASA D E H U E S 
pedos, I'asoo de Marti, 05, altos, es- l jos 
quina Trocadero: hay un apartamento; 120S4 
matrimotiio sin niños o señora sola o ca-1 calle Tenerife, 45, entre Carmen y F i . 
ballero que de referencias; situado aj KUras 
media cuadra del Prado, en Animas nú-1 12200 5 aj, 
mero 15, altos. No molesten en los ba- ~ 
12020 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
! Se alquila una gran sala, con dos cuar-
comedor, cocina y servicios; se 
ab. ¡ lo. Se alquila a hombrea solok o matri-' paede ver a todas horas-
. monlo. i _IJJ_ 7 ab 
12099 
y dea Dabitacionea «-on vista al paseo;' I ,. 
comida y trato excelentes; moralidad y i ^ f O N T E , 69, UNA H A B I T A C I O N GRAN-,' 
precios reducidos. ^ ^ (1os alcone8 a la calle, entresue-1. T.̂ 'j 
Se alquilan hermosas habitaciones araue- lF^' , M L R A " ^ M, ALTOS, se 
bladas y también una espléndida sala- 'a una habitación amueblad 
a hombres solos o matrimonios sin ni- P11.1"̂  tlos f??r5"lroS 0 matrluion 
_ QAN JUAN DE DIOS, 4, A L T O S , SE 
ni- ' ^ alquila una espléndida habitación 
1 VJ amuc'blada, a hombre solo, muy fres-
ños. Se da comida. 
M-47;;.-.. 
11750 
os_EÍ.I>. ni- tricta moralidad. Otra para e f d í a ' p r i 
ALQUI 
dio de3 elT- ¡ cai J 
Salud, 26. Teléfono 
3 ab 
12203 ab 
mero. Casa pequeña y tranquila 
l!>102 
. Este de 
, ¡ l a Linea. Tiene dos accesorias al lado. 
cétera. E n los altos, cuatro habltacio-1 esnnina de Ps./ t 
nes con 'baño y terraza. Situada en el . Tez: .en esquina de I a¿ y 
Vedado, esquina de fraile. Solar comple 
to. Calle de letra, esquina a 15. A una 
cuadra de 17 y y una y media de la 
Lífnea baja. Dan razrtn: calle 2, número 
S' 9 y ^ 416 3 a 5 de la g j * * ¡ g E ^ ALQUILA LA CASA PRESIDEnÍÍ: 
t ALQUILA UN CHALET EN EL RE- \ LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, 
parto Almendares, compues»c de jar- : (aF:a para falllilii3- Habitaciones con , 
,. portal, sala, saleta, 0 cuartos, Vo-- V15;ta nl I>tmluo Central, precios módi-
s ' 
din, . . 
médor, cocina, patio, traspatio, dos ser- *0;,:_el mejor punto de la Habana. 
. ! QE ALQUILA UNA HABITACION gXl& 
E N . , , :— 1 tp {,e V*™ matrimonio u hombres eoloa. ^ AOUIAR, 47, PROXIMOS A LAS • Informan en Reina, 14, sastrería, oficinas y paseos, se alquilan moder- i 
nas y ventiladas habitaciones altas. 
12134 2 ab. 
Informas: San Julio, 18, entre Santa ^ o s sanitarios y garaje, con altos; en 11700 27 ab 
amuebladas, con lavabos de agua corrien-1 "IITINNESOTA HOUSE. (.HAN CASA 









nforman. Calle 12 entre 11 
2 ab. 
Gómez, esquina a Flores, Víbora 
- entre U ̂  A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON .QE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Manriaue 1̂ 0 
•• •j.h "• ̂  vista 111 -M-ilecén: hay una propia pa-: k l Paríl bombre.s solos; con o sin mué-1 i / r S 
' r a dos hombres, con servicio do criado blés- Amistad, 64. ^J****^^^ 
E N T K A L luz. muebles v lavabos de nariin. onrriAi,.! 3 ab 1 ,KtJí̂ »erVÍS!rs£?w 
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidac 
20 ab. 
REPARTO LA S I E R R A , ' F R E N T E " aX luz, muebles y lavabos de agua corrien^ parque, magnifica residencia con 3 te. San Lázaro, 75, segundo piso, 
compuerta mil metros de terreno, precioso Járd'n, 
117! 12 ab • llODO 
EN LA C A L L E 15 ESQUINA A 10, EN tres cuadras de la calzada 
el Vedado, se alquila un elegante de cala, saleta, comedor, tros cuartos, h-l oles frutales, un por'ti-.l de^ ¿"t, 
y bonito chalet, recientemente construí- cocina y servicio sanitario en los bajos.. Tos. frente a !a bri'-a, y todas las co 
do; la llave en la esquina, en el tren y siete cuartos y servicio sanitario en los! inoílldades, incluso telefono, se alquilé 
de- lavado. Informaran calle 10 núme- ajtos. 1.S00 metros de terreno. Informan: 0 tv fftwl*». PtiB-ie verse fie S i iw 
ro'-,-,]2i- entre 11 y 13- „ ™*SH*P r-i3Sl. U p. m. Su dueño: teléfono A - n ^ . " 
• ab. 12035 2 ab. I ll,S64 •> a^ 
11802 ab. Aguila, 105, entre S a n Rafael * S a n VEDADO 




moralidad. San Joaquín, 122, 
2 ab. 
Miguel, se alquilan habitaciones con /"̂ alle tercera, numero ám, kn. 
tnA* mmlmlMmiW C _ I • i m ̂  tr0 2 y 4, espléndidas habitaciones l ima asisiencia. t n la misma se alquila grandes, amuebladas, al, lado dei mar. Slr 
nn local propio para oficina. i nuiebl0s- :i0 í)es0.?; Cuartos pa.-i dos i 





P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r Ü 2 de 1 9 2 1 
M I S C E L A N E A 
Plomo americano. Vendo 350 quínta -
le», en " g a l á p a g o " , de a 100 libras. 
25 pesos quintal . Hay que te a 
CEMENTO L l O t e . VENDO UN L O T E de 500 b;irrlles. l'recio de liquida-
ción. Pago al hacer la orden. Informa: 
Agust ín Sancho, Amargura, 9i, altos. 
1^13 6 at. 
INCrBADORA, 8E VKNDK l NA 1»E 50 huevos; tiene un mes de nso: es-
tá completamente nueva: se da por solo 
, , , . , <• i Wll Informan: Calle Quinta. 44 y medio, 
mar todo el lote. Informa: Sancho, i iios. entre d v e. Vedado. 
Amargura, 94 , a l to» . 5 ab 
12411 . 4 ab. 
SE CEDE FN TELEFONO DE I A LE-tra 1. L . G6mez. Apartado 1)24. 
123C2 6 ab 
TE L E F O N O , L E T R A F . M E D I A N T E una pequefia regalía, se rede uno. 
Informan: Telí-fono A-S177; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
12064 1 ab 
Pintores y vidrieros, o frecérnos le s : « 
precios muy reducido», aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Doi Leones." Cuba , 95 . Gui-
tian y Barbeito, S . en C . 
INTERESANTE A LOS OLESOS D E «a-fés: Acabamos de declbir vinos de 
Acust ín Bllizqucz, Carta Blanca. _,<-ar̂ a 
Plata y Carta Ooro. Francisco (.pnza-
lez Ofrcía. Bayona, Z Teléfono .M--<»i. 
11517 4 ab- -
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n seis h o r -
ni l las , de p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e de e s t a R e d a c c i ó n . 
8761 3 ab 
Se cede un t e l é f o n o nuevo. Informes: 
Eduardo Huerta, Concordia, 158, mo-
derno, entre Aramburo y Soledad. 
2 ab. 
COCINA DE í;A>. SE VENDE FNA C o -cina de gas con 4 hornillas y dos hornos, también un calentador de gas. 
número 4; puede verse en Santa catan-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
na y Bruno Zayas, Reparto Mendoza, 




C A N T I D A -
^ des'cavííTas de acero corrugadas, des-
de media pulgada hasta una pulgada: 
se dan a buen precio. Informes: K y 11, 
Vedaño. F-2115. 
1215.'. 9 ab^ 
INODOROS, SE VENDEN TRES INO-doros finos, con tapa celuloid, nue »3, sin estrenar, sobrantes de um. 
obra, se dan baratos; pueden terse en ¡ J- ' 'arft° 
Santa Catalina y Bruno Zavas, Kepar-
to Mendoza, ViUa Nieves, Víbora 
11338 
^ D E M U S I C A 
TTTavosY A l T O r i A N O S A PLAZOS. 
P ' H u b m í de Blanck. Reina. 34. Ha-
bana Teléfono IM^JOT. JWBlCft, cuerdas. rollos, fonógrafos y 
124-13 21 my. 
S E V E N D E 1 doros finos,  tapa celuloid, nue- „ tvkCKSITARSE, 8E E D 
vos. ^ n , esUenar. sobrantes l ^ " ^ j P ^ a r a t o . un magnífico ? ̂ M f « t é pk 
no inodcrno, caja de "^Jaf ?0<f 
i A todi«i horas, días fehtuos. 
11, esquina ban Ijázaro, >í-
F o n ó g r a f o , ss vande uno, m , ^ 
pletainente, con bastantes disco0 ^ 
bien nuevos, se da muy barato t ^ 
greso, 26, bajos, a todas hor» ^ 
/ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
I'ara tillares y o s a s de familia. desea 
usteó comprar, vender o cambiar ral-
, ".inas de coser ai contado o a plazot. 
K!ame al teléfono A-8381. Agente d« 81a 
cer Vio Kerníflnde?. 
8 K \KNDE armatoste y vidkieka 
mostrador, de la sombrerería E que. Monte. 39. 
12310 
\ | i kbi.es en <;angA: por tenek 
Bos-. ítA que embarcarse, se venden dos mué-
M A M P A R A S 
"\Redado: por ausentarse eos 
t dueños, se vende el mobiliario com 
bles completos de una fimllla, casi nue-
3 ab. ! vos. Informan en Trocadero, 68, tinto-
I reria. . 
12332 * ab-
j pleto del chalet situado en la calle 27,. 
entre Paseo y 2.- También -
. . . . el arriendo Puede verse 
Kecciones de mamparas para oficinas,' (]e n a 11 a m v de 
se venden a bajo precio. Amargura, 13,1 liflág ' ' 
HltOS. • 
L A M I S C E L A N E A 
>ió se traspasa: Mueble9 en ganga: 8e renden toda -*»^ 
; todos los días, se de mueoiea. como juegos de cu»rto. 
2 a 4 p. m. de comedor, de sala y te 
7 ab 
124.-)» 9 ab. A Z O G U E S U S E S P E J O S 
_ toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios ain 
competencia. Compramos toda claae oe 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
- Ger-j U - ocasión, vk̂ demos ¡ .iveí.os L a Francesa , con q u í m i c o f rancés , le ^ ^ 0 ^ sVn R a f f i ^ .1* cuarto modernos: los damo.s i.or; , , m^nchada^ l í e ián- vHf.lo Teléfono A - * _ 
la cuarta parte de su valor, ;i,"0 ¡ esos.! arregla sus lunas mancnaaas, nejan- — _ — _ _ _ _ _ — — — — - comei 
hacemos toda . la .^ de muebles y pie/as d0la . comn nuevas ñor ñ o c o dinero. i S ! . . \ „ ; i r „ " ^ .«Vf^" ^ J ^ h . < sueltas; wfts burato que nadie- Compo 
LJK VENDEN D I E G O S l>K COMEDOR 
' OOlaS COmO nuevas por POCO dinero, y i ̂ arto, completos, de caoba, sóli-
, b ^ l z a m d ^ r Mma)l*mo¿, ^ ¿ j í - í E t M e r o y prontitud. Servicio ráp ido! ? o V / ' n 0 ^ K C S t l l V ^ a X ^ 
llamos toda clase de muebles y planos. I 1 , J u L ^ O U R ^ m , ¿ Á r P 1 * ^ se„'bY,n^ 0f ln H^Pa combare Florida, 5, entre Gloria v Misidn. de Camiones a domicilio. Rema, J 4 , , t o áel comprador si ̂  d1«sea}11^mi^ri! 
12492 11 ab ! fondo. T e l é f o n o M.4507. 
11279 
S E V E V D E VN J l E í i O DE Cl 'AKTO, 
23 ab. 
otros varios muebles, por tener que em- I 
'•arcarse su dueño, en Monte, 398, bar-j 
bería. 
12495 7 ab | 
/•«OMPRO O B J E T O S E S T I T I N A S , D I S - ' 
\ > o s , rayos, ropa de uso, cosas fo-
tografía, fomlprafos, libros, en todas 
pflntTdádes, pago mejor los de masone-
n'a. Voy cn.seguida. Amistad, 77. Telé-
f< no M-4S73. 
ttVtt 11 ab I 
^ E V E V D E N TODOS EOS M P E B ^ E S , 
í t de una cas i y piano fráikcéat Bn Nep 
tuno. 74. altos. 
12527 U ab 
cota. 63. 
11560 3 ab 
E N E L S I G L O X X 
S a l u d y G a l i a n o , se vende 
u n a e s p l é n d i d a v i d r i e r a de 
m o s t r a d o r , de 4 v a r a s . 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a de u n 4C 
p o r 1 0 0 , l a garan-
t í a de dos a ñ o s , l a a ten-
c i ó n i n m e d i a t a y l a se-
r i e d a d en los nego-
cios , h a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y seis r e g i s t r a -
d o r a s e n los ú l t i m o s dos 
m e s e s . V e n g a n a buscar 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t ique . O ' R e i l l y , 5 . 
SE VENDE DNA CAJA CONTADORA National y dos American. Informan; 
Ravl. 23, antes l>olores, Jesús del Mon-
te : baratas. 
11í;1C 3 ab. 
\
VISO: SE A R R E G L A N M l ' E B L E S , de-
jflndolos como nuevos, especialidad 
en esmaltes y 'barnices de muñeca. L i a -
menos al M-1906 y en el acto serft ser-
vido; nota: Mmblf-n compramos muebles 
de todas clases. Factoría. 9. 
12042 15 ab. 
3 ab. 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A GRAN can tldad de whiskey escocés. Caballo 
Blanco Watsons, número 10. King Geor-
pe Munro's House of Lords-Royal A r a s . 
Fránclsco GonTaiez García. Bayona. 2. 
Teléfono M-2781. 
11618 * ab-_ 
ORCHO AGLOMERADO P A R A R E -
frigeradores, planchas de medio me-
tro cuadrado y cincuenta centímetros de 
•espesor, tenemp* en existencia todo 
el año Francisco González García. Bayo-





1251" 6 ab 
P E R D I D A S 
SE HA PEKDIDO EN EL VEDADO un perro policía grande; atiende al nom-
AKMATOSTE MAGNIFICO, DE CEUKO, bre üe "Eddie". Tiene collar de cade-con sus puertas en la parte baja, I nas con chapa que dice: "Charles Le 
de 4 metros de largó por 2.55 de alto, .]iov Washington Sq 8 New York". Se 
y 3.8 centímetros de ancho, se Tende. Ha- Kratlflcará al que lo entregue en Línea 
5 ab. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
l é f o n o A-3397. A q u í se le pagarán 
: sus muebles muy bien. No se olvide: 
i llame a l A-3397 . 
11208 21 nb 
liana 
12400 
número 2, Vedado. Teléofno F-li»43. 
12420 4 ab. 
K L ^ V A U R A N T S 
Y F O N D A S 
C o n s e r v e su p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P 0 L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . F . C u s -
tin. O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2488 10d-30 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
IJ I A N O . SE VENDE US PIANO A L E -man, especialmente construido pa-
ra este país, a precio de fábrica. Lam-
parilla SO. „ . 
1H502 • 3 
SE VENDE CN PIANO, NUEVO, MAK-ca R. S. Howard. barato; y los mue-Kcpaxto Las Canas. bles de* la casa. 
Churruca, 12-B. 
9481 . 8 ab 
PIANOLA 88 NOTAS, CON R O L L O S , costrt $1.000. se da en $500: se adrier-
O na para dar comida a domicilio: co- | te al que le intereso que este es su QN 
Informan: Teléfo-1 timo precio; es del mejor fabricante y 
tiene poco uso. Peña Pobre, 34. 
3 ab. ; 11177 6 ab. 
mo tren de cantina, 
no F-3154, Vedado. 
12331 
C U I D E S U P I A N O 
T o d p p i a n o debe ser 
a f i n a d o p o r lo menos 
c a d a seis meses . Nues-
tro ta l ler d e reparacio-
nes y a f i n a c i o n e s es el 
m á s c o m p l e t o de la Isla, 
todos sus o p e r a r i o s son 
e x p e r t o s d e las fábr i -
c a s y los t r a b a j o s ga-
rant i zados . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r Dept . . 
2isa 104] 










J U E G O D E C U A R T O 
So vende uno. moderno. color caoba, 
compuesto de escaparate. con lunas,' 
l:lX2ü. cama, roqueta, lavnbo y mosa de 
noche, costó $S00. se cedo en ?."."0. Co-_ 
rrnlos, 187, esquina a Figuras. Tel^- ' 
fono A-263C. 
VĴ J-l 10 a* 
L A r f l S A S O S f l - P L f l Z A o a V A P O f l 
por Aguila n0-s69Y70 
POK T K N E K Q l E A L SEN T A II SE VNA familia, se venden varias lámparas 
modernas, de crisfil y bronce, una Vi-
trina de salo, una cama de bronce com-
pleta y varios muebles más. Pueden 
verse de Vi de la mañana a 4 de la 
tarde, en Gervasio. 1U2, altos. 
11748 7 ab 
V E S U V I U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Brillante 
por DIA. 
J U A N R A M O S 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f inos , , m u y b a r a t o s ; p i -
PARA LAS DAMAS 









O do cp 
y B. y > 
acalbadas 
nes v y 
comedida 
jardines 
l - j n i 





Kcp • r t i 
ISi:1^ 




din h ; i 
JIÍSO 
3 ocupan 
C0 de fon 
mero !>•">, 
166 
12377 8 ab 
d a n prec io s a es ta C a s a y Se COn- González. Telefono A-6547. Progreso, 18 
• , , _ — Precios ni6dlcos. 
v e n c e r á n de q u e K o m a y y L o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o que nadie . 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A . 1 9 2 0 . 
C 2229 Jld-30 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O ! P O L V O S F R A N C E S E S DORIN i 
V A R E L A " Precio de por mayor. Grandes exlau,. i J E \ E 
* * cias. Tambicn gnnga de quincalla í O fi^io 
. Llame al Telefono F-o2«2 o al M-48(J4 y plata de blien provec 
a lo< quemaderos. L l a m e a Mr. Willlam n arela le atenderá en seguida. Várela j fl()g ven(iedoreR. S 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calen-
tador de gas; extraigo agua de !as ca- i.JL'm**S?^2S»' i «» ^o»t , I " a s - ién iife-o. uo y me ua i 
ñerías; quito las explosiones y el tizne i J"0,00^ - 0 - ^ ^ , , ^ . , "^^7/.1J | , u bo. para los ni nictros y 
Soucbriy. T»n» 1,or ^ 11 
ra conve 
S ab Para i,r< 
actlialida 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
e! calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
rife 2. por Holgufn. 
12340 
personal experto v no cobrará caro. Va- n , 
reía tiene dos estaciones de servicio. • "lantones de Manila , mantillas, Gl info 
. j.j- . - i i - t i , . . — ' 121 ''7 LA EDAD ;.Qué edad tiene uno? Paes, I con personal entendido, en ia calle ^ i vescas npinetac dudablemente, uno tiene la edad que' número t entre Quinta y Cal/.ada. en J*ox-a"> pccucioo 
presenta. Si es Joven y tiene canas, i el Vedado: y en Viuegaa. numero 4J, lucas, magnuiCi 
Jade Onix, amatistas, topacios, á g a -
tas. Surtido completo en toda clase . 
J„ _• Jr_p t #,v„„„i „ ii j _ - i P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la Igle 
de piedras al granel y collares de al - Bia de la caridad Kn la -peluquerií 
la 
parecerá y. para todo el mundo, sera 
un viejo. Poro las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la TINTTTRA 
MAKííOT, que devuelve al caballo el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata i quien 
la usa. L a .sin rival T I N T U R A MAK-
GOT, se ver.de en farmacias v perfume-
rías y en su Depdsito: " P E L L Q U E R I A 
grandes de Teja, pt 
* VISO: 
de zapatero. 2M, muy buen: 
SK V F M í E l NA MAQT INA 
su pro-I 
. lo y .'1 de coser, 7 gavetas, gabinete, 
roí! sus piezas; y 2 de cajdn. iuny bue-
nas- se dan a toda prueba. $42, $20 1 
S!'» Villegas. 90. 
11T62 5 ab 
A T E N C I O N 
b l a n c o s , n m o . 
d e s d 
desdi 
T r a j e s d r i l , n i ñ o , de sde $ 5 . 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , d e s d e 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s 
$ 1 1 . 0 0 . 
T e n e m o s u n surt ido d e c r e a s , 
te la r i c a , n a n s ú , w a r a n d o l , que 
l i q u i d a m o s a p r e c i o d e f á b r i c a 
p o r n o ser de m i g iro . 
C o r t e s d e v o i l e a $ 1 , 8 0 . 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R , 6 9 y 7 0 . 
P O R A G U I L A 
Soy el que pego l e a s de lavabos már-
moles, jarrones do sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-8507 
Andrés M. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
10t3S4_ j _ 7 ab. 
SE VENDE CNA ÜRNA DE C R I S T A L y caoba, curiosa mente trabajada a 
mano, propia para una imagen o cual-
quier otro objeto, SO pulgadas de a l -
to, por 32 de ancho, y 16 de fondo. Pre-
cio $50. Encarnacifln, 3, entre San In-
dalecio y San Eenig ao. . Jesús del Mon-
te: de 1 a 6. 
10731 2 ab 
.'ima novedad. L a s t r a . Salud, 12. Te- I,AK1S1EN' se ^eude especial mente a 
tí a o í ! lai8 seI-loras y a \os niños. Hay ex-
l e í o n o A - o l 4 7 . | pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
10893-94 ^ ab ' ̂  103 Precios son muy razonablea. 
en la Habana. 
CE VENDEN TODOS EOS M T E B E E S C2,Vt0 
O de una casa: juego de cuarto laqueado \ T E N 
un Juego de cuarto marquetería, un Juc- J \ go 
go de recibidor, de c 




J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C Ü R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
:os trajes de chiMi V _ '• , " 
bordados, Pierrots y disfraces en gene 1;'°,',' 
ra l . Aguila, 93, Pilar. T e l é f o n o M-939! 11 os 
120«0 28 ab ,1ÍÍ<ÍD -A| 
Q E VENDEN SOMBREROS DESDE D0| t lnOV\ Vi 
O pesos en adelante. Para las damu il {o, •. 
económicas y de buen gusto, se Lacen di 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre *? 
ros, bolsas, salidas de teatro y vestido 
de novias. Los trabajos se entregan n 
24 boras. Se enseña el corte Parlalíi " \ r K N m; 
postura, bordado pintura, sombreros i ' 
demás labores de la mujer moderna. Ei tas• ".io' 
la Academia Parisién Dono, de Reíuflo laseoain 
número 30. a dos cuadras de Prado i ,̂3*};{MK'• 
CION, A. I.AS 
x • i ' i i j i numero au, a aos cuadras ae Frado ¡ v"**"™-
DAMAS, ME H A - ' que implante la moda del arreglo del otras dos de Malecón, se reforman vestí '•'•a • 
191S0 B >b 
O E V E N D E CN JUEGO D E S A E A Y 
O uno smuelíles baratos; no mueblistas. 
Muralla, 56, altos. 
12157 2 ab. 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
Se c o m p r a n [' ianos, a l h a j a s de 
oro y p l a t a , br i l l an te s , oro v i c -
j c y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o surt ido en t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e et iqueta . 
E s l a c a s a que m á s b a r a t o 
v e n d e . 
G R A N N O V E D A D 
U n pe ine q u e c o r t a e l pelo m i e n -
tras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , altos . 
C 2075 10d-l» 
M O S Q U I T E R O S 
D e reji l la^ d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e punto , d e s d e . . . , ,"3.75 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . , .*'3.50 
C o j i n e s de f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co lcho-
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . / 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a h n 
O201 
EN L A L O C E R I A L A A M E R I C A , GA-llano, 11S, se colocan vidrios y müm-' 
paras a domicilio ; se envían diseños, i 
vidrios y mámparas al campo, al que lo! 
solicite. Telefono A-3970 I 
11132 6 ab. 
IIÍW 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o ¡ 
c a m b i e sns m u e b l e s y p r e n d a s e n i 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y ¡ 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
C M358 in 17 ab 
"".mtiAí'aím 
« ab. | ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
^ ¡ a r r e g l a d a s en otro sitio; se arreglan! p a r a ,abÍ0Sj cara y 0íai J J 0 ^ , ' ; , ' 
' sm dolor, con crema que yo preparo, j Extracto l eg í t imo de f m a s . ; 
S ó l o se arreglan señoras . 1 E s ur. encanto Vegetal. E l color qm' 
R I Z O P E R M A N E N T E | d a a los labios; úl t ima preparador i ;'",' ;/ 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, p u é d e l e h ciencia en la química w;de/lH.J™>.I1la^a] 
lavarse la cabeza todos los d ías . i V?.le 60 centavo.*. Se vende e.i Ageiv 
Es tucar y tintar la cara y brazos , 'c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su ( k ( , t| 1 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n abun> sa es el mejor de C u b a . E n su toca- | 
Y N E W - Y O R K 
Se abren paso, por su indiscutible efl 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o - oacia a trav6s <^ila RePúbIica IJcíde-idor use los productos misterio; nada 
" mos asegurar enfáticamente, que no hay . ^ 
no A - 8 0 5 4 
$1, con los productos de belleza m i s - . p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . A ¡^^.i1" 1 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que J uan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . Teléfo l.hi. 125, 
T>OI»E<i 
— — — — — — — 5 > 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S ^1 mejor gabinete de belleza de P a ^ n o A-5039 
r ís ; e l gabinete de belleza de esta ca" 
c o m o y c a n a f a e l . 
Ind.-ft-«. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Teticiucs un írran surtido .le mr.ebl«>s 
que xer demos a precios de verdadera 
Qi.'asl^n con especialidad re"(i;ti«.'>.-! me-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peüo, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un ifimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles rea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos d« 
en l  Isla rincón alguno, donde no se mejor. 
Tenemos TODO lo que una dama ne- P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
cesita para su tocador. Desde los más] . , t • ' 
finos e impalpables poivoj en todos: con verdadera perteccion y por pe-
los tonos, hasta la crema indispensable i __ . „ i _ *_ -alrtr, 
para lavarse la Cura "científicamente." luqueros expertos; es el mejOi Salón 
Nuestro folleto "EN POS D E L A B E -
L L E Z A " que se envfa gratis al que lo 
solicite por el T E L E F O N O A-873."í o es-
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, 
1015. HABANA, le seríi muy útil. Pídalo 
sin demora ya que está al agotarse la 
edición. 
Los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
Miss A R D E N " se venden exclusivamente 
en " E L ENCANTO," " L A CASA D E 
contrarftn todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a eatisfacción. Telé-
fono A-1903. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 150. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7(i20. 
Vendemos con ua 50 por 100 de des-
cuento, Juepcs de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones (le mimbre. espeJoc dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na, y macetas mayólicas, figuras e léc - | •• i t 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-1 g e m i n a , de SUDeHOr C a l i d a d , g a -
dos, r.orta-macetas esmaltados, vitrinas, I i r> v 
coquetas, entremeses cherlones. adornos i rant lZadOS. r r e s t a m O S d i n e r o SO-
y figuras de todas clases, mesa, corre- i 1L • ' i ' ' v t 
deras, redondas y cuadradas, relojes de Ore a l í i a i a s COR í n t e r e s modlCO. l e -
pared, sillones de portal, escaparates - i i • ^ i 
americanos, libreros, sillas giratorias, nemOS g r a n Surt ido de l O y e r i a de 
neveras, aparadores, paiavanes y ,ille- . j i , , . 
ría del país en todos los estilos. todas c la se s , a s i COmO Cubiertos 
Antes de comprar hagan una visita a j i ^ i i i • . 
•La Especial." Neptuno. 150. y serán' de p l a t a y t o d a c la se d e ó b l e l o s 
bien servidos. No confundir. Neptuno, I j <• , n i i it 
i50,. , , , ' i d e r a n t a s i a . r e n a b a d H e r m a n o s . 
Vende los muebles a piases y faorl- m n o T it a ¿np ' 
camos toda clase de muebles a gustol INeptUDO, \ Jy. 1 e l e tono A - 4 y 3 0 . 
del má, exigente. I 
Las ventas del campo no „agan e m - ! / ^ O C H E - C U N A : SK V E N D E X N MAG-
nalaje y se ponen en la estación. | \ J nífico coche-cuna, de mimbre, engua-
tado de seda y fibras de seda, movible, 
en $.%r). L a Antilla. Figuras, 72. 
C 2490 4d-30 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le'Sala. saleta, cuarto y comedor: piezas 
propongan. Esta casa paga an cincuenta| s " » 1 ^ : hay escaparates desde $18: ^ILJhü 
por ciento más que las de su giro. Tam-; cania8 con ba,tldor a $lo; lavabos a $15; M - J a 
blén compra prendas y ropa, por lo que! aParadoi"es estante $22; mesas de no 
deben hacer una visita a la misma antes cho a 53; y otros más, todo en reía 
luqueros expertos; 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
hiekuo" v en la peluquería "COS- E l masaje es la hermosura de la 
T A , " INDUSTRIA. 11», TELEFONO j rnníer mies liare desanarecrr las arru-A-7034, indiscutiblemente la peluqneria muJer. Pues nacc. aesapa^"1^ arru 
de moda donde se pela, riza y peina at gas, barros, espinillas, manchas y 
la perfección. Se presta una cuidadosa 
atención al pelado de los niños y se 
cuenta con los últimos aparatos para 
los servicios de lavar cabezas; ondu-
lar el cabello; aplicar tintes, sbampoo 
y manlcuring 
DEPOSITO DB L A T I N T U R A "PI-
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
" da la República. 
TénT  7 r V d \ r  ^ 't t    i Moda*. Hermanas Apala tep i i , COnfeC-
d f l ? a T t r r a U % V \ a ^ ^ c,6n V i ¿ s V e c i o l a í f i s ^ n c l o n a " ^ : cionan Testidos y sombrero» 'de señoras 
También se compran y cambian mue-
bles. 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, plano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas 
Voy en seguida; llame*al señor Rodrí-
guez. Teléfono M-26'(í5 
11130 2 aib. 
C 2502 md 30 mí 
MI E B L E S : 8E V E N D E VN J I EGO 1>E cuarto moderno; otro de sala y sale-
ta, sombrerera, un piano, dos cuadro» 
de sala, 5 lámparas, un escaparate lu-
nas, un Juego cuarto laqueado de señori-
ta; todo moderne ¡San Miguel 145. 
12023 3 ab. 
J l EGOS D E CUARTO T D E COMEDOR, en caoba y cedro, a la mitad de su 
valor, fileteados y marqueteados en to-
dos los estilos: véalos en blanco y eli-
ja el que más le guste y de I» orden 
para mandárcelos a su casa. Florida 30 
UÍ44 13 mz. 
UNA N E V E R A : MAGNIFICA NKVERA, modernista, con dos departamentos, 
nuevas, se vende. L a Antilla. Figuras 
numero 72. 
C 2490 4<]-30 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que natlie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de bu giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana,*' Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rev y Suárez. 
y n i ñ a s . Perseverancia, 37 . altos. T e -
l é f o n o M-4454 . 
11711 6 ab 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven' 
dtmos a m ó d i c o s precios. L í a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
8722 81 m 
SE V E N D E UN 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loclfin astr iñien-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40 
si su boticario o sedero no yb tienen 
Pídalo en su depósi to: Peluquería do 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loclOn astrln-
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor" 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
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parte sin antes ver los modelos y pre 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
duradero. Precio: 50 centavos, 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura .de "Misterio," 15 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y risa «1 peí» 
nlfios con mía esmero y trato carinólo, j ,u, 
es la do i' V 
M A D A M E G I L 
CINEMATOGKAFO aparato cinematográfico, que fundo-1 aparecen aunque^sean de~'mucToT años 
na con luz eléctrica o carburo, propioi.v u^íed las crea incurables. Use un po-
para funciones en el campo. Informes I mo y verá usted la realidad. Vale tres 
a cualquier hora. Sergio Alvarez. Mon- pesos, " 
te. mlmero 3. 
12188 
l o s ^ p o r ^ y ^ s ^ C í f a l a ^ g ^ a s i ^ v a ^ Col?reS * todo8 g a ™ t i z a d o s . H a y CS* 
ai campe lo mando por $3.40. si no lo| tuches de un peso y dos; también te-
tiene su boticario o sedero pídalo en -* l r i ' i ' 
su. depósi to; Peluquería de Señoras ! nimos O la aplicamos en IOS e s p í e n -
Juan Mart í^Yi |TAPtpnF0pfe ' I didos gabinetes de esta casa. T a m -
y, .* . i t L A j bien la hay progresiva, que cuesta 
Patío y manchas de la cara. Misterio se * a nn ' * V 1 1 
$j) .üü; esta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039 . 
(Recién llegada de Parí»/ V on i 
Hace la Deooloradóa y Unto Ot IM San 
cabellos coa prodneto* TOgotalM lif* en Sv m 
tualmonte Inofensivos y permanentaa coi «los 
garantía del buen resaltado. J¡ de * 
Sns polacas y postizos, con rayas B* Tel. 
tárales de última creación francesa, ««• W^l 
Incomparables. ~ 
Velaados art í s t i cos de todo* •ni'0' Urge V( 
para casanfientos. teatroa, "solrdM . * _ 
bals poudrés". jero. (a! 
Expertas manueures. Arreglo Ce+ra*!-. 
ojos y cejas. Schampolng•. ^-swaaa 
Cuidados del cuero cabelludo y dras (]a 
a as u ñ a s de mejor calidad y m á s P.1»» del cati» por medio de íonj'r»-
clones y masajes esthétlques, mannaW te terrei 
y Tlbratorios, con los cuales, Mao*10' » 
611. obtiene maravillosos resnltadoa i« , comí 
ONDULACION P E R M A N E N T I _ f-,* rft, 
E n breve quedaran instalados \ f .*! ^ 
nuevos aparatos frállceses de perfeccw» viejos c 
definitiva, para la ondulación 1UIW 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 . 
llama esta loción astrinjente de ca 
ra. es Infalible, y con rapidez quita pe 
cas. manchas y palio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
2 ab 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. Llame al Te lé -
fono A - 7 J 8 7 . L a C a s a P í a . Monte, 
n ú m e r o 445, 
10406 ao ab 
s, para el campo $3.40. Pídalo en 
boticas y sederías, o en su depd-
suo: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al caballo 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en au depó-
i sito: Neptuno, 81. Peluquería. 
Vendo el mejor m a n t ó n de Mani la , 
peinecillos para gitanas, una mant i -
lla Chanti l ly y un gran variado sur-
tido de claveles, acabados de reci-
bir. Pilar, Aguila, 9 3 . . T e l é f o n o n ú -
mero M-9392. 
1200' 28 ab. 
entre O b i s p o y O b r a p í a , 






P E L U Q U E R I A " J O S E n N A ' ' dejo pai 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n » 
vos . 
T e ñ i d 
se desee 
F I N A " que es l a m e j o r 
una cas; 
da este 
ñ o : de 
los d e p e l o , d e l color qu( S p i c 
e, c o n l a T i n t u r a "JOSt J i 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a niño;' vsn 
C 2636 S*14 tra 
V K M K . $15.0 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
i r 
SE D E S E A OOMPRAJl FITA CASA D E una planta, en calle buena de la Ha-
'bana. Si es posible que es té comprendi-
da entre las de San José a San Lázaro 
j de Belascoaín a Galiano; pero que su 
precio no pase de 14.000 pesos. Informa: 
Seüor Betancourt, Departamento 23, Ho-
tel Quinta Avenida, Zulueta, 71. 
12008 8 at. 
COMPRO D E EOS M U E L L E S A B E -lascoaín, 3 propiedades con estable-
cimiento, de 15 a 20 mil pesos: y una 
casa para profesional, con zagufin, de 
7 a 10 de frente y fondo de f5 metros 
para arriba, de 30 a 35 mil pesos y 2 
3 casitas en Jesús del Monte o Ví-
bora; de 3 a 6 mil pesos. Informa: Ruít: 
L/ipez; de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m., en 
Monte, 244; interior, número 5. Telé-
fono A-535S. 
SE COMPRA EN'A CASA VIFTA 
c i t e 0 Céntr,)ca- a f ^ p i I 5 g % 1 2 
Ma 205 aTtos meJ0^• l n f o r m ^ : Agul-
1 '12145 ^ _ . 
i 7 ab. 
12003 „ . : , 2 ab. 
( ' 0 * n i R O ÜNA C A S I T A C H I C A E N I.A 
» i - r T W , l á S e? I ro«reao, Peña Pobre 
! Bayo o cualquiera de las calles compren 
¡d idas en el cuadro marcado por San 
I Lá~aro, Zanja, Relascoatn v Prado- aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que trnpa unes 5 de fren-
te por unos 12 o 18 de fondo; si es vie-
ja mejor. Antonio Giraudier J r Manza-
na de Gímez, « 2 . Telefono M-2004 • na-
tfo al contado. 
11947 8 ab> 
Ofrezco brillante negocio, a persona 
que desea vender terreno de una o 
roas caba l l er ía s , cerca Habana , sobre 
l íneas trenes e l é c t r i c o s . Trato sola-
mente con d u e ñ o . Escr iban dando de-
talles completos y precio a : E . M . D . 
San L á z a r o , 15, altos. 
3 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S E 
EVN EE CEBRoTTeNDO A ENA CUA-^ dra de los tranvías, dos casas de al-
to y bajo, de manipostería y cielo raso, 
construcción 4e primera v servicio sa-
nitario; se da en $18.000. por tener que 
marchaírse para el extranjero. Informes: 
Infanta, 22, entre Pe/.uela y Santa Te-
resa. Cerro. Las Cañas; no corredor. 
^ i-4"^ 11 alb. 
12314 
C O M P R O C A S A S 
Compro varias casas chicas y medianas, 
en la Habana y sus barrios. Figuras 78 
carca de Monte. Teléfono A-6021 de 12 
a 0. Manuel Llenín. 
U « 7 8 al). 
C E V E N D E : CASA T R E S P L A N T A S , 
calle principal, barrio comercial, 
tiene 175 metros. Xo hay contratos. Gan-
¿a. Detalles: Apartado 2Ü4. Habana. 
12532 6 ab 
CO M E R C I A N T E ; VENDO CASA 6,-,o metros, próximo muelle, sin con-
trato. Acepto $40.000 cheque l?!;nco E s -
pañol, resto reconocer en hipoteca. Due-
ño: Freijo. Cuba, 76. Trato directo. 
12536 c ab 
'N E A C A L Z A D A D E GUANABACOA, 
Li kilómetro 7. cerquita del Crucero de 
Luyanrt, se vende una cusa con vn gran 
lote de terreno. Informan en la misma. 
1241)7 4 ab. 
1/n B L Cerro. (;an<;a vkhda», ven-J do una casa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
da de manipostería; en $5,000; precio de 
moratoria. Informes: Infanta, 22, entre 
Pe/.uela y Santa Teresa, Cerro. L a s 
Caña*. 
l - ' - ^ 11 ab. 
En Kí, CEKKO, <,AN(,A VENDAD, A tres cuadras de los tranvías, vendo 
la ca»;i con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, con columna modernista de 
mamposteria y azotea, y tina esquina 
con sus accesorios; se da todo en ?15.000 
Informes: Infanta, 22, entre Pezuela y 
Santa Teresn. E n las Cafiaa. 
12476 i i ah. 
SANTOS SUAREZ T SAN JULIO» * , sús del diente. So vende una ^ 
compuesta cíe jardín, portal, sala, ^ 
tres cuartos y uno de criado, C" p. 
de baño completo, comedor, "^ '^ í jJH 
raje y patio. Informan en la ^ 
de S a 11 y de 1 a 6. r «h 
i-j-rni 
EN E L C E R R O , VETiDO UNA CAS* 1« dos cundras de los tranvías. c^i», 
mtls alto del harria; con Portal'3rtf í 
saleta. 3 cuartos grandes, coiueao» 
una hermosa cocina; con patio y 
patio; toda de citarón, con 6 ,« d» 
frente ncr 35 de fondo; renta $7.>. * yt 
en $111.000. Informes: Infanta, 2-, «'¿j-
Peznela y Santa Teresa, Cerro, La» 
ñas; no corredor. .4 -h. 
12478 ^ i i -
S i g u e a l f r e n t e 
, _ 000; 1 
gOÍ-l tralla l'a 
^ Ofl. ina. 1 
P l 
S i quier 
solo cei 
del m á s 
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Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e ' 
V E N D O T R E S C A S A S 
L ' I VKNDK I V C H A I F . T D E MA.DE-
k> r 
R . R I A f i O 
Bufete y N o t a r í a de los doctores Ro-
dríguez Eday y S á n c h e z V í c t o r e s . Com-
postela, n ú m e r o 19, de 8 a 11 y de 
1 a 4. T e l é f o n o A-7408. 
San Miguel, cerca de Piarlo, 10X20 iü»-
tros, fció.OOO; Kevillaffigedo, pegado a 
Monte, IBtt metros, SIP.000. Monte, pc-
"ra v leja francesa, doole focro, ven- gado a Aguila, 287 metros, t&Mn, Bi-
tanas de cristales v pisos mosaicos, te- guras. 7«. Teléfono A-9021; de 12' a 9. 
rreno 0<X) metros cuadrados, con matas Manuel Llcnín. 
mango v naranjas de China, de lo 12̂ 78 • 10 ab 
K - : ñ ^ ^ r ^ r ' i ^ a ^ í T u e ' ^ E VENDKN: un sol a. i i y fabri- ' Terreno, calle de S a n F r a n c i ^ o V i 
r 0 a ; todHr<0{;roras, en d ^ e S P O s f r e % r n s » co^ j bora, acera de la b m a , nude 30 por 
1 compro seis casas en J e s ú s del monte 
o V í b o r a , de cuatro a cinco mil pesos.' 
CtK VKNDKN ENOS S O L A R E S E V I,A 
IO Calzada de Infanta esquina á Bon-
jumeda, con 44 varas de frente a In-
fanta. Inlormnn de su precio y con-
diciones eu Manrique, 96. 
12430 11 ab 
ESTRADA PALMA, A EN A CL ADRA del tranvía de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40. parta muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38- Te-
léfono A-3826. t . 
8401 1 ab-
?1.2(»0 Señor Canossa 
U745 I ab 7 ab 
E ENA ULR.MOSA CASA, »ca-
Aramburo yendo casa de 6 por 21 
con sala , comedor, cuatro habitacio-
«imorinr ni fondo servicio frente, se da en $12.000. dejando $o.000 , , j u D — . 11 nnn 







traspatio. Informan al lado 
J120 7 ab. 
dueño, Aguiar, 47, altos. 
11S21 ab 
SK V E N D E E>" H A G N I ñ O O T E R B E -_ no, que mide 1231 varas frente al 
Parque y al puente de Mirainar, es el 
Vedado, únicamente lo divide el rfo. 
Puede informar en Teléfono M-24:;0. Se 
da por la mitad de su valor. 
125.19 5 ab 
POR 600 PLSOS P E E D E V STED i jER propietario de una parcela, que mi-
de 6 metros de ancho por '20 de largo: 
está en el reparto Juanelo o sea en el 
caserío Lu.vanó. se le extiende «n el ac-
to la cscritursi, Itbre de todo jriavamcn. 
Informa: J*. Leal. Kevillagigedo, 4r>. a l -
tos, no corredores. 
125o7 4 ab 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
A ?4."> metro, magnffcio solar. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-900.-. y F-1667. 
10610 I mar 
S^~í: m:m)e >rA(;.MriCo solar de 10 por 4." varas, en el lieparto A l -
mendares, calle 16, entre A y B, acera 
de la- sombra v a menos de media cuadra 
Oa la doble l ínea del tranvía, a $3.50 
la vara. Parte de contado y el resto 
a la Compaíiía. Informan: Consulado. 
130, altos, o Aguacate, 110. 
12228 3 ab. 
SE V E N D E ENA C A R B O N E R I A CON OF- COLOCAN $28.000 E N P R I M E R A B I -mi l/.ien carro y buena muía y local O poteca, al 10 por ciento, sobre casas, 
ron todo su servicio necesario, con una de Belascoaín al Muelle; trato directo 
buena venta; por bu dueSo encontrarse co nsus duefios o apoderados; no soy co-
cón falta de salud. Informan en la calle rredor. Informan: Teléfono A-9361, ox-
j;eal 93 elusivamente do 12 a 1. 
11J¡03 ' C ab. | 12451 6 aa,. 
F A R M A C I A D I N E R O 
venden dos E s o c i í f A S * ^ J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E Rentando 250 pesos. Vendo moderna1 
OKde^centro^sttua ^ ^ ^ ^ ^ ^ j m ^ S t t o m i p i empedrado, 30, B A J u s ( C a s a ¿e ¿os plantas, c i t a r ó n , hierro 
286. De o a 11 y de 3 a 5. y cemento, situada en la calle Blan- , 
t lujoso.; co, con sala, saleta, tres habitacio 
Teléfono 
v B 
acaib i'ías do construir; tiene 8 habita-
rles y 12 habitaciones, con todas las 
comodidades deseablcK « n ' S S l - í S ^ J í j CON TODA E K G E X r i A : Chale lu  
Ardin^.s y garaje; can ias y llamen ai 1 Sc vendo ^ cl Vedado modernfsim0i 
!M-2T0.'. 
12 Ht 7 ab. 
»ca nts y todos sus servicios. Precio: 
nado de fabricar, con todo el confort ne- / . . . . 
cesarlo para vivir espléndidamente. T ic - 24.000 pesos y dtjO parte en mpoteca. 
ne jardín, portal, sala, recibidor, hall. " 
•Pt 
KM-» 
W§¡ E L R E P A R T O L A W T O N SE V E> 
K c p m o Lawion, Víbora. 
3 CASAS, 
Je altos "y una baja; altos y bajos 
n a-h 'caleta, cuatro cuartos, bafio intercalado renta. S u precio: 24.000 pesos. 
J ,̂ i espléndido, salón al fondo, dos cuartos 
y servicios para criados, garage. Estén c r1 _* J* " • 
chalets también se permutan por casas oanta ü e r t n i d l S , preciosa Casa COU 
cón p o r V a i r t o d a s - i . u i J p e n d ^ , desdo - f ^ e ¿ . ̂ S S - P ^ a l , sala, saleta, tres ha-
1» -calle..las cscaleras _ do_ mar»©1 ; vincla. Figarola, Empedrado, 30, bajos. I b i t a c í o n e s , b a ñ o completo, cuarto y 
D0R1N 
uv espaciosas, ibuenos i dfn al fíente, lu 
mero 05, entre 9 y H-
12166 7a b. 
sos. Otra gran casa en San Lázaro, dos 
plantas independientes, renta 2.700 pe-
sos anuales. 23.000 pesos. Figarola. Em-
pedrado, 30, Ibajos. i exist.. Q H VENDE EN L A HABANA, E N edl-caUa ^ O fi~io do 3 pisos, do equina con 1,600 
i los metros y por la misma rasa cl tranvía , VARIAS CASAS. Próxima a Monte, her 
íy- Teñí l'or 1:i l>o»i(:iun V"2 ocl*a. ^ PaL̂SÍ? 1 J ' mosa casa con sala, comedor, seis cuar-
ra convento, hotel, casa de huespedes o los¡ azoteat pisoa finos, 8.750 pesos. Otra 
8 ab para producir renta, (•01110 esta en la, 1,asa oon s,ajaj saleta, dos cuartos, uzo-
— actualidad. .vo corredores ni curiosos. tea.f pi8og finos, 4.900 pesos. E n la Vi-
llas. Gt Infoi inan: su dueña, II , 05, entre 9 y 11.1 bora, gran casa de esquina, moderna, 11-
m« ^ ^ r - 7 ab ' nea por el frente, garage, un cuarto y 
leja , o* • .. _ T>,.- 7777777:77" I servicios criados. Renta 125 pesos men-
L' VENno' ^ M A R E Z , M,OI)E,'-i anales. 14.000 pesos. Figarola. Empe-
Chrtoi > is casas r on ¡.-araje, cómoda 0Vo-\ arxáo 30 baios 
M ración, una .«10.500. .«7.5(W, des en Mf)-.r'0O, ^ ' ^ o 2 ab 
CU gene ;l U11;1 ciarlra y 1:1.dia Calzada, térro- . _ " . —• 
j jyj.QJfl- nos para Industrias, inmediatos a L a | c;E VENDE E N A P R E C I O S A CASA A 
ib u. Wlec Aparecida, con frente a línea y | o dos cuadras de la calada de Monto. 
^ ('̂ 17 i.i.i ¡i .<1.5u. a .«1. SO y 60 cen-( con un espléndido salón de diez metros 
" t iro*. I "olores. 11. Santos Sufirez, do 2 ¿e largo, una espaciosa azotea y otras 
E n esta servicios para criados, patio y tras 
patio con frutales, en 13.000 pesos. 
Calle de l a Salud, esquina con esta-
ble .'miento, buena renta, de dos plan-
tas, mide 213 metros cuadrados super-
ficie, en* 18.000 pesos. Dejo parte en 
hipoteca a l ocho por ciento. R . R i a ñ o , 
Cnmpostela, n ú m e r o 19. 
.12239 3 ab. 
G1 ANtiA: EN E L 111 PAUTO "LOS PI* W nos," por $500 traspaso el contrato 
de un solar situado a nn i cindra de la 
Estación. Es una /buena oportunidad 
para fabricar. Preguntar per M. Govln. 
Virtudes, 119 y medio. 
12539 8 ab | 
A MEJOR INVERSION. A T R E S C E A -
J dras del Parque Mendoza, Víbora, y 
en el punto más alto del Reparto, vendo 
magnífico solar de centro, en muy bue-
nas condiciones. Parte al contado. I n -
forma. José Silvestre, Beínaza, CO, l i -
brería, de 9 a 11 de la mañana. 
12401 4 aíb. i 
"ITENUO S O L A R E S E N LOS MEJORES 
V puntos do Jesús del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría y Corrales, café; de 12 
a 3 y do 5 a 8. Señor Manso 
12280 14 ab. 
L ? I " 0 ' a «• Villanucva. as dan». ioi--. hacen 4 . 




Parlaifc V ^ N D < 
abreros ' ' im̂ . 
derna. Bi lrts' modornisiiuíi. céntrica 
i Refuelo lascoaín y Galiano. Ncptuno y Reina, 
pra(j* $135.tHM; "so dan amplias 
nan vestí l-ealtad, 125. Muñiz. 
^Refulrta T T N A CASA KSQ' ENA, : 
[abana ^ tas. rallo obispo, buen 
8 
habitaciones más-, propia para escritorio 
o una Industria; trato directo con 
A E T E R A S D E L KTO ALMENO A R E S . 
XjL Se vende la mejor esquina del Re-
parto, a precios de compra, de .Sir.vara; 
urge la venta. Informan: Tejadillo, 5, 
altos. Teléfono A-6202, 
12277 7 ab. 
D I O P O R T I M D A D : 1 N LO MEJOR de la Playa y contra chequo del Na-
cional o Español, se traspasa al costo de 
hace doa aüps, espléndido solar; hay 
desembolsados unos $3,000. Informan: 
Tejadillo, 5, altos. Teléfono A-6202. 
12277 ' 7 ab. 
L A QUINTA AMPLIACION D E 
-i Lavrton, a una cuadra del paradero 
Dolores, y 19. vendo un solarclto 12 va-
ras de frente por 24 de fondo, con una 
accesoria madera, nueva- y teja france-
sa, muy barata, al primero que se pre-
sente: parte al contado el resto a plazos. 
Informan en la misma a todas horas. 
12125 2 ab. 
/~t BAN O P O R T L N I D A D : VENDO ÜN 
V T solar, frente a los nuevos pabello-
nes de L a Balear, en Luyanó. Mide 
9X30, propio para industria. A $4.50 el 
metro. L a Compañía cobra $7 el metro. 
Informa- Caserío Luyanó. 1S. Colegio-
Academia. 
1-1 sti 6 ab 
O L A R E N $:0ü, S E V E N D E E L CON-
trato de una en los Pinos, a tres cua-
dras del paradero, en una hermosa lo-
ma- y de" esquina; paga $7.50 al mes. 
Diríjase a: Genios. 2, altos. A'. Díaz. 
121*7 2 ab. 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan do Dios. 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11464 23 ab. 
J U A N P E R E Z 
iQuién rendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas P K I I E / 
¿Quién vende fincas de campo. P E R K Z i 
¿Quién compra fincas de campo? PBBBZ j 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los ncgocloi de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
IJ O R T E N E R QUE Al" S E N T A R S E SU dueño, se vende barato un magnífi-
co solar en el Country Club Park E x -
tnsión. Diríjase al Apartado 311. 
12327 3 aib. 
^^^CNDO ENA CASA, 408 METROS pía- once y' de una a cinco, todos ios días, 
breros ' "-íviios, próxima a terminarse. 3  12111 2 ab. 
T * t ENA OCASION: l'OR T E N E R vil E 
, , -L> embarcar su dueño necesita vender I 
duejo, sin ^ ^ C j ó n do C 0 ^ 9 M > . | ̂  varas ^ terreno en cl punto mfts I 
Informan en Corrales, 140, moderno, ac- nir,tnra^n r ^ i . ^ K i a oí i ^ h-, ir,B I 
cesoria, por AntNn Recio, de ocho 
facilidades.
T R E S P L A N -
SE VENDE ENA CASA, SITIOS, PK-gado a Campanario, 6X40. sala, sale-
ta corrida, o cuartos, .«ala y saleta de 
azotea v cuartos, de tejado, pisos finos, 
renta $100. $11.000, último precio. To-
San Nicolás, 198. 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba; tiene 
una casita de mamposterfa y tsrraza y 
se vende muy barato; vea a su dueño 
en la misma, Francisco Bnlto. 
10170 14 ab. 
* * * U. ' tas . ".lie tMds^o, buena opoVtÚnidad. ^ } ^ \ o - Informan 
":b 1 so ni. tros. .S7:!.000. con facilidades. L e a l - ' « K g t ' ^ W * © . 
^tad, 125. Muñiz, casi esquina a San j l-UQi 
José. I "X TEDADO, EN la, f i f i «'ose. I T 7 E D A D O , EN" 
SIU V jiuente Miramar, se vende la casa 
a T T C T E L : CONTRATO 10 AÑOS, ES-1 espaciosa, número 159, mide 553 metros 
a i U X l pléndido llotel. c c n ' t o ' y 
íftas. 
OE VENDE I NA .CASA EN EL KE-
¡ 3 parto Santos Suárez, en la calle E s -
te de la Línea, casi esquina a Paz, a 
8 ab I "na cuadra del eléctrico y otra de los 
• carros del Rincón. E s chica y so da 
ENTRADA DEL bj.iata. Informan: San Julio, 1S, entre 
Santa Emil ia y Zapotes. A. Alvarez. 
11445 3 ab ' 
odos los ade-! se da  $40 metro. Informan: O'Farrili 
lanto.s mor'.ernos, "éiirrico, JO habitacio- y Fuentes, Reparto Columbia, taller de 
nes y recibidor fii cada piso, dos ele- carros, 
'olor QWvauores, Instalación .¡c timbres y telé- ' 11957 2 at)'-
W : d e f l I ^ ^ - a n » - H a d , .125. Muñiz. casi m ^ A ^ ^ ^ i & ^ ^ Á ^ ^ S S K 
C l Age» ' ' J " saleta y fe*^^»^^^/^' I 3.509 y 4.000 pesos, que ganan buen al-
« T A R A P E V I f E S T A L R A N T , MLV C E N - l'uart0 d,0 a^ íî  v niiede entregarla quiler; hay mucha comunicación de tran-
ill 5 U * 0 trk.0> i,aTrio eomercial, se da casi en su ^^Í'.J^LÍ. PA ?-1t- no s^ da Marianao, Vedado y Haba-
0 que valen sus existencias en mobi-, I^onto; más ^ " n e s . A-0-14, no se da no rda tieu 0 B o t M Vista, Ave-
I E A E S T E A N E N C I O Q E E E E P E E -j da convenir; si usted ouiere inver-
tir su dinero véame lo antes posible, 
porque yo le facilito la manera de ase-
gurar su dinero con un buen interés, 
porque tengo casas para vender en cl 
Reparto do Buena Vista, do a 3.000 
HERMOSA E S Q E I N A , D E 20X40 ME-tros, en lo mejor de la Víbora, a 
tres cuadras del tranvía de Santos 
Suftrez, Lacrct y Cortina, parte alta, a 
$10 metro. Informa: S. Fernández. San 
Benigno, 24. Teléfono 1-3259. 
12190 3 ato 
SE T R A S P A S A E N CONTRATO D E pagar a plazos uno de los mejores so-
lares de la Playa de Marianao. Infor-
man : F-2115. 
12155 9 ab. 
E E N A OPORTUNIDAD D E I N V E R -
tlr su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta de numerario 
con qué atender compromisos y están 
situados en la calle 12 de la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil eu 
cheque del Banco Internacional. l^hra 
informes diríjase a : Domingo Martínez. 
Roina. 69. • 
12213 14 m 
E N D , V E D A D O 
S O L A R , A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667, 
mo-í 23 ab. 
JE VENDEN VARIOS LOTES DJF; TE-
rrenos, en la carretera de Güines, 
antes de llegar al pueblo de San F r a n -
cisco de Paula. Informan: Martí, 45. 
GOanabacoa. 
11872 2 ab 
So vende una 'bien situada, bien surtida, I 
con buena venta y con contrato largo, 
ninv económico- Si el que intentase ad-
quirirla fuera persona seria (condición 
que iustificará), no hay inconveniente j 
en satisfacerle en todo lo que desee co- ^ 
nocer. incluso, hasta hacer balance a 
su presencia; perp entendiéndose desdo, 
«hora- que •To" se vend»1 a precio do ba- \ 
lance. No sc informa ni por correo ni 
por teléfono. Más informes: Hotel Los 
Colonos. Amistad, 01, frente a " L a L u - • 
cha". Horas: ríe S y media a 11 de la 
mañana y de 2 a 5 de latarde. 
1209S 6 ab. 
S 
S E V E N D E N 
Un solar con dos casitas viejas, en 
la callo Paseo y Zapata, con 500 me-
tros, precio de situación: $12.500. 
Una esquina, cerca del nuevo Mercado, 
puede echársele altos, 12X18, renta cl 
9 y medio por 100, precio $13.000. 
Una esquina con tres accesorias, es-
tablecimiento, en $13.000. Tres casas jun-
tas eQ $12.750. 
Esquina en Aguiar, 000 metros, en 
$150.000. 
411 tras, 
rj, . . . nano y enseres, :! años contrato. Leal-
. lelCIO tad, 125, esquina San José. Muñiz. 
en menos de $23,000. 
11900 3 ab. 
T^ONITA INVERSION: S E V E N D E l NA 
• O D E O A : SOLA E N ESQUINA, MLV1 jL> hermosa propiedad en el centro de. La Ceiba, 
U céntrica, venta diaria $150, muebu |á Habana, frente cantería, cuatro plan-
nida de Consulado esquina a la calle 5,; 
tienda F . Alvarez. Todos los días. Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
le quedan |31 mensuales de tas, escalera mármol, abundante agua, 
•io sobre los alquileres. Precio en todos los pisos, techos hierro y ce-
mento, le pasan los trarfvías por el 
frente y por la esquina, • está en acera 
Lealtad, 125, esquina San José, 
t<OClO; SE S O L I C I T A SOCIO, CON 
k^ó (,000 pfsos' para industria en mar-
cha, que puede producir $10.000 mensua-
les con el 30 lióf 100 de beneficio, ha 
de b<t &< tlvo para la plaza, sin ese re-
nulalto no debe- presentarse. Lealtad, 
125, esquina a San José, MuDiz. 
9920 7 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
11, entro 4 , y 6, vestíbulo, sala, hlblio-
dc la sombra, renta anual $7.500; precio teca, comedor cenador, tollet, alto* re-
$00,000. Pudiendo delarse en hipoteca clMdor. o cuaTtos y baño 3 cuartos cria-
$14,000 al 7 y medio por ciento, deja un ; ^ h . * » ^ * & ^ r r J ^ K ^ d ^ 
ííran interés, para ef que quiera Inver-I S.e1íñ£vante3- San Juan d* DÍ08' ^ M-0£i0!5-
tir su dinero. Informes: Aguila, númc-I v ¿¿{g 
ro, 205, altos 3 ib 
12<t!>S 6 ab. 
[ A 
T^OIJO, D E L IT, ES ENA VEHOADK-
x ra ganga, se da muy barato. Leal-
tad, 125, esquina San José, Muñiz. 
r t l í R R E N O S : 1.600 METROS LL'VANO, 
l muy cerca de Calzada, propio para 
industria, cuatro cuartos fabricados do 
manipostería, so da 'barato. Lealtad. 
1-3, esquina San José, Muñiz. 
r P E U R E N O EN INFANTA, E S Q L I N A 
X superior, terreno firme. 2.GW) varas, 
se da en condiciones Lealtad, 123, cs-
quini a San José, Muñiz. 
U760 5 ^5 
OONITA CASA M l . \ A , EN SANTA 
D lamilla, letra E , ontre Durege y San 
Julio, acera de la brisa y lo pasa por la 
puerta el tranvía directo a la Uaibana. 
por tenerla hipotecada urge venderla, 
véanla por la tarde y pasen a convenir 
a San Mariano, 78-A, casi esquina h Ar-
mas. Víbora. 
12247 • 2 ab. 
C I E N NEGOCIO: CASA trucción, casi, ti EN CONS-odo el material pa-
ra terminarla. Muy barata. Urge el ne-
Cocio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
Flores. Jesús del Monte. Reparto Men-
doza. 
12353 15 ab 
« «• 1M Sh 
LlM Tlf 
W E N D O •• CANAS EN O K E I L L Y . DO!» 1 "' 
• en Linca; dos en la Víbora; una en 
8 « t a f i a r a ; y una en Santa Irene, 44, i | 
M¡t$S.o0O; y varios solares bien Hi tM- 'V 
número 44. 
"tASAS DE $4.500 V $5,000, CON MITAD 
de contado, en buena calle, próxi-
BDtW. COI dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 ,na W paradero del Cerro. Su dueño: Te-
„. 7 :i .1,.!„.^0 íi0 admiten corredores*! raya» B* Pelt'fono 1-3353. 
iceat, • « '»3l o ab 
' •lrtJ12,t Urge venta, por marchar al extran-
jadillo, 44. 
12033 2 ab 
T J R G E > ENTA, P R E C I O (• ANlíA \K l l 
V j dad, por marchar extranjero, chalet 
Avenida Estrada Palma, 52, precio $38.000, 
E N E L V E D A D O 
C o n m o t i v o de v i a j e se v e n 
de c h a l e t de 2 p l a n t a s , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o , c o n d e t a -
le s e x c l u s i v o s , s i tuado e n 
1 . 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j a r d i n e s y g a r a g e p a r a 2 m á -
q u i n a s , c e r c a d e P a s e o , entre 
1 7 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l tos , N o t a r í a . 
2295 16-19. 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O , 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P O N I -
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E D R O , N U M E -
R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
Esquina, próximo a Galiano, $55-000. 220 
metros. 
Esquina, calle San José, 700 metros, 
precio mil pesos. L'na casita en San 
Mariano, portal, sala, 2 cnartos, come-
dor, servicios, pisos mosaico, en $1.350. 
Más informes los da: Kuiz Lópeí, en 
Monte. 214, interior, 5; de 7 a 0 y de 
11 a 2 p. m. Teléfono A-5308. / 
11807 5 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. H a y que dar s ó l o $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . 
Para informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . D u -
mas y S . Alpendre. Calle 9 y 12 . T e -
l é f o n o 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
25 al) 
12096 9 ab. 
CRASAS Y S O L A R E S E N V E N T A : Sola-J res cerca de Carlos I I I , 12 por 00, a 
14 pesos. 23, Vedado, esquina. 700 metros, 
a 60 pesos. Lawton, 10 por 50, a 4 pesos. 
Esquina en Mendoza, cerca de calzada, 
a 9 pesos. Correa, 18 por 21, a 14 pesos. 
Casas: 2, esquina de establecimiento, 140 
metros, en 15.000 pesos; pegado a San 
José, Casa Línea, Vedado, con dos sola-
res, a 40 pesos metro. Esquina en Oficios. 
800 metros, muy barata. Vives, 15.000 pe-
sos, renta 150 pesos- Tenerife, 10.000 pe-
sos. Alcantarilla, 7.000 pesos. Mazón, dos 
pisos, 24.000 pesos. Oquendo, 7.500 pesos. 
Dos casas. Monte, esquina, 65.000 pesos. 
Todas estas propiedades valen un 40 por 
ciento uift». Escritorio: Suárez Cáceres, 
Habana, 80. 
C 2501 4d 30. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto A l -
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés . S e 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y E s p a ñ o l . P a r a informes, diríjase 
a la oficina de Mario A . Dumas y S . 
Alpendre. Clle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7260. Reparto Almendares. María-
nao. 
25 ab 
R U S T I C A S 
SE V E N D E MEDIA MANZANA DE T E rreno, en lo mejor del Reparto Sera 
•• . - ^ >, «na. parte de ella está fabricada y ren-
^ T t ^ A v e ^ d a V e í l o ^ r i O ^ 0 ^ ' Pr0d,1Ce 14 m i " u e ¿ a 0 s S l c / o n ^ s p a T ^ f a ^ r t a X , ^ 
estrada r a i m a , número 52, a 2 cua- í 12037 " ' .1 nh Itá .al <;orriento de todo, se vendo ptfr 
• \ ^ E N D O E N SOI.AR EN L A 5a. A V E -
V nida, de la segunda prolongación de 
Ruena Vista, esquina de fraile y a una 
cuadra de la doble línea de tranvías de 
Playa; so da barato. Informan en Con-
cordia, 25, bajos, de 9 a 11 a. m. señor 
Montalvo. 
11977 3 ab. 1 
VENDO E N A F I N C A D E T R E S C A -ballerías, con más do 1 kilómetro a 
carretera y cerca de 1.000 árboles í ru-
tales. Empedrado, 34. Departamento, nú-
mero 10; de 3 a 5. 
12336 5 ab 
"fninil? dras C a ^ a d a , 2 plantas, independien-' Ce ve 
T a d i f c í * terreno' 10X40- Jardín , portal, sa ' - ^ 
' , embarcarse su dueño, es una ganga, pre-
NDE, A LA ENTRADA DEL VE- ' ció 8.50O prsos y no se trata con corre-
o y calle Línea, un cómodo cha-( dores. Diríjanse a: Marianao Reparto 
, . let, con cinco dormitorios, dos baños, Serafina, calle Santa Petronila y San 
tadoi. I * , comedor, b a ñ o Completo 5 cuar ' cuatro cuartos y servicio de criados, Salvador, café L a Sirena. José Fernán-
;NTI _ . - : i _ l 11 ' " " ' i agua callente, buen garaje y amplio jar-¡dez . 
idos Ip1 I~s> COCina, pantry, hal l , cuarto ser-1 din. Directamente con el propietario:! HCCl 3 ra 
pertoecwj viejos criado, entrada a u t o m ó v i l a ' ̂ 'ĉ to' iiabana• ' *" ' 
" " " t i o , traspatio, igual d U t r i b u c i ó á a l - ( iom-mi.h. vknd» .mn c o u t i l L . ' P N A I N D U S ™ A 
t . . . p r a c i . « 0 . 0 0 0 , f i j a s , h a b i t a . d . ' k . S S . ' X ^ S S X S r Ü Í W t V ^ ^ ^ S ^ S ^ 
inveitldO, el 8 por 100, en alquiler Can. sita du la calle Pasaje, esquina a ^ H a Galiano y Neptuno. Pe-
tOtal le produce 14 OOr 100 anua! ,¡l Av«nida de las Palmas, pegado a lai n ü , ; „, . 
flpm 1 • . anual , ]ínf,a (lo /anjH y Galiano; su dueño >n;i xx<m -0 ab . 
ucju pane en hipoteca, a l 8 por 100, Ceiba. Ban Tadeo, s. 1 17>sqhna de eraile: se venpe en 
t a m b i é n acento en oart* HaI «o^n. ns l0 _ _ l - i L b , ' l J la. caíie do s',n Miguel, a una cua-
L- . \ v ! , e i Pa^0 C 7 ~ ; ñ - i 5 f nira de dos líneas de tranvías. Tiene 
una casa chica, en la Víbora no oier- ^e vende l a casa r a z , entre danta ti y media varas do frente por 20 de 
¿ a este negocio. Urge venta.' S u due- E m i l i a y Zapotes, j a r d í n , portal , sa- , í ? ^ 0 ' Juan Gilbert- Sabina, 35. Nota-
) c e n » ñV J * 10 a ^ E$trada palma, 52 ab 
"JOSE 
J O R G E G O V A N T E S 
jende. Hipotecas. San 
>• lelf'fonos M-3595 y 
l a , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o í n t e r 
calado, comedor al fondo y un cuar-
to alto, patio y traspatio. Infoman: 
11579 10 ai. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cam'bio en el Vedado. Jorge Govantes, 
Durege, 17, entre Santos S u á r e z y S?itfn3OS M"y55)5 y 1,,'166T' tiBn Juan de 
Santa E m i l i a . U46i 28 ab 
11618-20 




P U E D E S E R L E N E G O C I O 
quiere no necesita disponer de un 
aeua callente, etc. Juan Gilbert. Habana, 
."->. Notaría, 
11579 10 a l 
11401 ab. 
SE VENDE LA MEJOR MANZANA fie Carlos I I I , a razón de $S0 el metro; 
tiene 4,7;{1. 41 metros de superficie, con 
un frente do CS metros, sobre dicha 
avenida y 60 metros de fondo. Informa 
su dueño: San Miguel, 123, altos, de 7 
a 9 y de 12 a 2. 
12010 6 ab. 
SE VENDE EN SOLAR, MIUE NOVE-clentas varas, en la primera amplia-
ción de Batista, calle Pons, entre Ba-
tista e Ingénito. Se vende todo a la mi-
tad: precio módico. 
12032 . 3 ab 
S reparto Ampliación de Mendoza, en 
la Víbora, por tener que embarcarse su 
dueño. Precio $8.75 y $0 la vara. Informes 
en Monte, 127, cucbil lería. No admito co-
rredores. 
11750 5 ab 
T 7 E D A D O : 8E VENDE EL TERRENO 
V privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o junto con la casa número 3 de la 
calle 17. Informan: Teniente Bey. 61, 
altos. , 
11731 6 ab 
FI N Q E I T A S DE RECREO DEL REPA.R to. La' Ursula, en la carretera de la 
Habana a , Guanajey. a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Buslamante y Upman, se vendo 
una con 97S4 metros. Se da muy ibarata. 
Informan: Obispo, 78. 
1227 14 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
F.n Jesús del Monte. Cerro, Vedado, Re-
gla, Marianao. Jesús María, Sitios, Tue-
blo Nuevo, San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde S2.Ü00 en adelante, con buen 
contrato y comodidades para familia. Soy 
el que mfts práctica tengo en .este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández, Rei-
na, y Rayo, cafe. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 0 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa-: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, cafó. 
V E N D O Ü N C A F E 
En 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios, 10 años de contrato, se admite la 
mitad a pla-zos. Informa: Reina y B a -
yo, Perqza. , 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene 'buen contrato; y tengo 
I más, en venta; una deja al mes, l i -
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina- y Bayo. 
12179 7 a/b 
liara hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
los. Compro teja criolla. Abulia y >'ep-
lnnn. harbería. de 9 a 12. (Jisbert. M-4284. 
12.".,7,i 30 ab 
— 
T T i r O T E C A : TOMO D I R E C T A M E N T E 
J l ?k.(cxi. al 9 por 100, sobre caá» gne 
vale más del doble. Infjbrnn;:: : San 
Francisco, 104, Víbora. 
12:;i:; . 3 ab 
U R G E E L D E S E O 
de colocar en este mes 55.000 pesos a 
bajo interés, sobre cAsas en la Habana 
y sus barrios; las cantidades que pidan 
bafi de ser no menor de 1.000 pesos. Se 
anticipa; el dinero en el día. Venga acom-
pañado de las escrituras, para abrevar. 
Más Informes: Neptuno, número 58, sas-
trería, de 4 a ti solamente. 
1224 7 2 ab. 
V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, t«-mbién los doy 
en hipoteca. Factoría. 6. Teléfono M-93áj 
12087-89 2 aíb-
BODEGA E N JESÜS D E L MONTE. Por no poderla atender, se vende una bo-
dega, fbien surtida y sin deudas. La fin-
ca tiene contrato por cinco años. L a ca-
sa tiene dos accesorias que reditúan 
buen dinero. Trato directo. Fernando Ce-
ballos. San Nicolás, 195 y 197. L a Campana 
Depósito de Materiales de Construcción. 
12105 5_abl_ 
VENDO O A R R I E N D O UN G R A N R E S -taurant, en el mejor punto do 1» ciu-
dad ; tam'bién atienda una puerta de un 
gran establecimiento, para poner un vi-
driera de dulcería. Informa: Federico 
Peraza, Rayo y Reina; café. 
11971 .t ab. 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones r* 
t idas las empresas, con un precio mejor 
oue c*ialquler otro, asi como ma bago 
cargo de asuntos judiciales y notarla-
les.Mn dha reserva y seriedad. Carmen. 
8-A. Teléfono M-4152. 
K'lí l 3 ab. 
Dinero, dinero, dinero. Tengo para co -
locar las siguientes part idas . T r e s , c in -
co, catorce, veinte, veinticinco, tre inta 
y treinta y cinco mi l pesos, a l nue r a 
y a l diez por ciento, p a r a l a ciudad. 
Informa: D a v i d Pa lhamus , Habana* 
9 5 , altos. De 1 a 3 de l a tared. 
12000 8 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , j 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 T e l . A - 4 9 5 Z . J 
J . C A N D A L E S 
Vendo una ^idega situada en una de 
las' mejores calles de J . del Monte. Com-
pro y vendo toda cla^e de establecimien-
tos. ¿Quiere usted vender o comprar? 
Llame a J . Cándales, Carmen, 6-A. Telé-
fono M-4153: 
1211-i 3 ab. 
POR AUMENTARSE SU DUESO, S E vende una barbería, en la calle de 
Habana, 102. E n la misma informan. 
12030 6 ab 
1207B « ab. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Nacional. Español . IfciternacIonaL T«IB-
bién libretas de ahorro, giros y certifi-
cados. Pagamos más que nadie. Conta-
dores del Comercio. Dragones, 46, al-
tos. 
12145 2 ab. 
BODEGA: C A N T I N E R A : 8 E V E N D E una gran bodega, en un jrran punto 
y tiene una gran marebantería. hace 
una venta de 80 a 100 pesos diarios; 
se da 'barata porque el dueño está en-
fermo. Informarán: Reina y Campana-
rio, café. 
11905 6 ab 
SE V E N D E N : T N C A F E , CON BUEN cdntrato y poco p.lquiler, en setecien-
tos pesos; otro de $15.000; otro de 
$25.000; otro do $40.000; otro do $70.000; 
y varios de menos precio. Una cantina 
sin víveres, por enfermedad del dueño, 
en $15.000. el punto de más porvenir 
de la Ciudad: otra de $18.000; otra de 
$22.000; otra de $13.000; otra de $11.000.1 
Todas céntricas y con buenos contratos; 
tengo vanas mAl do diforentos precios, j 
Vidrieras de taibncos y cigarros, kios- ¡ 
eos de bebidas y una casa de présta-1 
mos y muebles, con 8 años, con con-
trato, en el mejor punto do la ciudad. 
Informa: Ruiz López, en el café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos; de 7 a 9 y 
de 11 a 2 p. m. A-5S5S. 
11897 3 ab 
DINERO P A R A H I P O T E C A : D E S E A * mos colocar una partida de 8.00» 
pesos y otra de 10.000. Ibarra y Por-
tas. Oficios, 16. Teléfono A-4952. 
12015 2 ab. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos; los pago en el 
acto, a mejor tipo que nadie. Informa: 
Miraba!. Factoría, 6. Teléfono M-GS33. 
120S8-S9 2 ab. . 
C a s a amueblada, con h u é s p e d e s , en 
buen punto, se necesita ceder los de-
rechos o vender el mobiliario antes 
del d í a 5 de abril . T e l é f o n o M-9424. 
11884 2 ab 
HU E S P E D E S : SE V E N D E L A CASA de huéspedes Neptuno, 2-A, frente 
al Parque Central. Informan on la mis-
ma el dueño. 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A y compro y vendo checks, casas y 
solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfon» 
A-58ti4. 
12055 2 ab 
Hipoteca: Tengo v a r í a s partidas des* 
de 5 .000 h a s t a 50 .000 pesos para i n -
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, O b r a p í a , 98 , altos. De-
partamento n ú m e r o 1. T e l é f o n o n ú -
mero M-3683 . 
11679 11 rt. 
11549 9 ab. 
SE V E N D E UNA BODEGA MCT B A -rata. con buen contrato, propia pa-
ra un principlante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Marana6, a todas Lo-
ras. 
10831 3 ab. 
F I N C A S 
S e n e c e s i t a n u n o s te-
r r e n o s , c o s t a N o r t e d e 
C u b a , c o n c a s a d e m a n i -
p o s t e r í a , v i e j a , á r b o l e s , 
e t c . . d e $ 8 . 0 0 0 a 1 0 
m i l p e s o s , a l c o n t a d o . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
Un dueño tío un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, que tiene contrato por largo» 
años. Se garantiza que deja una utilidad 
mensual de quinientos pesos, debida a 
que los gastos que tiene son muy redu-
cidos. Para más informes: Señor Na-
honm Basil, Belascoaín, número 74, ter-
cer piso, 
11533 9 ab. 
2471 6d-29 





, I w l o centavo en efectivo, y hacerse 
I 1 i • ma,L moáeno Y e sp l énd ido cha-
1 « « , acabado de terminar, en la C a l -
J ¿e\ Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a r u h p á , , . 8e coinp011e de sala, sa-
X I 0 , c 5 ! í j a ' doblc haU» gabinete, 4 esp lén-
w f , 1 ? * 5 hatotaciones a l ta» , cuarto de 
DinC.U*í, C *' garaje' c,larto de chauffeur, 
•c ^scu ptntry, doble servicios, de amos y uno A v r i .t* 
. d e criados esp léndida cocina, V ^ í ^ ^ o ^ 
^ C v e n d f o c a m S L t í ™ ' * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - se vende o ca bia por casa, a u n q u e ¡ t ^ 1 - ^ J* .^paradas; están fobMendas 
- - 1 ^ a ^ s ^ l t o s ; dejo en hipoteca al 
éalas y des-
•X^ENUO UNA CA8A E N E L C E R R O , 
» calle 'Washington, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
, habitaclono:-, patir, y sus servicios mo-
n*1'̂  comedor, un cuarto de criado,¡ dernos. Aproveche esta ocasión. E s ne-
gocio. L a vendo por tener que emprender 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
la hall, i ,  t   i c.-, 
altos, tres cuartos, ba8o lujoso. 5.000 pe-, , 
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge' un negocio y necesito dinero. Precio: 
U0n^-es" .S?*,liuan de DloB' 3- Teltfonosl 5.500 pesos. Sn dueño: A. Ucci0, 51. 
TeKfono A-ÜOtfO. 
1148U R ab. 
CE V E N D E UNA CASA DB DOS P L A N -
k-J tafl en Concordia, do sala, comedor, 
n cuartoR y servicios; precio ?1S,000. In-
^ ü l ™ do 9 a 11. San Nicolás. 198. 
S O L A R E S Y E R M O S 
12002 8 ab. 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se traspasan 6 solares, juntos o sepa-
rados, en la calle Paz, con doble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suá-
rez, muy poco dé contado, «o da al cos-
to casi por la mitad de lo que vale. 
Su dueflo: San Leonardo, 10, esquina jí 
Flores. 
IHfel 2 ab 
POR C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL . y Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 3 cuadras del Parque de 
Mendoca. Víbora, y una de la Avenida 
de Acosta, a S7.50 vara, 3.000 pesos al 
contado y el resto a plazos n la Com-
pañía; tamhión se deja en hipoteca si 
se quiere, A. Guerra. San Joaquín, nú-
mero 50, Cerro. 
8640 o ab 
O E A Z . Q L I L A N DOS MAGNIFICAS OA-
V7 sas de reciente construcción, situa-
das en las calles de Santa Irene y Se-
rrano, esquina a Santa Irene .Reparto 
Santos Suárez; la llave al lado. Infor-
man: Puente, Presa y Compañía. San 
Ignacio, 56. 
12487 5 ab. 
OE VEWDE UNA JABONERIA, CON 
\0 aparatos de vapor y terrenos pro-
pios, se puede tra'bajar en el acto, pre-
cio módico. Su dueño: San Lázaro, 018 
bajos. 
124;:2 5 ab 
as, , i c a 0 " r o m aueIl?,in,aH .0 apar c i 
, v tr*5ao para dentro. S u d u e ñ o : M R e c a - ru s-ora.,en ron Pu dneoo er 
r - í l e - W S a n Rafael , 120 y medio; de 1 1 ^ * ^ casi ^ u i n a a 
A L E N D O EN L O MAS A L T O D E L H A -
v rrlo Azul y en la me.jor calle, un I 
solar de 533 metros a S2.50. al contado. 
Informa: Pedro Llamas. Monserrato y | 
Lamparil la, billetes. Teléfono A-7!t70. 
12481 7 ab. 
? *ncÍ5 * 12 y m « K a ; o de 6 a 
\ ¡rENDO UNA .TONDA V C A F E , POR no poderla atender. Precio $L600 
en han Mar ía - l i a s existencias y enseres lo valen, que-
Armas, V I - . dan dos años de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro 
2 ah. 124.U - qk 
^ j i ^ chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas ha* 
A ^ b O e s . 
p. m. Tul ipán casi esquina a Cerro . ! \ IM) 1 SA CA!"A tres plan- r v o : vendo i» 
traf. t» r.on c^ablecimiento. «in con- U para- una nave 
i lenta .tr.OSt,,ento8 P^sos. Precio: tros cuadras de la 
12 ab 
W SOLAR, PROPIO 
. mide 314 varas, a 
ras  la Calzada, tam'bién se 
y ' - ^ n T u f a e l 1 " ^ ^ ^ 0 1 ^ ASui]a' V ^ f - P - a d o ? ^cAo''módico^Tnfo,".,,^ 
12244 * ld6- ;> ab I L « « W f c - Jí'l.-rnga. 4. Jesús dei Mor 
G A N G A E N L A P L A Í A 
cedo el contrato de an solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares,' por 
$1 450, al costo. Jorge Govantes. Sun 
Juan de Dios, 3. M-9505 F-1667. 
•^IS | 3^ab 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. P a r a informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
J o s é P i ñ ó n . 
I M KNA O P O R T I M D A D , VARA UN 
-L> principiante. En el punto más co-
mercial de Ja Calzada, del Monte. se 
vende una tienda de ropa y sedería, 
con todos los enseres y 'existencias 
jior $\500. las existencias solamente 
valen más. Tiene buena marebantería y 
contrato. Informan en la misma: Mon-
te, 122, bajos, 
12435 , 7 a.b 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras. 7S. cerca de 
Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Cérea de Galiano. $7.500 t $0.000. Cerca 
Toyo. $3fi200. $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. 
Vende $125, a prueba. Figuras, 78. 
A-e021. Manuel Llenin. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
Kn $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras. 78 Manuel Llenin. 
C A N T I N A Y L U N C H 
Kn $1.800 cantina, bebidas y lunch; tie-
ne cuatro años y medio de contrato, no 
paea alquiler; vende $35; centro de la 
IlahPna. Kiguras. 78. A-C021: de 12 a ü. 
Manuel Llenin. 
B O D E G A E F É L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, nflmero 
<8. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llcriín. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
s o b r e c a s a s e n l a H a b a n a y 
e n e l V e d a d r 
i 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 1 
E M P E D R A D O . 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
116S9 2 tb " 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garantía, chalet de 45.009 pesos Can 
Juan de Dios, 3. Telé fonos M-9505 y F 1687 
jjjgg \ 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 t 
F-1G67. * 
28 ab. 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A HTPO-tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontltud. Avenida de 
Simón Bolívar, antes Reina, 28. Laro 
A-9115. 
10t'« 22 ab. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A IM» pesos al 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Lanco Español. Informan en la calla S 
y 25. bodega. Vedado. 8 
10S2O ge m 
DOY EN HIPOTECA, S O B R E CASAS en la Habana. dos partidas da 
$10 000 y $7.000. Teléfono R Í - ^ 1 : ¿ , u 
a ¡LjCJ9' 7 a ̂  y media. Mato. 
104022 j m 
4 P O R 1 0 0 




E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina. Junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios 
a Tpléfnnos M-95K5 y F-1G67 
BODEGA, EN B U E N P I N T O , C A L L E principal, se vende porque su due-
ño tiene que ombarcarío. Víveres y li-
cores, bien surtido. Ganga por este "mes. 
Detalles: Apartado 264. Uabarm. 
J-v':'̂  6 a.'b i 
rPENOO QUK S A L I R DE C L B A P A R A i 
X atender a mis intereses en Europa i 
vendo inl magnífico estaíhleclmiento! i 
Esta convenientemente amueblado a la I 
moderna y tiene existencias valoradas 
en cuatro mil pesos. Muy apropflaito t 
para establecimiento de modas de a l ta ' 
calidad. Contrato de arriendo por dos 
nnos del edificio que Meno cuarenta pies 
de frente, en Nepti # Al comprador se 
le da agencia e x c l u í v a en Cuba de un 
artículo de vestir femenino muy cono-
cido, y que no tiene competencia. E l 
establecimiento está ganando dinero 
diariamente. Vo se quieren corredores 
lÍ̂ MARIN̂ Í C8Crlt0 a M- DIAKIO DI] 
"12299 1 1 * " 4 ab I 
B O D E G A E N L U Y A N O 
En C.OOO pesos, bodega en Luvanó, al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contnato do cuatro años, garantizan 128 
pesos de venta diaria. Surtida. Figuras, 
<8. A-602L I>e 9 a 12. Manuel Llenin. 
11497 3 ab. 
De interés anual sobre todos los dep«-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m." 1 a 
A-5417m' 7 a 9 de la noche. Teléfone 
G 6926 In 15 s 
PUESTO D E 1 K V TAS, SE VENDE O admito socio con poco dinero. R a - ' 
zrtn: Bajos de Payret. San José, 1, entre' 
Prado y Zulucta. 
1-137 3 ab. 
A VISO: SE V E N D E E N E L U E I O R L U -
¿r\. gar de la Habana, una lujosa y có-
mida casa do huéspedes; buen contrato-
par» más informes Diríjase a: Pra-
do, 104. 
11335 7 ab. 
r r - i 
D I N E J R O E 
H I P O T E C A S 
F A C I L I T O DINERO E N H I P O T E C A , 
A desdo mil hasta cien mil pesos; nron-
itud y reserva. Juan Seívift. Mangana de 
(»otnez. departamento 228. 
124KS 
11461 :3 ab. 
CION POCO DINERO VEN DO UN BUPN ) negocio. Informan: Amistad 130 vi-
driera, por la tarde. 
I 11583 
U ab. 
SE COMPRAN C R E D I T O S D E CKN-sos, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas se 
da dinero en hipoteca. Dirigirse a l doc-
tor Emilio A. del Mfirmol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Péret. 
Avenida de la Repúblioa, 358, bajos. 
Teléfono A-6055. Horas: de 8 a U a. m. 
•"''3 8 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en lo-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagara 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Josa 
P^rez. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-9595l F-1667 
8817 3 ab 
Hipoteca: Doy dinero a l 10 por 100. 
J . ü a n e s . Reina , 24. T e l é f o n o A .2076 . 
J O R G E G O V A N T E S 
Pa dinero en hipoteca y compra ras!-^ 
Sun Juan de Dios, 
COOft 
M-D505, F-1667. 
L A M A R L N A A b r i l 2 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C Í -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . d e 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U ^ ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R , 
D ' N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , etc. 
C R I A D A b D E M A N L 
í Í W A N L I Á D O R A 
, OE SOLICITA CNA .TOVEN DE Coi Oí:. 
] O que entienda de cocina, para aten-
; der los cortos quehaceres de una pe-1 
, j queña familia, compuesta de un matri-
, ¡ :uonio y un niño; buen sueldo y trato, 
i Paula. 70, tercer piso. Señora de Polo. 
12+4.-, 5; ih. 
VJK S C J . I C I ^ A ITNA COCINKHA DE ME-
O diana edad, que sea limpia; se pre-
fiere que cocine algo rejretarlano; suel-
do $30. Benito Lagucruela, 22. Víbora; 
ba de ser española. 
12460 fi ab. 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
SE S O L I C I T A L N A C K I A U A ÜtJkJg-ca o ds color, para lus quehaceres 
de !a casa de un matrimonio y cocinar, 
para ana señora; ba de dormir en la 
eólpvacitoi y ser aseado* Santos Suá-
rez, SI. «-nt'-c Flores y Serrano; no se 
quieren recién llegadas. 
1-44; 7 ab. 
CJOI.ICITO C R I A D A , P E M N S l I .AR, 
O de ^formalidad, para familia' ae tres 
pcrsoiias; sueldo $o9. San Nicolás, 146. 
Teb'-iono .M-10C1. 
12:00 4 ab. 
Se solicita una manejadora que ten-
ga referencias; sueldo $30. 17 cequi-
na a D , número 283 v 285. S . P a r a -
j ó n , de 8 de la m a ñ a n a a 2 de la tar-
de, para informarse. 
5 ab. 
PA T R O C I N I O , w r . o u A , se dem;a una criada de mano, que sea traba- !?>•• I . E A E T A D , 85, A L T O S , P A R A UN 
iadora v que entienda algo de cocina; l J - ^ matrimonio solo, se solicita una co-
se paga' buen sueldo. Informan en la ciñera que sepa su obligación. Sueldo 
SE S O L I C I T A OKA C O C I N E R A , EN - la calle 15, número 468, entro 10 y 
1-, Vedado. 
12425 6 ab 
S i > O L I C I T A LNA C R I A D A , O L E sepa cocinar y baga la limpieza de 
casa chica, matrimonio solo. Belascoaín, 
número 61. . \ 
12-;23 4 pb 
S K S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , f \ Estrella, 149, antiguov En la misma 
se solicita una criada, para hacer la 
iimpieza por las mañanas, udoa los 
días. 
12434 5 ab 
misma 
12438 
a todas horas. 
ab. 
EN BASOS, -ÍSO, E N T R E 25 y 27, V E -dado. se solicita una sirvienta que 
sepa cocinar y ayude 
traer referencias. 
12435 
a la limpiéaa 
o ab. 
EN L A C A L Z A D A D E SAN LAZARO, número 221, ^ajos. se solicita una 
criada de mano, peninsular, que _ traiga 
buenas referencias. Sueldo de $25 a •̂'•'•0 
mensuales, según ¿«ptitudes. y ropa lim-
pia. Informan en la jolsma casa: de 7 
a 12 íle la mañana. 
124;)n 9 ab 
C E SOI IC1TA LNA C R I A D A 1>K MA-
O ño, pura familia corta. 25, número 
229, esquina <;, Vedado. 
12540 4_a b 
T T ^ A ORLADA P A K A L I M P I A R L E Y 
vJ cocinarle a corta familia, se solici-
ta en Animas, 20, piso tercero. 
I232g 3̂  ab. 
l<i; D E S E A l NA J O V E N DB COLOR, 
0 cubana o inglesa, p a r í manejar un 
niño de un año; ha de traer referencias. 
J e s ú s María, 52. 
tJ.-.17 3 ab. 
I J A K A COCINAR A UN MATRIMONIO 
1 y ayudar a la limpieza de una casa 
i-hica, se solicita una criada; buen tra-
to y consideración. Pasaje Crocherla, 22, 
Vedado. Telefono F-4127. 
12813 3 ab. 
20 pesos. 
12388 3 ab; 
8E S O L I C I T A l NA MI CHACHA que entienda de cocina, para un matri-
monio solo, en Monte, número 47. L a 
Francia. 
12403 3 ab. 
S O L I C I T O LNA C R I A D A FORMAL pa-
; ra coeirar y limpiar. Es matrimonio 
í solo. Se esigen referencias. Merced, nú-
j mero 19. ICntre Cuba y San Ignacio. 
12406 t 3 ab. 
I Me hago cargo de toda clase de i.iliire"-
clas pará la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Asuntos judiciales: demandas de 
desahucio, expedientes de divorcio, 
cartas de c i u d a d a n í a , inscnpciones de 
Tilos, iiŝ ;1 1J'i;iU4,:30 i*c^v,* . - - - - . 
nacimiento y cualquier otra t r ^ l } ^ ^ ^ ^ Í t / l Y ^ : \ 
c i ó n judicial , será pract icada rápida-
mente, p . Carballo. Galiano, número 
127, altos. 
1 Tc.K-fono A-StlSB. 
9129 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Hinico envase recomendado por 
Sanidad , con paletas de c a r t ó n . 
Mi! para 5 c tvs . . . . . $ 5.00 
10 ctvs 
„ „ 20 c t v s : . . . . 
U n a libra de vaini l la . . . 
12309 3 ab 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A acompañar a una familia con niños, a 
Bspafía. Informan: cr.lle C número 15t>. 
entro 17 y 19, Vedado. 
1229S 3 alb. 
C L S O L I C I T A LNA M L C H A C I I A , PA-
O ra la limpieza do habitaciones y ayu-
dar ton un niño de siete años, se da 
buen sueldo y ropa limpia. Línea y K . 
12360 4 ab 
SL S O L I C I T A MLJKK B L A N C A O DE color, que se;l sola, para cocinar a 
un matrimonio limpieza de la casa que 
es chica y atender a dos niños; so la 
dará casa, ropa limpia y sueldo. Infor-
maran : Habana, 145, altos, entre Luz 
y Acosta. 
12295 3 ab. 
Í^N RRINA, 129, A L T O S , ESQUINA A li Escobar, se solicita un buen coci-
nero. 
123G3 3 ab 
CJE S O L I C I T A LNA COCINERA, P A R A 
O. un matrimonio y que ayude a 1m lim-
pieza de una casita. Sueldo 4̂0. Tiene 
que ir al campo. Más infornies: Belas-
coaín. 126, altos. ' 
12366 6 ab 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A ENA Co-cinera para cuatro de familia; tiene 
que saber cocinar y dormir en la colo-
cación, se da 'buen sueldo, si no es bue-
na cumplidora de su deber que no se 
presente. Informarán de 1 a 2. Obrapia, 
99, imprenta. 
12334 3 ab 
S E S O L I C I T A LNA C O C I N E R A , D L A N -ca, para corta familia. Sueldo 30 pe-
sos. 
12350 ab 
SK S O L I C I T A LNA COCINEUA, QUE duerma en la colocación, calle 19, nú-
EN OOLK.NUO, Ití-A, A L T O S , 8B so-licita una criada de mano, para cor-
ta familia. Sueldo 20 pesos y rooa lim-
pia. 
12337 3 ab 
s 
V. N E C E S I T A UNA C R I A D A , E S P A -
ñola, en Merced, 05, bajos. 
12386 3 ab 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o s , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t enga b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l 
I V h n t e . 
/ C R I A D A l»K MANO, CON DLSLOS D E 
\ j tralu'jar. solicita para corta fa-
milia, en dotxlo será bien tratada y re-
• •ibirá muy buen sueUlo. Se exigen refe-
rencias v no se admiten novio:; Prado, 
18 .altos. 
121») "' ab 
mero 405, Vedado. 
12375 4 ab 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , que se-
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o y i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s de v i n o s y l i c o r e s ; a los 
que s e o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r í a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
pl ios de ta l l e s s i se dir ige a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
6 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E 1 V 5 P I E C E H O Y M I S M O 
' • •A '¿'?sz. 
' - v i L 
Modistas: Fa l tan muy bue mmobi 
rias con trabajo todo el J N . C R I A D , 
sueldo. Aguacate , 52, cas» t r ' 
^11012 S ' i ^ M » 
Se solicita un i n t e l i g e n t T y ^ ' 1 Q E , ^ : n 
cargado, que entienda de f f f ' S - V™'-1 
y arboricultura; presenta^! , - - ' c r 
m a ñ a n a , con sus referencia» i 
pietaria de la Quinta PalatL 
Muy buen sueldo. ' 
C 2120 , • be 5» o 
•r • ; r ~ : — — n ra; 
soluritan b u e j ^ in8n: ^ 
'12475 
I 
Se Rana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los nutomóviles mo-
dernos. E n corf* tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única ti su clase en la lieijúolica de 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e -
riódico, se so l i c i ta u n m e c a n ó -
gra fo , que s e a r á p i d o y p o s e a 
b u e n a o r t o g r a f í a . L a s h o r a s que 
h a de t r a b a j a r s o n : de 9 de la 
n o c h e a 2 de l a m a d r u g a d a . 
F A R M A C E U T I C O 
S e so l i c i ta u n f a r m a c é u t i c o o f a r -
m a c é u t i c a , g r a d u a d a , c o n p r á c t i c a 
d e D i s p e s a n o . i oe solicita i na biíkxX~7̂ < 
D i r i g i r so l i c i tudes p o r c o r r e o : | ^ ^ 0 ^ u ^ o ^ r ^ t j & & " ™ 
D r o g u e r í a de J o h n s o n . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 5 0 . 
H A B A N A 
Jas, e n W o , 8. E n t r e ^ ^ 
Morro. Tan>,bien una bordaJ* . ^> 
9413 ^ d#ra. In 
^2-ti52 
122V0 3 ab. 
sueldo y buen trato; para lnfní!';P nej.i""r; 
mar al A-0G28. loriBti no 
12150 fConi"' - ' 
, ' .jLM-> 
17N T E N I E N T E R E Y , 20, Sf/T̂  C T X T - ; Ü/ una lavandera. ^ SOi],. n A ! 
5, da. I ' 
T T i A J A N T E A OO.MISIOnÍ va*" ri 
tante casa importadora, 
,.referible práctico en el ramo ^ r \ K . > K i 
tteíttVilíS. Escriba con ref erenp' L / c b n , 
pretcnsiones al Apartado isej ^' „ j , , . , , , , 
l?-l« ' . Cor 
A G E N C I A S D E C O L O C A S f 
Cuba. 
U5M 25 ab M R . A L B E R T C . K E L L Y 
SOMBRERERAS. SE SOLICITAN O FI-
O cíalas y aprendlzas. Neptuno, 74, Ha-
bana. 
11Q43 28 ab. 
TiTECAXnCOS DE ACTOMOVILLS, que 
ItJL sean expertos, se necesitan en casa 
de J . Ulloa jr Compaflía, Cárcel, 19: si 
no son realmente entendidos en automó-
viles, que no so presenten. 
1229S 3 ab. I 
SE SOLICITA LN MAQUINISTA PA-l ra una excavadora de vapor, que sea' 
experto. Dirigirse l/tj-rtonalmente a lo»'• 
talleres de la American Steel Companyl 
of Cuba. Traaviu eléctrico del Kincón, 
ebucho acero 
12214 2 ab | 
V e n d e d o r d e c i g a r r o s y t a b a c o s . I 
Para encargarse de la venta e lntro-| 
ducción en esta plaza de una marca dej 
cigarros y tabacos muy acreditados en el i 
interior, se solicita un vendedor exper-
to y habituado a esta clase de traba-j 
jo. Ha de traer referencias y es una 
magnífica oportunidad para quien ptiddn'l 
desempeñar esta plaza. Informan: Que-1 
vedo. Cabarga y Ca., ^e'ituno, 161, y; 
166. 
12416 9 ab. 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido «n la Jiepfiblica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos^a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted une vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé CIOH 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, sratis 
C O S T U R E R A S ' 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y j 
E N S U S C A S A S . -
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n « o p a l j g ^ o o ^ ^ o i o . «kan centré 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s . y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
UN A PERSON A E N - i 
\ 3 tendida en escritorio y que baya nui- | 
nejado algún importante negocio comer-
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 109 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
O E N K C L S I T A l N COMANDITARIO 
O con 6.000 pesos. Se iaga buen intc-
cial; debe presentar referencias de pri 
mera; de otra manera no so presente: 
para una importante cása del interior, rés y se clan toda clase de garantías. 
Informa- Felipe (íutícrrcz, taller de ma-1 Informan y detalles en L a Pilarcita, Rei-
dera. I na. 40. 
|21C4 3 ab. ' 12250 \ 6 ab 
M-:;tVt7. rartlitamos rápidamente"'! 
clase de líersoual para casas iw 
lares, comercios, fábrican y 
tanto para, la Capital como para . 
po. Facilitamos casas para aW . 
dinero en hipoteca. Nos haremot, 
go de teda clase de necocioH. g, 
pran cheques de todos los Bancoi 
los mejores tipos do descuento 
r 2(i<i-< ' | 
\ ^ENi)I';DOR: SE PAtiA StElDl •comisión, prefiriendo uno ' 
tenido experiencia con quincallerli 
pelerf» y tejidos sencillos. 0'R{i; 
y medio, altos. Departamento, 5 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e Ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A-H 
GRAN AGENCIA D E COLOCAC!'. 
Si quiere usted tener un buen 
do casa particular, hotel, fonda or 
bleciniiento, o camareros, criadcn 
pendientes, ayudantes, fregadores,^ 
tldores, aprendices, etc., que scp¿ 
(•hliiínción. llame al telefono de est 
tigua y acreditada casa que se lo¡ 
cllltarfin con buenas referencias 
mandan a todos los pueblo,; de iif 
y trabaadores para el campo. 
EN L A A IBORA, C A L L E D E G E R T R L -dis entre Calzada y Agustina, s« so-
licitan una cocinera y una criada de ma-
no; se preferirla a la cocinera que dur-
miera en el acomodo: pueden presentar-
se personalmente o informarse, ilaman-
do al teléfono I-310S. 
12154 9 ab. 
s -
E¡ S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
mediana edadj para un matrimonio. 
Tiene que dormir en el acomodo y ayu-
dar a la limrieza. Se piden referencias. 
Carlos I I I , número S, altos. 
12202 3 ab 
Se necesita una muchachita , para 
ayudar a los quehaceres de una casa 




C E ] 
O 105 
S O L I C I T A l NA C R I A D A D E .MA-
que sea joven y peninsulnr. No 
tiene que hacer habitaciones de dormir. 
Sueldo ;¡0 pesos y ropa limpia. Calle H , 
número -15, esquina a 19, Vedado. 
122r>« 2 ab. 
N E C E S I T A I N A CRIADA. P A R A 
•queliaccres de una casa y el ser-
vicio de un matrimonio, que duerma 
en la colooaclín y traiga buenas re-
feretícias. Se da buen sueldo. Informan 
en .losefina, 5, Víbora. 
1221(1 3 ab 
ra repostera, que sea limpia y traba-
jadora. De limpieza sólo tiene la coci-
na; sino es excelente cocinera yue no 
se presente. Muy buen sueldo; se pre-
duenua en la casa. Calle 4, entre 
19, Villa Violeta, Vedado. 
12225 3 ab. 
O » S O L I C I T A I N A MI C H A C H A D E 
O buen caríictcr. limpia y trabajadora, 
r.:.ra tres habitaciones y servir a cna 
señora. No se admiten sin buenas refe-
rencias. Veinte pesos y ropa limpia. C a -
llo Aguiar. 3S. ̂  
12229 5 ab. 
R LAN C A 
servicio de criada de mano 
de una ebrta familia extranjera, que 
sera bien su obligación. Sueldo conven-
cional. Ncptunu. 342, bajos, entro I n -
fanta y Basarrate. 
tfSSé 2 ab. 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O tres ' personas. Se le darli 30 pesos 
de sueldo y es solo para la cocina. Ca-
lle A, esquina á 29, Vedado. Telefono 
F-ü339. Puede dormir en el acomodo. 
3 a'b. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A V I NA 
lO criada de ulanos. Calle 11, número fiS, : 
entre 8 y 10, Vedado. 
12248 ' 2 ab. i 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
8 litros. . . . . . . . . $13.00 
12 20.00 
16 28.00 
25 4^ 0 0 
Con voladora $5.00 mis . 
M A Q U I N A D E H E L A R . 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos . , $ ' 6 0 . 0 0 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
E N S E N 
PROFESOR DE VIOI.IN, DIPLOMA del,conservatorio de Bruselas, da cla-
ses a domicilio. Escribir a ; C. OJ. Pa-
sea. 30, Vedado, o telefonear al A-O.'íV.», 
de 9 a 11; también se encarga de traduc-
ciones del español a l franecs. 
12456 4 ab. 
I"NA S E S O R I T A , DA C L A S E S T>E IN J glés 




Teléfono F-412 de 
11 ab 
T I N A 
\J ses de inglés. 
SESORITA INGLESA, DA OLA-
Neptuno, 109. E l Co-
legio. Teléfono M-H97. 
12510 11 ab 
XÍROEESOR DE CO>|TARI L l DAD POR 
A el sistema moítenio de Diario Balan-
ces u otro, dfi otares en Ucina. 20 o a 
domicilio; especial ayuda a Tenedores 
de Libros, pnnfeitpiántcs, para sus ¿a-
lances. Escr ibir: C. (». o telefono A-Ü2Ü9, 
de 9 a 11. 
12152 4ab. 
C E N E C E S I T A UNA JOVEN 
O pa ra 
Cocinera, en M , esquina a 21, se so-
licita una , que duerma en la coloca-
c i ó n y que cocine bien. S e ñ o r a de 
C á r d e n a s . 
1211(3 2 ' ab 
C R I A D A D E M A N O Y C O C I N E R A 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a de m a n o s , 
q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , p a - a 
r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o so-
l o . D i r i g i r s e a S a n t o s S u á r e z , e n -
t r e G ó m e z y M e n d o z a , a l tos . 
r>ci-3i 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a a p r e n d e r a b a i l a r c o r r e c -
t a m e n t e y c o n e l e g a n c i a , O n e -
S t e p , W a l t z y F o x - T r o t , m e ofrez-
c o y g a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n 6 
l e c c i o n e s d e v o l v i e n d o e l d i n e r o . 
H o r a s d e c l a s e : 1 0 a 1 2 a . m . , 
3 a 6 p . m . , 8 a 1 0 p 
I N S T I T U T R I Z 
I n g l e s a , q u i e r e c o l o c a c i ó n c o n f a -
m i l i a c u b a n a , es f i n a , y h a b l a 
f r a n c é s p e r f e c t a m e n t e , $ 1 0 0 . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . B e e r s y ' C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
j tn la Normal de Maestras, Salud, £ 7 , 
bajos. 
O 750 It Ind 10 a 
C O L E G I O S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M.i'i'iinas Siiiger, Agente: Uodrl; 
Ariasi Se enseña a "bordar gratis, i 
prándome alguna máq.iinai nueTa,. 
aumentar el precio, al contado i 
plazos. Compro las usadas, las am 
alquilo j cambio por las mievaa. i 
senmo por el TeK-fono M-líHH. Anj 
número 11, esquina a Esfrella. ítv 
el Diamante. Si me ordena irC yo i 
casa. 
























O r h a , 
hace i ' 
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C O L E G I O S A N E L O V m ' ' ^ 
C 2o'.n 4.i-lo. 
m . 
$100 al mes y mas gana un buen coan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
I'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sun 
Lázaro. 240. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C o n s e r v a t o r i o : M o r r o , 3 - A . 
T e l é f o n o A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 
E U G E N E B E R N A R D , m i e m b r o 
d e l a S o c i e d a d A m e r i c a n a d e p r o -
fesores de b a i l e . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Qu ímica , (clases 
elementales y superiores). Li teratura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi-
llerato. Garant izo éx i to - Campanario, 
120, bajos. 
12357-58 4 ab j 
í " P R O F E S O R A IMi i . l 'SA, DE I.ON-
A dres, tiene algunas horas desocupa-
dis antes las dos de la tarde, para cn-
sefíar inglí-s y francés, inmejorables re-: 
lot encias. Neptuno, 125. altos. Telefono > 
A-1P.27. j 
11710 C ab , I 
v¡ P R I M E R A SEGUNDA BNSEÑAT 
í""1 •' 111 n L n los Estados Unidos, ¡ Este antiguo y acreditado (fr 
r w a iávmtus Ar ainKn<; quG por s"s aulas han pasado « ' 
pa ia j ó v e n e s ae a m ó o s i que hoy son iegisladorec de reía 
sexos, desde $40 al mes i n d i c o » , ingenieros, aibo«ados. « 
, , , ciantea, altos empleados de Bancft 
en adelante, con todos 
o7re<i  a l s padres de fatíiili  k 
gnridad de una sólida instrucción 
el Ingreso en los institutos y ti-
sldad y una perfecta preparai-ión-
la lucha ^or la vida. Estft situai 
la espléndida Quinta San Joc«S del 
Vista, que ocupa 1» manzana com! 
dida por las callos Primera. Ki 
" _ i , »_ •> . , _____ | Segunda y Bella Vista, a una et 
lansc a los uniCOS reprc-j^c*5,,, calzada de la Víbora, nasa* 
sentantes en C u ^ a : i Crucero. Por magnífica sltaac* 
los gastos pagados, bue-
na ins trucc ión e inme-
jorables comidas. P a r a 
cualquier- informe dirí-
Q K f O I . I C l T A I VA BUKNA M A M TA 
O dora para, atender a dos nulas. T ie - C 2514 
nc que estar práotica en el servicio v T T . „ , , , . ^ 
traer recomendaciones. Sueldo 35 pesos I f l C H A C H A , Hí.ASCA O » B Coi <»u. 
y uniformes. Señora de Ariosa, ca l l e ¡ P111"* cocinar. 17 pesos. Monasterio, j 
<J, enl r«» y 10. Vedado. 11-B. esquina Manila, Cerro. 
I>K I.TBKOff; SK NECK.si . 
ta, qu© seiit también mecun^gnifo 
en espaOol e inglés. A persona com-
petente; buen sueldo. Diríjanse a 
Apartado 2183. 
12439 4 ab 
S 1 
SK S stil 
moni') 
12268 
S O L I C I T A L N A C R I A D A 
ar que sea 
mj'íj. Tejadillo, 
2 ab. 1217; ab 
- , !"I.;N-, N;: Se solicita una cocinera para cor la i 
30, altos. 
7 «b 
C E S O L I C I T A l NA CJrtÍAOA fíU MA- i , ft70 
nos (juc entienda un poco de costu- ,nero í " i U / J . 
ra. Informan cbi ' 
122eá 
familia, que sea formal. Cerro, 793, ' 
:— | casi esquina a Palat ino. T e l é f o n o nú- ! 
E >KCES1TA UNA PERSONA COM-
petente en contabilidad, que pueda 
presentar buenas deferencias; de otra 
manera no pierda tiempo. Informaran: 
del señor Felipe Gutiérrez, taller 
de madera». 
12165 3 ab-
f E ^ D ^ l ^ l L Í B R O S " 
Se solicita, con preferencia que sea tam-
bién tnqiiigrafo. líuensLs recomendacio-





i:'i>.7 2 ab 
C E S O L I C I T A LNA S I R V I E N T A r A R A V , • I-AZARO, 116, RA.IOS, SE SO-. P E R S O N A S D E i r . N O R A D O P A 
O habitaciones, que sepa repasar ToTa r j hd.,a 'J"".peinera y una criada r a . 1 ^ v u w i V f W J~ I W W R I I W U T A -
y sea fnnnal, en W e , r^3, U q u i n n e : 1 ^ ^ ^ * R A D E R A 
1 «k. 
Tejas: Teléfono A-S837 
T->'K> 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA I'A KA. 
M el cuidado de tre»; habitaciones y 
para ayudar en ]a costura. Vedado ca'-
l!c 17, n"'"flro!í. 302 y 301, »>smifna o f 
S e solicita una cocinera, que ayude; Ce,desea saber el paradero dk 
a l a limpieza de la casa y que duer-j S í b ^ ^ s ^ r ^ ' ^ r i i f ^ fc^S S í 
ma en el acoir,odo, se desea nersona «-iaii'a' í?.reiiae,;#e eratificárá, informes: 
dispuesta y que sepa cocinar; fami-l 12344 s ^ 
S ^ O T A S f S ^ S ^ t t I ¿ a . c o r t a - . T r a e r reverenciar.. Estrada^ f ^ ^ m m ^ ^ ^ s m í 
J numero 29, entre 15 y 17. ^ , r a i m a , numero 91 . I ¿ / el paradero de su hermano D-aniel 
11931 esquina a C ab. 
UWH) 3 ab. 12770 2 ab 
S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MA-
cion, no se quiere recién 1 losadas Ka 
corta familia. Sueldo $25 y ropa llm-
pin. Villegas. 7S, altos. 
. • J ab 
ICITA I NA CRIADA, B L A N -
sepa di- cocina, 'buen tra^o 
sueldo SoO y ropa limpia. Concordia, n ú ' 
me re 12. 
11758 2 ab 
C K SQLICI 
O pa 
1 Díaz l.úpcz, por asuntos do familia, 
agradecerá a toda persona- que dí Se 
Buen 
1220 
ÜTA UNA C R I A D A OTO SK- ^ " ^ í dirl«l™o a Jeíiú.s del Mon 
nar y ayude a la l i m p i e ^ ' l^Iz FlorCS' numero ̂  cool..  
>uTa™0 l ^ ,,imPia. San Lftzaro, I TmÍh .{•t4. altos, casa del doctor de La Torre. | 
2 ab 
12r.7 3 ab 
" A C M E " M A R A V I L L O S O 
I N V E N T O P A R A 
1 ^ 
A P R E N D E R E L 
C O R T E D E P R E N -
D A S D E V E S T I R 
5 ab 
C ^ »OLl< 
O ca, que 
C ^ O C I N E R A : 
KJ Trocadero. 5 
SE S O L I C I T A UNJ 
Q B , D E S E A SAlíK» pk RA3ION BOLA-
K3 do Ansorcna, do Kevilla, á« Santan. cs,Miin« a rvespo, que1 tm-J a H"^3""*0 "ffe-ente. U. M.. 
isepa cocinar al estilo del país » aíjro |c!,TfGno ^-W«7- Obrapia, 103, Sociedad 
la americana. Tiene qne traer" referen. de-,i;r.Pendientes á* Restaurant. |clas. Sueldo 30 pesos. 1—tv. n ab 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de ing lés , e s p a ñ o l , 
f rancés y a l e m á n . Se garantiza la en-
s e ñ a n z a a conciencia. O'Reil iy, 93 , 2o. 
C 2643 
B E E R S & C 0 M P A N Y 
O'Reil iy , 9 y medio. 
Habana . 
52-4th. Ave. New Y o r k . 
Establecida en 1906. 
3(M-lo. 
. hace ser el Colegio más saludalír 
i lá Vapltal Grandes aulas, cspltf 
DE S E , ota 
dar a 
ca; o m 
MaiiriH; 
v12370 









A C A D E M I A C A S T R O 
¡ comedor, ventilados dormitorios. Jai 
arboleda, campos de sport al esfilf 
lo,, grandes Colegios de yorte Amfc 
Direccli'>n: Bella Vista y Primera, 
bora. Habana, Teléfono 1-1804. 
10744 U 
A CADKMIAS ESPECIALES DE . gK-s, una en Lamparilla, 59, a 
entre Aguacate y A'illegas y la otn 




11148 21. ab. 
1 Clases do Cálculo J Teneduría de Ll-
, liros, por procedimientos muderadfsi 
! inos, nay clases especíalos para depen- ¡ 
•lientt'j del comercio por la noebe, co- I 
brando cuotas muy económicas. Dlrec-
tór; Abelardo L. y Castro. Luz. 24.,' 
altos. ( 
aJb. 
Tr"LMME D E C H A M B R E . 
X una francesa para atender a dot 
BB S O L I C I T A ; 
_ n i -
nas; na de traer buenas rpfei encías. Pa-
sco. 32. esquina a 1?, Vedado. 
HM» 2 ab. 
C E S O L I C I T A ÜNA COCIITERA D E 3° 
Mediana edad: se prefiere que duer 
^ • f ü la c0,ocáción. Merced, 3S, bajos, i 
Í >/.I A E L V A Y A : D E S E A V E R L O Ma^ 
X\, nuel Porto, en Casa Blanca. Sevilla 
para un asunto -
C 2473 que lo conviene. 4d-2í» 
S E S O L I C I T A sillar. s 
E S O L I C I T A PARA 
0 iiK ' i S E t ,>rsK4 '^AHKK E L P A R A D E R O 
• " l í ^ e - ? " ««omoz Samuño, natural de I0s. 
para criada de mano o maneja-j ;or- Cárdenas 
fíora. Informan en Cerro, pataje, pri-.t'jr<1/! 
mera casa. 12300 
CORTA VAMl-ip;u,a- W en el mes de Octubre esta-
B « o.-mera-que no sea de co-I ba en (-lc;?0 Avila: lo solicita su her-
bajos, de 1 a 5 de la I Iliano ^edro Gímez. de Lugo, que resi-
I de en Ju colonia Kagfna 
2 ab. 
N E C E S I T A I N A C R I A D A 
formal y aseada: sueldo ?30, ro-1 
D E S E D E S E A española, chacha ¡jara O no, 
pa limpia y uiViformes. Calis 23 esquina j en c « n c 16 esquinsí a 17, número"lüH 
a 2, Vedado. Señora viuda de López. !'V *S> Redado. 
. 3 ah. . 
COLOCAR LNA SERORA 
pira la cocina y una mu-
cuarto y coser. Informan 
Cascajal. 
ab. 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saber. 
4 ab. 12330 3ah 
C R I A D O S D E M A N O C O C I N E R O S 
i , • p,ara un asento fami-
liar, el paradero de este seftor, nue es 
natural de Inficsto, Asturias. Lo interesa 
-nan . s lao BIHta. Amistad, número 
b a r ^ f a ' Por dragones. 
11550 . 3 3b 
130, 
i I M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! S 1 
J E S O L I C I T A UN CRIADO O C R I A -
J | ITI  C>I\£<w} 1 I l v m o i \ £ » ? : ; ¡ O da, para cocinar y limpiar la ca.sa, 
^erestto buen criado de mano, sueldo! a . u n bombre solo, se le da casa y ad-
ñO pesos; dos camareros, un cocinero.Iraitc .aunQu10tenBa «n bljo. IMrigirse a: 
una criada para comedor, S5¡Mai1n(lue. 105' exigen referencias. 70 pesos; 
pesos; otra para cuartos; otra para ca 
bullero solo, 40 pesos; dos c^uareras y 
n m sirvienta para clínica, 3o pesos. H a -
ba m . 126. 
12240 8 a». 
Bau^^MnMSHnMMEIBBHHIBMHMnunMuaCn 
12215 2 ab 
C H A U F F E U R S 
: 0 C I N E R A S 
Se solicita u n chauffeur en San Ma-
V A R I 0 S 
N E C E S I T A M O S 
L A T A N D E S E A D A 
C O N F E R E N C I A S E D A R A E N 
L A A C A D E M I A " J . L 0 P E $ " . 
S A N N I C O L A S , 3 5 , 
E L S A B A D O , A L A S 8 p . m. 
i G A N G A D E M O R A T O R I A ! 
1. S e o f r e c e r á n c l a s e s d i u r n a s 
a p r e c i o c o n v e n c i o n a l , p u - i 
d i e n d o s er é s t e t a n m e d i c o 
c o m o d e $ 3 . 0 0 m e n s u a l e s . 
L a s m i s m a s s e r á n d a d a s 
p o r u n a P r o f e s o r a t i tu lar 
d e l " A C M E " . 
2 . S e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a en tres m e s e s , si 
l a a l u m n a s igue las i n s t r u c -
c i o n e s a l pie d e l a l e t r a . 
3 . A t o d a l a q u e se i n s c r i b a 
en e s ta o c a s i ó n se le r e g a l a -
r á s i s t e m a y l i b r o . 
P o r este m e d i o se i n v i t a a t o d a 
p e r s o n a i n t e r e s a d a . 
H . A . S . W 0 0 L M A N , i n v e n t o r a . 
-LA. GKAN 
] ¡ A V I S O ! ! 
A C A D E M I A 
" J . L O P E Z " 
C O M E R C I A L 
San Nicolás, 35. batos. Tel. M-103G. 
E s en toda Cuba la que mejor y mfls 
pronto enseña la Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Inglés y ;a 
Contabilidad, siendo asimismo la que 
menoa cobra y la única que coinca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de curso^ 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Evite que se burlen de su pronuncia-
c i ó n francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a l a " P a r í s School", 
y pida una l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Te lé -
fono A-9164. ManzRjia de G ó m e z , 240. 
4 a¡b 8961 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Bnseffailzk de ingle», taquigrafía, meca-
nografía, oitografía, aritunH'ca y dibu-
jo mecánico. Precios bajísiruot-.. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director; Profesor F . Ueitz-
man. Concordia 91. bajos. 
• ̂ T 24 ab 
\ CADEMTA NOCTURNA PAKA fioritas. Santa Irene, S, Jesái 
Monte. Director .losé García; cnsK, 
za Klemental Superior. Ingreso ei. 
Instituto y las Normales; Teneduri» 
Libros, Inglés . Mecanografía y T« 
grafía; precios medico». 
11 :!r.o __7J 
A CADEMIA COMKKCIAI. "CRTZ".» zana de Gómez, 346-A. Telefono 
mero M-4622. Taquigrafía castellana,! 
tema "Cruz"'; taquigrafía inglesa, •> 




A C A D E M I A M A R T I 
Directora: sefíorlta Casilda GulW 
Corte y costura, sombrero y pint 
1 7 .N SE5f ANZA DK SOMBREROS E N Z 
meses. Enseñanza completa en alam-
bre y en espartri, sin horma; ciases de 
corte y -costura, sistema Martí y bor-
dados en mflquina. Mercedes Purón. Glo-
ria, 107. altos, entre Indio y Aneóles 
7204 ' 2 ab 
Cursos especiales y por separado pa-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
como para estudiantes de Primera 
Segunda enseñanza. 
así 
Seuoras y gtirir.rTtrt« para rmaAw Oilo* 
rite Tintura ideal para el soml.roro *de 
lia..a. También tenemos el jabón A.ia-
dino. Lava y tlñe al mismo tiempo.' L a 
Oeisha. Neptuno, 100. Habana. 11273 ab. 
C 2720 10d-2 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
, , 0 tender a los detallistas de xíveros 
nano. Reparto Mendoza, ulhma casa;1'5.1 producto muy conocido y ya a:re-
mmlfie^mm^^^^^^^^m*w^mm •• - ¡ , 1 1 , l i i rniaao en plaza. Se prefieren conoce-
EN T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A T N A ÜC l a Calle, que duerma en la COlOCa-i dores del giro. Informes: de 8 a 10 de buena cocinera que duerma en la . . ' c niA*n referencias maüana. en la Lonja del Comercio, 
•olocacifln. l a o n . ^e pmen reierencias, I Departamentos, 521 y 522. 
1-m * ah, 12117 f «fb. 1 11903 ' 5 n» 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
L E A S E E L A N U N C I O 
DH KSTA SECCION SOBRK L A COW-
l i : i lRNOIA QVK SB DARA iÍN BSTR 
I ' L A N T B L , HOY. SABADO. 2, ABUI1. SO. 
F U E K L SISTEMA D L O O K T E Y COS-
Tl i;a •'-ACM ir . 
Araba de abrirse la matrícula; Incrí-
basc ahora, pues solamente adiuitiremos 
un ni';mero limitado. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cloríales. Especialidad cr« trtjajos meca-
nográficos y trad'iccioiici. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cv. al mes. 
< '«•t.scs particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apron-
üer pronto y bien el Idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
Itl i B E R T S , reconocido universalmente 
nouio el mejor de los métodos nasta la 
feche publicados. E s el Onico racional.. 
a la par sencillo y agradable, con é l ' 
podrfi cualquier persona dominar en po- I 
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edl-
dóti, pasta, $1.50. 
Oriental. Se dan clases a doniicl!i'|| 
do Octubre, 525, antes Jesús del * 
te, esquina a Concepción. ielfi 
1*2320, , ,, 
ve 
n u e v o 
P . , ca 
p o t a 
m u y i 
to po 
p u e d e 
d e i n f 
l é f o n c 
e l ser 
c i ó n d 
A L C O L E G I O 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometrt». Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con poco» 
? himnos, profesor Alvarez» iniciador 
Üe E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted loa temas fflctles, ven-
ga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
10031 13 ab, 
EN I Stu 
, Santa ' 
E l j o v e n e s p a ñ o l , Martit pí»^ 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á hoj g p - ^ 
p a r a e l C o l e g i o , C h a m b a r a j e ^ i . 
l a i n - H u i j t , v í a N e w Orleai* á \ ™ 
a e s t u d i a r i n g l é s y e l comcf; g E >. 
c i ó . $ 1 0 p o r s e m a n a . ¿Q^ y con" 
neces i ta u s t e d ? B e e r s y ^ S© ^ 
O ' R e i l l v , 9 y m e d i o . H ^ ' ^ 
n a , o 1 5 2 , 4 t h . A v e . ^ ^ ™ a í 





A C A D E M I A D E B A I L E S Í t o ^ 
ProfeBor Martí. Clames eicW^*:* Z?0*0. 
ind'viduales por- el día y por I3 'j- el 
También clases a domiHUo. H » ! ^ ^ ' - K l 1 
torns. Ajíuila, 101, bajos. •A',v'io»! T J A C I ' 
11704-06 X ter; 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Mflgaso •qufgrafo-mocantg-'aio ; 1,1 Almene 
ñol, pcr.'arii í la a la única A ^ 1 ' ¡«i-aJe 7 ; 
por su Seriedad y competencia ^, (.jífono 
rantl/.a sil aprendizaje. V**10^. ¿î m 12-tó 
tenemos \oCt alumnos de «mbes^ ̂  
4.1S 
] 
1227.'"! 2 ab. 
B A I L E D E K 0 Y 
Conservatorio "Slcardó". A-787B. a« 
8 1|2 a 10 112 p. ra. estrictamente. Ap.ir-
Instructor da 
í-ácllmcnte. Método prflctlco y rílp'lo. 
Entienda, hable desde su primera lee- tado 1033. Prof. \VllH«m8 
clon. 12 pesos el curso complato " 
también clases de francés y alem 
__ner. cor nrofe; 
perlKentados. 
8 J 4. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su ciase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor do la Cen-
tral tn Barcelona: y la credencial que 
ino acredita pam preparar ¡/íumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
>a a domicilio. Habana. 65. entre ü'liel-
Uy y San Juan de Dios. 
8560 2 ab 
PKOFKSOR DK DIBUJO, T I T f I.AK de la Peal Arudemla do Pellas Ar-
tes de Madrid. Da clases paniculares. 
José Segura. Neptuno, 100, altos. 
L dirigido n p-r Ifl j.rotes "reí' T ' o f ' K * 
! liares. Pe las ocho do 1» "rAÜ*y.;Di\l K 
as 'diez dp la no«-he. dar-ef co**? Tuias, 




glés, francas, taquigrafía rU'm'"!^ 
llana, dictáfono, telegrafía, bac^ 1 
gramática, arn-u^- „ . « . u u , 
ortografía, red.icc'1 C solo 
taquiprafla l'i1''1^)!^ altc^. 12161 
peritaje mercantil, mecanogrini»- elg—j---.. , 
quinas de calcular. Csted P'icde, > S r„f 
la boro. Espléndido local, „V ~J?J 
tllado Precios bajfsimos r d"f(,r * -̂ot>' 
prospecto o visítenos a citalni; ^ ^ . ^ .̂ 
Academia "Manrique de I'a','V,i,, • lo b\i( 
nació. 12, altos, entre ^adi',faDÍos ••«¡ru^hH 
pedrada Teléfono M-2766. A c c p t ^ Pru ha 
y Wiho internos ^u¿i e 
Autorizamos a los pa^rf. > " " • . i353t 
12181 
ternos 
! campo, .mu •.•ri/ainr.m a i"" ''"íoaeB. ¡3 
1 milla que cencurrañ a las '••la¡.ar3''t 
tros métodos son americanos- ^ . * i ^ N ) 
mos la snseiiunza. San Icn111-'1 ' 
tos. B ab 
.>e dan halles de la escuela de cadetes. «1 el nú- C • ? W ' ñH 
an en la 1 mero de discípulos la justifican hnhr* T l S l C a . U U i m i C a V lYlatnmaHrac 
Academia _B6rner,por_proresore8Diu y ex; clase extraordinaria este mes a mitad da i - " - - " " * m a r e m a i l C a S Calle Te cera, 3 1, « o u e l precio. Asista a su primer enrayo11 «rr 
i tls. Instructoras americanas. 
2 «b, 4 9857 10 abril 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
, t * ^ » ^ c?JBa del alumno o en Zu-lueta, .16-B, altos. 
C 1123 t « u . i f l 
/ lONVKRSACION ICN FBA-NC^ 'ff?í¡ uxioi 
\ J quieran práctica con *eñ°¡{ii; í B ^ - J 
cesa, seria y do htiena fanm^ vfm J—'-^ 
entrevista y'dctallf--. cscribu" 




AÑO LXXXIX D i A R i O D t . L A M A R í M A b r U 2 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A L Í F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P l i E N D I C E S , P O R T E R O S , e t ^ e t t 
I C R I A D A S D £ M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
r r ^ ^ ' CE I>ESKA Cül OCAK UNA. JOVKN E S -
^ «Cli> O pafiola. de criada de mano; lo Dai«-
- < l 3 mv \o da para la Habana que par . e, 
ĤCíl veáado. qtrc para Alinend:uos Infor-
¡Viaane Crespo. preguntar por Inocen-
^ t R ^ W . Í * L 
O E D E S E A N COEOOAR DOS J O V E N E S 
¡3 peninsulares do criadas de mano. L a | 
una entiende algo de cocina. Saben cuna-' 
plir con su obligacldn y tienen referen- i 
cias. Informan: Bayona, 30, altos de la 
bodega. 
1Í3KÍ S «b. 
no r en v v * A- coLf )CAi i lna 




b- ^.'i" obligación y tiene quien l» ga-
ü l : « n ú " : ba de eer en la Habana, infor-
" mu : Sol. 
Itrc Prj. 77r" l )K>tA COLOCA I t lNA M I C H A 
>riI,J 3 O ioven. de criada de MMM o maneja 
^ M O ^ T ^ : informan: Angeles 40. 1 
P̂>?ÍC¡; cñnTtM^A COI OCAK L NA .IOVEN, pe-
"a bibi O ninsular. para criada <le mano o ma-
L(l»rniai r neli'ir""a. ca fina y tiene retorenclas, 
mtornu, no iMn>ori;i 'i'io .-ca para el Vedado. 
. Coi • ' . J-
! i-.^ l _ a b _ 
SEg^J; -Jt N A SES.OKA, I ^ r A S O L A , CON VN 
¿ i l j niiV) tí años, desea colocarse de cria-
2, rfo infurinos: I-ii'-eiia. ti. Tren de la-
V - — v a í l " . entre San Kafael y San Ji 
rai \ ^ 
ramo ? T\k>k,a cOi oCAKsj: i na MUCHA-
re'erentí- ' J t / cha. e.••penóla, para ci iatla Ac mano 
ij11. © uiMiiejarlora. Informan: Calzada 
SE D E S E A COLOCAR l NA JOVEN KM' paflola. de criad de ^nano o de cuar-
tos; tiene quien la recomiende. Infor-
man : Calle 15 y Zapata, jardín. 
12ir^ 4 ab. 
C E D E S E A COLOCAR l"N A M I C H A -
O cba. peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene buenas referencias. 
Informan: Jesús del Monte, 163. 
32175 2 ab 
T ' N A y S I A ^ O I A . HKSEA COLOCAR-
U se de camarera en botel o casa par-
ticular; ya ha estado en botel y- es de 
toda moralidad. Lamparilla, 63, alto»; 
cuarto. 5. 
l a n a íi ib 
| C E D E S E A N COLOCAR DOS l 'ENIN-
I j3 suiares, ufia de criada- o manejadora 
I y la otra sabo de cocina, gi puede ser 
juntas, sino lo mismo; son madre e hi-
I ja. Kernandina. 14. 
12150 1 ab 
TTNA JOVEN, DE FINOS MODALES, 
U desea colocarse en casa de morali-
dad, para coser y limpiar una o dos 
habitaciones, no importándole vestir ^la 
señora; tiene referencias. Informan: Tt«-
fnelo y Morro, altos de la fonda L o s , 
Nueve Hermanoc. 
12322 5_«b__ 
SPASOLA: SE O F R E C E , PARA cuar-
tos y coser o manejar niño, estft 
acostumbrada • trato fino; no le im-
porta ir al Norte. Informes: talle 1", 
número 7, bajos, Vedado. 
11751 " J * ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
C1» O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A . 
O en casa de familia o casa de comercio; 
duerma en la colocaeiftn: sueldo $40; pa-
ra informes: Tcnieiite Kcv, 77. 
11707 2 ab 
Q E DESEA COLOCAR l NA JOVEN pe-
O ninsular. de cocinera, para corta fa-
milia. Informan: calle E número 15, en-
tre Línea y Calzada. 
MSJ3 :i ab. 
C O C I N E R O S 
C E O F R E C E SEÑORA, D E MEDIANA 
O edad, muy formal, para manejadora 
o acompañar señora, o señorita, desea 
casa seria y tratar con los dueños di-
rectamente; no se admiten tarjetas. VI-
I ve: Prado, 30, entresuelo. 
| 12205 3 ab 
i Cerro, crine San Pablo y Auditor, M 
«i1-. .1'ji.;7 :1 55 
pTvÜ^r niano. en casa de moralidad y con i 
«KNTRoi fniñfüa. sin ñiflas ni animales. Mbe su 
] a Í . ! ^ o M i g a c i 0 n . Mercaderes. 43, altos 
PLMNMI.AR, VK MEDIANA 
ad. dtsea colocarse de criada do, 
m , rta
^ e n t r - i ab__ 
• ^y3 ¡T: TrfNA JOVEN. I ' L M N S I L A K , D E S E A 
^ Paraíi tJ colocarse de criada de mano, on ca-
'ra alqu,'.»» de corta familia. Para informes: ca-
haceincs. Ue 0- n>'iaiciü H , Vedado; babltacióii, nu-
ncios, s». mero 15 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M I C H A -chas: una para comedor y otra para 
cuartos y coser. Estfin acostumbradas a 
servir en casas finas. Informan en la 
calle A, 146, Vedado. Teléfono r-210;;. 
I 12216 7 ah. 
I Q Í DEM A COLOCAR I NA SEÑORA 
i ¡ 3 de mediana edad, para criada de ma-
I no. Entiende do cocina; puede ir fuera 
de la ciudad. Informan en San Ignacio, 
43, cuarto número 3. 
12242 2 aJb. 
O E D E S E A COLOCAR IK PRIMER 
iO criado, para el comedor, con tuuclja 
práctica en el servicio doméstico; tlpnc 
inmeiorables referencias. Teléfono A-9015. 
: -! -ij 
E DESEA COLOCAR VN BIEN MK-
vlcnte de comedor. Sa;be perfectamen 
te el servicio fiiio y tiene referencia». 
Informan en el teléfono M-201o. 
12405 • 
DE S E A C O L O C A R S E l N COCINERO de edad, español, cocina a la espa-
ñola y a la criolla: dan razón: Empc 
drado. 45. Habana- Telefono A-OOSl 
12490 á ab. 
SE O F R E C E COCINERO •'OVEN~ CON referncias de las casa en que ha ser-
vido: para Ja Vibora o Jesús del Monte; 
no tiene pretensiones. Informan a todas 
boras. fían Benignp y San Bernardina, 
al lado de la ¡bodega, Jesús del Monte. 
12276 3 ab. 
SE D E S E A COLOCAR l N DLEN C R I A -do peninsular. Ha servido en casas 
muy respcta¡bles y tiena recomendaciones 
de "ellas. Informan: (Jallano, 127, altos. 
Teléfono M-2535. 
12404 3 ab. 
S E O F R E C E PARA CRIADO DE MANO un Joven español, muy práctico en 
el scrriclo, con referencias de ia última 
casa donde trabajó. No tiene inconve-
niente en ir a donde se ofrezca. Direc-
ción: Cuba, número 0, aotea, esquina 
a Tejadillo. 
12243 . . - ab. 
/ B O C I N E R O FORMAL, SABE SU ORI I -
\ J gación. desea i-olocarse en casa par-
ticuar o de comercio. Dirección: bodega 
de F . "Wistol. Teléfono M-63U0. 
1230S 3 a:b. 
bancos 
•nto. 
12.V>0 4 ab 
DE S E A COLOCARSE, EN CASA D E moralldud, una mucbavba, espano-
StEÍS la. es muy entendida en costura y bor-
uno «fc-dado-,- y puede atender a habitaciones 
'iticalleríT o comedor y tiene quien la garantice. 
MÍ. O'Rer Mont . 105. Tclúí^no A-59S5. 
cnto, 6. 12502 0 a-b 
h ¿TÍS DESEA COLOCAR UNA J O V E N . 
ir k ̂  O peninsular, de manejadora, es formal 
» V»A, y cariñosa para los niños. Lleva tiem-
po en el país, ("alie D, entre 25 y 2V, 
DO A.21 izq"'f r^1. Vedado. 
JLOCACI' t—^ 
buen C « D E S E A COLOCAR LNA MVCHA-
fonda o k3 rha, joven, peninsular, para los ,que-
• -riadot b***61"0̂  <lc "" uiatriraonio. tiene garan-
?adores t. tíaS- 'nfo-inan: Monte. O'J. la encargada. 
que sc'pí 12-''-5 } 
10 ^ est QÍS 1>ESEA COLOCAR I NA MI CHA-
yie PP r> clla española, de comedor o cuarto, 
i,?re"nas- sabe cumplir con su obligación, no le 
importa ir al Vedado. Sueldo de 30 a 
C E D E S E A COLOCAR I N A J O V E N E 8 -
O pañola do criada de manos, con refe-
rencias. Estrella, 15. 
12277 2 ab. 
SE D E S E A COLOCAR LNA JOVEN P E -^ ninsular, so prefiere un matrimonio 
o corta familia- Informes: Gallano, 28. 
esquina a Virtudes; tiene quien la reco-
miende. 
119!)y 4 ab. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, honrado y trabajador, acos-
tumbrado al servicio fino, su direc-
ción: Teniente Rey y Zulueta, vidrie-
ra; o en el café La Luna, Paseo y 
Calzada. 
12171 ab 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR L N COCINERO español para casa particular. Sabe 
cocinar a la Inglesa, a la española y a 
la criol la; entiende un poco de reposte 
ría. Tiene buenos informes. Vive: Cruz 
del Padre, número 2. Teléfono A-0173. 
12237 2 al>. 
rOOINERO: SE O F R E C E P A R A CO-mercio. café, luncb o almacén, bue-
nas referencias. Zulncta, 32-A, altos. 
1203(1 2 ab 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r r i . N E D O R D E L U I R O S , CORRE8PON-
1. twi y cualquier triíbajo de escrito-' 
rio, poseyendo el francés, ofrece sus i 
servicios por horas sueltas o corridas i 
a cetnerciantes, fabricantes, hacenda-
dos o particulares. A1>re llbroí. p r a c -
tica Ibalances y liquidaciones. Buenas : 
referencia'*!. Sol, 95, marmolería. 
12 11 ab i 
l , ; \ P E R T O CONTADOR: S E O F R E C E 
JLi para practicar balances, UquldaHo» 
nes. inventarios, etc., asi como también 
para llevar contabilidad 'en boras de-, 
terminadas a comerciantes que la Indo-
le de su negocio no requiera un Te-
nedor de Libros*- permanente. A . Mera. ¡ 
Teléfono A-C470. Apartado 1772. , 
:C 2717 
TE N E D O R D E L I B R O S O F R E C E SLS 1 servicios pa-ra la (contabilidad do1 
Cafés, ibodegas, y demás establecimien-
tos por el estilo, precios módicos. Em-
pedrado, 34, informa el portero. 
l-^nti 3 ah. 
S B S O L I C I T A 121 T E N E D O R DE L i -bros para un negocio de importan-
cia en el campo. Ks necesario que ten-
ira buenas referencias y preferible ten-
sa práctica en asuntos agrícolas e in-
dustriales. Detalles so darán llamando 
al teléfono F-ll>i:i, 
124 JO 4 ab. 
UN HOMBRE OL'E DISPONE D E CA-sl todo el día, desea emplearse en 
algo; no repara en sueldo ni tralbajo, 
pues sabe de todo, además tieen bue-
na ^ letra y algunas referencias. Avisar 
a c"íl<iuier hora, a Campanario, 73 y 
75. bajos. 
IMti 4 ab. 
O I OI R E C E VN J O V E N , P A R A F A C -
^ turrro, con conocimiento de cálcu-
^•¡f y corresppnsal en español. £ j lamen-
te para trabajar de noebe. Llamo al te-
léfono A-6ÜS3. 
12500 . ' 4 nb 
SE OI R E C E VH M I C I f A C H O P A R A café, fonda o comercio; lleno bue-
nas referencias. Informan: Muralla letra 
B. Teléfono A-SS74. 
12/11 3 ab. 
t'E DESEA COLOCAR l" N JOVEN DE 
O IS años, para cualquier trabajo, pre-
firiendo para fregar automóviles, en ca-
.̂ a particular. Calle 7a. número 130, en-
tre I » y H', Vedado. 
iZVIO 2 ab. 
C R I A N D E R A S 
V^E O F R E C E N DOS J O V E N E S CON CO-
IO noclmientos do contabilidad, para 
ayudar gratuitamente a Teendor de L l -
bros, que trab;ije de nnriic. Dirigirse a : 
Bstebaa García. Amistad, SO, altos. 
12325 8 ab. 
DE>EA C O L O C A R S E l NA SE5fORA es-pañola, de cocinera u otros servi-
cios, por horas. Informan: Lealtad. 142. 
12473 4 ab. 
O E O F R E C E A L E C H E E N T E R A l N A 
O señora peninsular; tiene buena y 
a'bundantc? leche y certificado de Sani-
dad y su niño hermoso, que se puede V'ei* 
en la calle Zaldó y l'ereira, bodega. Te 
léfono A-8715. 
124(34 11 ab. 
ÍOVEN, E S P A S O L , D E 28 ANOS, D E -sea colocarse de auxiliar de tene-
dor d* lloros, escribiente de oficina. 
dependiente en pele te r ía o en almacén 
de paños , conocedor del ramo. Refugio. 
10. bajos. , 
123S5 3 ab 
loe de 
tnmpo. pCy0S> no íc admiten tarjetas. I n -
forman i Amargura, 92, tiene quien la 
recom iciuie 
12529 4 itl) 
ÍORI0SA 
e: Uodrl; 
r gratis, i 
iai mi era, 
contado i 
s, las am 
nuevaa i 
[-1994. Ai, 
freí la. hv 
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CK I A D A PKNINM L A R , P A R A M A T R I -Iinonlo solo, que sea limpia, prácti-
ca v que entienda algo de cocina y con 
referencias. Calle 9 número 149, entre 
J y K. 
12288 :,« ab. 
8« D E S E A COLOCAR, D E C R I A D A O de manejadora, u n a joven, peninsu-
lar, hace tiempo que está en el país. 
Céspedes, 22, Regla. 
2̂3(51 3 ab 
QE D E S E A C O I O C A R L N A P E N I N S E -
lar, para manejadora o para criada 
d$ níano, sabe ooser un poco, a mano 
•^ia máquina, sa'be cumplir con su obll-i 
pación: tiene quien la recomiende. I n - ! 
forman: Carvajal, 15, Cerro. 
I2n(;:. Í L a b _ 
E S E A COLOCARSE, JOVEN, E S P A - | 
ñola, de manejadora o criada do 
mano. Informarán; Santa Clara, 22. 
1231.S • 3 ab ! 
DE S E A COLOCARSE I N A MI C H A - ' cüa. peninsular. ílí años, para ayu-i 
dar a 1'>C". riuehaccres de una casa chl-: 
ea; o niane.i;tdora. Informan: bodega L a 
Manrisa, calle Dolores, Je sús del Monte. 
. •̂ 12370 4 ab 
Q E I>ESEA COLOCAR UNA J O V E N , e8-
pañola, en casa do moralidiid, para 
criada de mano o de cuartos; sabe zur-
cir y lleva poco tiempo en el país. I n -
forman : Habana, número 20. 
1171:? 1 ab 
UNA SEÑORA, DE COLOR, D E S E A co-locarse para criada o lavandera; 
tiene una niña do 6 años. Acosta, 83. 
121-v? 2 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E LNA MI OHA-cha peninsular, con buenas r e f r e n -
das. Informan en Dragones, 1. Hotel 
Aurora. 
12150 2 ab. 
NA M L C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de manejadora o cria-
1 da do mano. Informan en Virtudes, 109, 
bajos. 
I 11S42_ 3 ab 
JOVEN: E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad. para 
j criada de mano o comedor. Informan: 
Rayo. 61. I 
11763 3 8!b 
UNA SEÑORA ESPADOLA, CON muy buenas referencias, formay y nluy 
limpia, se desea colocar de cocinera; sa-
be coconiar a la española y criolla; pue-
de verse: Esperanza, 127, entro Carmen 
y Figuras. 
12493 4 aih. 
O E D E S E A COLOCAR VNA CRIAN DK-
O ra. de 3 meses de parida: tiene 21 
a ñ o s de edad y buen certificado de Sa-
nidad y bastante leche; hace poco que 
vino de España . In forman: Gloria, 101, 
Habana. i 
12297 3 ab. | 
CO M P E T E N T E A l X I L I A R D E T B N E -dor de libros, so ofrece al comercio 
en general, con garantías muy especia-
les de las casas donde ha trabajado 
en esta ciudad. Industria, 124. casa de 
huéspedes. Florencio Lirasoain. 
123S8 r 3 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
nnENET)Ol£ DE L I B R O S C O M P E T E N -
X te, con buenas referencias y que po-
seo ol francés y el insrlés, desea coloca-
ción en casa importante, que rewunero 
bien el trabajo. Información en Cuba, 7, 
pnrelería. 
12149 2 ab. 
rf M s T A M E N T A R I A S , declaratorias d« 
JL herederos, de Incapacidad, consejos 
de familia, expedientes posesorios y de 
dominio, cobro de créditos y demás 
asuntos Judiciales bajo la dirección c 
intervención de competentes, activos y 
conocidas abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc- J. A- Rodríguez. Teja-
dillo, 1. esquina a San Ignacio, tercer 
plso. Departamentos. 22 y 23. De 1 a :>. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
121R5 27 m 
A L B A Ñ I L E S C U R I O S O S 
Cuento con un personal de albauiles 
cumplidores, respetuoso y curiosos, los 
cuales empleo en trabajos por ajuste, 
en todo lo concerniente al ramo, tenien-
do especialidad en fabricar baños, gara-
ges, modernizar fachadas, cambiar pisos 
v fabricar chalets inclusiva; explfquime 
ío que desea y le daré presupuesto; es-
críbame una postal con su dirección y 
pasaré a verlo. Señor A. Alvarez, San 
Marialo, 78-A, Vibora. 
1 1 7 2 ab. 
PA R A CASINOS SE O F R L C E I N E M -pleado que sabe pagar al treinta y 
cuarenta. Bacarrat y Faraón. Ha traha-
Judo en buenas casas en Madrid. Razón: 
U. M. Teléfono A-1567. Obrapfa. 103. So-
ciedad de Dependiente» de Restaurant. 
12520 2 ab. 
DE P E N D I E N T E , JOVEN, . P R A C T I C O en ferretería gen*ral. buenos moda-
les y aptitud al mostrador, colocarínse 
en lo mismo de ««cargado, comprador 
o vendedor en la Habana o campo. Bue-
nos certificados <!• los Bervlcios pres-
tados. CompromiWo, 11-D. Señor Pérez 
RomAn. 
12211 2 ab. 
M A Q U I N A R I A 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Se venden dos Linotipos Modelo 5. se 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra instalar otros Modelos. S y 14; se 
dan tal cual están. $1.750 cada uno, tie-
nen dos magazlnes y do» fuentes do 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapía. 09, imprenta. Roga-
mos a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas interesa-
das. 
12380 30 a o 
M A Q L I N A R I A , S E V E N D E EN MOTOR de 7 y medio U. 1*. y una sierra 
circular. Vives, 198. 
12333 6 ab. 
I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e p l e g a r , 
" L a f f a y e l t e , " N ú m e r o 7 7 , c o n su 
m o t o r c i t o , a d m i t e h a s t a 2 0 X 2 4 
p u l g a d a s . E s t á c o m o n u e v a y se 
d a b a r a t a . P a u l a , 3 6 . T e l é f o n o 
M - 2 9 4 6 . 
4 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN es-pañola, de criada de cuartos, come-
dor o manejadora; sabe trabajar bien; 
sabe coser a máquina y a mano. Infor-
man en J y 23. L a Palmera, Vedado, & 
12457 4 ab. 
II N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A OO-J locarse de criada de cuartos o de 
comedor, sabe cumí»lir 'bien con su obli-
sación; no va por tarjetas. Informan en 
Indio, 10, altoa, izquierda. 
12170 2 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-_ ra, de mediana edad, cocina a la 
francesa, española y criolla y repos-
tería, acostumbra a ganar buen sueldo. 
Informan: Rayo, 06. 
12136 4 al> 
¿"OFRECE L N A BUENA C O C I N E R A , 
_ una Ibuena criada de mano, tienen 
referencias. Informan: calle Baños, nú-
mero 2, primen^ Vedado. 
12485 1 ab 
E S E A C O L O C A R S E SESO RA, ME-
diana edad, de cocinera o criada de 
mano, es trabajadora y aseada, tienun 
que admitirle niño pequeño, el niño no 
lo impide cumplir con su obligación. 
Informan: fonda Europa. Plaza del 
Crinó . 
1̂ 496 4 ab 
SE O F R E C E , P A R A A-W.DANTE DE chauffeur, un joven, de 17 año«, con 
inmejorables referencias, fjin pretensio-
nes de sueldo y con alguna práctica. 
Informes: Obrapía, 71. altos. Departa-
mento, 1S; de 11 a l y de 5 a 7. 
12524 5 ab 
ION EDO R E S DE L I B R O S : J O V E N 
X práctico, ofrece sus servicios para 
llevar los li'bros de una casa mercantil 
durante todo el día o para cualquier 
carpo anftlogo. Tengo Importantes reco-
mendaciones. Dir í j^ise a: Marqués. I n -
dustria^ 121, por escrito. 
11082 . • 6 ab 
SE D E S E A COLOCAR LNA C O C I N E R A peninsular para casa de corta fami-
lia o establecimiento. No se coloca fue-
ra de la Habana, ni duerme en la co-
locación. Sabe cumplir^con su obligación. 
Informan en Clenfue'gos número 16. 
12392 3 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CO'CINE-ra- Informan: Factoría, 11. Manuela 
Cid. 
12284 6 ab. 
DE S E A C O E O C A R S E UNA MUCHA-cba. peninsular, para limpieza. I n -
forman : 37 y A, Vedado, bodega E l Mo-1 
délo. 
12193 2 ab ! 
DE S E A C O L O C A R S E JOVEN P E N I N -sular. para manejadora o criada de 
matro. Infopiian : Calle 10 entro 13 y 15. 
ndmrro 121. Vcdndo; pregunten por Re-
medios. 
^ 12i::o 2_ H.b._ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
de color, parn manejadora; lo mis-
mo para la- l lábana que para el cam- j 
jiO. Informan: Ca'le 9 número 153. 
12290 5 ah ' 
DE S E A C O E O C A R S E UNA JOVEN A s -turiana, de criada de cuartos o pa-
na manejar nn niño; tiene quien res-
ponda por ella. Informan : 10 número 19, 
esquina a 11, Vedado. 
12287 3 ab. ' 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular. para cuartos o comedor sa-
be cumplir con su deber. Informan: Glo- . 
ria. 1. altos del café. 
12322 . 4 ab. 1 
DESEA COLOCARSE UNA B l ENA C o -cinera y repostera, con corfa fami-
lia, gana buen sueldo. Calzada, 145. Te-
léfono F-5316. 
12346 3 ab 
íT"coloca una joven, de media-
nu edad, para cocinar y ayudar en 
una casa chica o matrimonio. Puerta Ce-
rrada, número 2. 
12372 •"• ab ' 
DESEA COLOCARSE COCINERA, JO-ven. española; sueldo $4ü; hace al-
gún postre; va al Vedado, por $30. Rei-
na. 14; habitación, 11. 
12383 3 d 
CI H A U F E I R P E M N S l LAR, SE OFRE-' ce para casa particular, con biie-| 
nos informes: maneja toda cíase demá-j 
quina se p'iedo ver todo el d ía en Lí-
nea v M, o por teléfono F-J942. 
_i2::i9 'i aib, 
" \ r i C H A C I I O , E S P A S O L , DE B A S T A N -
IfA te residencia en el país, desea co-1 
locarse de ayudante chauffeur, entlen-1 
de. algo de m/lquinas y con referen-1 
cias si • so necesitan y entiende de car-1 
plntcro. Dirección: Corrales, 45. Manuel 
Alraira. 
12371 S ab 
(C H A U F F E U R : 8E O F R E C E UNO f A -J ra casa particular o- de comercio. 
E s práctico, en él manejo de cualquier 
clase de máquinas y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono A-7ll9(i. 
12240 2 ab. 
(^ I H A U F F E l R, .'MECANICO, SE OI KI -J ce para casa particular. 10 años de 
práctica, buenos informes. Teléfono 
F-127.S. 
12197 2 ab 
CH A U F F E U R , MECANICO, HOMBRE serlo y formal, dispuesto a viajar, 
conociendo Estados Erjjdos, jiVancia. E s -
paña e Itálin. Desea' colocarso en casa 
serla. Se dan referencias. Escribir: S. 
R. Compostela, 50-A. 
12015 2 ab 
T e n e d o r de l ibros m u y c o m p e t e n t e 
15 años de práctica. Conocimientos am-
plios do todos los slste.nas de conta-
Idlidad. E n inglés y español. Llevfc, l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100. 
Referencias do la. clase. Se ofrece en 
varias horas que tiene deso(fupadas. E s -
cribir o : Emilio Echegoyen. San Rafael, 
JOiS, bajos, entre Escobar y Gervasio 
Teléfono M-91Ü0. 
11792 2 ab 
ES P A S O L A F I N A . Ql K COSE A MA-quina y zurce muy bien, ac ofrece pa-
ra ama de llaves o para limpiar habita-
ciones. Informan: Teléfono A-347S. 
12174 _¿i 2 ab. 
D I P O R T E R O . SERENO O COBRA-dor, desea colocarse un señor de me-
diana edad; tiene casas de oomeroto que 
lo garanticen. Informes en el café E l 
Morro. Genios. 0. haata las 2 p. in. G. 
Díaa. Teléfono A-5479. 
12140 I ah. 
MOTOR E L E C T R I C O T R I F A S I C O , DE 220 de cuarenta caballos, con su 
tensor do correa, casi nuevo, se vende 
barato, por no necesitarse. Compostela, 
171. 
12052 M ab 
T ' N A S E S O R A FINA, D E S E A COLO-
\J carsa de ama de llave o para corta 
lluipleza o para educar niños do corta 
• •dad ; sabe, zurcir y bordar y tiene quien 
la garantice; no tiene grandes pretensio-
nes. Suárez, 45, altos, derecha. 
19391 4 a'b. 
TL N E D O R DE L I B R O S Y MECANO-grafo. español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para to-
da clase de tra'bajos de contabilidad. 
Teófil;) Pérez Aguiar. 124. 
116*8 5 ab 
V A R I O S 
QE COLOCA DE COCINERA UNA SB-
io ñora francesa; es buena repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a Paieo y 
Tercera, tercera casa empezando pur el 
mar. Vedado. 
12261 ^ 2 ab. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , P R A C T I C O en toda cíase de máquinas, ofrece 
sus servicios para trabajar on casas' 
de buenas familias y honradas, con re-
ferencias que lo garanticen. Informan I 
en Villegas, 125, altos, 15, a todas ho-l 
ras. I 
11775 2 ab 1 
VIAJE PARA EUROPA 
Interpreta extranjero, 36 años, ha-
biendo ocupado alto empleo en el Hi-
pódromo, $e ofrece con familia que 
viaje; habla perfectamente el espa-
ñol, inglés, italiano, francés y alemán; 
su esposa, francesa, como institutriz 
u otro; da garantía y referencias. Te-
ruci. Gran Hotel New York. Habana. 
A l COMERCIO: E S P A S O L , CON bue-nas referencias comerciales, se ofre-
ce para hacer paquetes y embarques al 
Exprss. Limpieza o sereno; también se 
ofrece a los dueños de imprenta un 
Joven cajista, con cinco años de prác-
tica. Informan: Refugio y Morro, bo-
dega. 
13189 5 ab 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES, dejándolos couio nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca: 
Llámenos al Tel- M-10tk5 y en el acto será 
servido; nota: también compramos mue-
ibles de todas clases. Factoría, 9. 
13 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
¡doble y treble remachado, butl-
I strapped, con planchuela de 1 
! 1 !4" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p^ra en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
TAOUIOBAFO, TOMARA DICTADO inglés, español y alemán, trans'Ti-
birfi en su casa y entregará copia perfec-
ta al dia siguiente. .1. S. K . Monte, 5. 
Ui;2S ^ ab. 
IJ E D R O R E V E S S E O F R E C E PARA trabajos barnices, reparáciones de 
muebles, Cejilla, esmaltes, reparaciones 
de estuflna. Conconjla. 25 112. 
11211 « ab. 
^ TOTOR A L E M A N L E G I T I M O : SE 
ÍJ.L vende un motor alemán legítimo, de 
írasolina o alcohol, de 12 H. P.. en per-
fecto estado. Puede verse a todas horas 
en Domínguez, esquina a la l ínea del 
tranvía de Mariianao, fábrica de cal-
zado. 
117S1 2 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
12474. 4 a». 
U f A T R l M O N I O AMERICANO, DE CO-! 
Jj/JL lor con buenas referencias, desea 
colocarse: él do chaufffeur y ella da ma-
nejadora o criada de manos. Trocadero 
número 14. Pregunten por Neil. 
114S2 "i ab. 
QM O F R E C E O F I C I N I S T A CON R E C O - . 
C3 mendaciones, ya sea para jefe de, 
contabilidad de cualquier índole o como 
cajero o tenedor do libras; especialidad I 
en cierre y apertura de cuentas. E s - " 
cribir a : C. Gutiérrez. Paseo. "(X Veda-
do, o telefonear al A-02G9, de 9 a 11 
12450 6 ab. 
TOVEN E S P A S O L , CON ESTUDIOS, desea colocarse en cualquier oficio. 
Dirigirse a Santiago Marco. ü'Rell ly, S5. 
Hí'.M 1 ab. 
\TN JOVBN E D E C A O O , CON CONOCI-J mientos de inglés y escritura en I 
máquina, desea encontrar qna colocación. | 
Dirisrirse por escrito o.l señor Farrul la . ' 
Infanta, 37, esquina a Estevez. r 
11̂7(1 ab. 
E O F R E C E UV IOVEN, E S P A S O L , j 
para tra'bajo nocturno, como de aco-l 
modador de teatro o cine o sereno, des- . 
de las 5 de la tardo en adelan£g. í n - ¡ 
forman; Lagunas, [i. Teléfono A-^MS. 
12;!74 3 ab 
SE D E S E A R E P R E S E N T A R F A B R I C A de talbacos u otras mercancías de 
aceptación; se dan buenas garantías. In-
forman : Monte, 10. A'ldriera. 
12340 3 ab 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
T7ABRICA DE BAULES Y MALETAS, 
1; de José Cruz. Vivos. 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de seüora. fon-
das v composiciones. 
04S8 8 al» 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 08. Tel . A-397e y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390* 
Instas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Snárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 « 
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A U T O M O V I L E S 
§ ^ v e i i d e " u n M m a ^ 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a de t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
m u y e legante y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
EN PROPORCION, s i . V E N D E UV Studeibaker, de siete pasajeros, en 
Sí)Jita Catalina, número 10, esquina a 
Pinera. Cerro. Fábrica de jabón. 
12:»0G 7 ab 
EN 5!r.50 S E V E N D E E L F O R D NUME-ro C760, carrocería del 21; tn el ga-
raje de Arias, frente a la la. Estación 
de Policía. San Isidro, 80. 
12440 4 ab. 
O E V E N D E UN CAMION R E T I . E H E M , 
con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso; está nuevo, puea! 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-' 
do lo venden en la agencia y un Chai - ! 
mcr Motor Company. con fuelle Victo- j 
r |a. arranque y alumbrado eléctrico: 
también tenemos un gran surtido de1 
coronas y piñones do ataque y eje» de 
toda scalaes. automóviles v camiones; 
pasen por Vapor. 1S. Teléfbnj» A-5»)0. 
12433 ic ab. 
l ^ N V I L L A MARIA* SAN MARIANO V 
J L J Luz Caballero. Víbora, se vende un 
automóvil de 7 pasajeros. 4 cilindros. 
Dodge Brothers, con 4 goma» nuevas y 
fí carburador flamante, en Jl.'loo. 
^12401 5 ab. 
1 J A C K A R D , S I E T E PASAJEROS, E V . 
A terametite nuevo, gomas de cuerda. 
dos do repuesto, en ocho mil pesos o 
.se da a cuenta de valof' solases reparto 
•A mondares. Playa. Mendoza o Altnraá 
Almendares. Calle l'.í. esquina O. Vedado, 
'fie < a 0 a. m. 5 de 1 a 4 p. m. Te-
• f o n o F-540J. 
S 124:18 . . 9 alb 
CAMION NUEVO, DE 3 V MEDIA TO-nelas, listo y garantizado, se vende 
regalado, por estorbar; doy facilidades 
de pago. Informa: Seüíor Zurbano. O'Rei-
lly.. 2 y 4, ibajos. Habana. 
12442 6 ab. 
Motocicletas "ladian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 S0d-17 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 .TOd-lo. 
"I TERCER: SE VENDE UNA MAQUI-
XrL na Mercer. tipo Sport, de 22 a 7? cn-
ballos y un Dodge del afio 1020, se da I 
en proporción y al contado. Informan 
en San Miguel, 270, letra B, por San 
Francisco. 
C ab 
SE V E N D E EN C H E V R O L E T , EN PI-ce Arrow y un Ford, a plazos y con-
tado. 19 y G, Vedado. 
^ • ^ l 3 ab 
FORD, POR NO PODERSE ATENDER personalmente, se vende, de'cuatro 
meses de uso y si hay verdadera garan-
tía se admite unn parte a plazos. Pue-
de verse en el garaje L a Paz, Marqués 
González y Santo Tomás. 
11832 • 3 ab 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D , CON 
buena caTrocería, cerrada, propio 
para cualquier casa de comercio, cua-
¿-í^*<^^,as• cas, nuevas; flltimo precio. 
0̂0. Oquendo. entre Sitios y Pefialver. 
garaje, llamiro. 
l-SW S ab 
CE S A JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con | 
motor Continental, especial, que hace | 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante, y económico que, 
se puede desear, en San Lázaro. 99. 
10551 15 ab 
SE VENDE I N CAMION FORD C E R R A -do, gomas macizas. Caserío Luyanó. 21, 
de 5 de la tardo en adelante, se pue-
de ver. _ . 
12304 8 ab. 
[TN DODOHE, EN P E R F E C T A S CON-
^ alciones, se vende por no encontrar-
se ibien do salud su duepo y no poder 
seguir trabajando máquina, tiene gomas 
buenas y vestidura nueva. Clauso de 30 
pesos y todo bueno, en ?;L200. Se pue-
de ver: Sublrana. 42, entro Sitios y Pe-
ualver. Do 11 a 2. Amador López. 
l-'-H 8 ab 
\ 7'ENDO E N FORD, E N 3.", PESOS, S E puede ver en Sitios, 00, de 11 
1 P- m., porquo es tá ' trabajando. 
12370 3 ab 
VENDE UNA F L A M A N T E M A Q E I -
l, marca Slutz. modelo 15. do H vál-
. también sirve pura cufla o ca-
cinco gomas de tfiierda. tipo Ford. 
en $1.000. Informes: Lealtad, 41. 
12461 ab 
ien^i 
O E V E N D E UN BR1SCOE, MODERNO, 
O Informan: Zanja, 20. Mavito. 
:L¡ V-'̂ M i ab 
VJE V E N D E EN FORD, B A R A T O V EN 
JO buen estado, con gomas nuevas v 
v u e b a la que se quiera. Pu.rde verse 
• > Espada, entre Zanja y Valle, ga-
B.)e. Informes: El Franeé,-. 
31 i - ^ S 11 ;:b 
C ^ A N C A V ER DAD : \ EN DO i : ~ „-,o -Ó-
sos. Ford del 17, por no pod/ lo 
•"aj'iajar, en buen estado, l'.'.r.i \ . rio 
• informes; paraje Culta. QÜ&i Ro< 
• a y . Mianuel Alvarez. Teléfono M-Jf.or,. 
13836.. 4 ab 
\ 7'ARI08 FORDS, SE V E N D E N , MUV baratos y con facilidades para su 
pago, entregando parte de contado, pue-
den verse a todas horas en Línea, nú-
mero 11, bajos, entre H y G, Vedado. 
12::vr fi aib 
SE V E N D E I NA MAQI INA HUDSON, 
precio $8-000. Informan: Empedra-
do. 70. Habana. 
121'.»0 2 ab 
p i H E V R O L E T , SE V E N D E UNO MUV 
bien preparado de todo. Diríjase a: 
Genios. 2. altos. E. Blanco. 
12129 2 ab. 
SE VENDE UN CAMION HISPANO Suiza, de 15X20. Informan: el cafe 
de Cerro y Palatino el cantinero. 
11078 6 m 
C A M I O N 
ftyñtte 
Desde % hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-1 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
HUDSON SUPER 81X, S E V E N D E N 2, con ruedas de alambre y listos de i 
todo, uno del último modelo. Tacón y 
Empedrado, café, de 10 a 12. 
IV.iSO 3 ab. 
V E N D E UN EOIID, 6745, EN MIA 
O buenas condiciones, por su ducüo 
comprar una máquina más grande. Se 
puede ver en el paradero del Plaza, de 
12 a 2. E n San Nicolás, 67 y medio. 
12408 8_ab. ̂  
C E V E N D E EN FORD, C A S I NUEVO, 
O último modelo, con arranque y cin-j 
co ruedas de alambre; se puede ver a . 
todas horas, en Estrella, 12. 
11 gjg i ÍLab_ 
C^ANí .A: STI D E B A K E R , 6 CILINDROS T último modelo, por tenerme que cm-
bitrcar. lo vendo Ibara-tisimo. Calle A , ' 
208. t e l é f o n o F-480& 
12p."iO 8_ab_ 
\ U T O M O V I L E S : S E V E N D E N UN 
J \ Hudson Super S U . de siete pasaje-! 
ros. por embarcarse su dueño; y una I 
cuña Dodge Brothers, con cuatro gomas 
nuevas y ruedas de alambre. Informa: 
José Silva. Prado, 00. 
11090 2 ab 
C1N $250 D E CONTADO V E L RESTO A ; pagar $2 diarios hasta completar 
$1,100, puede usted obtener un magnífi-
co, auto do 7 pasajeros, con el famoso 
motor Continental de sello rojo y con 
ruedas de alam'bre. Ismael A . Komay-
Lu.vanó, 112. Teléfono 1-2197. 
12328 S ab. 
I^ORD, D E L 19, S E V E N D E , BARATO, con buena vestidura y buenas pu-
mas; todo en buenas condiciones. Verlo: 
Concordia, 182, garaje. 
1230Í 4 ab 
C O L E 
Se icnde. tipo sport, siete pasajeros, 
casi nuevo, con seis ruedas alambre, en 
inmejoiaiblcs condiciones. Para verlo y 
demás- Morro, número 50. 
"-'::>" 4 al.. 
f f l P M O B l L E . SE VENUEN HUPMO-
1 1 hiles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
das©' económico y resistente. San Lá-
zar*-, 99. 
i 0553 15 ab. 
venta! 
f R A N K R O B I N S r D 
• H A B A N A • 
A. 725I 
A. 0 4 6 8 




\ UTOS EN <¿AN<,A: 1 CUSA DOOHE, con ruedas de alambres, $1.000; 1 
cuña Buick, con ruedas de alaníbres, 
$800; 1 National, 7 pasajeros, coiuple-1 
lamente nuevo, $2.400; 1 Stutz, 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambres, $2.500;! 
1 Cleveland. 0. con ruedas de alambres.. 
$1.400; 1 lludson, 7 pasajeros, último 
tipo. $2.500; 1 Mnxwell. 5 pasajeros. ¡ 
$175; 1 Palgc. de, 7 pasajeros, con me-1 
da-; de alambres, $850. Informan: vi-j 
dricra <io tabacos del café Hiscuit- Pra-
do • Cárcel. Seiior Muro. 
11892 i ab 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e n 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de c c f v í c í o 
de p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d . 
A b i e r t o h a s t a las 1 2 de l a 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
MORRO, 5-A. T E L . A.7055 
8729 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
N OVECIENTOS PESOS POR UN CA-rro Paige. de »iele pasajeros, es re-
calarlo. No pierdan esta ganga y desen 
prisa. Chatón, ü. 
T-'-''2 6 ab. 
yj»; VBVDB I N EOHD, DUL 19ZO, OOV 
ii3 ai-ranquc, en perfecto estado; so 
puede ver en Infanta, númro 100. entre 
San José y San Kafael. garaje E l Iris. 
UJIM a ah 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
y P i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
G r a n sur t ido d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s He a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e tc . 
" S T Ü D E B A K E R ' 
u n í c ah ! 
r ^ A N C A : S E V E N D E A L P R I M E R O 
V T que venga, flamante automóvil Na-
cional, tipo Sport, de 12 cilindros; tie-
ne un año de uso; costó $7.000 y se da 
por $2.1100; se admite cheque del Banco 
Nacional, con moratoria. Infirman y ío 
ensenan en Tejadillo, 5. altos. Teléfono 
A 70002. 
'*WW7 7 ab. 
C U Ñ A H U D S O N 
Se vende una, nueva, recién pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A, 
número 28, Vedado. 
í) ab. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marianao. 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
número ti. Teléfonos M-9595 y E-16íi7. i 
11464 23 ab. 
\ l TOMOBIL NATIONÁeT D E CINCO i asientos, flamante, baratísimo; se ¡ 
da en $1,200, porque se ha comprado un ¡ 
Cadillac del 20. Informes en Línea y J , I 
Vedado. 
11814 2 ab. 
A P R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAlT: vendo una magnifica máquina pin-
tada de nuevo, con 8 cilindros. 7 asientos, 
ruedas de alambro y repuesto, gomas 
nuevas; por tenor que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional; se puede ver y'tratar en ca-
sa de Jesús K i vero, Calabazar. 
ii'.ios 2S ab. 
OVUREAND T I P O 00, E N P E R F E C T O estado, estiba en particular; puede 
verso por las mañanas en Vives y Car-
men. Compañía Nacional de Camiones. 
11615 3 ab. 
I J E V E N D E UN F O R D COMPLETAME^ . 
k3 te equipado de todo lo necesario 
Puede verse en San Rafael y Marauéa 
(.onzalez de 8 a 12 meridiano. Número 
del lord, 4480. Su dueño: M. Ares. 
[—6 , o ah. 
AUTOMOVILES D E USO: VENDO C A -si nuevos los siguientes: Cadillac 
siete pasajeros, modelo 57. Cbandler da 
conco y de siete. Mercer. de siete- k i s -
scl. de cuatro y de dos. Fiat, de 15 a 20 
II . P Moore, do cinco pa.-ajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros vario"! 
Darío Silva. Prado 2. Teléfono M-285« V 
AL>2.>.i. J 
, 22 ab 
' • P A L E E R DE VULCANIZAR COMPUE^. 
-L to. con máquina Haywodd, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo. 
AJiS*1"10 Lastra . Salud, 12. Teléfono A-814(. 
3 ab. 
C.M; VEN DEN MUV BARATOS. C A S I R E -
k l galados, tres Fords. Es negocio para 
cualquiera; pueden verso a todas horas, 
en Línea, número 11, bajos, entre H 
y fí. Vedado. 
11000 3 ab 
S E V E N D E UN FORD D E L 17, EN DÜE-nas condiciones, por no poderlo ten-
der su dueCo. Informan en Hornaza, 44, 
café F,l Cantábrlcj. 
11519 2 ab. 
OK V E N D E AUTOMOVII., CINCO PA-
O sajeros, un mes do uso. Aprovechen 
Ranga que me tongo qu« i r ; se puedo 
ver a todas horas. San Miguel. 105. 
11747 * 3 ab 
DODGE B R O T H E R S , SE V E N D E UNO, de poco uso y en magníficas con-
diciones, con la« cuatro gomas nuevas 
Se da en ?700. Informan en la Agencia 
do las Gomas '•Cupplcs." Infanta esqui-
na a Jovcllar. 
1 2 ab 
alt .10 m 
H a b a n a ( C u b a ) 
2 ab 
'^JE VENDE UN HUDSON SUPER SIN, 
completamente nuevo. Informan en 
LeaUad, 18L 
12212 0_ b 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S 
Se venden: Un hermoso Cadillac, de 7 
pasajeros. Un Buick. un Ovodonet. un 
Packard. un Ilupraóvil jr varios Ford*. 
Un camión Packard y otro camión Ward 
L a Frange. Todos en buenas condicio-
nes y baratos. .T. Cándales, Carmen, 6-A. 
Teléfono M-4153. 
l - H l 3 ab. 
CAMIONES B E S S E M E R , SE VENDEN, de 1|2. 2 y media y l toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro. 90. 
105'j2 15 ab. 
SE V E N D E UN FORD D E L 19, EN 5i«0, por no podarlo atender. Informes en 
Economía y Gloria, garaje, a todas ho-
ras. 
12324 ;; ab. 
V I O T O C I C L E T A H A R I . E V DAV1DSON, 
ITA con carro comercial, nueva, 1920, 
por no necesitarla, se vende barata; tam-
bién triclclfeta con cajón, para panade-
ría y rueda motor Smltb; está estor-
bando. Cerro, C97. 
• 12007 6 ab. 
A U T O M O V I L 
SE V E N D E UNA CUSA E U R O P E A , mo-_ tor a toda prueba. 4 gomas nuevas 
,y dos sin estrenar; precio $050: para 
verla, en Aramburo, 2. Teléfono M-30Stl. 
12010 i 4 ab. 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx 
Limouslne, último tipo, por ausenLarse 
su d'i¿?ño para Earopa. Informan: Mo-
no. 5-.\. Teléfono A-7055 y M-3l)45. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
U E V E N D E N UN CAMION D E 3 Y me-
|3 día toneladas, con muy poco uso y 
barato por no necesitarlo, y un donkey 
duplo de 1X3|4. Informan en San Mi-
guel, n a . Palacio de í a leche. 
11S71 5 a'b 
A N ú A : PROPIO P A R A UN CA3I10^ . 
VJ" se vende un Panhard. cwvo motor 
y chassls están en magnificas condi-
ciones. Informarán; Vedado, 15. núme-
ro 249. entre F y Baño.s. 
11W4 7 ab 
^ i r O T O C l C L E T A HAR LET-DAVIDSON". 
iTX dos cilindros, tres velocidades y' su 
coche, se vende en Estrel la, 67, por 
tener que embarcar au dueño. 
12192 2 ab 
^ E V E N D E UNA MAQUINA JORDAN, 
i j precio muy raduddo. Informan: Em-pedrado, 70. Habana, 
1210» 
C E V E N D E I N A Cl SA C U A N D L E R , 
C7 cuatro asientos, muy poco uso. Ca-
mión dos y media toneladas, carrocería 
' T r i d a , en perfecto estado. Informes 
en Morro, S y 10. 
11773 '"• 6 ab 
GA.NOA: I'DR L A I 'KIMERA O F E R -ta. se da un Cadillac, tipo 57, de 
7 pasajeros, en perfecto estado. Infor-
man en 19, número 397, entre 2 y 1, 
Vedado. 
_ " ' T I fcjb 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7V> Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C E V E N D E EN C.ANfiA VJS AUTOMO 
i-J vil Marmon, de siete pasajeros, ct 
perfecto estado. San Benigno y Santa 
Irene, chalet. J e s ú s del Monte, de 12 ; 
2 n. m. Teléfono 1-0042. 
11956 3 ah. 
B U I C K 
Por rmburearme vendo uno. 7 pasajero.'' 
completamente nuevo, 6 gomas de cuer 
das, nuevas, lo doy barato, l'cüalvcr 
San Miguel, 123, altos. 
12117 3 ab 
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NOTICIAŜ  PUERTO 
LA SECRETARIA DE HACIEYDA HA ACLARADO QUE LA C4FITAMA 
DEL PUERTO ES LA OUE TIE >'E QUE CONOCER DE LO QUE AU-
PAR,! EL DECRETO 665.—U> MARINERO DEL V.\POR IVUHUEGA 
CATO FRENTE AL MORRO.—EL ESPAGNE.—EL MINNESOTA SE 
PREPARA A ZARPAR l 
LA CAPITANIA ES L-v QÓMFB-
TBNTB 
La Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que el Capitán del Puerto de la 
Habana es el llamado a oonocar de las 
Teclamaciones o litigios que puedan 
surgir a virtud del Decreto número 
665, autorizándole para intervenir en 
lOá asuntos de almacenaje, hasta de 
Jos muelles particulares. 
Bn vista de esta resolución de la Ha 
cienda ayer mismo la Capitanía ha 
dictado varios fallos favorables unos 
y contrarios otros a la Port Havana 
bock. 
fonso Irigoyen; Javier Ochoa; Domin-
go Pérez; Tomás Insua Villalba y 
otros. 
SOBRE UN PERMISO 
El Capitán del Puerto ha papado un 
nuevo escrito a la Secretaría de Ha-
cienda transcribiéndole «m permiso que 
la Fort Havana Dock ha conseguido 
provisionalmente del señor Pedro P. 
Cartaña por que entiende que hasta 
tanto la Secretaría de Obras Públicas 
y los organismos que Jian de conocer 
de esas obras no la aprueben debioa-
mente no pueden ser ejecutadas y dar 
comienzo a las mismas. 
SALVAMENTO DE CAKÍJA 
Por el señor Barquín se ha procedi-
do a la extracción de la carga que te-
nía a bordo la chalana de carga Ma-
ricusa que se fué a pique días pasados 
frente a Casa Blanca quedando a bas-
tante profundidad. 
Hasta ayer so habían extraído las si-
gulentev partidas: 14 cajas de centrí-
fugas del señor Víctor G. de Mendoza; 
dos cajas de maquinaria grande a la 
misma persona; 1 caja niveles pailas 
para los señores Araluce Alegre y Co.; 
una caja grande maquinaria marcada 
con el número 124 A; una caja maqui-
naria grande número 130 A; 5 cajas 
maquinarla a José I . Desama; dos tjes 
¡grandes de trasmisiones al propio se-
iñor; una caja grande maquinaria para 
Víctor G. de Mendoza; 4 cajas y dos 
voladoras para el central Por Fuerza. 
Este vapor trajo un polizón que fué 
remitido al Campamento de Tiscornia. 
E L MONTSERRAT 
So espera que salga hoy de Veracruz 
para la Habana hoy el vapor correo es 
pañol de este nombre. 
HOMBRIB AL MAR 
A las ocho de la noche de ayer el 
teníante Calvo, de guardia en la Es-
tación de la Policía del Puerto recibió 
un telefonema de la estación de ia sin 
hilos del Morro anunciándole que el 
capitán del vapor noruego Noruega 
que había salido a las 5 y 40 de la 
Habana le participaba que un tripu-
lante del barco se había caído frente 
al Moro en el mar y que volvía en 
su busca. 
Enseguida el teniente Calvo dispuso 
que la lancha de policía con dos vigi-
lantes recorrieran el litoral a. ver si 
encontraban al náufrago quien es un 
hombre que estaba enfermo y se cre« 
que se haya suicidado. 
LOS QUE EMBARCAN 
Bn ©1 vapor americano México em-
barcarán hoy para Nueva York los se-
ñores Alejo Sormerfleld y eeñora; 
Eduardo Ottis; Tomás Wood. 
El representante en la Habana de la 
Ward Line Mr. Henrt H . Smith y se-
ñora, 
Elizabel Cerberg y señora; Abbodt 
Graves y señora; Rosa y Julia De Bê  
che; Mario G. Zúñiga; Samuel No.eml 
Adela Larcada; María L . Lanz y fami-
lia; Felipe San Ricardo; Hermán OJa-
varría; Guillermo Cano; José Mesa y 
familia; Francisco Martínez y familia; 
Adela Agustini. 
E L NORUEGA VOLVIO HACIA E L 
PUERTO 
Desde que se supo la noticia de la 
caída del hombro al mar ae dió por 
perdido pues en aquellos lugares hay 
muchos tiburones. 
Las pesquisas de la policía fwon 
infructuosas". 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res, a más de los ferrries y el Go-
vornor Cobb: E l Solhang para Nueva 
York; el Noruega para Veracruz; el 
Berwindvale para New Port News. 
E L OAñONERO YARA 
Para su apostadero sal i ó ayer el ca* 
fionero de la Marina de Guerra Na-
cional Yara que manda el capitán de 
corbeta señor Ramón Díaz del Galle-
go. 
En el Governor Cobb embarcan el 
señor José Gómez y señora; Francisco 
GabeJIo; Vicente Expósito; Samuel 
Grande; Juan González; José Torres; 
Joaquín Mayoral; José D. González; 
Noemi Pérez; E . Barquín; Amado Al-
varez y el Presidente del Banco (Espa^ 
ñol de la Isla de Cuba, señor José 
Marimón. 
E L ESPAGNE 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y (poruña ha llegado ayer tarde 
el vapor francés Bspagne que trajo 
carga general y 367 parajeros para la 
Habana.Lle-¿a a bordo do tránsito 
para Veracruz 263 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Ursulo Doval y hermana política del 
Canciller del Consulado & Cuba en 
París, José García, Encargado de Ne-
gocios de México en Suecia. 
Juan Clemente Zamora; Ana M. de 
Sánchez; Manuel Pérez Corrales; BJan 
ca AI faro de Arriba; Ramón Torrea 
grosa; Sebastián Vidal; Nemesio Sie-
rra; Celia Mandre; Valentín Val; Clau 
dio Mesacasa; Francisco Hernández 
Gutiérrez; Bbrlue Varcarceil. el cono-
cido comerciante señor Florentino 
Suárea de la casa González SuárOfc 
Mariano Vico; Agito Miranda; Casll-
do Prieto; Francisco González del Va-
lle. 
Frandsco Baranda y señora, Vicen-
te Najareas, María Jutgarron; Santos 
Roig, Genaro de la Fuente, Carmen Lo-
renzo, Emilio Arenal. María y José 
Cano, María Ruíz. Pilar P. Pelaez 
Angel Lobrado Lamadrld, Hilario To-
rres, Manuel Brid de la Maza. 
Juan de la Fuente Parra; Santiago 
Arche y señora; Jesusa González- Al-
CAMPEON DE LUCHA GRECO RO-
MANA 
De tránsito para Méjico viaja en el 
Bspagne el champion mundial de la 
lucha greco romana que va a conten 
der con varios competidores d© la ve 
ciña república azteca. 
BARCOS AZUCAREROS 
El Lake Helen llegará hoy a Matan 
zas para cargar azúcar. 
Para cargar azúcár )ls$6 ayer a 
Manzanillo el vapor Brathrne. 
E l vapor Holmia salió para Cárde-
nas donde tomará azúcar. 
E l vapor Lake Charle cargará 17,500 
sacos do azúcar. 
La Flota Blanca espera de New 
Orleans el Metapan el día 4; de Nuer 
va York el Pastores el día 6 y el mis-
mo día de Colón el Parísmina. 
E l Toloa llegará ©l día 7 de Colón. 
(En. vapor inglés San Blas que ha 
salido de Boston para la Habana trae 
cuatro pasajeros y 870 toneladas de 
carga en su casi totalidad papas y 
pescado. 
Trae 81 sacos d© correspondencia. 
E l remolcador americano Banigton 
saldrá hoy d© Cabañas con el vapor 
americano Lake Ilíijay que sufrió un 
incendio, para llevarlo a New Or-
leans. 
La West Indies Schipping Co., ha 
trasladado sus oñcíun» para los Depar 
tamentos 202 y 203 de la Lonja de 
Oomercfio. 
E L SEA KJNG 
Con un lanchon a remolque saldrá 
para Pensacola el remolcador de este 
nombra. 
E l vapor holandóe SydeldIJk llegará 
hoy d© Roterdam y escalas con carga 
general. 
í 
E l vapor americano Yucatán salió 
d© Nueva York para la Habana con 
pasajeros y 200 toneladas de <4j-ga pâ  
ra la Habana. 
Seguirá viaje a puertos de México. 
E L D O N D E 
L A S A L U D 
Los hombres admiran a las mu-
jeres bien desarrolladas, de me-
jillas rosadas y mirada atractiva. 
Las mujeres aman a los hom-
bres fuertes y vigorosos. 
Haga que su novia o esposa, 
amado o marido tome las 
PILDORAS ROSADAS DEL 
DR. WILLIAMS 
para conservados fuertes y atrac-
tivos, y pueda Ud. sentirse or-
gulloso de ellos. £1 vigor físico 
y la belleza dependen de la 
sangre buena. Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams hacen 
sangre tica, roja y espesa. 
S* venden solamente en el p«-
cnete rosado (un solo tamafio 
Y precio) con 1» "P" grande. 
Varias familias visitaron ayer tar-
de el crucero inglés Constance surto 
en puerto, tocando su, banda do mü-
sica varias' piezas. 
E L MINNESOTA 
Ayer no se le dió a ningún marinero 
del Minnesota franco. 
El general Crowder estuvo casi todo 
el día en la Legación de los Estados 
Unidos. 
Los oficiales que ayer desembarca-
ron del mencionado barco han llevado 
a bordo cantidades de tabaco v dlstln-
< toa objetos de regalo para sus fami-
j liares. 
¡ Los oficiales del Minnesota acepta-
Imn ayer tarde que después del próxi-
mo lunes ©l Minnesota no teUa día 
marcado para zarpar. 
Not i c ia s d e l M a n i c i p i o 
LAS CESANTIAS 
¡ Ayer celebraron una reunión en el 
fiespaeho de la Presidencia los Conce-
jales de la Liga Nacional, señores Frai 
: le. Viera, Vázquez, Castillo, Fraga, Mu-
ñoz,, Fernández Fuortes; horrell; 
Villa del Rey; Soldevilla y Pilva. tra-
taron sobre las cesantías di «mplca-. 
dos do la Administración Municipal 
decretada recientemente por el Alcal-
de. 
Se acordó, después de amnlia deli-
beración, convocar a lofc cesantes pa, 
ra el lunes próximo de 9 a 11 a fin 
do cambiar con ellos impresiones so-
bre el particular, redactándoles los re 
cursos que sean necesarios presentar 
ante la Comisión del Servicio Clvii y 
adoptando las medidas que se estim©» 
pertinentes ©n d©fensa de cus é s r ^ 
chos. 
La reunión de ayer fué prfslíada por 
el señor Agustín del Pino. 
Hoy volverán a reunirse I03 Conce-
jales de ía Liga para seguir tratando 
del referido particular y de otros 
asuntos de importancia. 
m 
P U I T O 
E l Porgante cíe las Amérícat y Algo M á s * 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
MU C H A S enfermedades vienen de gér* menes incubados en las P r i m e r a s 
S e i s H o r a s de E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante rápido , benigno, 
estimulante y algo más. Los minerales cJe 
P L U T O le actúan como t ó n i c o en la eangre. 
Bueno para tratar los trastornos del estómago* 
hígado y riñonea, reuma, dolor de cabeza y 
nerviosidad. Pregúntele a cualquier médico. . 
Se embatalla «n Freoch Lick Springi, Indiana» C.U.A*) 
y •* venda en todaa las farmacias. 
D O S I S : Un vmo par* vino, bien diluido en ftgua, calienta 0-*^ 
preferencia. Instrucciones completas en la etiqueta de la boteU* 
SDEJRVICIOS TERMINADOS 
Bl Alcalde ha. declarado terminados 
loa servicios de los empleados señores 
Ricardo Ponce y Salvador Diaz Mar-
tínez. 
RENUNCIA 
Por renuncia del señor José Fernán* 
dez Hermo ha sido nombrado oficial 
segundo de Contaduría, la señorit? 
María Moiis. 
REPOSICIONES 
El Alcalde ha dejado sin efecto el J 
decreto de cesantía de los empleados 
Mannel Fernández de la Reguera, Vic-̂  
toriano Carballo, Gustavo Martínez y 
Joaquín Laudo. 
Estos empleados seguirán desempe-
ñando 1<>s caraos en que estaban en 
posesión. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
El Alcalde ha ordenado la colocación 
de seis focos d© luz eléctrica en el par-
que Freyrede Andrade antes Carcim. 
VISITA A UNA ESCUELA 
También ha dispuesto ól Alcalue que 
el Jefe del Departamento de Fomento, 
nfior Fuentes, gire una visita de Ins-
pección a la escuela 'Gertrudia Gómez 
de Avellaneda" e Informe sobre las 
condldonea de las aulas, domitonos, 1 
etc., etc. 
-- 1 
I n f o r m e s o b r e l a c a i k 
g r a c i ó o p o r t u g u e s a | 
El señor Luis R. Miraila, Mlvstro 
d- C ha en Lisboa, Portufê -l. ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe acerca de la emigra- ; 
cíón portuguesa: 
Adjunto tengo el honor de remitir 
a ese Centro un recorte de 'A Impresa 
de Lisboa" en el que se anunciadla 
llegada a esta capital de 700 trabaja-
dores portgueses que vienen de la 
América del Norte donde la falta de 
trabajb y crisis económica les ha he- , 
cho conocer la miseria. | 
Atréveme a llamar la atención de l 
esa Superioridad acerca de lo conve* ¡ 
rúente que para nuestra República ^ | 
ría traer, en tiempo oportuno, hacia; 
nuestro territorio esa emigración P<-t ' 
tratarse de un elemento bueno, su/ri-
do, sobrio y trabajador que t̂ n exce-
lente resultado ha dado en el I-rasll y 
Estados Unidos. 
ROBO BN UN HOTEL 
En e? Hotel New York, se cometió 
un robo «n la habitación de Mr. Ho-
race Herndon Mauce, llevándole $150 
y un reloj de nickel- El perjudicado 
cree entrasen é! o los ladrones por 
una ventana contigua a su habita-
ción. 
G o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U d . u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
N o c o m p r e Ud» n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a i e j t t i m a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
439 
Ha llegado la época de las economías 
El «^5^ es el automóvil más económico 
raf tiBivaa«A% Mt 
en precio, operación y mantenimiento 
« 
H A Y U N M O D F . L O P A R A G A D A U S O 
T o u r i n g , $ 8 4 0 . 0 0 C u ñ a , $ 7 8 0 . 0 0 
S e d a n , $ 1 , 2 7 0 . 0 0 C u p é , $ 1 , 1 9 0 . 0 0 
r. - | 
• — , ' 
C a m i ó n , $ 8 5 0 . 0 0 
T e n e m o s d e t o d o s l o s m o d e l o s e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
LAWRENCE B. RDSS CORPORATION 
Distribuidores p a r a l a I s l a de C o b a 
B E L A S C O A I N 1 7 1 ; - H A B A N A 
S e c c i ó n i n j g ^ 
L A V O L l f f e 
No hay nada quo tiece.it 
aominio como la voluüta¿HMu 
Somos volunturiosog aj" 
sa determinada.. n Uíj 
Saber domina: nuestro8 
hlduIhos. aberrar las «a.- ^ 
rerturban los sentidos; J10^ 
tes y ecuánimes, es 
de que la voluntad ha si(j0 ^ 
Las personas quo contraía 
gastos y caprichos. que 
pecho ef germen de toda^ 
y hacen de la voluntad una * 
, do su razón, ge hallan ^es, 
; del perfeccionamiento mora? ^ 
aquellos quo viven en lucha 
con sus deseos no satiofechog10'1' 
En lo único que su voIum. 
de ser firme, iuvariablo, es g ! 
nocer que no existe un 
hecho, más limpio e higiénjJ5, 
, el superior Par. do Salud. ' 
I Nuestro éxito ha tldo conw 
i riosiie que in;iuguramos nuest?' 
Isa ae Neptuno. 65. esquina ar 
no, y más tardo la de Chacón 
mero 5, esquina a Aguiar. jji 
co, dándose cuenta de la calij; 
Pan do Salud, no ha dejado \{ 
mentó de prestarnos su vallos0. 
¡curso. 
El Pan de Salud, hecho a ba* 
I malta, alimento creador de f̂ ! 
í* ha impuesto por sus propi0¡"' 
1 ritos. 
Pruébelo usted v lo seguirj 
miendo. 
TheSanitaryBakiDoConp 
S. A . 
Neptano (&, esquina a Galla» 
Teléfono M*4]60 




Es una verdadera Tintorcrii 
. T E F S . M-93é8, A-58éé , H-lí 
Infanta y Jesús Peregrino, 
01851 alt 154, 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE Pili 
Especialista en la curación ré 
de la© hemorroides, sin dolor t\ 
pleo ¿9 anestésico, pudlendo 
tienta continuar sus quehacer 
Consultan de i a 3 p. m.. dia& 
Somfernelos. 1 4 altos. 
Consultas: de 4 « & p. m. es! 
Sobre el gran 
Esos jfranos grandes, doloroBos. v. 
ficantes, que hacen padecer se ( 
nan, se destruyen totalmente cuaiiii 
les pone encima Ungüento Monesli 
medicina de los pequefios males, fl» 
vend'e en todas las botica8 y que» 
pfe debe haber en el hogar. Uaji' 
to Monesia, no debe faltar en casa 
alt . « 
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MflOVINflRIfl-CEMENT; 
O C H O H O R A S PAIU 
C A D A U N O 
D I V I D I R las 24 horas del diaj* para trabajar, 8 para desc^ y comer y 8 para doruM 
resultados admirables para 1» * 
cervación de la buena salud. 




3uc trabajan demasiado, dispon e muy poco tiempo para 
comer, y casi de ninguno para 
sar y divertirse, con lo que no 
más que quebrantar su salud. tf 
E l trabajo excesivo recarga B ^ 
gre de impurezas y de ácido únc0' 
ríñones son forzados al trabajo <̂  
tante de la filtración de estos ven™ 
hasta que llegan a debilitarse v. 
funcionar imperfectamente recar» 
dose con ellos la sangre. . «c 
Los síntomas de esta dcbiliaa°tf 
tardan en presentarse; dolores de » 
za y de espalda, agudos dolorc* ^ 
matices, hinchazones hidrópicas. ^ 
lores en las coyunturas y los m45 
inflamación de los nervios, desor° ^ 
urinarios y otras resultantes yijjjr 
venenamicnto de la sangre por e*8 
úrico. $ 
Las Pildoras 'de Foslef son r 
ayuda poderosa de la naturaleza, wj,; 
zan y normalizan los ríñonest W ̂  
a la eliminación del ácido ú m 0 ' ^ 
tribuyen al buen funcionamient0 ^ 
vejiga y hacen desaparecer todos ^ 
los síntomas y sus malas consecu ^ 
Aunque tas Pildoras de Fosv* ¿ 
inofensivas y no coiiticnen drog*»^ 
constituyan hábito, no deben 1°°^ 
sino cuando se necesiten. m -
Ocho horas para trabajar, » ̂  
dormir y 8 para comer y desean- ^ 
Pildoras de Foster son la mejor 
ciña para los ríñones. . 
De venta en todas las botica»-, ^ 
cite nuestro folleto sobre las en» 
dades renales y se lo enviaremos 
lutamente gratis. 
(3) FOSTER-McCLEIXAN 
«Ü1TAL0, N. V., E. V. 
